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Wichtig für 25-jährige: 
Mit 25 Jahren ist für Sie der kosten-
lose Mitflug in der Krankenkasse der 
Ellern leider beende!. Mit einer Aus-
nahme: Wenn Sie Grundwehr- oder 
Zivildienst geleistet haben, verschiebt 
sich die Altersgrenze entsprechend. 
Danach müssen Sie Mitglied in 
einer Krankenkasse sein. Bei der 
Immatrikulation oder Rückmeldung 
fordert die Hochschule die Mitglieds-
bescheinigung Ihrer eigenen 
Krankenkasse. 
Als Student einer technischen 
Fachrichtung haben Sie die Chance, 
Mitglied der größten berufsspezi-
fischen Krankenkasse zu werden: 
Mitglied derTK. 
Alles Wissenswerte lesen Sie in un-
serer Informationsbroschüre "Follow 
me': Zusammen mit dieser Broschüre 
geben wir Ihnen gleich unseren aktu-
ellen "Unitimer" mit, eine 54-Seiten-
Broschüre mit praktischen Informatio-
nen, Kalendarium und viel Platz für 
Ihre eigenen Notizen. 
Wir beraten Sie gern und freuen uns 
auf Ihren Besuch. Mo-Mi 9.00-15.00 Uhr, 
Do 9 00-17.00 Uhr. Fr 9.00-13.00 Uhr 
TECHNIKER-KRANKENKASSE 
3300 Braunschweig 1, Hagen-
brücke 9 (Hagenmarkt-Center) 
Tel. u. 0 (05 31) 48 01 90 
Außerdem: Sprechtag in 
3300 Braunschweig, Katharinen-
straße 1 (in der Mensa der TU) 
Besucherzeiten: Jeden Mittwoch 
von 12.00-13.30 Uhr (außer in den 
Semesterferien) 
TK 
konstruktiv und sicher 
llllilflill~~~l~illllll~lll~ 
2655-0631 
TECHNIKER-!iiil Ersatzkaue n.dle 























Stand: 1. 7. 1986 
3300 Braunschweig 
PockeisstraBe 14 (Forum) Postfach 3329 
Fernsprecher: Sammelnummer (0531) 3910 Vermittlung 
Durchwahl 391 und App.-Nr. 
Fernschreiber Nr. 0952526 
Schriftleitung: 
Lieselette Büttner 
Abteilung 31 der Verwaltung, F 391-4307 
DRUCK UND VERLAG 
JOH. HEINR. MEYER 





BHW DISPO 2000. 
Bei diesem 
Bausparvertrag 
hat die Zukunft 
Zukunft. 
BHW DISPO 2000. Dk neue 
Freiheit heim Sparen und Bauen. 
Das ist mehr als ein gewöhn· 
licher Bausparvertrag. Sk erhal-
ten hohe Guthabenzinsen und 
können - wenn's mal nicht 
reicht - in einem bestimmten 
Rahmen über Teile Ihres Gutha-
bens verfügen. Aber das ist noch 
längst nicht alles! Mehr darüber 
im BHW-Bauspar-Buch. BHW 
Bausparkasse für· den öffent-
lichen Dienst, Postfach 1013 22, 
3250 Hameln 1, Btx *55 2S5 # 
BHW6. 
Die Bausparkasse mit Ideen 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11 , 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, 
einer der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzugehören, 




Der Weg zur Befreiung: 
e Vor der Erst-Ein-
schreibung treten 
Sie einer privaten Kran-
kenversicherung bei. 




Diese Vordrucke geben 
Sie dann der Orts-
krankenkasse (AOK) · 
Ihres Wohn-
oder Studienorts. 
e Wenn Sie bereits -
allein oder mit Ihren 
Eltern - privat ver-





e Beantragen Sie die 
Befreiung möglichst 
schon in den Semester-
ferien, am besten aber 
vor Ihrer Immatri-
kulation. Dann können 
Sie dabei die Versiche-
rungsbescheinigung 
gleich vorlegen. 
e Wenn Sie einer gesetz-
lichen Krankenkasse oder 
Ersatzkasse beigetreten 
sind, können Sie noch in 
den ersten drei Monaten 
eines jeden Semesters in 
eine Privatversicherung 
übertreten. 
e Die Befreiung 
wirkt bis zum Ende 
Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: 
e Die Privatversicherung 
hilft Ihnen bei den For-
malitäten. Als BAf<iG-
Empfanger erhalten Sie 
auch zu Ihrer privaten 
Krankenversicherung 
einen Beitragszuschuß 
von monatlich 38 Mark. 
e Auch von allen leiten-
den Krankenhausärzten 
Ihrer Wahl können 
Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln 
lassen. 
e Sie können in ganz 
Europa privat zum Arzt 
und ins Krankenhaus 
gehen und bekommen 
die Kosten tariflich 
erstattet. 
ifi Die privaten 
~Krankenversicherungen 
Setzen Sie sich gleich mit einer der privaten Krankenversicl:terungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften finden Sie auf der Rückseite. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversiche-
rungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
gesellschaft flir den öffentlichen Dienst 
Frankfurter Straße 50,6200 Wiesbaden'! 
Barmenia Krankenversicherung a.G. 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wuppertall 
Bavaria Krankenversicherungs-AG, 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK) 
Widenmayerstraße 16, ' 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a.G., 
Pantaleonswall 65-75, 5000 Köln I 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40-50, 5000 Köln l ' 
Colonia Krankenversicherung AG 
Elsa-Brandström-Straße 10-12, 5000 Köln I 
Continentale 
Krankenversicherung a. G., 




5400 Koblenz 1 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße llO, 2000 Harnburg ll 
Europa Krankenversicherung AG, 
Ptusstraße 137, 5000 Köln 41 
Gothaer Krankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelrn-Ring 23-25, 5000 Köln 1 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G., 
Reinsburgstraße 10, 7000 Stuttgart I 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a.G., 
Erzberger Straße 9-15, 
6800 Mannheim I 
Landeskrankenhilfe V. V. a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V. V. a.G., 
Dr. Theobald-Schrerns-Straße 3, 
8400 Regensburg I 
Münchener Verein 
Krankenversicherung a G 
Pettenkoferstraße 19, 8000,München 2 
Nova Krankenversicherung a.G., 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG 
Berliner Straße 170-172, 6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V. V. a G 
Blumenstraße !2." 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a.G., 
Benrather Schloßallee 33 
4000 Düsseldorf 13 ' 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudwetler Straße 41,6600 Saarbrücken 3 
Signal Krankenversicherung a G 
Joseph-Scherer-Straße 3 · ·· 
4600 Dortmund 1 ' 
Süddeutsche Krankenversicherung a. G., 
WerastraBe 21-23,7000 Stuttgart I 
Universa Krankenversicherung a.G., 
Sulzbacher Straße 1-7,8500 Nürnberg 21 
Ve~einigte Krankenversicherung AG 
Fntz-Schäffer-Straße 9, 8000 Münch'en 83 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG, 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldorf I 
~Die privaten 
LW'l KrankenVerSicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen 
zu finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 




der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
B a r t h e I t , Klaus, Dr.-lng. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG, 
Jordanweg 11 , 8520 Erlangen 
Be h r , Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
B e Y er , Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Böhme, Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Fe n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdort 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführungen 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. und 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Geitmann, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn a. D., 
HaufistraBe 8, 8500 Nürnberg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng., Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
G o u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
H a r t , Franz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
H e I b e r g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
H o f f m an n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7410 Reutlingen 11 
Hone g g er, Pater, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Winzerstraße 113, CH-8049 Zürich 
Kreuzer, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipi.-Phys., HarnsunstraBe 19, 3000 Hannover 51 
L e o n h a r d t , Fritz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 0 . Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n, Josef, Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 1 O, 4005 Meerbusch 1 
0 h m a n n , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Direktor des Zentrallaboratoriums für Kommunikations-
technik der Siemens AG München, Hoffmannstraße 51, 8000 München 
Pa u s e , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor, Peddenkamp 56, 
4030 Ratingen 6 - Hösel 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). ' 
PIe t t n e r , Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 




Po h I, Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
Rau d k i v i, Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Re h m , Gallus, Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kari-Mahngold-Straße 3, 
8000 München 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, 12. Oxford Street, 
Cambridge/Mass. 02138 USA 
R ü c k e I , Roll, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
Rusch i g, Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a der, Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
Sieb k e, Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Hornburg v. d. H., F (06172) 16372 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o geIsang, Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Bonn, Olbergstraße 45, 5331 Thomasberg 
W i e man n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63 
W i n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dres. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Professor, Vorsitzender des 
Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 Frankfurt/Main-Hoechst 





Von Anfang an dabei: ein Girokonto bei der Sparbsse. 
Wer studiert, braucht Geld - klarer Fall. 
Und daß man fürs Geld ein Girokonto braucht, 
ist auch klar. Denn BAföG bekommt man 
grundsätzlich nur bargeldlos - genauso wie 
man erwartet, daß Miete, Strom und andere 
Rechnungen bargeldlos bezahlt werden. 
Mit einem Girokonto bei der Sparkasse hat 
man das alles schnell im Griff. Eurocheque 
und eurocheque-Karte ermöglichen den 
bargeldlosen Einkauf und die Selbstbedienung 
am Geldautomaten. Auch bei einem Wechsel 
des Studienortes ist eine Sparkasse mit 
Geldautomat immer in der Nähe. 
Ums kurz zu machen: Das •·Girokonto ist 
ein idealer Wegbegleiter durch das Studium. 
Und auch für die Jahre danach. 
Sprechen Sie mit unserem Geldberater über die vielen Vorteile des •·Girokontos . 
• 




der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Ben n e m an n , Otto, Niedersächischer Minister des lnnern a. D., lsoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
H ö h I , Hans Leopold, Osterreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t h e r , Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
Konstanz er , Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L e m c k e , Paul Dr. jur., Plathnerstraße 18, 3000 Hannover 
L ö b b e c k e , Cari-Friedrich, Haarstraße 2, 3000 Hannover 
M esse r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 Frankfurt/Main 
Necke r, Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531) 806205 
R u d o r I , Fritz, Direktor, Breite Straße 10/16, 4000 Düsseldorf 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 








Bahnbrechende wissenschaftliche Leistungen, 
präzis aufeinander abgestimmte Produktionsstruk-
turen und intensive Marktbearbeitung -damit hat 
die BASF auf vielen Arbeitsgebieten und Märkten 
·ihre bedeutende Stellung aufgebaut. 
Unsere Produktpalette reicht von Erdöl und Erdgas 
bis hin zu hochentwickelter Chemie: Arzneimittel, 
Vitamine, neue Systeme der Informationstechnik 
oder Hochleistungsverbundwerkstoffe sind 
Beispiele für Innovationskraft und neue Ideen. 
An ihrer untemehmerischen Umsetzung arbeiten 
bei uns Naturwissenschaftler, Ingenieure und 
Wirtschaftswissenschaftler Hand in Hand. 
· Qualifizierte Bewerber finden in der BASF ständig 
Chancen mit vielseitigen und anspruchsvollen 
Möglichkeiten für die berufliche und persönliche 
Entwicklung. Dabei werden wir Sie mit gezielter 
Weiterbildung unterstützen. 
Wenn Sie mehr über Ihre beruflichen Möglichkeiten 








der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muldweg 10, 
12 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 512 29 
Braunschweig · Bohlweg 14 (gegenüber dem Schießplatz) · Ruf 49524 
Damen- und Herrenausstatter 
1 00 Jahre - 1885-1985 -
Vereier der Firmen Burberrys London. Peter Scott, Eminence, Creation Otto Hoffmann 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
Wer nur darauf wartet, 
was die Zukunft bringt, hat keine. 
Alctiv die Zukunft angehen: das verlangt heute 
verantwottungsvoUes Handeln, sorgfliltigen Umgang mit Ressourcen, 
zukunftsorientierte Technologien, die intdligente ProblcmlÖSW!p bieten-
in diesem Sinn arbeitet Linde mit all seinen Arbeitsgebieten. 
Linde: über 18000 Mitarbeiter und 3,6 Milliarden DM Umsatz. 
' LindeAG 
braham-Lincoln-StraS. 21 
6200 Wiesbaden I 






~u ~raunfd)weig ~ rjrnigrn, rorlli)r in bm gtiSif•ß•n ~t(t • .f.>änbtln btr~tlt nu~m, bir R,} mit l!inrid)tung gemeinnü~igtt 2lnflalten, ber S)anblung, bttl.Jtt• 
be(faung btt~aturalien, l.Jrrmel}rung bee ®ewabee, unb brr.Canbl}aus9altung 
umgel}m; bie fac:b auf mecf>anif cf>e $tünfle legen; bie ~u ma(ftrunb ~u .Canbe,überunb 
unttt bttl!rben, bas gemeinä~tflefud)en, mad)en eben einen fo wid)tigen !!:9eil bee 
gemeinen 133efms, als bit @ele9rten, aus. llnb bmnod) 9at man btQ aiien lln· 
loflen, bie man auf bie ~rricf>tung btt ®d)ultn unb 2lcabemitn :Otr'll?anb 9at, für 
biefe biebtt fo wenig, unb oft gar nilf>t geforget. • • • • • • • • • • • • • • • • 
IDie :oie[ Urfacf>e l}aben wir beswegen nid)t, uns glücflid) ~u fd)ä~en, baß 
unf rrs®näbigflen J)erto ss:!) urd} 1. nad) !>rro unamü beten .Canbcs.l.Jätedid)tn 
'norforge unb wti(tfltn l!infacf>t, aud) in bitfern wicf>tigen ®tücfe auf eine 'ntt• 
&t(faunggtbencftn, unb aus eigener böcf>fler :SewegniB ba~u benG3runb !}aben legen 
woiitn, :oon btffenl!ntwurfwir in biefen :Blättern mitl.Jrrgnügm ~ad)ricf>t geben. 
J)öd)~gebad}te ®e. :Durd}l. l}a6m nemlid) in :ßraunfd)weig ein nrues 
~oiirgium gefliftet, worin nicf>t aiiein bitjtnigtn, bit mit i9ttt ®tlt9rfamteit 
btmnecf>fl btm l.Jatedanbt bitntn woiitn, aiit möglid)e 2!nleitung ~nben werben; 
fonbcrn wo aud) bie, fo ben ~al}men btt @e[el}rten nid)t fü9ren wollen, bit befle 
G3elegen9eit 9abm, i9re'nernunft unb ®itten ~u beffrrn, unb ~u btnen bt(onbertn 
®tänben, weld)en fae fad) geroibmet 9a&en, fad) :oor~ubrreiten. • • . • . . . • . 
!>em Profeffori brr mat9rmatifd)m mi(fenfd)aften wirb ee an reinem 
aud) btt loflbarflen ::Snflrumenfe fe9len, bie nöt9igen l.Jerfud)e in aiien ~9eiltn, bit 
tr ~u Iefen 9at, anauflellen. S)irrwirbtoitbtrum bidll'ed}anic eintrbtrwid)tigflen 
l.Jorwürffe feQn; bantbtn waben a6er aucf> biejenigen, bie fad) in ber l}öl}ern 
~ed}tn•Stun~ unb btn übrigen practifd)en !!:9ei[en btt Mathefeos, im (Ydb· 
meffen, unb in ben beiben 2!rten ba ~au=Stun~ fürnemlid) üben woiirn, aiie 
(S}elegen9rit ba~u ~nbtn. mogtgtn bie wieberum, bie ltint @e[egen9eit bie9tr ge· 
9a6t 9aben, fad) eine grünblicf>e ~eorie barin ~u erwerben, i9ren l!nbawecf 9ier 
aucf> meid)en, unb i9rt l!rtäntniB, bit fae burd) bie l!rfa9rung gtltrntt, burcf> bie 
allgemeinm ~tgtln fo :oie[ geroi(ftt unb :ooiifommtntt mad)en lönnen. 
lltbrigens barf man biefes nocf> ~u:orrläffag :orrfad)trn, baß, toie bee J)ertose 
:Durd)L bie aflt l!intid)tung bit(ee ~oiirgii !>rro .f.>u[breid)fltn gan~ befonbttn 
2!ttrntion grwürbigt; .f.>öd)flgebad)te @5e. :Durd}l. mit eben fo :oie[tt ®nabe 
aud) unmittelbar für bte l!rl}altung unb fanttt l.Jabt(faung unb l.Jrrgrö(ftrung 
befftlbtn f orgm waben. . 
:ßraunfd)weig ben 17. 2!pril 1745 
Auszug aus .einer von Abt Johann Frledrldl Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Sdlrlft Ober Zwed< und Ziele des neugeQründeten Collegium Carolinum zu Braunsdlwelg, 
aus weldlem sldl die heutige Teefinisdie Universität entwld<elt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das 
auf Rat des A~tes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch 
Herzog Carl I. 1m Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vor-
lesungen uber technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach-
und G.etsteswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, ne-b~n etner guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, ~uf 
etne strE)ng ~ISSE)nschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, .war etne 
Ko~zept1o~ w.1e s.te der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war nchtungs-
wetsend fur ahnliehe Bestre~ngen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
~esetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebtet als Militärakademie erhalten. 
V?n 1862 bis .1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule ~eitergeWhrt. 
Dtese Beschrankung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von d~n kletnst~athchen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch ketnen Be-
stand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
P~ckelsstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo z~r 
Ennn~rung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wtl-
helm, 1n dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. 
D1e Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bun-
~esstaaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promo-
tionsrechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten 
wurde. durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, 
Vergroßerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung g.etra-
gen. Zugletch nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 1n stetgen-
dem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen 
~insa~z der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits 
1m Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Da~k. der 
l!nterstutzung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusmtntste-
nums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft 
begann der Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubauge-
bietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1 . 1 0. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-
schweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-




ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 9) 





Buchhandlung am Rathaus 
Friedrich Wagner ~1[[1 




Alle bibliogw"aphischen Auskünfte 
Sudelenstraße 8 
3300 Braunschweig 
























Technik und Büro 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
3300 BRAUNSCHWEIG Postfach 4426 Telex 952353 
Ausstellung und Versand: BS-Rumngen Dreselstraße 6 · Tel. (05 31) 8 70 58 
Stadtgeschäft: Braunschwerg Warsenhausdamm 12 Tel. (05 31) 1 86 68 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1986/87 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . . . . Montag, 13. Oktober 1986 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............ . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1987 . . 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Freitag, 19. Dezember 1986 
Montag, 5. Januar 1987 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 14. Februar1987 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 29. September bis 
Sonnabend, 13. Oktober 1986 
Sommersemester 1987 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . . . . Montag, 6. April 1987 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............ . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1987/88 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Sonnabend,6.Juni 1987 
Montag, 15. Juni 1987 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 4. Juli 1987 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 30. März 1987 bis 
Sonnabend, 4. April 1987 








Mitglied im ADTV 
3300 Braunschweig 
Tei.0531 /46038/39 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 





































Obersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 26. 05. 1986 
Fach- Gesamt- Höheres be-
zahl Lehramt• 
reiche 




2 450 37 
2 153 -
2 26 -
2 213 64 
3 535 47 
3 96 -
3 785 -
3 550 83 
3 330 -







8 132 32 
8 6 -
8 236 324 
8 114 191 
8 58 60 
8 147 213 




Lehramt Grund-/Hauptschulen 9 431 -










































•) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen 
zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fachrichtungen enthalten . 




Informieren Sie sich in jeder Sparkasse, der NORD/LB oder LBS-Beratungsstelle. 
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Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrun Krüger 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 391-4342 
Sprechz.: Mo, Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 9-12 Uhr und 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrid Salmen 




Anmeldezeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Fachber. 1: 
PockeisstraBe 14 





















Zi. 502/3, Tel.: 391-3565 
Sprechz.: 9-16 Uhr 
Fachber. 6: 
PockeisstraBe 4, 1 . Stock 
Tel.: 391-5569/5570 
Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
1. Zentrale Studien- und 
Studentenberatung (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studentenberatungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
ln der Studienberatung können individuelle Proble-
me geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkei-
ten eines Studiums und dessen Anforderungen be-
treffen. Ferner können Hilfen gegeben werden bei 
der Studienplanung und -gestaltung. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studenten-
werks, Frau Salmen, können Sie sich wenden, um 
Probleme, die die Angebote des Studentenwerkes 
betreffen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits 
um Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung 
oder der Verpflegung handeln. Andererseits steht 
Frau Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Be-
ratung zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. B. 
Konzentrationsstörungen, Kontaktproblemen oder 
Prüfungsängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinfor-
mation bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1 ), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaf-
ten (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bauinge-
nieur- und Vermessungswesen (FB 5), für Maschi-
nenbau (FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für Philo-
sophie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Erzie-
hungswissenschaften (FB 9) und die zuständigen In-
stitute. Die Studienfachberater stehen zur Verfügung 
bei Fragen zu Aufbau und Struktur des jeweiligen 
Studienganges, Problemen der individuellen Stu-
dienplanung und -gestaltung, Fragen bezüglich der 
Leistungsanforderungen und -nachweise, der An-






Wir gehören zu den größten international tätigen Unternehmen der Büro-
kommunikation. Unsere Branche zeichnet sich unverändert durch starkes 
Wachstum aus. Das kennzeichnet auch die heutige Position und die 
Chancen von TA Triumph-Adler. 
Die Produktpalette der TA Triumph-Adler AG bietet leistungsstarke elek-
tronische Schreibmaschinen, Text- und Datenverarbeitungssysteme und 
Personal-Computer mit zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten. 
Arbeiten Sie mit an unserem Erfolg in 
den Bereichen Entwicklung, Produktion, 







Sie sind Absolvent einer Universität oder Fachhochschule und bereit, sich in 
Ihrem zukünftigen Beruf zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und 
kreativ an der Bewältigung von Aufgaben mitzuarbeiten. Dafür bieten wir 
Ihnen Anerkennung, Erfolg und Sicherheit. 
Gerne überprüfen wir für Sie Einsatzmöglichkeiten in unserem Unter-
nehmen. 
Natürlich können Sie sich auch vorab über offene Positionen informieren. 
Herr Schmidt steht Ihnen unter Telefon (0911) 322-6363 gerne zur Ver-
fügung. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres Interessengebietes an: 
TA TRIUMPH-ADLER AG 
Personalwesen Gehalt 
Fürther Straße 212 
8500 Nürnberg 80 







Sprechz.: Mo, Di, Do u. 




















Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 11. zu finden. 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstudien-
gänge erteilt das Wissenschaftliche Prüfungsamt 
(Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die Aner-
kennung der geforderten Praktikumstätigkeit, außer-
dem geben sie Informationsmaterial über Praktika 
heraus, die für die entsprechende Studienrichtung 
erforderlich sind. 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 







Di 10.00-13.00 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 











Sprechz.: 9-12 Uhr 
22 
4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten möglichst 
frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen ab Mitte März im Foyer des Amtes aus. 
Sie sollten darauf achten, daß Sie die für Sie notwendigen Formblätter vollstän-
dig mitnehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung des 
Förderungsbeginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort und 
die genaue Fachrichtung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls können die 
Anträge nicht bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben. so können Sie den lür Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Die Anträge müssen persönlich, spätestens bis zum Semesteranfang, bei dem 
für Sie zuständigen Sachbeabeiter eingereicht werden. 
5. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatrikulationsamt 
der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvqraussetzungen zugelassen 
werden. Über die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur Antragstei-
lung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatrikulationsamt 
Auskunft. Die Bewerbung für ein Studium an der TU ist in jedem Falle an das lm-
matrikulationsamt zu richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und während des Studiums 
durch. 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 




Arbeitsamt Braunschweig Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich die Berufsberatung für Abiturienten und 
Berufsberatung für Hochschüler, die Studieninteressenten und Studierenden in Einzelgesprächen, 
Abiturienten und aber auch durch schriftliches Informationsmaterial in berufsrelevanten Fragen ihre 
Hochschüler Unterstützung anbietet. Sie beachtet die individuellen Wünsche und persönlichen 
Frankfurter Straße 226 Verhältnisse des Ratsuchenden und berücksichtigt Lage und Entwicklung auf 
Tel.: (0531) 807-431 dem Arbeitsmarkt sowie in den einzelnen Berufen. Mit den Einrichtungen der 
Sprechstunde I. d. TU 
FaHersleber-Tor-
Wall 1 0 (Beratungszim-
mer im Untergeschoß) 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Tel.: (0531) 15508 
Wirtschaft arbeitet die Berufsberatung eng zusammen. Die Beratung ist kostenlos. 
Es ist jedoch unbedingt erforderlich, sich zur Beratung anzumelden. Dem Rat-
suchenden wird dann schriftlich mitgeteilt, wann, wo und von wem er beraten 
wird. 
Gebaudere1n1gung Hall GmbH & Co 
Kuhstraße 10 0-3300 Braunschwe1g 





rund um d•e Uhr 
lnduslhe· und Ver 
waltungsgebaude. Buros. 
verkaulsraume und Veranslai 
tungssale. sorgt uberall !ur d•e 
bh!zsaubere Glasrem•gung, ubermmmt 
schlussellert1ge Re1mgung von Neu-
bauten entstaubt Fabnkhallen, 'Nerk 
stallen, Theater und K1rchen Ho•l•sl an-
erkannter Speztallsl !ur d•e Rem•gung 
voo Fassaden aus allen kon~~en/l()ne//en 
ufld modernen Bausloflen und •sl er-
fahren 1n der Denkmalpflege Hall le•stet 
Top-Cieanmg-Serv•ce !ur alle Samtar- ta 
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1\) I M;,,, ... 0 ~ I ,.,.,". Studienzeit 'm". m I,.,,;.,. Studienabschluß I Bom'''""''" i richtung (ohne vor dem beginn (" Prüfungszeit im Regelfalle .. 
Prüfungs- Studium 1-1'12 Jahre) 111 n zeW) ;; 
Naturwissen- MATHE- Dipl.: es Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. c: 
schaftliehe MATIK HL.: es 1. Staatsexamen i Fakultät RL.: 6S für HL .. 
1. Staatsexamen Q. 




-INFORMATIK es Nein WS Diplom c 
-- Q. 










;;; Wirtschafts- -- nur Begleitvorles-ung für alle 5: wissenschalten RECHTS- Studienrichtungen c (FB 1) WISSENSCH 
----- ~---- ~- ---
- -- - - --
- ~ 
WIRTSCH. 45 Nein WS oder Diplom ::1 
--






Naturwissen- PHYSIK Dip I.: es Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. j;l c 
schaftliehe HL.: es SS: nur 1. Staatsexamen ::J 
"' Fakultät RL.: 6S Dip I. für Hl .. ,.
möglich Wlssenschaltl. Prüfung 




-- ------ --- - ------- --
-
-- .. 
GEOGRAPHIE Dipl.: es Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom Ul 





----- ~- -- ~--- -~---- - -------Physik und 
Geowissen- GEOLOGIE es Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
schalten u. PALÄON- 4 Monate Praktikum 




MINERALO- es -- WS oder Diplom Während des Studiums zum Diplom 
GIE ss 2 Monate Praktikum 
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Naturwissen- CHEMIE Dip I.: es Nein WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
schaftliehe HL.: es ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
Fakultät AL.: 6S für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Wissenschaft!. Prüfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für AL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
----
------------- - ------- -~~ -- ~~---
PHARMAZIE 7S Nein WS oder 
ss 
Approbation • 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
gern. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 
gehört nicht zum Studium 
LEBENS- es· Nein WS oder Staatsexamen Staatsexamen Teil A: Nach e S Fachbereich MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum für CHEMIE •4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-Chemie, mittelehernie + 12 Monate Praktikum Pharmazie und 
-
-Biowissen- ---
schatten BIOLOGIE Dipl.: es Nein WS Diplom Dipl.. in Botanik, Zoologie, 
(FB 3) Mikrobiologie, Biochemie, 
• Anthropologie sowie Genetik, Human-
genetik u. Cytogenetik 
PSYCHO- es Nein WS oder Diplom --
LOGIE ss 
FaChbereich ARCHITEK- es Nein WS Diplom Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: Ent· 
für· TUR wurf von Hochbauten, Städtebau/13 Wo-
Architektur chen Praktikumstätigk. m. Maurer-. Tisch-
(FB 4) ler- oder Betonierarbeilen b. zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
Fachbereich BAUINGE- es Nein WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
für NIEUR- tiefungsfächer aus dem nachstehender. 
Bauingenieur- WESEN Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
und u. Massivbau Stahlbau lndustnai1S1erter 
Vermessungs- Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanikl 
wesen Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-(FB 5) schalt/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küstenwasserbau,Straßenwesen u. Erd-
baujTransporttechnik!Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft!Bauwlrtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 


















































Mindest- Prakt. Tät. Studien-
studienzeit vordem beginn 
Studium 





8 Wochen des Grund-
praktikums 
Nachweis bis 
V.-Prlg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prlg.: 26 Wo. 
8S I WS 
8 Wochen des Grund-
praktikums 
Nachweis bis 
v.-Prtg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prlg.: 26 Wo. 
Mag.: 8 S Nein WS oder 
HL.: 8S ss 
-
-
Mag.: 8 S Nein WS oder 







Mag.: 8 S Nein WS SS 
-~ 
Mag.: 8S Nein WS oder 
HL.: 8S ss 
RL.: 6S 
Mag.: 8S I Nein WS oder ss 
Studienabschluß Bemerkungen 
Vordiplom • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
setzung des Studiums nach Vordiplom 
an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Darm-
stadt. Uni. Hannover. Uni. Karlsruhe. 
TU München. Uni. Stuttgart 
Vor Studienaufnahme: 12 Wo Praktikum 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom (4. 
Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-. Meß-
u. Regelungstechnik. Luft- u. Raumfahrt-
technik, Fördertechnik, Konstruktions-
technik, Mechanik, Schlepper-, Erdbau-
u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Energie 
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
Regelungstechnik!Eiektr. Energietechn./ 
Nachrichtentechnik und Hoch-
freQuenztechni k!Datentechn i k 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
schrill!. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Magister in den Lehramtsstudiengängen für Gym-
1. Staatsexamen I. HL. nasien und Realschulen sind für die Fä-
------- eher Deutsch. Englisch und Geschichte Magister 2 Fremdsprachen erforderlich. Latein-1. Staatsexamen I. HL. kenntnissesind gern. Magister-Prüfungs-
Wlss. Prlg. I. RL. ordnung erforderlich. Die Prüfungsord-





1. Staatsexamen I. HL. 
Wlss. Prlg. I. RL. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
---






Fachbereich SOZIOLOGIE Mag.: 8 Sem Nein WS oder Magleier 
Philosophie ss 
und 
POLITISCHE Mag.: 8 Sem Nein WS oder Magleier Sozialwissen-
schalten WISSENSCH. ss (FB 8) 
PÄDAGOGIK Mag.: 8 S Nein WS oder Magister 
ss 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatlexamen --




schafdieher PÄDAGOGIK Oipi.:8S Nein WS oder Diplom Nach dem Vordiplom (4. S) Fachbereich 
(FB 9) ss Studienschwerpunkt .Sozialarbeiter/ SozialpädaJ.ogik". 
Je ein 6wö lges Praktikum während 
der Vor. und der Hauptdlplomphase. 
Malhemallk-Vorkure: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Oi fferentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn de1 Kur1e1: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Veranetaltar: Institut für Geometrie, PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zelt usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Elnschrelbunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschwelg versandt werden. 
Nach den neugelaBten Prüfungsordnungen (1180) sind fOr die Lehrlmter an Grund· und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien. die nachfolgend 
festgelegten Flc:herkomblnallonen vorgeac:hrleben. 
Abkürzungen: 
S = Semester 
WS = Wintersemester 
SS = Sommersemester 
HL = Höheres Lehramt 
RL = Realschullehramt 
Mag = Magister 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 
Ordn. d. ersten staatl. Prüf. I. d. Lehramt a. Grund- u. Hauptschulen i. Lande Niedersachsen RdErl. d. MK v. 9. 6. 1980 - 208 - 1131/80 - Gülll 134/59 -
und Verordnung über d. erste staatl. Prüfung I. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983 -




.s::; a: :; Ö> ·;;; .s::; 
Q) äi c ::0 "; äi 
0 :::!! UJ :::!! UJ :.: 
3. Fach/leistungsnachweis 
Deutsch X X X X X Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Solern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Mathematik X X X X X s. Deutsch 
Englisch X X s. Deutsch 
Musik X X s. Deutsch ohne Musik 
Ev. Religion X X s. Deutsch ohne Kath. Religion 
Kath. Religion X X s. Deutsch ohne Ev. Religion 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
Ordnung d. ersten staatl. Prüfung I. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 1131/80- GültL 134/59 -
und Verordnung über d. erste staatl. Prüfung I. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983 -
Wahl des c: 
1. und 2. 
-"' 
c: -~ 
Faches CD 0 -~ lii CD ~ -~ öi .c: CD -o 
-5 E u ·c;, 
" 
c: 
-"' öi a: UJ CD .!!? e ::> .c: -"' 
'5 .c: Öl 0 -"' u "iii "iii a: .c: Drittfach lii 0 Q) "E UJ >- ::> "; lii Q) c: .c: Q) .c: 
0 ::;; w iii () w Cl a. ::;; w ~ 
Deutsch X X X X X X X X X X Deutsch/Eng I i sch/Mathemati k/Kunst!Musi k/Ev. Re I i g i on/ 
Kath. Religion/Sport. 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach. 
Matbematik X X X X X X X X X X siehe Deutsch 
Englisch X X X X X X X X X X siehe Deutsch 
Biologie X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X Biologie; Chemie 
Musik X X X X X X X X siehe Deutsch 
Ev. Religion X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
siehe Deutsch 
Kath. Religion• X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
siehe Deutsch 






Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133/80- Nds. MBI. 36, S. 911 ff- GültL 136/42 
i. V. m. RdErl. d. MK v. 22. 12. 1980 - 208- 1331/80 - GültL 136/43 -








~ -~ </) 
"' ·e .X :<: 
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<( 0 :::!; t.l a. Cl :.: 
1. oder 2. Fach 
Anglistik X X X X X X Gestaltendes Werken'. Kath. Religion, KunsF 
Deutsch X X X X X X Gestaltendes Werken'. Kath. Religion, Kunst· 
Mathematik X X X X X Gestaltendes Werken', Kath. Religion, Kunst· 
Chemie X X X Physik. Biologie (FB 9) 
Physik X X X Chemie, Biologie (FB 9) 
Geschichte X X X Sozialkunde (FB 9), Erdkunde (FB 9) 
Kunst (HBK)O X X X Gestaltendes Werken' 
Zeichenerklärung 
x Bei diesem Zeichen besteht eine Kombinationsmöglichkeit Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 




Ordn. d. Erst. Staatsprüf. f. d. Lehramt a. Gymn. i. lande Nieders. - RdErl. d. MK v. 19. 12. 1980 - 208 - 1431/80 - Nds. MB I. 1/1981, S. 3 ff- Gültl 137//85 • 






iii ~ .<: m a. ~ üi -fi E Q) 0 0 
"' 
Q) E -"' :c "' üi c;, :; .<: ·c;; 0 E iii Q) 
"' "' 
c: 
c: Q) .<: .<: Q) .<: :::1 
< D ::; (.) 0. Cl 0. !.:: 
Anglistik X X X X X X X 
Deutsch X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X 
-fi Chemie X X 
"' 
X X X Bemerkungen: 
u. Physik und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schulpädagogik N X X X X X 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, Psychologie, 
Geschichte X X X X Wissenschaft fächer) 
von der Politik oder Soziologie (Wahlpflicht-
Philosophie X X X Zusätzlich sind die o. g_ Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch 
als sogenannte Drittfächer für das Lehramt an Gymnasien 
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7. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. 
Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so er-
worbene allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen 
Fächern. in Studiengängen mit Numerus Clausus (siehe Anlage), spielt 
bei der Zulassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie 
die Hochschulzugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheini-
gung ergänzen lassen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnitts-
note festgesetzt wird. Eine solche Bescheinigung wird von der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen aus-
gestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra-
ges, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis 
von dem zuständigen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so 
können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfol-
gen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil sol-
cher Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die 
Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen be-
glaubigte Fotokopie) erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-llandesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs-
beschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Nume-
rus Clausus belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundes-
gebiet Zulassungsbeschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für 
diese Studiengänge müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungs-
frist f. d. WS= 01. 06. bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.), Auf 
Anfrage übersendet die ZVS ausführliches Informationsmaterial (Rück-
porto ist beizufügen). Die Zulassungen und Ablehnungen erfolgen eben-
falls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassun-
gen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Ver-
teilungsverfahrens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral 
von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen in diesen Studien-
gängen erfolgen für sämtliche Studiengänge in den einbezogenen Län-
dern einheitlich parallel mit dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfah-
ren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach 
ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der 
TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in .. den ZVS-
Fächern die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfnst (Ruckporto!). 
(Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschwelg 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi~isterium 
für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. D1e Hochstzah-
len beziehen sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen 
Universität Braunschweig. Bewerbungen sind auf einem . von. der 
TU Braunschweig anzufordernden Antrag direkt an das lmmatnkulat1ons-
Digitale Bibliothek Braunschweig
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amt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewerbungsfristen für 
das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines adres-
sierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte Antrag 
mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-
schlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU 
Braunschweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Brief-
marken im Wert von DM 3,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersicht-
lich. Über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien 
und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage aufge-
führt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches 
Fach ist innerhalb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 
01. 06. bis 15. 09. für das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rück-
porto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger An-
wendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbe-
schränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 
15. 01. und für das WS vom 01. 06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. 
bzw. für das WS in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) 
an die TU Braunschweig zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres 
Fachsemester sind die für die Einstufung als höheres Fachsemester er-
forderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage 
zum Allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt ein-
zuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV 
durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule imma-
trikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen 
möglich ist (Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf 
für einen Studienga.ng mit ZulassungsbesChränkung nur eingeschrieben 
werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der 
Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Stu-
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~ Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundes-/ Landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Studiengang ohne 
ss WS 1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchst- Zulassungsbeschränkung 2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl zahl 
,.,; r::: Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Formloses Bewerbungs-Q) ::l 
__ o __ --, mund anfordern Braunschweig anfordern schre1ben innerhalb der 
...; 
....: 
nachstehenden Frist für nicht 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an zulassungsbeschränkte 
.,; 
"' 
ZVS Dortmund zu rucksenden TU Braunschweig zurücksenden Fächer 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-
SS: 01. 12. - 15. 03. 
a; Prüfung der Unterlagen und Sammeln WS: 01. 06.- 15. 09. 
N I> Auswertung für die EDV-Auswertung 
:~ E Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnitts- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % Q) 
:::;; ä. note d. Hochschulzugangsberechtigung) u. Warteze~ (Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
-~ Q) 40 % (Berechnung nach Halbjahren) gangsberechtigung) u. Wartezeit 40 % Ul Zulassungs- bzw. Ablehnungbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) 
-; :::;; ~ (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Fernsehen) Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid :;:; 
'" 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
.>< :::;; 




u (Fristen Beachten). TU Braunschweig übersendet Ein- Mit Zulassungsbescheid wird Ein- über die Einschreibfrist und 
E 
-g I> schreibungsunterlagen und Erhebungsbogen. Nach schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat die zur Einschreibung er-::l 
"' 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt beachten) unbedingt innerhalb der angegebenen torderliehen Unterlagen N > ~ umgehend zurücksenden. Nach Prüfung der Unterlagen Frist zur Einschreibung zu erscheinen Q) ä. 
"' 
::l > nimmt TU Braunschweig Einschreibung vor(= I-Amt). (= Immatrikulation). Mitzubringen 
.!!! 
"' ä. Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. c: :c ::l Kopie d. Hochschulzugangsberecht., < 
- "' 
Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte um 
Q) :c Ergänzung,· Vervollständigung bzw. Berichtigung zurück. 3. Paßbild und der Semester- Der Bewerber muß innerhalb 
.s:: a; 
- Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Frist I beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d . der ihm mitgeteilten Frist Q) ·;;; > a; zurückgesandt werden, da anderenfalls die Einschreibung vorl. Stud.Ausweises u. Studiennachweis- die Einschreibung persönlich Q) d:: > nicht erfolgen kann. Aushändigung des vorl. Studenten- helles zu Beginn der Vorlesg. b. im Immatrikulationsamt c: z d:: ausweises und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor- I mmatri ku lat1onsamt. durchführen. Nach Durch-·e ...; Falls noch Plätze frei, Durchführung 
Q; z Iesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt e. Losverfahrens führungder Einschreibung 
1- ...; Für die Zulassung ausländischer Stud.-Bewerber Aushänd. d. vorl. Stud.-Aus-
Q) gilt ein anderes Verfahren und andere Termine weises u. d. Studien-




(!) m:; a. ~=~ Beginn der Vorlesungen usw. u::;;< u~o 
.,..; 0 ~~ Eingang der Anträge für Losverfahren :ö~ r>.O (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
0>,_ 
~ ~~ Q_ 
:::;;< 
.0 cÖ~~ 
rou~o Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 
,.,. ci Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piäzte frei gebl. oder wieder frei geworden sind: 
"' 
.o~ 
uci u...; Durch!. der Losverfahren M M 
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Angebot zur Partnerschaft 
Die KWU bemüht sich, die Hochschulen zu unterstützen: vorzugsweise bei 
der Ausbildung und Information von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. 
Sie bietet den Studierenden Fachexkursionen, Praktika und Themen für 
Studien- und Diplomarbeiten an. Die Interessen ausländischer Studierender 
können im Rahmen der weltweiten Beziehungen des Unternehmens berück-
sichtigt werden. Besonders qualifizierte Studierende können von der KWU 
nach dem Vordiplom studienbegleitend auf Fach- und Führungsaufgaben 
vorbereitet werden. 
Die KWU veranstaltet Fachseminare und Dozententreffen für Assistenten 
und Professoren. Zur Ergänzung der Lehrveranstaltungen werden von 
KWU technisch-wissenschaftliche Fachvorträge und Lehrmaterialien 
(Literatur, Dias, Folien und Schautafeln) angeboten. 
ln Forschung und Entwicklung, z. B. der Wirbelschichtfeuerung, der Kohle-
vergasung, in der Reaktortechnik, bei der Müll-Verschwelung oder bei 
Bioreaktoren, arbeitet die KWU bereits mit Hochschulen zusammen. 
Kraftwerk Union AG 









im I-Amt melden 
36 
Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert 
haben, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nach-
zuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (begl. Fotokopien) bzw. eine Be-
scheinigung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizu-
fügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist 
nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft-
liche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge-
nommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gel-
ten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braun-
schweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das 
darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zu-
lassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün-
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Se-
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt und der 
Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt 
sind. 
Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben 
sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rück-
meldung für das kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wo-
chen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. Das Verfahren 
wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vorgegebenen Buch-
stabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben sind dem jeweiligen 
EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu entnehmen. Mit dem 
Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiwillig) 
von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweili-
gen Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit in das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen ge-
schieht auf freiwilliger Basis. Vom I-Amt werden diese Daten nicht ge-
speichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt 
zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stun-
denpläne, die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das frei-
willige Belegverfahren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Stu-
dent einen Hochschulwechsel plant und wenn an der zukünftigen Hoch-
schule ein Belegverfahren obligatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens 
benötigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder 
Student muß pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Belträge 
können bereits während des laufenden Semesters auf das Konto 1 708 700 
(BLZ 270 500 00) bel der Nord/LB mit dem Hinwels "Seml!sterbelträge fOr 
· · · · · Semester" entrichtet werden. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
Wird das Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom Präsidenten fest-
gesetzten Frist (§ 7 [1 und 2) der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann 
der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für 
das jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studien-
bescheinigungen, des Studentenauswelses usw. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatriku-
lierte Personen als Gasthörer zugelassen werden. auch wenn sie die 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn 
nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des 
NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium 
Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Stu-
dienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld. Renten, 
Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden 
müssen. 
Die Zulassungsuntertagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt. Zimmer 063 
erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag von den einzel-
nen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit vom 
01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit vom 01. 10. bis 30. 10. im Zimmer 
063 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben. wenn er zur Ab-
leistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner 
kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinander-
folgende Semester beurlaubt werden. wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in 
der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblätter sind 
im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur für 
1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurück-
melden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt 
werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Stu-
denten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt werden müssen. 
Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studien-
buch und Studentenausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder 
vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist 




8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
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§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch-
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudien-
gängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatrikulation wird er Mitglied 
der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hoch-
schulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist 
mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen 
Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) 
besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat. 
zugelassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die aufgrund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festge-
legten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerberaufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil-
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlas-
sen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungs-
rechtlich angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der 
Studien- oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer 
Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren 
Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund 
eines Studiums außerhalb des Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern 




(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprü-
fung mit Erfolg abgelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studienbe-
scheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für 
das Wintersemester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. 
ln begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. 
Für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den 
Vorschriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer festge-
setzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der 
Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort. Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig 
immatrikuliert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch 
Verordnung gemäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen und Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechen-
baren Leistungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Be-
gründung, daß ein gleichzeitiges odnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländschen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines 
Teilstudiums, 
10.ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine). 
11.bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß). 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studenten-
werksbeitrag), 




4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine 
Nachfrist zu setzen, 
5. 1 Paßbild 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das 
Unterrichtsfach wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mo-
naten nach Semesterbeginn schrilllieh beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufneh-
men oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzun-
gen des§ 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatriku-
liert wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr 
von Verstößen im Sinne des§ 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
leidet oder !rotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeug-
nis nicht beibringt, . 
3. der Beweber die für die lmmatrik~lation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beach-
tet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte 
Fachsemester ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen· Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweishelt, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Ein-
richtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studen-
tenausschuß (bei Darlehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete 
Semesterbeiträge sind zu erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungs-
beginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweis-
heft mit dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rück-





Exmatrikulation aus besonderen Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 
wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, / 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ist zu beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der 
Entscheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der 
das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozi-
alen Vergünstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: 
"Nur gültig für die Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semes-
ter fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden 
Semesters zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung 
bis spätestens 30. September für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 
31. März für das darauffolgende Sommersemester unter schriftlicher Begründung der Verspä-
tung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,- DM wird fällg, es sei denn, 
der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten Fristen sind Aus-
schlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für 
jedes Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto 
zwingend erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zu-
rückzumelden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 





(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, 
das nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht 
berechtigt, in dieser Zeit Leistungsnachwei~e zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht 
wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß-
gabe der entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang 
mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studien-
gang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst 




(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig 
beschränkt und'oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester gesondert spätestens bis zum 
Ablauf des 1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Über 
den Antrag entscheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 




Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen 
des § 15 oder des § 30 Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines 
Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von 
mindestens zwei aufeinanderfolgenden Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur 
für die Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge 
den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
standJgen Bediensteten getroffen. 
§ 13 
lnkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministe-
rialblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 







1. 6. bis 




1. 6. bis 




1. 6. bis 
15. 9. 1986 
9. Zulassungsbeschränkungen WS 1986/87 
9.1 ZVS-Fächer 
Bondes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.· 
Gänge m. d. Abschluß: Dipl., Magister, Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 186 







Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Chemie 100 Kunstgeschichte 
Geologie 24 
9.3 Zulassung für höhere Semester 





Bei den unter Abschnitt I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrist zum WS 1986/87 
freigewordenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich 
a) für die höh. Fachsem. mit gerader Zahl aus der Zulassungszahlenverord-
nung des letzten Semesters und 
b) für die höh. Fachsem. mit ungerader Zahl aus der in diesem Semester 
gültigen Zulassungszahlenverordnung für Studienanfänger. 
9.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik, Soziologie. 
Diplom: Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Geographie, Maschinenbau, 
Mathematik, Mineralogie, Pädagogik, Physik, 
Wirtschaftswissenschaften. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Mathematik, 
Physik. 
LA an Gymnasien: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Mathematik, 
Physik, Philosophie. 
LA an Grund- und Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge zum 
WS 1986/87. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 02. 05. 1986) erstellt. Rechtliche 
Ansprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
I I 
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10. Beiträge (Stand 2. 5. 1986) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der Ge-
samtbetrag beträgt zur Zeit DM 44,70. Über das Verfahren der Entrichtung 
der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt Aus-
kunft. 
Bei Rückmeldern (=Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1 708 700 
bei der Nord/LB Braunschweig) 
Das Rückmeldeverfahren zum SS 1987 findet- nach Buchstaben auf-
geleih-in der Zeit vom 26. 01. bis 13. 02. 1987 statt. 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Stu-
dentenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurlaubungsgebühr von 
DM 3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen 
Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die 
Beurlaubungsgebühr in Höhe von DM 3,00. 
Die Behräge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 
Gasthörer zahlen k e i n e Gebühren. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305




Höheres Lehramt (HL) 









Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Geographie 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Geologie und Paläontologie 
Diplom 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10- 11 Uhr", Do 14- 15 Uhr" 
(Sekretariat: 391/2638) 
Priv.-Doz. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 1 0 - 11 .30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/2386) 
Dipi.-Kfm. Paui-G. Capelle 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Betriebswirtschaftslehre 
Abt-Jerusalem-Straße 4, Zi 207, Tel.: 391/3261 
Sprechzeiten: Di u. Do 10- 12 Uhr' 
(Sekretariat: 391/2872) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 1 0 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 1 0 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 









Höheres Lehramt (HL) 
Chemie 





Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 





Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blasehelle 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 36 o. 111, Tel. 391/5312 
Sprechzeiten: Fr 10-12 Uhr 
(Sekretariat: 391/5303 oder 5310) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 50) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, 2. Obergeschoß, Zi 329 
Tel.: 391/2600 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /2608) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 8, Tel.: 391/3765 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3786) 
Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Humboldtstraße 1, Zi 103, Tel.: 391/3694 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/36 92) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 8, 1 . Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 









Höheres Lehramt (HL) 







Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
P. Harborth, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Mendelssohnstraße 4, Zi 018, Tel.: 391/31 50 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/36 89) 
Dr. D. Teschner 
Zoologisches Institut 
PockeisstraBe 10a, Tel.: 391/3233 
Sprechzeilen: Di - Fr 10 - 12 Uhr• 
(Sekretariat: 391/32 31) 
Dr. G. Weber 
lnslitut für Psychologie 
Abt. Allgemeine Psychologie 
Gaußstraße 23, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/3650 
Sprechzeiten: Di 9 - 11 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3654) 
Frau H. Lange, Ak.R'in 
Institut für Sportwissenschaft 
Franz-Liszt-Straße 34 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr· 
(Sekretariat: 391/23 78) 
Prof. G. Auer 
Institut für Gebäudelehre 
Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi 3207 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 48) 
Vertreter: 
Prof. R. Ostertag 
Institut für Gebäudelehre 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Obergeschoß 




Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 




















(Haupt- und Nebenfach) 






Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (Al) 
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Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di- Fr 10.30- 11.30 Uhr• 
(Sekretariat: 391/5585) 
H.-J. Risse, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5570 oder 2613 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15- 12.15 Uhr (Semester). 
Do 10.15- 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /55 70) 
M. Axmann, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5293 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45- 12.15 Uhr (Semester) 
Di u. Do 10.45-12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/55 72) 
Dr. U. Perez-Paoli 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr und Fr 11 - 12 Uhr• 
(Sekretariat: 391/31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 309, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2554) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 








Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 






Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 








Höheres Lehramt (HL) 





(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/35 00) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3143 
Sprechzeiten: Di 16 - 18 Uhr 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/31 27 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
E. Kleinschmidt, Ak.OR 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/3139 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/3140) 
Prof. Dr. G. Maurach 
Romanisches Seminar 
GaysostraBe 7, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3128) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.15- 12.15 Uhr· 
(Sekretariat: 391/2857) 
Prof. Dr. R. Liess 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Fr 17.15-19.00 Uhr• 
(Sekretariat: 391 /3528) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 






(Haupt- und Nebenfach) 











Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi .203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391 /23 11 ) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr• 
(Sekretariat: 391/3405) 
L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 16 - 17 Uhr• 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. H. Imker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391/34 05) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/2843 
Sprechzeiten: Di 15 - 16 Uhr• 
(Sekretariat: 391/3482 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschalt 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/34 70 
Sprechzeiten: Di 16 - 17 Uhr• 
(Sekretariat: 391/34 58) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschalt 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/34 73 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 




Psychologie Dr. B. Sieland 
Diplom in Erziehungswissenschalt Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr• 
(Sekretariat: 391/3493) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr• 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Lehramt an Realschulen Frau Dr. I. Wender 
Höheres Lehramt Seminar für Psychologie 
(Erziehungswissenschaltliches Begleitstudium) Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
(Berufsfeld: Schule; Wahlpflichtfach 
Sozialkunde) 
Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr• 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Prof. Dr. W. Ch. Zimmerli 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Do 15- 16 Uhr• 
(Sekretariat: 391/34 52) 
H. Harms, Ak.R. 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, 
Tel.: 39113468 
Sprechzeiten: Mi 15- 16 Uhr• 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, 
Tel.: 391/3466 
Sprechzeiten: Mo 16 - 17 Uhr• 
(Sekretariat: 391 /3467) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3419) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr• 
(Sekretariat: 391 /34 97) 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr• 





Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grundschulen 
(Drittfach) 
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Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr• 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. R. Dross 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/34 77 
Sprechzeiten: Mo 13- 14 Uhr (Voranmeldung erbeten)' 
(Sekretariat: 391/34 76) 
Pater Silvester Beckers 
.,Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr• 
(Sekretariat: 391 /34 61 ) 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr·, Gebäude Reben ring, 
Zi 112 
(Sekretariat: 391/3449) 
E. Podehl, Ak.R. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
Abt. Kunst und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 125, Tel.: 391/2829 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr• 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
Abt. Musik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Do 16- 17 Uhr• 
(Sekretariat: 391 /34 87) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 




Lehramt an Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittlach) 
Höheres Lehramt 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschalt 
Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschalt 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Phyalk 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Technik 
Diplom in Erziehungswissenschalt 
H. Magiera, Ak.R. 
Seminar für Sportwissenschalt und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.:391/3418 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/28 21) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr• 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10- 12 Uhr· 
(Sekretariat: 391/2845) 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 211, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr• 
(Sekretariat: 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 208, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr· 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr• 
(Sekretariat: 391/34 35) 
G. W. Behre, Ak.R. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 109, Tel. 391/2841 
Sprechzeiten: Mo 14- 15 Uhr· 
(Sekretariat: 391/3429) 
Sprachzeiten gelten während des laufenden Semesters. 






1986. Etwa 140 Seiten. 
Broschiert etwa DM 18,-
ISBN 3-540-16911-3 
Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg NewYork 
London Paris Tokyo 
Heidelberger Platz 3, D-1000 Berlin 33 · 175 Fifth Ave., 
NewYork, NY 10010, USA· 28, Lurke Street, Bedford 
MK40 3HU, England · 26, rue des Carmes, F-75005 Paris 
37-3, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Thkyo 113, Japan 
Inhaltsverzeichnis: Einleitung: Zweck der praktischen 
Ausbildung- Einteilung des Praktikums. -
Gliederung der Ausbildung: Dauer und zeitliche 
Aufteilung des Praktikums- Der Begriff des Vor-
praktikums- Zeitliche Aufteilung des Praktikums 
während des Studiums- Sachliche Gliederung der 
Ausbildung durch den Ausbildungsplan.-
Der Ausbildungsbetrieb: Definition des Ausbildungs-
betriebes- Stellung des Praktikanten im Betrieb-
Die Bewerbung für eine Praktikantenstelle -
Der Praktikantenvertrag- Besonderheiten im 
Zusammenhang mit Praktikantenstellen - Prakti-
kantenstellen bei der Bundeswehr.-
Praktikumsanerkennung: Der Praktikumsnachweis-
Praktikumsnachweis und Anerkennung in Sonder-
fällen- Anerkennung von ausländischen Praktika.-
Erläuterungen zur Durchführung und zum Aufbau 
des Praktikums: Stellensuche und Bewerbung-
Durchführung des Praktikums im Betrieb- Der 
Praktikumsnachweis- Berichtsinhalte: Grundlegende 
Arbeiten mit Schweißen und Wärmebehandlung-
Arbeiten an Werkzeugmaschinen -Gießerei und 
Modellbau- Montage - Messen und Prüfen -
Konstruktion und Entwicklung- Fertigungsplanung 
und Fertigungssteuerung- Versuchswesen.- Zusam-
menfassung. - Literaturverzeichnis. -Verzeichnis 
der Praktikantenämter. - Sachwortverzeichnis. -
Formularanhang (Giiederungsblätter). 
Dieser Leitfaden ist ein neuartiges Hilfsmittel bei 
der Vorbereitung und Durchführung des an allen 
deutschen Technischen Universitäten obligatorischen 
Industriepraktik ums. 
Es erlaubt allen Studierenden des Maschinenbaus, 
diesen praxisorientierten Komplex ihres Studiums 
zweckmäßig zu planen und dokumentarisch zu 
belegen. 
Dazu dienen 80 Seiten mit Vordrucken zu den eigenen 
Arbeiten an Werkzeugmaschinen, in der Gießerei, 







Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 45303 
Seit über 1 0 Jahren 
ein zuverlässiger Partner 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.STOHL~ 
Nußbergstraße 8 · Telefon 73041 
ROBERT KRAATZ 
Handelsgesellschaft mbH + Co. KG. 
Hinter dem Turme 20- Tel. (05 31) 5 40 81 -Telex 09 52 4511 ........... ..... 
Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Spezial-Waschmittel, P 3, 
Wäscherei- und ehern. Reinigungsbedarf, Fußbodenpflege- und 
Reinigungsmittel, Papier- und Bürstenwaren, Reinigungsmaschinen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
A. &RAFF Braunschweig Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 Buchhandlung 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
Wir nehmen Ihnen den "Druck" ab ... 
... und noch vieles mehr: 
z.B. die Realisierung 
hochwertiger "Druck" -Objekte 
Fragen Sie uns, wenn Sie unser 
"know how" brauchen. 
für Industrie, Handel und Behörden. 
Sie haben immer einen 
qualifizierten Gesprächspartner. 
Joh. Heinr. Meyer · Druckerei + Verlag 
SEIT 1485 3300 Braunschweig, Olschlägern 29, Telefon 46635 
HIFI. VIDEO. FERNSEHEND I A D D (] ~ 
Service llflffl!J 
Sack 24 im Hause 
3300 Braunschweig Telefon 
Telefon (0531) 400992 





Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1 . Vizepräsident 










Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Susanne Tille-Lauckner 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstellen: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, 105, 106 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
Zi. 104, App. 4122 
Verw.-Angestellter Dr.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. 
Jürgen Michael Wenzel, Rebenring 33, App. 41 20, 41 17 
Rebenring 33, 1. Stock, App. 41 18, 4119 
Eberhard Baron 
Silvia Hähle 
Programm: siehe "Vorlesungen", Übungen 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr.-lng. Walter Theuerkauf 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Ak. Rat. Dr. disc. pol. Horst Rademacher 







Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8 und 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 











2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Peter Doye (Vorsitzender) 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Prof. Dr. phil. habil. Wallher Ch. Zimmerli 
Ak. Oberrat Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 





Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
56 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-ing Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 




Wir wollen diesem Wort seine Qositive Bedeutung zurückgeben. 
Karriere. Dieser Begriff bedeutete oft: Berufliches Vorwärtsstre-
ben als egoistisches Prinzip. Aufstieg im Sinne von Nehmen 
sozusagen. Doch mittlerweile hat sich die Einstellung geändert: 
Leistung und Übernahme von Verantwortung wird wieder mehr 
als Beitrag jedes einzelnen für die Gesamtheit gesehen. Karriere 
ist also nicht mehr nur Selbstzweck. sondern Triebfeder zur Errei-
chung unternehmerischer. gesellschaftlicher Ziele und zur Entfal-
tung eines jeden. Wir bei Audi meinen: Produktive Tätigkeit und 
Leistung gehören zur menschlichen Natur. Leistung muß sein -
aber im Sinn von Geben und Nehmen; gleichermaßen im 
gemeinsamen Interesse. Daß das Wort Karriere in diesem Sinne 
wieder neues Leben. neue Bedeutung erhält. dafür setzen wir 
bei Audi uns ein. 
Wollen Sie das auch? Herzlich willkommen. 
AUDIAG 
Personalwesen Tarifangestellte 
Postfach 2 20 · 8070 lngolstadt 





Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 




Dipi.-Volksw. Klaus Krämer 
Axel Michaelides 
Zentrale Studienkommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub 
Dipi.-Chem. Rainer Fischer 
Ak. Rat Dipl.-lng. Rüdiger Haß 





Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Uirich Ludewig 
Michael Kuhn 
Christian Barteis 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuweisungskommission 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-D. Ehrich 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 




Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Michael Keller 
Jochen Kreh 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Bernhard Witte 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach 
Ulrike Dierks 
Georg Zumstrull 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr.-.lng. Rudolf Brackhaus 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dipl.-lng. Herber! Weit 
Bärbei Voß 
Jamil Hussein 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 







mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
60 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner (Fachhochschule Braunschweig/ 
Wolfenbüttel) 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 





Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dipl. Päd. Hans-Jürgen Kaschade (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. phil. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Rappich 
Uwe Viertel 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und die Leiterin der ZSB 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 




Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 




für das Förderungswesen: 




Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 








Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
{Fachbereich 2) 










Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
{Fachbereich 6) 












Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Dekan: Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Dekan: Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Außeninstitut 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, App. 3188 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 















Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dr.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Allred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dr.-lng. Kemara Paolim 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstelle I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F 391-4591 
Direktor Gunter Krense ( Außenstelle I) 
Direktor Horst Stürzer (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
-Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-8 
der Technischen Universität Braunschweig-
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4314 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
-Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften der Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Verw.-Angest.: Hannelore Nieß, Zi. 116, App. 3476 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
ln Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 





Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 






















Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Susanne Tille-Lauckner 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
1. Stock, Zi. 102, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Erdgeschoß, Zi. 002-009, 011-015 
Regierungsoberinspektorin Andrea Persyn 
Zi. 015, App. 4133 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsoberamtsrat Horst Reupke 
Zi. 208, App. 4'140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 222, App. 4170 
N.N. 
Spielmannstraße 20, 

































Spielmannstraße 20, 2. Stock 
Regierungsamtsrat Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 1. Stock 
N.N. 
Spielmannstraße 20, 
2. Stock, App. 4402 
Spielmannstraße 20, 
1 . Stock, Zi. 107 u. 1 09 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Stock, Zi. 107, App. 4230 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50-306 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1 . Stock, Zi. 116, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 109-111, 113-115 
Regierungsassessorin Jutta Sonnenberg 
1. Stock, Zi. 114, App. 4305 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App.4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
. Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 













Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Dipi.-Psych. Bärbei Voß, App. 4343 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 112-113 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
1. Stock, Zi. 112, App. 4301 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß, Zi. 001-012 
























Erdgeschoß, Zi. 008, App. 4411 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 4425 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
1. Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 1 03, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207, 211, 212 
Verw.-Angestellter Bärbei Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 213 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App.4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214,215 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 




für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 





Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 




1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Stock, Zi. 104, 105, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, 
Zi. 112, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 1 0-12 Uhr 
App. 2584 und 2621 
Michael Andrezejewsky (Arbeitergruppe), App. 5327 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe) 
Johann Joachim Mollenhauer (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, App. 5464 
AR. Dr.-lng. Jürgen Wesehe (Beamtengruppe), 
App. 5466 
Felix Bannart (Arbeitergruppe), App. 5496 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551) 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
lnge Solty (Arbeitergruppe), App. 4242 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall 
Stellvertreter: 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Henriette Borgelt, Dezernat 4, App. 4419 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecher: N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik, 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 3037 
Stellvertr. Sprecher: Dipl.-lng. Benno Lendt 
DBV+PARTNER 
VERSICHERUNGEN 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 








Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 337851 
Die Vollversammlung (VV) 
Das Studentenparlament (SP) 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11 -13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS-VV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Die Fachgruppenvollversammlung (FG-VV) 
Der Fachrat (FR) 







Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 
Fachgruppe Mineralogie und 
Geologie 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Grotrian, Bültenweg, Erdgeschoß, App. 4559 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 8563 
Bültenweg 88 
Fachgruppe Geographie Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek) 







Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 

















Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
N.N. (über AStA zu erreichen) 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 4557 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 






Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgruppe Englisch (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 








Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 













Technik allg., Sport 













Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App.3018 
















9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
LicencieH~s-Sciences, App. 301 0 
Bibi.-Oberrat, Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
App. 3012 und über App. 301 0 
App.3010 
Fachreferenten: 
Bibi.Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 301 0 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 301 0 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 301 0 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dipi.-Math. Dieter Leseberg, 
App.3006 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 301 0 
Bibi.-Oberrat, Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 

























Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Kopiersteile B App. 3025 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Universitätsarchiv App. 3083 
Zeitschrittenstelle App. 3001 




Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
Teilbibliothek Chemie App. 5383/5384 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, App. 5510 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App.5510 
IBM 4331 
Amdahl470 V/7 (2 Anlagen) 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
(von Operaleuren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht I an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: Mo 9.30-16.00 Uhr 
Di-Do 9.00-16.00 Uhr 
Fr 9.00-15.00 Uhr 
App.5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 



















Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Zi. 111 0, 
App.3133 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 1 , Gebäude 8 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 51 03 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
Angelika Kaczmarek, App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Helmut Bockmann, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Detlef Kortegast, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) · 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 














von besonderen Arztkosten: 
Freitischmarken, 
Diebstahlversicherung für den 
Hochschulbereich: 




Amt für Ausbildungsförderung 
BAFöG und Auslandsförderung 





Cafeteria in der Uni-Bibliothek: 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-Wall 1 0) 
Papierfliege, 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Offentliehen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 340844, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 9523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Dipl.-lng. Bernhard Schuhmacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 




Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 









Di 10-13, Do 9.30-12.30 u. 14.00-16.00 
Offnungszeiten 





Anmeldung: Mo-Fr 9.00-12.00, Zi 109 










Bienroder Weg 54, F 352821 
Rebenring 61-64, F 340844, App. 87 
Jakobstraße 1 a -Wohnheim für verheiratete 
Studierende, F 18805 
"Langer Kamp": Hans-Sommerstraße 25, F 338391 
"Michaelishof": Güldenstraße 8, F 1 8805 
"Wiesenstraße": Wiesenstraße 17, F 338391 
"Zimmerstraße": Zimmerstraße 2 
Für Reisen nach Frankreich (einschließlich Korsika und Karibik) bietet das Studentenwerk den 
Deutsch-Französischen Sozialausweis an. Dieser berechtigt Studenten in den französi-
schen Semesterferien alle Einrichtungen der französischen Studentenwerke in Anspruch zu 
nehmen, z. B. verbilligte Mahlzeiten in den Mensen, Obernachtungsmöglichkeiten in den Stu-
dentenwohnheimen, u. a. m.). 
Die Sozialausweise werden im Studentenwerk, Katharinenstraße 1, vom Montag bis Donners-
tag, 11 bis 12 Uhr, ausgestellt. Benötigt werden hierzu ein Paßbild und eine gültige lmmatriku-
lationsbescheinigung. Die Ausstellungsgebühr beträgt 3,50 DM. 
"Gaußstraße" 
74 
Studentische Hilfswerk der früheren 







für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 






für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 








Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Beethovenstraße 51, 
2. Obergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Dr. Friedrich Heckmann, F 335351 
nach Vereinbarung 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 333148 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 Uhr 
Pater Wolfgang Stickler OP, 


















Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelgischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49,3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 




Fallersleber-Tor-Wall 16, App. 4596 
Prof. i. R. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. em. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. em. Dr.-lng. Otto Rosenbach 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Klasse für Geisteswissenschaften 






Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Rudi Barwinek, Rebenring 63 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3952149 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 2805, F 391-2920 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
clo Hans-Jürgen Godt, Bernerstraße 2, F 330218 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
clo Christian Kappmeyer, Sielkamp 5, F 320722 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemania" 
Rebenring 28, F 331 0 50 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1 , F 33 19 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331861 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o. Yuefeng Wang, Hans-Sommer-Straße 25, F 336960 
Corps Frisia 
Adeltstraße 2, F 713 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 3317 75 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 333148 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin 
- Sektion Braunschweig -
clo Afif Fantar, Rebenring 62/20812 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
c/o Jamil Hussein, Rebenring 64/517 
Hochschulgruppe der Grünen 









Schleinitzstraße 17, Eingang D 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11 , F 3318 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Michael Künzel, Glissmaroder Straße 83, F 330763 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Am Wendenwehr 25 
Sängerschaft i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, deutscher Verband e.V. 
clo Arthur Winter, Campestraße 21 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Anke Schütz, Helmholdtzstraße 7 
Studentische Filmvereinigung 
c/o Andreas Renke, Maschstraße 36a, F 53485 
Studentische Jägerschaft Huberio Brunonia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
c/o Frank Hoffmann, Wendenstraße 62 





PockeisstraBe 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 340185 
Turnerschaft im CC Frisia Albertins 
Jasperallee 1 , F 33 85 82 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
clo P. Sophocleous, Kaiserstraße 31 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Jae-Kyun Chang, Eichtalstraße 6 d, F 506088 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 





Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
clo D. D. Gandani, Hans-Sommer-Straße 26, F 337296 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
clo Willi Schmidt. Altewiekring 60 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
c/o Axel Pruin, Auf dem Anger 3 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 







Institute und Seminare 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rar. nat. Wolfgang Gey 




Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß, 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 5102 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Leiter: 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 





Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Dr. rer. nat Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Ass. des LA Hans-Uirich Kreißl 
Dipi.-Math. Hans-Henning Petras 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Pater Schroth 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Pater Sperner 
Dipi.-Math. Mario Bonk 
Dipi.-Math. Stefan Löwe 





CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 


















Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak (geschäftsführender Leiter), 
App. 3923 
Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Knut Dehnhardt 
Ass. d. Lehramts Roll Elligsen, 
Dipi.-Math. Uwe Kühne 
Institut für Geometrie 
( PockeisstraBe 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Heß 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Dipi.-Math. Sabine Lohmann 
Dipi.-Math. Meinhard Möller 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Förster 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Köhler 
M. Sc. Michael Dowling 
Dipi.-Math. Knut Petras 
N.N. 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-lng Wolfgang Böhm, App. 3210 
Fachgebiet für Angewandte Geometrie und Geometrische 
Datenverarbeitung 
N.N. 
Fachgebiet Mathematische Stochastik 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff, App. 3201 
Fachgebiet für Mathematische Stochastik 
N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff 
Dipi.-Math. Joachim Bartel 
Dipi.-Math. Klaus Dieter Meyer 
Ass. des Lehramts Dr. rer. nat. Sabine Stank 
Fachgebiet für Angewandte Geometrie und 
Geometrische Datenverarbeitung 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Dipi.-Math. Norbert Luscher 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
Ihr Einstieg in die Führungslaufbahn. Bei Bosch 
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tJr( br lAA DO'ftlldJL 
In diesem Jahr wird unser Unterneh-
men lOOJahre alt-so alt wie das Auto-
mobil. Neben dem Kraftfahrzeugbe-
reich ist die Bosch-Gruppe in einer 
Reihe weiterer wichtiger Industrie-
zweige tätig: in der Kommunikations-
technik, in der Ausrüstung von Indu-
strie und Handwerkauf den Gebieten 
Fertigungsautomation, Sonderma-




die hohe Erwartungen an sich und ihr 
zukünftiges Arbeitsfeld stellen, finden 
bei uns vielfältige Möglichkeiten, ihre 
beruflichen Vorstellungen zu verwirk-
lichen. So können Sie zum Beispiel Ihr 
Wissen einsetzen, um neue Erzeug-
nisse zu entwickeln, Fertigungsab-
läufe rationell zu gestalten oder 
unsere Kunden beim Einsatz von 
Bosch-Systemen zu beraten. 
Zukunft ve'rpflichtet. Wir suchen 
Damen und Herren, die mit uns 
gemeinsam diese Herausforderung 
annehmen. Ein umfangreiches Ange-
bot zur persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung steht zu Ihrer Ver-
fUgung. Dem berufHeben Fortkom-
men steht nichts im Wege- Führungs-
positionen besetzen wir überwiegend 
aus eigenen Reihen. 
Besonders günstige berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten 
sich Mitarbeitern, die ftir eine 
begrenzte Zeit im Ausland tätig wer-
den wollen. 
Könnten Sie sich vorstellen, Ihre 
Karriere bei Bosch zu starten? Schik-
ken Sie uns einfach eine kurze Bewer-
bung mit Ihren wichtigsten persönli-
chen Daten und Ihrer Studienrichtung. 
Robert Bosch GmbH, Zentrale Per-
sonalabteilung (ZMT), Postfach 50, 

















Institut für Theoretische Informatik 
(Gaußstraße 11), App 2386 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnform. Jürgen Hannken-llljes 
Dipl.-lnform. Volker Henkel 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Kraas 
Dipl.-lnform. Erwin Unruh 
Dipl.-lnform. Holger Sedlak 
Dipl.-lnform. Thomas Worsch 
Institut für Programmiersprachen und 
Informationssysteme 
( Gaußstraße 11 /12), App. 32 71 
Prof. Dr. er. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Hagen 
Abteilung Programmiersprachen 
Prof. Dr. er. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Pater Ruckmann 
Dipl.-lnform. Günther Schrüfer 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
N.N. 
Abteilung Datenbank 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 3271 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Dipl.-lnform. Martin Gogalla 
Dipl.-lnform. Peter Herr 
Dipl.-lnform. Uwe Hohenstein 
Dipl.-lnform. Leonore Neugebauer 
Dipl.-lnform. Gunter Saake 
Abteilung Computergraphik 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Hagen 
N. N. 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Bültenweg 74/75), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, App. 3294 
Pro. Dr. rer. nat. Günter Stiege (geschäftsführender Leiter) 
App. 3288 
Dipl.-lnform. Wolfgang Bachmann 
Dipl.-lnform. Rüdiger Buck-Emden 
Dlpl.-lnform. Ralf Cordes 
Dipl.-lnform. Wolfgang Jankowki 
Dipl.-lnform. Jung Sun Lie 
Dipl.-lnform. Thomas Kühne 
Dipl.-lnform. Jürgen Wagner 




TM1itee be,· HoeJch. 
Die Hoesch Stahl AG ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit rund 
17.000 Mitarbeitern. Auf dem Gebiet der 
Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung 
eine der ersten europäischen Adressen. 
Nach der Umstrukturierung wollen wir 
unseren aktuellen Erfolg festigen. Wir 
wollen unsere Chancen für die Zukunft 
ausbauen. Das tun wir mit neuen 
Produkten und aktuellen Technologien. 
Und dazu brauchen wir Nachwuchs. 
Genauer gesagt, angehende oder 
fertige Diplom-lngenieure (Universität/ 
Technische Hochschulen) für die 
Bereiche Maschinenbau/Verfahrens-
technik, Werkstoffkunde/Umformtech-
nik, Elektrotechnik/Energietechnik und 
Informatik. 
Wir suchen Hochschulabsolventen 
mit Prädikatsexamen oder Promotion 
für unser qualifiziertes, 12monatiges 
Traineeprogramm. 
Wenn Sie sich für eine zukunfts-
orientierte Aufgabe in einem modernen 
Hütten- oder Walzwerk interessieren 
und ehrgeizig genug sind, Ihre persön-
liche Perspektive aktiv mitzugestaften, 
könnte dies Ihre Chance sein. Und wenn 
Sie darüber hinaus leistungsbezogene 
Bezüge und die Sozialleistungen eines 
Großunternehmens zu schätzen wissen, 
sollten Sie nicht lange zögern. 
Auf eine Kurzbewerbung mit den 
üblichen Unterlagen würden wir Ihnen 
umgehend antworten. Jetzt sind Sie 
amZug. 
Schreiben Sie an: 
Hoesch Stahl AG · Personalwesen 























Abteilung für Mathematische und Experimentelle 
Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-inform. Halfried Broer 
Dipl.-lnform. Udo Hafermann 
Dipl.-lnform. Peter Tillert 
Institut für Robotik und Prozeßinformatik 
Hamburger Straße 267, App. 
Prof. Dr.-ing. Friedrich M. Wahl 
N. N. 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Bültenweg 4, Erdgeschoß), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. 2425 
Priv. Doz. Dr. rer. pol. habil. Hans Corsten 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipi.-Kfm. Stefan Hagemeister 
Dr. rer. pol. Claudia Krah 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipi.-Kfm. Paui-G. Gapeile 
Dr. rer. pol. Jürgen Jandt 
Abteilung für Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusaiem-Straße 4, 1 . Stock, Zi. 1 07) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipl.-inform. Uwe Ammermann 
Dipl.-lnform. John-Harry Wieken 
Abteilung für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
N. N. 
Abteilung für Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch".-lng. Uwe Koch 
N. N. 
Abteilung für Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9) 






Abteilung für Arbeitswissenschaft 
( PockeisstraBe 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 
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Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, 1. Obergeschoß, Zi. 119). 
App.5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbart Brömer, App. 5106 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Chris.toph Schwink, App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Michael Graefenstedt 
Dipi.-Phys. Bernhard Huck 
Dipi.-Phys. Frank, Jäger 
Dipi.-Phys. Harald Jung 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil., Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Heiko Pinkvos 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dr. rer. nat. Thomas Wille 
N.N. 
N.N. 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 





(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
... ENTSCHEIDEND IST DOCH, DASS 
SIE IHREN STUDIENWEG SPÄTER IN DEN 
RICHTIGEN BERUFSWEG UMSETZEN. 
VIELLEICHT BEI BBC! 
Warum bei BBC? 
Weil die gesicherte Versorgung mit 
elektrischer Energie heute wie 
morgen eine Existenzfrage fUr alle ist: 
Basis ftir gesunde Wirtschaftsstärke, 
Wohlstand und menschenwürdige 
Lebensbedingungen. Als fUhrendes 
Unternehmen der Elektrotechnik und 
des Maschinenbaus sorgt BBC dafür, 
daß Strom erzeugt werden kann und 
daß er auch fließt. Energie für viele 
und vieles: Aufgabenstellungen, die 
vom schlüsselfertigen Bau aller Kraft-
werksarten über sämtliche Bereiche 
elektrischer Energieversorgung 
und -anwendung bis zu komplexen 
Problemlösungen mit Hilfe von 
Automatisierung und Prozeßdaten-
verarbeitung reichen. Meß- und 
Regelungstechnik und Technische 
Seriengüter inbegriffen. 
Sie finden bei uns eine ver-
nünftige Mischung aus konventionellen 
und hochmodernen Technologien: 
die Praxis braucht beide Richtungen! 
Entsprechend weit gesteckt ist das 
Feld verantwortungsvoller Tatigkeits-
bereiche innerhalb weltweiter Aktivi-
täten. Mit einem guten Mittelplatz 
866377 
unter den 100 größten Unternehmen 
der Bundesrepublik sind wir groß 
und expansiv genug, um »interessant« 
für einen vorwärts und nach oben 
strebenden Ingenieur, Informatiker, 
Techniker zu sein - aber nicht so groß, 
daß der einzelne in der Anonymität 
untergeht. 
Im Gegenteil: kreatives Denken, 
eigene Initiativen und Mitverantwor-
tung, kurz »die Persönlichkeit« zählen 
bei uns. Deshalb investieren wir 
auch viel flir Aus- und Fortbildung -
und somit fUr die Existenzsicherung 
des Unternehmens wie der Mitarbeiter, 
die es mit ihrer Arbeit tragen. 
Sie müssen sich beizeiten umsehen, 
umhorchen, informiere~. Vielleicht 
kommen Sie zu dem Ergebnis, daß BBC 
eines Tages ein guter Einstieg ins 
Berufsleben sein könnte! 
Nehmen Sie Kontakt, am besten 
schriftlich, mit unserem Zentralbereich 
Personalwesen (ZPS) au( 
BROWN, BOVERI & CIE 
AKTIEN GE SE LLSCH AFT 













Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Ak. R. Dr. rer. nat. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Horst Settin 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Winfried Köppen 
Dipi.-Phys. Jürgen Nieder 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
DipL-Phys. Uwe Scheuermann 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Dipi.-Phys. Claudia Wittchen 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat Andreas Eichler, App. 51 64 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 51 62 
Physik 
Dr. Wolfgang Eschner 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Axel Bleckwedel 
Dipi.-Phys. Harald Bahn 
Dipi.-Phys. Georg Brann 
Dipi.-Phys. Wolfgang Jungnickel 
Dipi.-Phys. Stephan Weyhe 
N.N. 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 51 80/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 51 86 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 51 82 
Theoretische Physik 
Ak. R., Dr. rer. nat. Michael Urbassek 
Dr. rer. nat. Themas Streit 
Dipi.-Phys. Marion Tönhardt 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
Theoretische Physik 


















Ak. R. Dr. rer. nat. Geert-Uirich Söller 
Dipi.-Phys. Bernd Köster 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 5218 
Geophysik 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Jürgen Messow 
Dipi.-Phys. Eberhard Musehold 
Dipi.-Phys. Wulf Deischlägel 
N.N. 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Dipi.-Geol. Huber! Breitkreuz 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Geol. Martin Schmid 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl, App. 2500 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dipi.-Geol. Dietrich Grundke 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 23 72 
Mineralogie und Petrographie . 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. D., 
(geschäftsführender Leiter), App. 3628 















Mineralogie und Petrographie 
N.N. 
Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Eberhard Seidel 
Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19c, 2. Obergeschoß, Zi. 204), App. 3594 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann, App. 3591 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dipi.-Geogr. Brigitte Preiß 
Abteilung Physische Geographie und 
Landschaftsökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg, App. 3581 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 3578 
Dr. rer. nat. Hans-Rudolf Bork 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Mathias Schöniger 
Dipi.-Geogr. Ulrich Scholles 
Wir gehen zur Plasmaspende 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Packeisstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. R. Dr. rer. nat. Manfred Possiel 
AK. R. a. Z. Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30), App. 5303 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat., Dr. h. c. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dr. rer. nat. Hamid Reza Haji Begli 
Dipi.-Chem. Rainer Bartsch 
Dipi.-Chem. Horst Buhl 
Dipi.-Chem. Reiner Fischer 
Dipi.-Chem. Robert Gereke 
Dipi.Chem. Roland Krebs 
Dipi.-Chem. Petra Look 
Dipi.-Chem. Regine Rohr 
Dipi.-Chem. Adrian Schervan 
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Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 5272 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbart Wolf, App. 5266 
Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Hanno Priebe 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Walter Grahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Wolfgang Baltus 
Dipi.-Chem. Sonja Ehrhardt 
Dipi.-Chem. Klaus-G. Gerling 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Köhle 
Dipi.-Chem. Uwe Kubillus 
Dipi.-Chem. Verena Lehne 
Dipi.-Chem. Friedhelm Lehrich 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
N.N. 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Laborräume Konstantin-Uhde-Straße 8 
Prof. Dr. rer. nat Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Christoph Syldatk 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Uwe Matulovic 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, Zi. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann, App. 5326 
Dr. rer. nat. Wolfgang Backmann 





mit zwei Gesichtern. 
In der öffentlichen Meinung 
hat die Chemie zwei Gesich-
ter: Zum einen ist uns allen 
bewußt, daß wir ihr unver-
zichtbare Teile unseres Wohl-
standes verdanken - anderer-
seits besteht die Besorgnis 
vor Risiken für Gesundheit 
und Umwelt. 
Das Wissen um diesen Zwie-
spalt ist für Bayer Ansporn, 
intensiv an einem vorbild-
KW3B23 c 
liehen Ruf in dieser Wissen-
schaft zu arbeiten. 
Unsere heutige Welt ist ohne 
moderne und vor allem 
humane Chemie nicht mehr 
vorstellbar. 
Die Herausforderung der Zu-
kunft bedeutet für Bayer des-
halb, für konstruktive Kritik 
von außen offen zu bleiben, 
wie auchKritikfiihigkeit in den 
eigenen Reihen zu fördern. 
Kreative Arbeit ist gefordert. 
Unsere Aufgabe ist, jedes 
Risiko so gering wie möglich 
zu halten -und die Umwelt 
mit Hilfe zukunftsweisender 






















Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp, App. 5341 
AK. Rat Dr. rer. nat. Hans-Gerd Löhmannsröben 
Dipi.-Chem. Wolf-Uirich Palm 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof.: Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Dipi.-Chem. Henry Häusler 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Bertram, App. 5336 
Dipi.-Chem. Hans-Joachim Weit 
Abteilung Moleküldynamik 
( Packeisstraße 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dipi.-Chem. Henrik Crone-Münzebrock 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe (geschäftsführender Leiter), 
App. 5362, Reaktionstechnik 
N.N. 
Chemische Technologie 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dipi.-Chem. Bernd Fleischer 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipl.-lng. John Kahsnitz 
N.N. 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Erhard Schmidt 











Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 2764 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 27 55 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner, App. 2751 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Henning Amt 
Apotheker Jörg Beyarsdorf 
Apotheker Dirk-Ottfr. Bode 
Apothekerin Regina Dehne 
Apotheker Klaus Drückler 
Dipi.-Chem. Eckardt Ebeling 
Apotheker Christian Heinrici 
Apotheker Torsten Hoppe 
Apotheker Hartwig Klein 
Apothekerin Ute Schumacher 
Apothekerin Gabriele Schwarz 
Apotheker Mahmood Tajerbashi-Aiben 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
Prof. Dr. phil. nat. Rüdiger Gröning 
Pharmazeutische Technologie 
Dr. rer. nat. Christel Müller Gaymann 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Johannes Bartholomäus 
Apotheker Rheinhard Diedrich 
Apotheker Franz Häusler 
Apotheker Hans-Jürgen Hamann 
Apotheker Georg Heun 
Apotheker Bernd Usselmann 
Apothekerin Kirsten Westesen 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Klaus D. Oberdieck 

















Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 267), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App.5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
N.N. 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Dr. rer. nat. Jutta Cordes 
Apothekerin Anke Domdey 
N.N.,N.N. 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
(geschäftsführender Leiter) Pharmazeutische Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt, App. 5689 
Pharmazeutische Biologie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Peter Proksch 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Apotheker Ralf Dieter Adolph 
Dipi.-Biol. Kirsten von Borstel 
Apotheker Frank Oprach 
Apotheker Bernd Riebesehl 
Apotheker Heinrich Sander 
Apotheker Volker Schmidtmann 
Apotheker. Gerd Toppel 
Botanisches Institut 
(Humboldtstr. 1, App. 3692 und Mendelssohnstr. 4), App. 31 51 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 31 51 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umweltbelastung und Umweltschutz 
Dr. rer. nat. Gottfried Galling, App. 3692 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie und Molekularbiologie 
der Pflanzen 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei, App. 31 56 
Botanik; Schwerpunkt Angewandte Botanik und Phytopathologie 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 

















. Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680/89 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 3690 
(geschäftsführender Leiter) 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 31 52 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke, App. 3680 
Mikrobiologie 
Dipi.-Biol. Matthias Graff 
Dipi.-Biol. Karin Jens 
Dipi.-Biol. Eilen Reimann 
Dipi.-Biol. Christine Wippich 
N.N., N.N. 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 1 Oa, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Allgemeine und Spezielle Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 31 61 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Eckehard Liske 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jochen Brüggemann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Claudia Frenzel 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer (geschäftsführender Leiter), 
App. 2475 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dr. rer. nat. Susanne Diener 






















Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat Herbart Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Petra Kapitza 
Dipi.-Biol. Henning Schmidt 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender, App. 3654 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Dipi.-Psych. Rüdiger Pohl 
Dipi.-Psych. Munira Schömann 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
N.N., App. 3652 
N.N. 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 31 46 
Dr. Claudia Müller 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
N.N. 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Dipi.-Psych. Friedemann Gerhards 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Wieland Wessei 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 2378 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 3609 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HD. N.N. 
Ak. R. Robin Kähler 
Ak. R.tin Helgard Lange 











Fachbereich für Architektur 
{Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 5565 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2570 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng., Architekt Gerhard Wagner, App. 2570 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Dipl.-lng. Bernd Kreykenbohm 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Möller 
Dipl.-lng. Hartmut Potthoff 
Dipl.-lng. Jens Sievers 
Dipl.-lng. Angela Vorwerk 
Dipl.-lng. Joachim Zais 
Dipl.-lng. Stephan Dörken 
N.N. 
Institut für Gebäudele'hre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 2748 (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi. 3207) 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Bettina Brosowsky 
Ak. R. Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Annegret Droste 
Dipl.-lng. Hans-Jochen Goede 
Dipl.-lng. Gabriele Gropp 
Dipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Jürgen Köpke 
Dipl.-lng. Michael Stumpfe 
Dipl.-lng. Hartmut Zander 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
N.N. 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen und Industriebau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
Dipl.-lng. Brigitte Berlin 
Dipl.-lng. Alfred Breukelman 
Dipl.-lng. Harald Gatermann 
Dipl.-lng. Wolfgang Langenberg 
Dipl.-lng. Reimer Martin 
Dipl.-lng. Jürgen Reichardt 
Dipl.-lng. Jan Schüsseler 
Dipl.-lng. Michael Sprysch 
















Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229}, App. 3571 
Prof. Berthold Burkhardt(geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Roland Dorn 
Dipl.-lng. Helmut Klaassen-Uhde 
Dipl.-lng. Hans-Günter Schneider 
lnstltut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. lnken Feldsien 
Dipl.-lng. Heman Rojo 
Dipl.-lng. Klaus Petersen 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landschafts-
planung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter) 
Städtebau, Wohnungswesen und Landschaftsplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke (z. Z. beurlaubt) 
Dipl.-lng. Ute Barner-Bieyl 
Dipl.-lng. Rolf Blume 
Dipl.-lng. Leo Bussjäger 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipi.-Designer Bernd Kühlert 
Dipl.-lng. Jörg T. Riemenschneider 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24, EG.), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Dillmann 
Dipl.-lng. Michael D~ewitz 
Dipl.-lng. Thomas Schmitz 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! (geschaftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Dipl.-lng. Dietrich Nelle 
N.N. 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
Lehrvertretung WS 1986/87 
Dr.-lng. Gert Kähler 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 








( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Margret Weber 
N. N. 
N. N. 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 350408 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr. Joachim Scheer 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 5566 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier, App. 3666 
Experimentelle Statik 
Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Ak. R. Dipl.-lng. Ralf Meyer 
Ak. R. Dipl.-lng. Raimond Dallmann 
Dipl.-lng. Ernst-Rainer Tirpitz 
Dipl.-lng. Gerhard Kracht 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Ekhard Beißner 
Dipl.-lng. Maritta Klahold 
Dipl.-lng. Matthias Rohde 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Detlef Liebe 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. Obergeschoß), lnstitutsvermittlung: 
App. 5431 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostäsy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Kar\ Kordina (geschäfts-
führender Leiter) 
















Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
Ak. R. Dipi.-Phys. Dietrich Eckhard Hagen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Ak. R. Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dr.-lng. Ataman Haksever 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Osteroth 
Dilp.-lng. Kai-Uwe Voß 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Dieter Bunte 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Peter Holzenkämpfer 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Dipl.-lng. Anette Rohling 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dr.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-lng. Erhard Gunkler 
N.N. 
Fachgebiet Theoretische Grundlagen im Massivbau 
und Brandschutz 
N.N. 
Ak. R. Dipl."lng. Rainer Grzeschkowitz 
Dipl.-lng. Ahmed Achwan 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Großkurth, F 7 4058 
Dipl.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-lng. Wolfgang Perbix 
_Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. habil. Sigurd Falk 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Auge, App. 2451 
(geschäftsführender Leiter) 
Numerische Methoden der Mechanik 
Dr.-lng. Jörg Schneider 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Pater Auge 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Klaus Bergmann 
Dipl.-lng. Michael Müller 
Dipl.-lng. Thomas Pionski 

















Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
N.N. m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Ak. R. Dipl.-lng. Holger Meseck 
Dipl.-lng. Petra Beckefeld . 
Dipl.-lng. Matthias Kahl 
Dipl.-lng. Joachim Knüpfer 
Dipl.-lng. Themas Krause 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Hans-Peter Leimer 
Dipl.-lng. Norbert Raschper 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
( Packeisstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 (geschäftsführender Leiter) 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. A. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Wolfgang Fengler 
Dipl.lng. Willried Messner 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Willried Auske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Willried Ruske, App. 3567 
Ak. R. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Dipl.-lng. Stephan Krug 
Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß), App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng., Dipi.-Math. Meinoff Spiehai 
Dipl.-.lng. Christian Weisner 
Abteilung Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß), App. 2408 





















Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Heribert Dembach 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Siegtried Dörschlag 
Dipl.-lng. Jörg Eulitz 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Horst Milbradt 
Dipl.-lng. Peter Pohlmann 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen Eilers 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Ulrich Vierfuß 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans Henning Dette 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans Heinrich Witte 
Abtellung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, App. 3970 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Hans-Günter Ramke 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 














Dr.-lng. Heinz Hirschbarger 
Dipl.-lng. Bettina Schönwald 
Dipl.-lng. Dieter Stölting 
Dipl.-lng. Bernd Seikowsky 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Ak. R. Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dipl.-lng. Hinrich Kock 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Dipl.-lng. Gerd Kehne 
Dipl.-lng. Heinz Runne 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren ln der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Michael Ki~ßig 
InStitut für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
N.N. 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus. Wendt 
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Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
PockeisstraBe 4, 1. Stock, App. 55 70 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Geschoß, Zi. 113), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dipl.-lng. Volker Alberti 
Dipl.-lng. Peter Diepen 
Dipl.-lng. Detlef Lehmann 
Dipl.-lng. DieterMaus 
Dipl.-lng. Hermann-Josef Risse 
Dipl.-lng. Rainer Schuller 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter, App. 3330 
(geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen und Antrieb i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dipl.-lng. Carsten Jacobs 
Ak. R. Dipl.-lng. Ulf Nitzsche 
Dipl.-lng. Florian Weiser 
N.N. 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Helmut Hey 
Dipl.-lng. Gunther Kruse 
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Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433, 
Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka, Strömungsmechanik 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Udo Stark 
Dipl.-lng. Wolfgang Wegner 
N.N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
Dipl.-lng. Thomas Jacob 
Dipl.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Jörg Buchholz 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
( Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 26 01 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reicher! (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Meyer 
Dipl.-lng. Thomas Küpper 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 1 03), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Klaus Wolf 
N.N., N.N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643/2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Prof. Dr.-lng. habil. Joachim Glienicke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Abteilung Maschinenelemente 
Prof. Dr.-lng. habil., Joachim Glienicke, App. 2640 
Dipl.-lng. Gerhard Grüschow 
Dipl.-lng. Rudolf Horn 
Dipl.-lng. Gunnar Kamp 
Dipl.-lng. Axel Rückart 
















Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Rudolf Stein 
Dipl.-lng. Eberhard Wißerodt 
Abteilung Antriebstechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-lng. Christian Westphal 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3343 
Prof. DL-Ing. Karlheinz Roth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Jörg Barrenscheen 
Dipl.-lng. Thomas Brückner 
Dipl.-lng. Detlef Klausnitz 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Weigel 
Dipl.-lng. Andreas Wenzel 
N.N., N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) · 
( Spielmannstraße 11 , 1 . Stock, Zi. 1 07), App. 23 35 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274, PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. JensOtto Hilbig 
Dipl.-lng. Hans Reddemann 
Dipl.-lng. Stefan Schamberg 
Dipl.-lng. Helmut Stabim 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
( Gaußstraße 17, 2. Etage, Zi. 206), App. 27 24 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 27 47 
Theoretische Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck, App. 2701 
Mechanik B 
(Gaußstraße 14) 




Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Ak. R. Dipi.-Math. Wolfgang Marten 
Ak. R. Dr.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Hubert Gröhlich 
Dipl.-lng. Mathias Hahne 
Dipi.-Phys. Hanfried Hesselbarth 













Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Winfried Ahlers 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
N.N. 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthiss (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Otto Köhler 
Ak. R. Werner Röhrs 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. W. Friedrichsen 
Dipl.-lng. Thomas van Hamme 
Dipl.-lng. Ralf Komoll 
Dr.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Kari-Peter Wolf 
Pflelderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 1 04), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Günter Kosyna 
Ak. R. Dr.-lng. Detlev Wulff 
Dipl.-lng. Sönke Brodersen 
Dipl.-lng. Roland Körner 
Dipl.-lng. Falko Schubart 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 29 29 
Prof. Dr.-lng. Herbart Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Ak. R. Dipl.-lng. Werner Aberle 
Dipl.-lng. Herbert Blachucik 
Dipl.-lng. Klaus Rhode-Brandenburger 
Dipl.-lng. Lothar Nee 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 

















Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler, Thermodynamik 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof Dr.-lng. Werner Klenke, App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Helge Timm 
Ak. R. Dipl.-lng. Bettina Vogler 
Dipl.-lng. Michael Fontaine 
Dipl.-lng. Jochen Keßler 
Dipl.-lng. Joachim Storm 
N.N., N.N., N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler· 
Ak. R. Dipl.-lng. Benno Lendt 
Ak. R. Dipl.-lng. Horst Müller 
Dipl.-lng. Christoph Menke 
Dipl.-lng. Hartmut Rohse 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Thomas Braun 
Dipl.-lng. Dirk-Hans Frobese 
Dipl.-lng. Holger Kalbitz 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str. 5, 2. Stock, Zi. 223/225), App. 2718/2719 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Ak. OR. Dr.-ing. Wilfried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop, App. 2718 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
N.N. 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-ing. Dietrich Rex, App. 2719 
Dipl.-lng. Karl Dietrich Bunte 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 961 0 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Ak. R. Dipl.-lng. Dietmar Schulze 
















Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus Keuchel 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Möhlen 
Ak. R. Dipl.-lng. Wolfgang Seitz 
Obering. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Hans-Otto Bode 
Dipl.-lng. Holger Gertoff 
Dipl.-lng. Rainer Liebrecht 
Dipl.-lng. Michael v. See 
Dipl.-lng. Thomas Trapp 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Jens Kirchhoff 
Dipl.-lnform. Thomas Mielke 
N.N. 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Ak. R. Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Andreas Malzeit 
Forschungsstelle für Plasmatechnologische 
Produktionsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
N.N. 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 1 02), App. 3061 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans, App. 3070 
Grundlagen der Werkstoffe 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Ulrike Meyer 
Dipl.-lng. Manfred Heiser 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 














Fachbereich für Elektrotechnik 
{Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Hans-Sommer-Straße 66, 1 . Geschoß, Zi. 104, App. 55 72 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik , 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 . 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin (geschäftsführender Leiter) 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Ak. R. Dipl.-lng. Falk Beil 
Dipi.-Phys. Jörg Frank 
Dipl.-lng. Bernd Haibauer 
Dipl.-lng. Thomas Hirschberg 
Dipl.-lng. Klaus Rietkötter 
Dipl.-lng. Rolf Schicke 
Dipl.-lng. Gonrad Schucht 
Dipl.-lng. Klaus-D. Strauß 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. Manfred Haverland 
Dipl.-lng. Gerhard Hainemann 
Dipl.-lng. Frank Krutemeier 
Dipl.-lng. Kai Müller 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), App. 3773fi4 
N.N. 
Ak. OR. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Christian Maier 
N.N. 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Ulrich Kunze 
Ak. R. Dipl.-lng. Günter Klein 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Erwin Behnen 














Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 31 69 
Prof. Dr.-lng. Ernst-Helmut Horneber 
Dr. lng. Wolfgang Malhis 
Ak. R. Dr. lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Rainer Nawrocki 
Dipl.-lng. Joachim Vester 
Dipl.-lng. Heinrich Warmars 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendort F (05341) 43526 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Rainer van der Huir 
Dipl.-lng. Axel Krämer 
Dipl.-lng. Siegtried Lion 
Dipt.-lng. Frank Schneider 
Dipt.-lng. Harald Waitschat 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R'tin Dr.-tng. Gabriete Klepp 
Dipi.-Phys. Guntram Giemens 
Dipl.-lng. Dieter Heyn 
Dipl.-lng. Frank Unger 
Dipl.-lng. Peter Uphoff 
N.N. 
Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N.N., m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Burkhard Fischer 
Dip\.-lng. Helmut Hupe 
Dipl.-lng. Wolfgang Niemann 
Dipl.-lng. Reinhard Oesinghaus 
Dipi.-Mathem. Wolfgang Schmid 
Dipl.-lng. Josef Wehberg 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Hochschul-
absolventen 
Als führendes europäisches 
Unternehmen in der Elektro-
Industrie mit Forschungs-, 
Entwicklungs-, Produktions- und 





bieten wir Hochschulabsolventen 
der technisch-naturWissen-
schaftlichen Fachrichtungen (vor 
allem Elektrotechnik, Informatik 
und Physik) sowie Wirtschafts-
ingenieuren interessante Möglich-
keiten des Berufseinstiegs. 
Wir erwarten von Ihnen - neben 
einer durch das Studium gelegten 
Basis und analytischem Denkver-
mögen - Kreativität und Eigen-
initiative sowie Bereitschaft zur 
Teamarbeit. 
Schreiben Sie uns, damit wir 
gemeinsam mit Ihnen den 
geeigneten Berufseinstieg planen 
können. 
Steindamm 94 
2000 Hamburg 1 
Referat Führungskräfteent-
wicklung und -anwerbung 
















Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1 . Stock, Zi. 121 ), App. 24 22, 24 73 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger (geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken 
Mikrowellentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Ebeling 
Hochfrequenzhalbleiter 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger, App 2422 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Pascal Baniel 
Dipl.-lng. Hans Dominik 
Dipl.-lng. GertEvers 
Dipl.-lng. Jörn Jacob 
Dipi.-Phys. Axel Kober 
Dipl.-lng. Ludwig Watenkamp 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken, App. 2469 
Ak. R. Dipl.-lng. Frank Henze 
Dipl.-lng. Jörg Hogsefe 
Dipl.-lng. Uwe Meier 
Dipl.lng. Eckard Vollmer 
Abteilung Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. Kari-Joachim Ebeling, App. 2498 
Dipi.-Phys. Henning Fouckhardt 
Dipl.-lng. Michael Port 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. R. Dipl.-lng. Uwe Seidemann 
Dipl.-lng. Stephan Breide 
Dipl.-lng. Wolf-Peter Buchwald 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Detlef Teichner 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Harry von Borstel 
Dipl.-lnform. Joachim Mudler 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
Mit erfolgreichen elektronischen Geräten, Anlagen und Systemen für Industrie, Verkehr, Schiffahrt, Rundfunk. Fernsehen und Verteidigung zöhk 
KRUPP ATLAS ELEKTRONIK zu den weltwe~ führenden Entwicklungs- und Fertigungsuntemehmen. M~ mehr als 2.800 M~arbeitem wachsen wir in zukunftsorien~erte Märkte. 
Wir suchen Berofsonlönger und Berufsanfängerinnen sowie Ingenieure mit Berufserfahrung der Fachrichtungen Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, 
Informatik, Optik und bieten: 




Komponenten der dig~alen Signalver-
arbeitung in Realzeitsystemen wie Sonar-/ 
Simulationsanlagen und optronischen 
Anlagen 
Entwicklung und Programmierung von 
Algorithmen und Verfahren zur Dete~on, 
Analyse und Mustererkennung sowie zur 
Spektralauswertung 
Entwicklung von Programmen für ein 
Software-Entwurfsystem 
Bereich Produktprüfung 
Prüfung von mikroprozessorgesteuerten 
Komponenten für Sonar- und Navigations-
anlagen und Schlußprüfung der Sonar-
anlagen 
"Entwicklung von Prüfprogrammen für 
8ektronikmaduln und Prüfung dig~aler 
Baugruppen 
Qual~ätsplanung und -überwachung 
Planung, Durchführung und Auswertung 
, von T ypprülungen 
Bereich Projektierung 
Le~ysteme für Gas-, Wasser- und 
Bektrizitätsversorgung 
Fertigungsle~systerne 
Proje~erung und Koordin~on für 
Studien, Entwicklung und Fertigung 
der Sondertechnik - sowohl für Inlands-
als auch für Au~andsvorhaben -
Systemplanung, Projektabwicklung und 




stützung für leitsysteme in Versorgungs- und 
Industrieunternehmen 
Akquisition und Erstellung von Angeboten 
sowie anwendungsorientierte Beratung 
unserer Kunden im ln- und Ausland für den 
Bereich Simulationssysteme und Sonder-
technik einschließlich Projektle~ng in 
Koordination mit unseren Auftraggebern 
Akquisition und verantwortliche Abwicklung 
von Systemprojekten Meeresforschung 
Wenn Sie ~eh angesprochen fühlen, schreiben Sie uns bitte, wo Ihre Erfahrungen bzw. Stärken liegen 
Ihre Bew~rbung mit den für eine Beurteilung erforderlichen Unterlagen und mit Angabe des Eintrittstermins richten Sie bitte an 
KRUPP ATLAS ELEKTRONIK GMBH- Personalabteilung- Postfach 44 85 45, 2800 Bremen 44, Telefon 04 211457-23 39 
@> KRUPP ATLAS ELEKTRONIK 









Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
N.N. 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen-Michael Brandes 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
N.N. 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 11 08), App. 5285 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Ak. R. Dr.-lng. Karl Johann Pütz 
Dipl.-lng. Michael Axmann 
Dipl.-lng. Manfred Weber 
N.N. 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dr. Wael Adi 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Holger Dinse 
Dipl.-lng. Bernd Franke 
Dipl.-lng. Ralf Harneit 
Dipl.-lng. Axel Kern 
Dipl.-lng. Uwe Knaak 
Dipl.-lng. Edgar Krahn 
Dipl.-lng. Jürgen Kreyßig 
Dipl.-lng. Peter Mertinatsch 
Dipl.-lng. Harald Michalik 
Dipl.-lng. Reinhard Müller 
Dipl.-lng. Wolfgang Rieck 
Dipl.-lnform. Peter Rüffer 
Dipl.-lnform. Horst Schukat 
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Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Wendenring 1, App. 55 73 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder (geschäftsführender Leiter) 
Philosophie 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 31 21 
Philosophie 
Dr. phil. Ubaldo R. Perez Paoli 
Ak. R. Dr. Joanna M. Hodge 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. OG., Zi. 409), App. 2554 
Prof. Dr. phil. Dipi.-Psych. Reiner Fricke 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr.-Psych. Hartmut Thiele 
Dipi.-Päd. Tobina Brinker 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Dr. phil. Gotthardt Frühsorge, App. 3523 
Neuere deutsche Literaturgeschichte 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenzel, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. habil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Armin Burkhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Herber! Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 















Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116/216), 
App. 3500/3507 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3509 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3505 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Ak. OR. John Charles Guntner, M.A., Ph. D. 
Ak. OR'tin Gabriefe Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
N.N. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 3143 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 3140 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 31 28 
(geschäftsführender Leiter) 
Lateinische Philologie 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Ak. OR. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Theodora Hantos 









Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Theodara Hantos 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z.Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Karl Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
Dr. phil. Klaus Erich Pollmann, App. 8461 
Neuere Geschichte 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Gerhard Schild! 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Bernd Schneidmüller 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura (geschäftsführender Leiter), 
App. 2310 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess (geschäftsführender Leiter), 
App. 3529 
Kunstgeschichte 



















Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1 . Stock, Zi. 1 02 a, App. 341 0 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi.122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. Di 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 34 78 
Pädagogik 
Sprachst. Di 16.00-17.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter (geschäftsführender 
Leiter), App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. Mo. 1 0.00-11 .00 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. OR. M.A. Sebastian H. Stopper 
Jens Fischer, Lehrer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms, Seminarkonrektor 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprachst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Karlernst Schoezel, Sonderschulrektor 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sprachst. n. Vereinb. 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Or.-phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 














Forschungsstelle für Schulgeschichte 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sekretariat: 34 58 
Ak. OR. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Wolfgang Böser 
N.N. 
Praktikantenamt für Lehrämter 
Leitung: Akad. Oberrat Horst Rönnefahrt, App. 34 73 
Sprechstunde: Do 10- 11, 14.30- 15.30 
Medienwerkstatt 
Leitung: Akad. Rat Kari-Heinz Sander 
Sprechstunde: Di 16.00- 17.00 Uhr 
Techn. Mitarbeiter: Peter Schade-Didschies 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprachst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
N.N. 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Walter Spähring 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Ak. R. Dr. phil., Henning Imker 
Dipi.-Päd. Hans-Georg Preen 
Dipi.-Päd. Manfred Brammertz 
Dipi.-Päd. Michael Grand 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75,2. Stock, Zi. 218), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493 
Psychologie 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 Uhr , 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann (geschäftsführender Leiter), 
App. 3492 
Psychologie 
Sprachst. Do. 9.00-1 0.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 















Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Wallher Ch. Zimmerli (geschäftsführender 
Leiter) 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Walding 
Tracy Colsh, B. A. 
Helga Metz 
Uwe Wolter 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. phil. Walter Gage! 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmeimann, App. 3401 
Sprachst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. phil. Walter Gage!, App. 3465 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 Uhr 
















Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprachst. Mo. 17.00-18.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, App. 3414 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 Uhr, Di 10.00-1 1.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprachst. Di 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OA. Aolf Lieberum 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Ak. OA. Günter Lange 
Elisabeth Beermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Dr. Manfred Erdmanger 
Prof. Dr. phil. llse Vater (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Pater Doye, App. 3496 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OA. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OA. Dr. phil. Horst Schroeder 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprachst. Di. 11 .00-12.00 Uhr 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 34 76 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprachst. Mo. 13.00-14.00 Uhr, Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Dr. theoi. Harry Noormann 
Dipi.-Päd. Matthias Hahn 
Fachgebiet Katholische Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zimmer 320), App. 3409 
Sprachst. jeweils nach Vereinbarung 
Pater Silvester Beckers 

















Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130), App. 34 61 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130, App. 3459 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Archäologieoberrat Hartmut Rötling, M. A. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101), App. 3487 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Abteilung Kunst und Ihre Didaktik 
Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt. 
App. 3428 
Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 
Rudolf Suthoff-Gross 
Margot Vogt-Machemer 




























Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str.16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. OR'tin Reinhild Hellmann 









Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 124), App. 2827 
Prof. Dr. rer. na:t. Herbart Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhart Reichart, App. 3441 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Mo. 11.00-12.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keuna, App. 3436 
Sprachst. Mo. 1 0.00-11 .00 Uhr 
Ak. R. Dr. Ulrich Dämmgen 











Institut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Sprechst. Do. 16.00-17.00 Uhr 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Mo. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Abteilung Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprechst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
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Sonderforschungsbereich 148- Brandverhalten von 
Bauteilen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Sonderforschungsbereich 179 -Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrar-ökosystemen -
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Institut für Geographie, 
Langer Kamp 19 c, App. 3581 
Sonderforschungsbereich 212- Sicherheit im Luftverkehr-
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 319- Stoffgesetze für das 
lnelastische Verhalten metallischer Werkstoffe 
- Entwicklung und technische Anwendung -
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanik B), Gaußstraße 14, App.: 2701 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Institut für Technische Mechanik, Abt. Experimentelle Mechanik, 






















Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung 
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut-
(Bienroder Weg 54 E) F 3909-0, Teletex 5318185 wkibs 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Frank Hoyer 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dipl.-lng. Wolfgang Heine 
Dipi.-Holzw. Thomas Hilbart 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dipl.-lng. Dietrich Weiß 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Abteilung für Analytische und Physikalische Chemie 


















Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 











Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Abteilung für Biotechnologie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dr. rer. nat. Christoph Buttersack 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Abteilung für Prozeßtechnik 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Reinhold Hampelmann 
Dipl.-lng. Helmut Röver 
Dipl.-lng. Rolf Marwede 
Dipl.-lng. Gunter Sitte! 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
ORR. Dr.-lng. Wilfried Bödecker 
Dr.-lng. Ernst-Holger Ranisch 
Dipl.-lng. Falk Herschalmann 
ORR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-R. Dr.-lng. Jürgen Wesehe 














Ideen eine Zukunft. 
Nur dort, wo Ideen 
einen Freiraum 



















Überzeugen Sie uns 
mit Ihrem Können. 
Für die Bereiche Forschung, Entwicklung, Konstruktion. 
Fertigung, Marketing und Vertrieb suchen wir qualifizrerte 
Hochschulabsolventen der Fachrichtungen Physik, Maschi-
nenbau, EJektrotechnik/Schwerpunkt Nachrichtentechnik 
sowie Chemie. 
Wollen Sie Ihr Fachwrssen gezielt ergänzen, vertiefen und in 
die Praxis umsetzen? Bevorzugen Sie Projekte, die Ihr 
ganzes Engagement fordern? Sind Sie initiativ und aufge-
schlossen für Teamarbeit? Dann kommen Sie zu Dräger' 
Nutzen Sie'Ihre Entwicklungs-Chancen. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Aufgaben mit inte-
ressanten Zukunftsperspektiven, eine gut dotierte Position, 
Eigenverantwortung ur1d Hand\uf1gsspie(raum als Führungs-
philosophie und die Sicherheiten eines rund 5.000 Mitar-
beiter großen Unternehmens. Ihren Berufseinstieg unterstützen 
wir durch ein individuelles Einarbeitungsprogramm. Semi-
nare und Kurse sorgen für Ihre fachliche Weiterbildung. 
Sind Sie interessiert? Dann rufen Sie uns an. 
Oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsuntertagen: 
Drägerwerk AG, Moislinger Allee 53-55, 
2400 Lübeck 1, Telefon 04 5118 82 28 B6 (Herr Struck). 




auf einen Blick 
Die Schmalbach-Lubeca AG 
mit Sitz in Braunschweig zählt 
zu den führenden europäischen Ver-
packungsherstellern. Und zu den 
Pionieren bei der Einführung neuer 
Verpackungslösungen. Das zeigen 
(in Mio DM) 
Beispiele wie die Getränkedose, die 
Aerosoldose, der Twist Off-Gläser-
verschluß und der Ring PuB-Aufreiß-
deckel. 
Das Unternehmen mit Kennzahlen 
im Vierjahresvergleich: 
1982 1983 1984 1985 
Umsatz 1.517,7 1.484,8 1.543,2 1.549,7 









Beschäftigte am Jahresende 
Schmalbach-Lubeca produziert 
heute Verpackungen aus Meta11, 
Kunststoff und Folie, sowie Verpak-
kungsmaschinen. Und es engagiert 
sich im Umweltschutz, insbesondere 
durch Förderung von Recycling-
systemen. 
Unternehmen, Produkte und Pro-
duktion unterliegen einem ständigen 
Wandel. Schmalbach-Lubeca wurde 
9,7 13,0 19,7 22,0 
406,0 447,0 417,1 419,1 
43,4 44,6 41,7 45,0 
28,9 30,8 30,1 34,5 
150,0 150,0 150,0 150,0 
180,0 181,5 193,9 204,6 
265,9 295,5 312,6 313,7 
737,0 775,6 823,2 887,2 
36,9 42,7 46,8 50,3 
7986 7729 7527 7269 
zum VerpackungshersteHer 
internationalen Zuschnitts mit aus-
sichtsreichen Perspektiven für die 
Zukunft. 
Schmalbach-Lubeca AG· Schmalbachstraße 1 · D-3300 Braunschweig · Teleton (0531) 394-1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
Wünschen Sie ein Gespräch mit uns? 
Wir sind zu erreichen: 
Frankfurter Str. 226 
33oo Braunschweig 
Telefon-Nr. 0531/807 431 
•••••• für Studierende ebenfalls: 
Fallersleber-Tor-Wall10 
(Gebäude der Zentralen Studienberatung) 
Beratungsraum Untergeschoß 
Telefon-Nr. 0531 I 15 5 0 8 
Öffnungszeiten: Dienstag 9°0 -12°0 Uhr 
Donnerstag 9°0 -12°0 Uhr 
Wünschen Sie eine 
telefonische Auskunft ? 
0531/807 297 




• Stadt- u. Sporträder 
• Renn- u. Touristikräder 
• Ersatzteile u. Packtaschen 
• Anhängeru.Seftenwagen 
• Fahr-Roller u. Einräder 
• Bambusräder u. Fachliteratur 
• Beratung u. Selbsthilfefips 
u.a. mehr... 0531-339650 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit es möglich war, sind Zeit und Ort der Lehrveranstaltungen mit aufgenommen worden. 
Fehlende Angaben und nach dem 20. 06. 1986 vorgenommene Änderungen sind den Stun-
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im Wintersemester 1986/87 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Win-
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die lntegra-
·uon wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu 
fördern. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Probleme 
mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzunehmen, 
darzulegen und zu erörtern. ln der Verknüpfung spezifischer Fragehaltungen kann das Zu-
sammenwirken von Natur- und lngenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften 
nicht nur intensiviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt werden. 
Das STUDIUM INTEGRALE besteht aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen 
Universität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einerseits 
innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facettenreichtum 
unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich Einblicke in 
andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. Andererseits 
sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Offentliehkeil von Stadt und 
Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen sind öffentlich. 
11. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Kooperations-
veranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer gemein-
sam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer 
Fachbereiche bzw. Fächer rel~vant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen Bei-
träge leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM IN TE G RA-
LE. Diese Lehrveranstaltungen sind im Folgenden unter 111 aufgeführt, außerdem im Vor-· 
lesungsverzeichnis durch einen ausgefüllten Kreis (e) markiert.*) 
Zu Veranstaltungen der Typen II und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Universi-
tät weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Technischen 
Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. über die hierzu notwendigen 
Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 0531/391-431 0). 
") Lehrveranstaltungen (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind, sind Im 
Vorlesungsverzeichnis mit einem') versehen. Sie sind außerdem (im Anschluß an die Veranstaltungen des STUDIUM 





Die Lehrveranstaltungen beginnen am 13. Oktober 1986 und enden am 14. Februar 1987. ln 
der Zeit vom 20. Dezember 1986 bis 3. Januar 1987 sind Weihnachtsferien. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Wintersemester 1986/87 angeboten: 
I. Ringvorlesung "Die Zukunft der Industriegesellschaft-
Grenzen des Machbaren" 
27. 10. 1986 Prof. Dr. Wallher Ch. Zimmerli (Seminar B für Philosophie): 
"Können oder Dürfen - Gibt es ethische Grenzen des Technischen?" 
10. 11. 1986 Prof. Dr. Wolfgang Gey (Institut für Technische Physik): 
"Naturwissenschaftliches Sichten; 
neue Technologien, Gefährdungen und Einsichten" 
24. 11. 1986 Prof. Dr. Georg Rüppell (Zoologisches Institut): 
"Die Denaturierung des Menschen - Eine neue Chance für die Zukunft? -" 
8. 12. 1986 Prof. Dr. Joachim Klein (Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, Braun-
schweig): 
"Biotechnologie als Realität und als Zukunftschance" 
12. 1. 1987 Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer (Institut für Flugführung): 
"Sicherheitsphllosophien in der Luftfahrt" 
26. 1. 1987 Prof. Dr. Werner Oldekop (Institut für Raumflugtechnik und Reaktortechnik): 
"Möglichkeiten und Grenzen der Solartechnik" 
9. 2. 1987 Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (Institut für Städtebau, Wohnungswesen und 
Landschaftsplanung): 
"Gewerbebranchen - Defizit oder Chance für die kommunale Entwicklungspla-
nung (dargestellt an zwei Fallbeispielen)" 
Zeit: jeweils 18.00 Uhr Ort: Hörsaal S 4 
PockeisstraBe 4 
Veranstaltungen des Außeninstituts der Technischen Universität Braunschweig (Geyso-
straße 7, Tel. 391-31 88) werden durch Anschläge gesondert bekanntgegeben. 
II. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
(1) Arbeitskreis zur Naturwissenschafts- Hickel, E.; Kertz, W. 
und Technikgeschichte (21221/33185) 
montags 18.00-20.00 Uhr (R 5211, Beethovenstraße 55) 
(einmal monatlich; Beginn: 13. Oktober 1986) 
Interdisziplinäre Diskussion von naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen For-
schungsprojekten, die zur Zeit im Raum Braunschweig-Hannover durchgeführt werden. 
Ingenieure, Naturwissenschaftler, Mediziner, Geistes- und Sozialwissenschaftler und Phi-
losophen mit historischem Interesse bzw. entsprechender Ausbildung stellen unter einem 




~ (2) Zwischen Matl:leAiatitt und Architektur- Auer, G.; Simon-Schaefer, R.; Zimmerli, W. C. 
Philosophisch-architekturtheoretisches 
Kolloquium (90703) 
dienstags 18.00-20.00 Uhr N 24 (Konstantin-Uhde-Straße 16) 
(14-tägig) 
Zwei gegenläufige Entwicklungen kennzeichnen die Theoriediskussion der Architekturwis-
senschaften und der Philosophie in den letzten Jahrzehnten: Während die Architektur-
theorie zu neuen semiotischen Konzeptionen tendiert, dominiert in der philosophischen 
Ästhetik der Typus einer "Ästhetik von unten". Im Kolloquium werden architekturtheoreti-
sche Positionen und solche der philosophischen Ästhetik vorgestellt, miteinander in Be-
ziehung gesetzt und mit Beispielen aus der älteren und jüngeren Architekturgeschichte il-
lustriert. 
(3) Gefühl und Moralnormen: Haben Frauen eine Welding, S.; Wender, I. 
andere Moral? Probleme der normativen 
Begründung (90515) 
freitags 9.00-11.00 Uhr B 227 (Bültenweg 74/75) 
Kohlberg hat ein allgemeines Modell der Moralentwicklung aufgestellt, in dem die Konzep-
te Gerechtigkeit, Gegenseitigkeit bzw. Ausgleich von Rechten im Vordergrund stehen. 
Frauen werden in diesem Modell eher auf den unteren Stufen der Entwicklung eingeord-
net. Gilligan hat diesen Ansatz als "männliche" Vorstellung kritisiert und anhand eigener 
Studien eine eigenständige Moralentwicklung von Frauen formuliert, in der Liebe, Fürsor-
ge und Verantwortung dominieren. Wie diese Modelle in Beziehung zueinander zu bewer-
ten und unter dem Aspekt der normativen Begründung zu beurteilen sind, soll in der Ver-
anstaltung erarbeitet werden; dabei werden beide Ansätze im Zusammenhang allgemein 
ethischer Argumente untersucht und erörtert. 
(4) Probleme der Wissenschaftsforschung: Götschl, J.; Zimmerli, W. C. 
Das Paradigma "Selbstorganisation und Autopoiese" -
Kolloquium (90704) 
10. - 12. und 17. - 18. November A 202 (Konstantin-Uhde-Str. 16) 
18.00-20.00 Uhr 
Die traditionellen Konzepte zur theoretischen Aufarbeitung wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts werden mit dem neuen Meta-Paradigma der Selbstorganisation konfrontiert. 
Dabei sollen die Vorzüge in bezug auf den Erklärungssgehalt dieses Konzepts an den 
Entwicklungen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen exemplarisch demonstriert 
werden. 





LK 1 0 (Hans-Sommer-Straße 66) 
71113 Medizinische Grundlagen und Anwendungsgebiete 
Aly, F.-W. 
Therapie mit elektromagnetischen Wellen. Die Physiologie der Nervenleitung. Rönt-







Seminarraum der Abteilung für Hickel, E. 
Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften (Beethovenstraße 55) 
33187 Technikbewertung unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten 
Die Versuche in Wissenschaft und Politik, eine institutionalisierte Technikfolgenab-
schätzung (TFA) zu schaffen, werden unter wissenschaftstheoretischen, sozialen und 
ökologischen Gesichtspunkten analysiert. Das umfassendere Projekt der Technikbe-
wertung wird in der Arbeitsgruppe im Stile eines ,,Workshops" erörtert. 
dienstags 
7.45-8.45 Uhr Auditorium Maximum 
12151 Vorlesung Einführung in die Informatik und das Programmieren 12152 Übung 
Stiege, G. 
Vorlesung: Es wird ein Einblick in Teilgebiete der Informatik gegeben: Hardware, 
Grundsoftware, Anwendungen, Algorithmusbegriff, gesellschaftliche Be-
deutung der Informatik. Die Vorlesung ist nicht zum Mitschreiben ge-
dacht. 
Übung: Der Übungsbetrieb ist völlig unabhängig von der Vorlesung. Es handelt 
sich um einen pragmatischen Programmierkurs, der in die Grundlagen 
der Programmierung am Beispiel der höheren Programmiersprache 
PASCAL einführt. in betreuten Übungen an Arbeitsplatzrechnern wird der 
Stoff anhand schriftlicher Unterlagen weitgehend selbständig erarbeitet. 
8.00-9.30 Uhr S 6 PockeisstraBe 4 Kayser, R. 
51218 Grundzüge .der Siedlungswasserwirtschaft 
Trinkwassergewinnung, -verteilung und -aufbereitung; Abwassersammlung und -rei-
nigung, Abfallbehandlung. 
9.40-1 0.25 Uhr S 3 PockeisstraBe 4 Henne, H. 
(s. auch mittwochs 9.40-10.25 Uhr) 
83101 Deutsche Standardsprache- Struktur und Funktion 
Gegenstand der Vorlesung ist diejenige Spielart ("Varietät") des Deutschen, die 
Grundlage öffentlicher, wissenschaftlicher und literarischer Kommunikation ist. Es 
sollen Grundzüge der grammatischen und lexikalischen Struktur entworfen und zu-
gleich die Frage nach dem guten und funktional angemessenen Stil gestellt werden. 
1 0.00-12.00 Uhr (A 203 Konstantin-Uhde-Straße 16) Theuerkauf, w. E. 
92501 Einführung in die Allgemeine Technologie 
in der Veranstaltung wird die Vielfalt technologischer Sachverhalte in den unter-
schiedlichen Produktionsprozessen unter inhaltlichen, systemübergreifenden Ge-
sichtspunkten betrachtet. Es werden die Besonderheiten technischer Prozesse unter 
den Kategorien "Stoff", "Energie" und "Information" abstrahiert und die Gemein-
samkeiten sowie lnvarianzen erarbeitet, die in Form allgemeiner Prinzipien, Gesetze 
und Strukturen dargestellt werden. 
11.00-12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
(s. auch mittwochs 11.00-12.00 Uhr) 
34118 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
Die wichtigsten Faktoren natürlicher und anthropogener Umweltbelastungen, wie 
Stäube, Abgase, Abwasser, Müll, Landwirtschaft, Radioaktivität und Lärm, werden in 




11.30-13.00 Uhr M 1 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) Ziebura, G. 
88101 Geschichte und Theorie der Unterentwicklung 
Die Vorlesung beabsichtigt, die Entstehung und Probleme der "Dritten Weit" in ei-
nem systematischen und historischen Zusammenhang darzustellen, um die gegen-
wärtige Situation verständlich zu gestalten. 
Diese Vorlesung ist für alle Studenten wichtig, die sich mit der unterschiedlichen Ent-
wicklung in unserer Weltgesellschaft auseinandersetzen wollen, also nicht nur für So-
zialwissenschaftler und Historiker, sondern gerade auch für Natur- und Ingenieurwis-
senschaftler. 
17.30-18.15 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) Boeder, H. 
(s. auch freitags 17.30-18.15 Uhr) 
81101 Die Unterscheidungper Vernunft 111 
(Mittlere Epoche) 
Philosophie ist Vernunftwissenschaft gewesen. Dies allerdings in epochal unter-
schiedlicher Bedeutung. Die Aufhellung des Sesinnungsgefüges der Moderne hat in 
ihr drei Ebenen verdeutlicht - bezogen auf die Wissenschaften, ihren Lebensboden 
und auf das produktive Menschenwesen. Diese thematische Dreifalt drängt auf eine 
Unterscheidung der Vernunft selbst. Nicht wie sie als dem Menschen eigentümliches 
Vermögen verstanden wird, ,sondern wie sie sich in bestimmten Werken bezeugt hat. 
18.00-19.30 Uhr H 3 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) Louis, H. W. 
12179 Datenschutzrecht I 
Die Vorlesung legt die Problematik des Persönlichkeitsrechts anhand des Daten-
schutzes dar. Insbesondere das Verhältnis des Bürgers zum Staat wird unter diesem 
Gesichtspunkt allgemein abgehandelt. Die Veranstaltung setzt keine Vorkenntnisse 
voraus. 
18.00-20.00 Uhr S 6 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) Schwarze, J. 
13136 Statistik als Instrument der Meinungsmanipulation 
Zur Unterstreichung der Glaubwürdigkeit von Aussagen werden von Politikern, in Be-
richten der Medien und in anderen Bereichen immer wieder Zahlen herangezogen. 
Anhand realer Beispiele soll aufgezeigt werden, wie unter Mißbrauch der Statistik 
Sachverhalte verfälscht und manipuliert werden. (Die erforderlichen Statistik-Kentnis-
se werden in der Veranstaltung vermittelt.) 
mittwochs 
9.40-10.25 Uhr S 3 PockeisstraBe 4 Henne, H. 
(s. dienstags 9.40-10.25 Uhr) 
83101 Deutsche Standardsprache- Struktur und Funktion 
9.45-11.15 Uhr P 8 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) Lompe, K. 
881 02 Staat und Wirtschaft 
200 
ln der Vorlesung werden zunächst die wichtigsten grundsätzlichen Positionen im 
Blick auf das Verhältnis von Wirtschaft und Staat dargestellt. Es folgt eine Analyse 
der Entwicklung der Okonomie in der Bundesrepublik und der aktuell diskutierten un-
terschiedlichen Konzepte der Wirtschaftspolitik. 
Der zweite Teil befaßt sich schwerpunktmäßig mit der neueren Entwicklung des 
Wohlfahrtsstaates (Beschäftigungs-, Arbeitsmarkt-, Sozialpolitik) und mit Überlegun-




11.00-12.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
(s. dienstags 11.00-12.00 Uhr) 
34118 Einführung in Probleme der Umweltbelastung 
11.00-12.00 Uhr (A 210 Konstantin-Uhde-Straße 16) Reichart, G. 
91113 Biologie und Technik 
An Beispielen aus verschiedenen Gebieten (Biokybernetik, Evolutionstechnik, Bio-
technologie, Computertechnik u.a.) sollen die zunehmend sichtbar werdenden Quer-
verbindungen und Verflechtungen zwischen Biologie und Technik dargestellt und so-
wohl erkenntnistheoretische Konsequenzen als auch einige zukunftsorientierte An-
wendungsmöglichkeiten diskutiert werden. 
15.00-17.00 Uhr Naturhistorisches Museum Rüppell, G. 
34232 Grundlagen der Okologie 
Einführung in die Großlebensräume der Erde, Tier- und Pflanzenanpassungen, Oko-
systemforschung, Naturschutz. 
donnerstags 
8.00-9.30 Uhr H 3 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
13118 Einführung in die Arbeitswissenschaft 
Kirchner, J.-H. 
Mensch und Arbeit - Arbeitsleistung des Menschen - Arbeitsbelastung und Bean-
spruchung - Unfälle und Gesundheitsschäden - Arbeitszufriedenheit - Arbeitsgestal-
tung - Arbeitsorganisation - Humanisierung der Arbeit. 
9.40-10.25 Uhr S 6 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) Stenze!, J. 
(s. auch freitags 9.40-10.25 Uhr) 
83102 Literarische Wertung 
"Über den Geschmack läßt sich nicht streiten" - oder doch? Die Literaturwissen-
schaft jedenfalls kann sich der Frage nach Rang und Wert literarischer Werke nicht 
entziehen und bemüht sich daher in ständiger Diskussion um die wissenschaftliche 
Grundlegung solcher Wertungen. in diesem Diskussionszusammenhang steht auch 
die angekündigte Vorlesung. 
1 0.00-11 .00 Uhr Hs A Konstantin-Uhde-Straße Forndran, E. 
(s. auch freitags 10.00-11.00 Uhr) 
90801 Die Politik der Friedenssicherung in Ost und West nach 1945 
Mit der Entstehung des Kalten Krieges wurde die Frage der Friedenssicherung zu ei-
nem zentralen Thema der Ost-West-Beziehungen. Es behielt seine Bedeutung bis in 
die Gegenwart. Die Vorlesung wird die verschiedenen in Ost und West entwickelten 
Konzepte der Friedenssicherung und die praktizierte Politik behandeln. Das Thema 
ist fächerübergreifend, weil Fragen der Wirtschaft, des Rechts und der Technolo-
gieentwicklung zu berücksichtigen sind. 
11.00-12.00 Uhr 
34119 Stadtökologie 
Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
Die Veränderungen von Klima, Boden, Luftqualität, Wasserhaushalt und Individuen-
dichte durch die Struktur der Stadt werden dargestellt und deren Auswirkungen auf 




16.00-18.00 Uhr Ph 2 (Mendelssohnstraße 2) Hickel, E. 
33181 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 1: 
Antike und Mittelalter 
Die Vorlesung gibt in vier Semestern einen Überblick über die Entwicklung der 
abendländischen Naturwissenschaft und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und Ein-
flußfaktoren gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und philosophischer Art, das Erkannt-
nisinteresse verschiedener Zeiten und Bevölkerungsschichten und die Rückwirkung 
dieser Naturwissenschaften auf die geschichtliche Entwicklung stehen im Mittelpunkt. 
18.00-20.00 Uhr Seminarraum Wendenring 1 - 4 Gröttrup, H. 
88105 Kommunalpolitik II 
Fortsetzung der Veranstaltung vom Sommersemester 1986. Im Mittelpunkt stehen 
die vielfältigen Gemeindeaufgaben von der Wahrnehmung hoheitlicher Gewalt über 
die "Daseinsvorsorge" bis zum konkurrenzwirtschaftlichen Engagement. 
freitags 
9.40-10.25 Uhr S 3 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
(s. donnerstags 9.40-10.25 Uhr) 
83102 Literarische Wertung 
1 0.00-11.00 Uhr Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 
(s. donnerstags 10.00-11.00 Uhr) 
90801 Die Politik der Friedenssicherung in Ost und West 
17.30-18.15 Uhr H 1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
(s. dienstags 17.30-18. 15 Uhr) 





Nur an bestimmten Tagen: 
9.00.:....16.30 Uhr (LK 10 Hans-Sommer-Straße 66) Kramer, F. 
(11., 13. und 14. Oktober 1986) 
64115 Praxis der Produktplanung und Produktentwicklung 
- Problemlösungs- und Entscheidungstechniken für die Produktplanung und Strate-
gieentwicklung 
- Relevante empirische Grundsätze, Erkenntnisse und Verfahren 
- Voraussetzungen, Analysen und Diagnosen zur Produktplanung 
(Umfeldanalyse); Produkt-, Markt- und Ressourcenbewertung; Wettbewerbs- und 
Abnehmeranalyse; Umsatz- und Ergebnislücke; Ziele und Strategien entwickeln 
- Durchführung der Produktplanung, Produktentwicklung und Markteinführung 
(Suchfelder erschließen); Ideen suchen, bewerten und selektieren; Produktvor-
schläge erarbeiten; Produkte entwickeln; Markteinführung 
14.00-16.00 Uhr M 2 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) Gönner, 0. 
(nur 27. Oktober 1986) 
51319 Unfälle- Ursachen und Möglichkeiten ihrer Vermeidung 
(Einführungsveranstaltung) 
202 
Unfälle sind Störfälle im System Mensch - Umfeld. Anhand der Beispiele Ertrin-
kungsfälle, Verkehrsunfälle, Elektrounfälle sollen Ursachen aus beiden Systemteilen 
und Möglichkeiten ihrer Vermeidung besprochen werden. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 
(außerhalb des STUDIUM INTEGRALE) 














Zur Soziologie der Stadt (90607) 
Fr 8.30-10.00 Uhr N 102 (Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Gegenstand, Denkweisen und grundlegende 
Begriffe der Soziologie (Einführung) 
Do und Fr 10.00-11.00 Uhr Hs B 
Allgemeines Vertragsrecht 
Mo 14.00-16.30 Uhr M 2 
(nur 20. 10. 1986) 
Molografie - Bewegungsregistrierung 
mit Strahlungsspuren 
16. bis 20. 2. 1987 (nach Aushang) 
SR 2 (Mendelssohnstraße 2) 
Einführung in die Stratigraphie 
(Tag und Zeit nach besonderer Vereinbarung) 
Seminarraum des Instituts für 
Geologie und Paläontologie (Pockelsstraße 4) 
Einführung in die naturwissenschaftliche 
und technische Informatik 
Do 8.00-9.30 Uhr P 8 
Lernpsychologie 
Do 11.00-13.00 Uhr HsB 
Die europäische Stadt 
des Mittelalters II (1250- 1500) 
Do 11.30-13.00 Uhr P 8 
Fremdsprachen fÜr Erwachsene: 
Methoden 
Sa 9.00-11.00 Uhr B 230 (Bültenweg 74/75) 
Grundlagen der Gestaltung 










Zur Soziologie der Massenmedien: (90613) 
Die Frage der sog. "Wirkungen der Massenkommunikation" 
Do 16.00-18.00 Uhr N 1 03 (Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Sozialmedizin und Psychosomatik: 
Der präventive Ansatz der Medizin 
Do 16.00-18.00 Uhr B 29 (Bültenweg 74/75) 
Geschichte der linguistischen 
Theorien in Europa 
Di 11.00-12.00 Uhr P 6 














Schmitt, R. · 
Wilke, R. 
Wilke, R. 
Zimmerli, W. C. 
Die gotische Baukunst in Frankreich 
Fr 15.00-16.30 Uhr S 6 
Seminar für Entwerfen (SFE) 
Mo 13.30-16.00 Uhr Seminarraum 612 
(Mühlenpfordtstraße 22/23 6. OG.) 
Entwicklung der modernen Architektur 
(EMA) 
Di 16.45-18.15 Uhr S 3 
Einrichtung eines Theaterstücks 





"Freies Sprechen" (Rhetorik) (83131) 
- mit einem Lehrgang in Sprechtechnik 
Fr 15.00-16.30 Uhr M 7 (Mühlenpfordtstraße 22- 23) 
Geschichte Rußlands (1801 - 1917) 
Di 15.45-16.30 Uhr und Mi 15.00-15.45 Uhr 
Universitätschor 
Mi 18.00-19.30 Uhr 
Großer Musikraum (Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Russische und französische Musik 
aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Kleiner Musiksaal (Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Collegium musicum 
Mi 19.00-21.00 Uhr 
Aula (Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Geschichte der Philosophie im Überblick I; 
Antike und Mittelalter 







Außerdem sind das Fremdsprachen-Lehrprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor 
(unter den LVA-Nrn. 89 ... ), die Veranstaltungen der Zentralen Einrichtung Allgemeiner Hoch-
schulspart (unter den LVA-Nrn. 36 ... ) sowie die Veranstaltungen der Fachgebiete Philosophie 
(unter den LVA-Nrn. 81 ... und 907 ... ) für Hörer aller Fachbereiche offen. 








Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Dei Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen 
Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und neigungen der 
Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und 
Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die 
einzelnen Gruppen angeboten. 
Sportarten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichsport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kosten-
aufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motor-
fliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln den vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, Segeln, 
Tauchen, Tennis, Windsurfen usw). 






des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzerberatung führt das Rechenzentrum regelmäßige Einführungsk 
für Benutzer durch, die noch keine Erfahrung im Umgang mit Großrechnern haben lnsbe urse 
dere werden Studenten angesprochen, die eine DV-Grundausbildung an Personai-Com ~on­
absolviert haben und für ihre Studien- oder Diplomarbeiten den Großrechner benötig~~- ern 
Darüber hinaus führt das Rechenzentrum bei Bedarf Informationsveranstaltungen oder Ku 
zur Nutzung spezieller Software durch, z. B.: rse 
- neue Komponenten im Softwareangebot 
- Benutzung von Standard-Programmsystemen wie SPSS, BMDP, ADINA 
- Arbeiten mit Graphik-Software 
RZ-Einführungskurse im Wintersemester 
(Anmeldung in der Beratung, Tel. 5555, unbedingt erforderlich) 
Einführung in das Betriebssystem (Quante): 20. 10.-24. 10. 
Erklärt wird der Umgang mit dem Betriebssystem VM/SP CMS sowie mit zusätzlichen 
Systemkomponenten, die stan~ardmäßig zum Handwerkszeug eines Benutzers gehö-
ren. Gegeben wird ferner ein Uberblick über die sonstigen Angebote des Rechenzen-
trums. Vorausgesetzt werden grundlegende EDV-Kenntnisse. 
Einführung in das Arbeiten mit FORTRAN (Kratz): 27. 10.-31. 10. 
Erklärt wird die Handhabung der Compiler FORTVS und WATFOR 77 sowie der zur 
Ausführung eines Programms nötigen Betriebssystemkomponenten. Die Hörer müssen 
Vorkenntnisse über die Kommandosprache CMS besitzen und einen FORTRAN-Kurs 
besucht haben. 
Einführung in das Arbeiten mit GHOST (Gorn): 3. 11.-7. 11. 
Erklärt wird die Er~tellung von Z~ichnungem r:"it dem waphisch_en Basis-Softwaresy-
stem GHOST 80, d1e Nutzung gerateunabhang1ger Date1en und d1e graphische Eingabe 
von Tablett und Bildschirm. Vorkenntnisse über das Betriebssystem und Erfahrungen in 
der Fortran-Programmierung sind Voraussetzung. 
Einführung in die Textverarbeitung mit GML (Weiß, Kaul): 10. 11.-12. 11. 
Es wird ein kurzer Überblick über das Angebot des RZ bzgl. Textverarbeitung gegeben. 
Danach wird GML und dessen Anwendung mit BSPUB erläutert. Der Hörer muß Vor-
kenntnisse in der Kommandosprache CMS sowie im Umgang mit dem Editor XEDJT 
besitzen. 
Die Kurse beinhalten jeweils 
theoretische Einführung: Mo-Mi 9-11 Uhr, Seminarraum 012 
Übungen am Bildschirm: Mo-Fr 14-16 Uhr, Praktikumsraum 002 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1 : Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften 




Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Grundzüge der Ingenieurinformatik - Programmieren in FORTRAN 77 
Geometrische Datenverarbeitung- CAD-Verfahren im Bauwesen 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 






Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Die Zentrale Einrichtung Sprachlabor bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braun-
schweig ein umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, (Neu-)Grie-
chisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, 
Spanisch, Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und Ar-
beitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines Tutors 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdspra-
che eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 3 Bereiche gegliedert. 
3.1 . Audiothek 
Hier findet an 24 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie 
eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek 
An einem Einzel- und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit zur Arbeit mit 
Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten Material sind 
zahlreiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden. Im Rahmen des 
aktuellen Dienstes werden täglich die englischen Fernsehnachrichten (BBC und ITN) 
vom Vorabend angeboten. 
3.3. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 8.9 in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzel· 
heilen entnehmen Sie bitte den Anschlägen der ZE Sprachlabor. Anschlagbretter finden Sie 
vor dem Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Aitge· 




Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Technische Universität Braunschweig wird künftig neben der Ausbildung in den klassi-
schen Disziplinen und in neuen Studiengängen Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung 
anbieten und mit Einrichtungen in der Erwachsenenbildung kooperieren. Besonders im Raum 
Ost-Niedersachsen wird sich eine enge Zusammenarbeit mit vielen Einrichtungen entwickeln. 
Die Inhalte der Weiterbildungsveranstaltungen entstammen den an der Technischen Universi-
tät vertretenen Fachgebieten und aus der fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit. Die 
Zentralstelle für Weiterbildung hat die Aufgabe, die durch die Hochschullehrer getragenen 
Weiterbildungsinhalte im Auftrage des Präsidenten zu fördern und zu entwickeln. Durch ihre 
koordinierende und helfende Arbeit trägt sie dazu bei, die Institute von zentralisierbarer und 
Verwaltungsarbeit zu entlasten und ihnen dadurch die Betätigung in der Weiterbildung zu er-
leichtern. ln Weiterbildungsfragen vertritt sie die Technische Universität nach außen. 
Nachfolgende Veranstaltungen stehen TU-Mitarbeitern z.T. kostenfrei zur Verfügung. Studen-
ten erhalten im Rahmen freier Plätze Zutritt. Anmeldungen sind erwünscht. 
- Verhandlungsführung und Oberzeugungstechnik 
(nicht kostenfrei) 
12. - 14. 09. 1986 Grundseminar 
26. - 28. 09. 1986 Aufbauseminar 
07. - 09. 11. 1986 Grundseminar 
(Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb) 
- 24. und 25. 09. 1986 
Bodensanierung und Grundwasserreinigung 
- Wiedernutzung von Altstandorten -
(Institut für Bauwirtschaft und Bau betrieb, Institut für Grundbau und Bodenmechanik, Institut 
für Stadtbauwesen, Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau, Institut für Mikrobiologie) 
- Einführung in die CNC-Technik 
für Ausbilder und Meister 
Kontaktstudium über 28 Stunden an zwei Wochenenden 
(Abt. Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik) 
Termine: 24. 10. 1986 14.00 - 19.00 Uhr 
25. 10. 1986 09.00 - 16.00 Uhr 
14. 11. 1986 14.00-19.00 Uhr 
15. 11. 1986 09.00 - 16.00 Uhr 
- 04. und 05. 11. 1986 
Geotextilien, Geomembranen und Geogitter im Erd- und .Grundbau 
Entwurf, Bemessung, Ausführung, Weiterentwicklung 
(Institut für Grundbau und Bodenmechanik) 
- 22. 11. 1986 
Abfallbeseitigung, Altlasten und kontaminierte Standorte 
Möglichkeiten der Sanierung 
(Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau, Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb) 
- 27. 11. 1986 
Praxisgerechte Erfolgshilfen für Bauunternehmen und Baugewerbefirmen 
Sonderlösungen, Komplettangebote und andere Maßnahmen zur Sicherung von Wett-
bewerbs- und Kostenvorteilen im Hoch- und Ingenieurbau 




- 01. und 02. 12. 1986 
Flachdach actuell 
1. Norddeutsches Flachdachseminar 
mit begleitender Austeilung 
(Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb) 
Für das Studienjahr 1986/87 der Erwachsenenbildungseinrichtungen sind 22 universitäre 











Weitere Informationen erteilt: 
210 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Wendenring 33 
3300 Braunschweig 
Telefon: (0531) 391-4118 
4119 
Leiter: Eberhard Baron 






LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1.1 Mathematik 
11101 EINFUEHRUNG IN IIIE FUNKTIONALANALYGIS 
11102 UEBUNG ZUR EntFl.IEHRUNG IN DIE FU~IKriD~IALAI~ALYSIS 
11103 MATHEMATIK III F.t::L.EKTROTECJ·INIKEJ<: 
11104 IJEBUNGEN ZU MATHEMATIK III F .EL.EKTI<DTECHJ~IJ\EJ~ 
11105 AG PAI~TIE:l.l.E DIFFEREI~TIALGL.EICHU~IOEN 
11106 ANLEITUNG ZU WISS .. Af<:I<EITEN 
11107 F.<ETI<EUUNG VON DIPL.OMAFWEITHI 
11108 MATHEMATIK I F. El.EKH;:OTECHNIKER 
11109 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK I F. El.EKTI~OTECHNIKER 
gehalten von 
..JAENI CKE, . .!DACH IM 
unter Mitwirkung von 
bzw. gemeinsam mit 
.JAENICI\E,,JOACHIM I~ .. H. 
..JAEJ~ICKE, .JDACHIM 
..JAEJ'IICJ\E, JDACHI M Kl':t::H>~il., H .. ·-IJLIUC 
JAEN I CKE, .JDACH IM 
HARIIENBF.I'G, KLAUS 
.JAHII CKE, • .JDACH IM 





MD08 .. 00····09 .. 30/S3 




1.)1 ... 02 
DI13 .. 1~:.i-·1A .. 4~j 
S4 
UE 01 
IID12 .. A5-··13 .. 45 
AM 
UE 02 








MOl1 .. 30···13.00 
B .. AIJSHANG It-IST. 
IJE 02 




11110 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK 1 F .ELEKTI~OTECHNIKER 
IN KLEINEN GI~UPPEN 
11111 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11112 Al,ll..EITIJNG ZU WI~iS.ARI<ETIEN 
11113 AG KATA!:iTHUI''HENTI-IEIJI~IL 
11115 ANALYSIS lll F. INFORMATIKER 
1111<> UEI<UNG Zl.m ANALYGIS IlJ. r· .. INFURMI'>TIKEI~ 
J.:l:J.J."/ HLTfd::tJUNG VON IHPUJMAfWEJ.TEH 
111:1.!3 f'>NLEITUNG ZU WI!>S.I',J':t<LITEH 
11119 l HTLI3f':AL.GLE I Cl··ll.JNGEJ·I 
11120 UEI<UNG ZU IHTUJF~r"ol..GU:.ICI·IUI~GEN 
111~'1 Al"·ll . ..lc~l TUHGIC:N ZU WISS .. Ar::I:<EITFH HL./f::L 
ll :1. 2.5 UE:.BUNG ZUH Al·-ff:)L Y~; :r. f) J 
JANSSEN, Cili:RHArm F'ElT<AS,H-HENNING UE 02 
JANSSEN, GERHAii:D 
HARDENI<EF<G, KLAUS 
AL ~'ERMAHN, KLAUS 
JANßSEN lt CJFRI·IAE:D 
1\DWAL!:>KY, HAI~!3···· • .J .. 
KUt-t,~LbK Y, HA~n ·-J.. SCHHOf<, f<CT ri i'lr·'• 













M009 .. .lt!':j- ··ll .. l ~~ 
DIO? .. A~:·j··-11 .. :l ~=.=; 
C3 
uc (J2 





D l 0? .. .<'~~:'j··· l :1. .. l ~.'i 
1·1 l 
UL 01 






MOl~5 .. l~:i····lft ,A~5 
MJ: :~.:=.=; .. :·1o -·l i. oo 
Ptt1 
UL 0::.> 




~ 11124 BETREUUNG VON DIPLOM- U.WISS.ARBEITEN SANDER, WOLFGANG UE 
.j>. 
11125 ANLEITUNG zu WISS.AR!<EITEN SANDER,WOLFGANG UE 
11126 ALGRE!<RAISCHE STRUKTUREN SCHROTH,f'ETER VL 0:3 
r<I08.45-09.30 
C3 
Ml09 .45--11.15 c 
3 
11127 UEF.<UNGEN zu ALGEr<RAISCHEN STRUKTUREN SCHI~OTH, F'ETER LOEWE, STL~FAN UE 02 
FT~13 .. l.5···14 .. 45 
C3 
11128 MATHEMATISCHES SEMINAF~ RL SCHfWH·I, F'ETE:I~ IJE 02 
SF'ERNER, F'ETER 
11129 BETf,;EUUNG VON DIPLOMARBEITEN SCHF<OTH, F'ETER UE 
11130 ANLEITUNG zu WISS.AI~f.<EITEN SCHROTl-I, F'ETER UE 





11132 UE!<IJNGEN ZUR TOPOLOGIE I SPEF<NER, PETER ur:: 02 
MI 10 .. 35·~·12 .. 0~5 
S~3 
11133 MAHl. WEITERBIL.I<UNG <f<L) ,ALGEBRA SPERNEF~, F'ETEF< VL 03 
D01~.i.OO ··17-15 
F 315 
1113'• MATH.WElTI~RBILDUNG <RU ,ANALYSIS Sf'ERNEI~, PETER VL 03 
D017 .3()·-·19.45 
F 31~j 
11135 ANLEITUNG zu WISS. Al~l<EITEN (HL,F:L.l Sf'ERNER,PETER UE 





1.1.1.-:!17 \.ll:.i>\.ll'IG'E.\-1 7.\.lR ALtYC.BRA 1.1-1 \<.LEl.\>\E.\-1 00\JPf-'EN B\.IRDE,KLAUS ELLlGSEN,ROLF UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
11138 SEMINAR UEBE:R GALOISTHEORIE 
11139 !<ETREULJNG VON Dif"LOMARBEITEN 
11140 ANLEITUNG ZU WIBS.ARE<EITEN 
1.1141 EINFUFJ-IRUNG JN DIE ZAHLENTHEORif: AB 1.SEM. 
11142 GEWOEHNI...ICHE DIFFEF<ENTIALGLEICHUNGEN 
11143 UEE<UNGEN ZU GEWOEHNUCHEN DIFFEHENTIALGLEICHUNGE~I 
IN KLEINEN GRUPPEN 
11144 PROSEMINAR 
11145 ANLEITUNG ZU WISS.AF<I<EITHI 
11146 BETHEUUNG VON DIPLOMAf<BEITEN 
11147 MATHEMATIK I F .MASCI·UNE:NI<AUEf< U. BAl.JII,IGHIIEURE 
111'•8 Gf<OSSE LIEBUNO ZU MATHEMATIK I F .Mt-oSCI-Ili-IENf.IAUEH 
UND BAUINGENIEURE 
11149 UEBUNGEN IN KLEINE~\ Gf~UF'F'EN ZU MATHEMATII·' I F. 
MASCI··IINE:HF.<~oUEH U. BAUINGENIEURE 
11150 I'<FWLRTUNGSTHEORIE 






LIENEN, V. ,l·iOHST 
LIENEN,V .. ,HORST 
I..IENEN,V. ,HORST 














































11.152 ANLEITUNG ZU WISB.AFWEITEN 
11:l5:3 DEDEK.(NIH<IHGE 
111~;.t, GEIJMETI':IE FUEI': GEODAFIEN 
111~)5 OEOME:lfHE· FUER GEDDAETEI~ 
11 :1. ~.\6 GJ·~AFHEI~THEOfU. E 
l11 ,,7 UEBU~IG ZUF< GI~APHEIHHCORIE 








HARE<CJr(rH, HE 11\0 
11160 AfU<E I TSGLME I NSCHAFT KOMBI t•IA TOR 11\ HPoFWDF<T H , HE! K 0 
1116:1. ~lhrJ·IEMATISCHES SEMINA!': HARI<ORfH,HEIKO 
1116:,> Ar·IL..EITUt-IG ZUM WISS.Af(BEITHI HARBORTH,HEIKO 
11163 fiETI':ElJUNG \.'ON DIPLDMAHBFITE~I HARBORTH,HEIKO 























MCJE:t . .I.ER,MElNHt-,f<D UL 02 
MI13 .. l!:-.i·-lA .. 45 
ß3 
I.JE 02 
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24109 UEBUNG SEDIMENTPETROGRAPHIE 
24110 LABORPRAKTIKUM II 
PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24111 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
DIF'LOMAf~I<EITEN UND DISSERTATIONEN 
241.12 I<ETT~EIJUNG VON STAATSEXAMENSARBETTEN 
LG LR 
24113 GI'<UNDVORLESUNG KLIMATOLOGIE 
24114 VORLESUNG PERlGLAZIAL -· UND GLAZIALMORPHOLOGIE 
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24116 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR 
24117 PROJEKTUEBUNG HYDROLOGISCHE MODELLE: 
24118 UNTERSEMINAR ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSISCHEN 
GEOGRAPHIE 
24119 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR 
24120 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN, DIPLOMARElEITEN UND 
DISSERTATIONEN 
24121 f<ETREUUNG STAATSEXAMEN LG UND LR 
24122 GELAENDEPRAKTIKIJM PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24123 IJEBUNG ZUM GELAE~IDEPRAKTIKIJM 
24124 UEHUNG INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
24125 IJEBUNG LANDSCHAFTSOEKOLOGISCHE DATENANALYSE I 
24126 VORLESUNG f<ODENMIKROMORF'HOLOGIE UND GEFIJEGEKIJNDE DES 
BODENS I 
2412"7 EXKIJRBIONHI ZUR VDRLX:SUNG 
24128 VORLESUNG TRINKWASSER-- BRAUCHWASSER·- ABWASSER 
24129 VORLESUNG ANGEWANDTE AGRAR···· UND !)EKOMETEDROLOGIE 







HET~r<MANN, A • 





















































24131 UEBUNG I1UL TIVARIATE STATISTISCHE VERFAl-lREN AN KONKRETEN 
GEOGRAPHISCHEN ANUENIIUNGSBEISPIELEN 
24132 VORLESUNG EINF\Jf.J·IRIJNG IN DIE ANGEWANDTE LANDSCHAFT!>OEKDLO--
GIE AM BEISPIEL DER FORTSTLICHEN STANIIOf<TSKUNDE I 
24133 EXKURSIONEN zur~ VORL.E:3UNG 
24134 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24135 KOL.L.OOUIUM PHYSISCHE GE:IJGF~AF'HIE UND LAND:3CHAFTSDEKOLOOIE 
24136 SFB 179 
24137 DDNAULAENDE:R 
24138 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE 
24139 DI<EI'<SEMINAR: F(E!JIONALE PROBLEME DEn MITTJ:ol .. MEEF<LAL~IDU~ 
24140 INTERPRETATION GEDGRAHi. LANDSCHAFTEN 
24141 I I~ IERF'F(ETATIDN TDPDGH. KARTEN 
24142 [IETREUI.Jt~G VON DJT'I .. OMI'ofWEITEN U.DISSGHATIONEN 
2414:3 GI<UNDVOF:LU>UJ-.10 I : AL.l .. GEMF l NL BFVDELKEHUNGSGEOGf':APHI [. 
2414'• UNTEF(~)EMINAF<: J;RI.JJ·~OI...AGE~I Ut~D 11LTHCJDEN DEJ~ Wlfn~>UiAFF>- UND 
SOZ.IAL.GFOGf':APliir· 














BEl JEF(MANN, ARNOL..D 
I<ElJEf(MANN, ARNOLl< 
I<LUERMANN, ARNOJ .D 
MI': J I<EYLJ"(, WOL.G. 
ML I E<EYEJ<, WOLF[,. 
ME l BEYEJ<, WDLFG. 
MEIBEYER,WOl.F. 
BDR~:,H .. -R. 
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24147 UEBUNG:NACHFEREITUNG DER GROSSEXKURSION ISRAEL 
24148 GELAENDEPRAKTIKUM: REGIONALANALYSE AUSGEWAEHLTER GEBIETE 
24149 BETREUUNG VON DIPLOM- UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
24150 FOF\'SCHUNGSSEMINAf< UND KOLLOQUIUM WIRTSCHAFTS- UNtl 
SOZIALGEOGRAPHIE 
24151 MITTELSEMINAR:STADTGEOGf~APHIE 
24152 UEBUNG:INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
24153 UEBUNG ZUM KAHTIERKUf<S UOLFENBUETTEL 
24154 UEBUNG: NACHBEREITUNG DER GROSSEXKURSION IBRAEL 
24155 GELAENDEPRAKTIKUM:ALJSGEWAEHLTE REGIONALANALYSEN 
24156 MITTELSEMINAR• ASPEKTE DER VERKEHRSGEOGRAPHIE 
24157 UEBUNG: IHTERF'RETATION TOPOGRAPHISCHEr< KARTEN 
24158 UEBUNG: LUFTDILDIHTERPI~ETATION 
'11194 ANGEUANDTE STATISTIK I 
11195 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I 
13132 STATISTIK II 


















































13134 STATISTIK FLJR FORTGESCHRITTENE 
41145 STAEDTEBAU II <GRUNDLAGEN)F.~>.SEM. 
41146 ßTAEDTEBAU 11 <t:>F<UNDL.r,liEN)F .. c;.SEM .. A 
51::!21 GROSS ···STAEDTISCHES VERKEHf;:SUESFN 
51222 GHOSS·-·ßTAEDTIGCHEß VEI;:KEHF-:ßWE~3Ct-l 
~;>122? METHODIK DFJ< STADT·· UND F<EGIDNALPLANUNG 
51.23.3 r:XKUF<:.;JON IM VfT<Tlf:TUNU:O;FACII STADT .. UND r<[.GJU~IALF'l ANUNG 
~.olZVt I:<FH<EUUNU VO~I STUI.olD4AFU<LITU4 l.M VERrJTFUNmFACH 
S"lA(rt"· UND f<EGJ.ONALF'LANUHG 
SCHIJARZE, JOCHEN 
STI~ACKLM, FERD. 










WERMUT I· I, MA~IFRCD 
WERMUTI·i, MANFF':U:< 
KAHMANt-I, HLI~I~ I H() 
Mn Ar-:r;r n~:.r:: 
MTTAf<f.<F J lT 1': 
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LiLM 
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51239 ANGEWANDTE STATISTIK 1 FUEH VERKEHRS·-·, STADT···· UND F<EßiONAL·- WEHMUTH,MANFF<CD 
PLANER 
51240 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHU~IG IN DER STADT-·· UND 
VERKEHRSPLANUNG 1 
51241 EINFUEHRUNG IN DAS HECHT DER BAULEITPLANUNß 1 
51-242 KOLLOQUIUM STADH<AUWESHI 
51243 SEMINAR FUE:R F'LANIJNGBWESEN 
52129 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52133 PHOTGRAMMETRIE 1 FIJER GEOGf.:APHEN 
52134 KARTENNETZLEHRE FUEH GEOGRAPHEN UNI< GEOLOGEN 
52135 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 























































52137 LUFTBILDAUSUERTUNG FUER GEOGRAPHEN 
3.1 Chemie 
31101 ANORG. AL.UJ. F'RAKT. F. !..SEM. CHE.MIE 
31102 ANORD.CHEM.PRAKT.F.2.SF.:M.CHEMIF 
31103 ANORG.CHE.PRAKTIKUMF .:3.DEM.CHEMIF 
31104 ANDRG.CHEM.PRAKT .F. 7 .m:M.CHEMIE 
31105 SEMINAR ZUM ANORG. CI-IE:M. PRAKT. F. ] .SEM. UKMIE 
31106 VEF(TlEFUNOSF'RAKT. F. STUD. DER CHEMIE 
31107 SFMJNAR r·. ANORGA~II~>CHE CHE:MIE 
31100 ANOfW.CHEM.Ff~AKT .. F .l.~>EM.LLBEW>MITTLLCHLMIE 
3110<1 ANORO.Cl·IFM.Ff<AKT .r .2.SEM.LFBFt·I(.;MITTLLCHFMJE 
31110 ANOI<G. CHFM .Ff~t.Kl .F. 2. SLM.LG 
311ll A~40RG.CHE:M.F'RAKT .F .3.SFM .. L.G 
N.N. N.N. 
I.IEN[oT, KLAUS 
W J[T<LCK , MARLE:!·~ 




~JISS .. ANGE~JT" 
FILD,MANFJ<E[I 
FILD,MANFf':ED 
DOZ. DE:RAI~OF:G. CHE 
1107. DU':ANDG. CHEM 
~:;CHMUTZL.cr.;,:, F~E~.I~~H WI ~~)~·; ~ f"1NCi[ .!:)T .. 
BLA~>CHETl F, AF<MA~I 
SCHMUTZ.LCf.:.,f;:E.IHH WISS .. ANGL~>"T" 
[ILA~>CHETTL, AMF,AN 
SCHMUTZl..Ef~,F<EINI·I WTSfi .. ANGF:.ST .. 
DLASCHET f[ , AF:MA~I 
~31::HMlJTZLEHvi~EINH WI~.i~I .. ANGL~:>T .. 



















31113 ANLEITUNG ZU SELBST. UISS. ARBEITEN 
31114 BETREUUNG VOH DIPLOMAREIEITEH 
31115 ALLGEMEINE UND AHORGANISCHE CHEMIE 
31116 SEMIAR ALLGEMEIHE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
31117 ANORGANISCHE CHEMIE II. 
3Ü18 I<ETREUHG VOH [IIF'LOMARI<EITEN 
31119 ANLEITUNG ZU SELBST. UISS. ARBEITEH 
31120 BETREUIJNG VOH STAATSEXAMENSARBEITEN 
31121 , ANORGANISCHE CHEMIE I. 








BLASCHETTE, ARM • 
SCHMIJTZLER ,R. 
SCHMUTZLER, I~ • 
31123 A~ILEITUNG ZU HELBSTAE~IDIGEN UISß. ARBEITE:N <DOKTORARBEITEN! SCHMUTZLER,R. 
31124 BETRE\JIJNG VON DIPLOMARBEITEN UCHMUTZLER,R. 
31125 BETREUUNG VON STAATSEXAMENßARI<EITEH SCHMtJTZLEr<,R. 
. 31126 PRAEPARATIVE METHD[IEN IM LABORATORIUM F .2.·-4.SEM. FALIUS,HANS··-H. 
31127 BETREUUNG VON [I!F'LOHARI<EITEN F ALIUS ,1-IAHS-H. 
31128 AHI..EHUNG ZU SELBST. IJISS. ARBEITEN FUER OOKTOr<ANioEN FALIUS,HANS··H. 
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31129 EINFUEHK'IJNG IN [IIE KEI':NRESONAN"ZSPEKTROKOPIE 
31130 REAKTIONSMECHANISMEN IN DER ANORG.CHEHIE 
31131 EtETRE:UUNG VON DIPLOHAFWEITEN 
31132 BETREUUNG VON STAATSEXAHEN:3ARitUTEN 
31133 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. AFmEITCH 
31134 ALLGE:H. CHE:H. PRAKTIKUM F. F<L 
31135 ANOf<GAN. CHEH. PRAKTIKUM F. Rl 
31136 ORGAN. CHEH. PRAKTIKUM F. RL. 
:31137 UEF.tUNGEN ZLJF~ STOECHIOHETRIE F. I~L. 
31L38 ANLEITUNG ZU FACHWI!>S. ARBEITEN r· .m ..• 
31139 PHOTOCHEMIE 
31140 Hlf<TSCHI':JTTE It-1 DET~ Df<UAHlf;CHE.N CHEMIE:, DBtT6CMJNAR 
31141 Of':Ci. ·CHEM.FOf<TGF(>CHF,IT 1Et4EN·+'RAKT Jt(LJMAH~;.SEH .Pn .. ICHTTEIL 
31142 DI<G. · CHFH. FDRTGE~>CHF< ITTENEN···.PHAI<;TI KUM WAHLPFL.I CHTTF l L 
31143 ANLFITU~IG UND BFTF~r:LJUt~G VON DIF'LOHAf<BEITEN 
31144 1'\NLEITUNU ZU ~JEL.r<:;TPoE~IDIGEN WIS~J.ARDFI TEN 

















HOFF , HCJ~N I t-IG 






VDGEL,H •. J .. 
Itl'ol..Tt Jß, ~JDLFGAHC 
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31147 SEMINAR ZUI1 ORGANISCH-·· CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
3114B ORGANISCH·-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AI< 5.SEM. 
··.PFLICHTTEIL-·· 
31149 ORGAN I SCI+-CHEM I SCHES HJRTGESCHF< t TTENEN···.Pf<AKT I KUM 
WAHL.PFLICilrTLIL 
31150 DI<GANISCI+··CHEMISCHE!3 PRAKTIKUM r·. LEIIENSMITTEL. 
31151 ANLEITUNG ZU SEL.BSTAENDIGEN WI!3!>. AF<I<ElTEN 
31152 ANLEITUNG VON DIF'l.OMAF<E<EITEN UND IIISSEF<TATIONEN 
31153 SEMINAR F. ORGANISCHE CHEMH~ F. DIPL.OMAN!<EN I.JI~D DCJKTOI':AN 
31154 SEMINAF< UEBEF< NEUERE Df<GANISCH CHEMISCHE AF<I<EITEN 
31155 SEMINAR ZU ANDRGANISCI+·CHEMI!JCHEN F'F<AKTIKUM F. !IIDLCJGEN 

















l.if<AHN, WAL TH< 
31157 EINFUEHRUNG IN DIE SI''EKTF<DSKDF'ISCHEN METHODF.~I DER Or<CAI~l!'iCHE Gr<AHN,WAL.TEH 
N CHEMIE FF<N!JT, LUDGEH 
31158 f<EAKTIONSMECHANISMEN IN DER Of':GANJSCI~EN CHEMIE Gf~AHN, WAL TER 
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31160 CHIRALE SYNTHESEBAUSTEINE AUS NATURSTOFFEN KROHN, 1'\ARSTEI~ 
31161 l.JEBUNGEN ZUR SYNTHESEPLANUNG Kf<OHN, KARSTHI 
31162 OF<GAIH fiCI+··CHEMI SCHE:> FmnGESCHf< I TTEHEN ·T'f<AK TI KUM AB (,. f>FM. 
31163 DRGANISCH·-OiEM.!~3CHE!3 FTIRliJCSCHRlTTE:NFN-PRAKTIKUM AB (,.!3EM. KF<UHI~, 1\AF<STLH 
WAHLPFLICIITTEIL 
31164 ANLEITUI~G ZU SELI<!3 T. WIS!:>. AI':BL ITE~I Kf':DI·IN, ~:AF<!:> TEN 
31165 Al·ILEITUNG UND I<FTf<EUUNG VDl~ DlT'LOMAI,I[IEN 1\f<OHN,I':AI':STE:N 
31166 SEMINAR UE:I<EF< DIO:GANI!>CHF CHE.MH: r·ur.:F< ltir'l..llMANI<EN UND DCJhTDf< t'.F<DIJH,hAr-<:iTEN 
ANDEN 
3116.7 CJI<OANISCHE: CHEMIE: II FUER I<IULOGLN U~II< RLAL ciCiiiJI...I .. Uli'<EJ< WOLF ,I·IEF:BERT 
31168 ISUf'F<ENOIDE I. <EINFUEI··II':UNG lN DIE CI·ILMI[ DU< lTJ::r·ENE UND 
~:r!Tf':DIDE: 
3116'1 ANLfTTIJNG UND ltETRnJ\.JNG t)Dt~ DH·'L.DMAI':E<LI TLH 
:3:1.170 !'iEMINAF<''CHFMll:: CYCUtAL.IT'HATISCIIFf<~>Y~:>TLMF" 
( f.IACII VE f<F: l Nf<AI':UND> 
3117 l Df':CiAf.llfiCII Cl··l[ MI~>CHF!3 r·ornt>ESCI·lr< lTTL~IU4···f-HAI'.T Jt'.UM: 
IJt",HI. l'ILJCIITT!JL 
.Hl.T3 N~LJ lTUt4f., ?IJ Wif>!3lJ4bCHAr·TL. AF<I<LITI:N 
:·5117 4 L l Hf • l I~ 1.t r L ~~,['[J', mll~:>KDI·'.. MFTI·IOftFN ltl. I< Df<!iAH.. CHLM ll 
WDI .. r , Ht ru:<EF<T 
Wl lLF , l·llc.lo:f<EI<T 
WOL.r , HFTWET< f 
Wf.ll .. r , HLFf<LRT 
1..\.,t·I~:;T ,.I ... 
Ci.F·:f"1Ht-I,W~ 
KOEHLL, ciUCf':DFN 
:A.:I:I.U.<U .. ,i-1. M. 
UE GT 
MI08 .15·-·09 .45 
CH2 
Ul.': GT 
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31175 PHYSIKALISCHE CHEMIE II <AB. 3. SEM. l Ilf;.'EESKAMP,H. 
31176 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE II <AB 3.SEM.l [IREESKAMP,H. 
31177 PHYSIKALISCHE CHEMIE III (AB 4.SEM.l BERTRAM, ROLF 
31178 UEBUNGEN zur;: PHYSIKALISCHEN CHEMIE III <AB 4.SEM.l 
31179 MATHf:MATISCHE METHOBEN DER CHEMIE I <AB !.SEM.) KERL, KLAU:> 
31180 UEE<UNGEN ZU MATHEMATISCHEN METHODEN DER CHEMIE l(A[< 1.SEM.l KERL,KLAUS 
31181 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II 
31182 PHYSIKALISCHE CHEMIE DER GRENZFLAECHEN <MIT EXF'.l 
31103 PHYSIKALISCHE CHEMIE V, AB 6.SEM. 
31184 GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE r-lJI< PHAr~MAZEUTFH 
31185 PHYSIKALISCHE CHEMIE FUER BIOLOGEN 
31186 RHA-VIREN, BAU UND GENEXPRESSIONEN 
NIESSEN.,V .. UOLFG. 
CAMMENGA,H.K. 
LACMANN, HULF 
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31167 PHYSIKALISCHE CHEMIE F'. INGENIEI.Jf..'E (NACtl D. VllREXAMENl 
31166 MATHEMATISCHE METHOnEN [IER CHEMIE II,UEBUNGEN 
31189 NUMERISCHE METHODEN IN DEr~ F'HYßiKALISCHEN CHf:M!E 
31190 KINETISCHE GASTHEDrUE UND IHF<E A~IWENDUNGEN 
31191 KINETIK DER PHASE~IEIILI>UNG 
31192 THEORETISCHE CHEMIE I 
31193 THEDr~ETISCHE CHEMIE I, UEBUNGEN 
31194 SEMI~IAR LJE[IH;: r·f<DBLEME DEI< THLIJRETH>CHEN CHEMIE 
311(/~1 PHYSIKALIUCt+··CHE:MISCl~ES ~:JrMTNAR NACH DF..:M VOREXAMEN 
31196 SEMTNAf< UU<E:R F'r<(JBLEME DU< F'HYSlKAL..ISCHEt-1 CHEMIE 
31197 ßEMINAH tt.JEr\ ANGEWANfiTE PI~YSII'(Al.I~)CHC CHEMIE 
~H 198 t>LM It1Af~ ULE<ER f'HDTDU ll'M I E 





NIESSEN .. ,WllLFG .. 
NIESSEN .. , WOLF!J. 
NIESSEN .. ,.UOLFG .. 
LACI-lMANN,RULF' 
Df-\ELSKAMF' r I· I. 
I<ECKMANt1, W. 
Df\Ef.SKAMP, H .. 
DUZ.D.F'C 
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VL 03 
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31199 SEMINAR UEI<EJ< WECHSELWIRKUNGEN IN FLUIDEN PHASEN KEI<L, KLAUS 
31200 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRI~>TALLWACH~iTUMS UND IIEF( MISCHPHA- LACHMANN,ROLF 
SENTHERMODYNAMIK BECKMANN,W. 
31201 STRUKTURCHEMISCHE!3 SEMINAF< 
31202 PI-IYSIKALISCI+CHEMISCHENES PF~AKTIKUM VOH DEM EXAMEN 
31203 PHYSIKALISCH-GfEMISCHES PRAKTIKUM FUER HL CHEMIE UND 
HINERDLOGEN 
31204 APPARATIVES PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN 
3120~; PHYSI KALI SCI+-GfEM I SCHES WAHLF'fl .. l CHTF'RAKT IKUM 














MENGET< SEN, CHR. 
31207 APPARATIVES PRAKTIKUM: PHYGIKALISCHE CHEMIE FULH LEBENSMITT··· MENCJERSEN,Cfir<. 
ELT. CHEMIKEJ< 
3120El ANLEITUNG ZU WISS. AF~I<EITEN CAMMENGA,II. K. 
3120? BETI<EUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCifE:F( CHLMIE: CAMMHIGA, H. K. 
31210 I<ETHEUUNG VON STAATSEXAMENf>AFWEITEN IN CHEMIE CAMMENDA,II.K. 
31211 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN DREESKAMP,HERF. 
WELT ,H.-·.J. 
CRONE ··· MUENZEBR. 
PALM,F~. 










































31212 EIETREI.Jl.ING VON [tiPLOI1ARBEITEN 
3121:1 ANLCITUNG ZU WIBS. AHI<FITCN 
31214 BETREUUNG VOH liiPLOMAHBEITEH IN f'HYSIKALI~>CHU: CHLMIE 
31215 E<ETI'~EUUHG VOH STAATSC:~AMEH~:\AF<DCHE~I Il~ CHEMIL 
31217 BETREUUNG VON DIF'LDMAf':IJF JTEN 
3l21B I<ETREUUNG <.!ON STAATSEXAMCNSAm<UTI :1~ 
31219 CHEMißCHES KDL.l.DOUIIJM 
31.220 BETREUUNG VDt~ l:<IFt.OMAr<I<EITD·I 
31221 ANLLITUNG ZU WIS~.I .. AF<l!FITLi'l 
31222 FALLETUIHFN n1 f~LI'o~."l ID~I~iTLCHHJI\ 
31227 ~>EMIHI'ol': UL[I[:J< r.;r'E:.ZILLLI i"'fWl<l.LML DER TL!:HtH!:iCHFt~ LHU1l[. 
31.2:?0 At4LLI llJI-4(.; zu !Jl r 'L OMI'oiWI: l lEt~ 
31:~?'/ AI·-II .. .L I TUNFi LU WJL;~~;" Af<l.W nr:e~ 




LACMAN~I , r::ou-· 
l<OZ .. D.CIILMH. 
NlF::3f:)EN .. ,WOl.F(I~ 
HI[SSE.H .. ,WOLFG .. 
l fJEWF , r'oi<HO 
l.f"<LWE, Af~~IO 
rY,I"T', HLLMUT 
LOLWE. ,Af~t-10 AS~.) .. 
r·N·''F', HEL.MUl 
LOHJC, Al'<~ll"l Afi!>. 
W I Ul:<LCKE"" , HAFnMIIT 
I OFWE" Ar~ HO A~:~~ .~ .. 
f 'Af ·F·, HEL.M\.ll 
IJI !<DELI\[., IIAf(fMIJT 
LOEWE:: , ;~RNO 
PAPP, HEl.MIJ T 
I fJICIJI--: ,,.;:.:HU 
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31231 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31232 GRUN[•LAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE 
31233 TECHNISCH--CHEMISCHE CXKUimJONEH 
31234 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KUNSTOFFE 
31235 CHEMIE U. lTCHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GFWEr(BE 
31236 PRAKTIKUM UEI<ER CHEMIE UND TECHNOLOGIE D. LANDWir.:TSCHAFTL. 
GEWEF('f<E 
3123"7 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFUJEGE 
31238 CHEMISCHE:S KOLUJI~UIUM 












31240 BETREUUNG VON DIPLDMARBEITEN IM F"ACHGEBIET ZUCKEHTECHNDLOGIE REINEFELD,ERICH 
UND -·· CHEMIE 
31241 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
E UN[I -CHE11IE F. DOKTORANDEN 
31242 DIF'l.DMARIIEITEN AUS DER WAEF<ME·-· UND VERFAHRENf3TECHNIK DER 
ZUCKEF~GEWINNUNG 




AUSTMEYEF<, I'(. E. 
31244 HEUTIGE VH<FAHREN ZU!'< !'<EINIGUNG VON SYNTHESEGASEN UND Al<HASL KHOEPELIN,HANS 
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13119 EINFUEHRUMG IN DIE ARBEIH>WISSENSCHAFT -· UEBUNGEN KIRCHNLR,J.-·H. 
34199 PHYSIOLOGIE FUER PSYCHOLOGEN NICKLAUS,RALF. 
82104 WIE ERWACHSENE LERNEN FFaCKE, REINER 
VL 02 
Fr<l4 .. 05···15 .. 35 
p 9 
UE 02 














MI15 .. 00·--1f,.3() 
(' .., 
VL 02 












36102 BETF<IEI<SSF'ORTOI< . .IEKT 
36103 SPORT UND ARBEITSWELT 
36104 EXAMENSKOLLOQUIUM 
36105 F'LANUNG KOMMUNALER E<EWEGUNOSUMWEL T 
36106 IIEWEGUNGSGRUNI<VERFAHRUNGEN 
36107 EXAMENSKOLLOUUIUM 
36108 ERFAHRUNGSFEHLEr< IM SPORT 
:36109 F'F::OJEKT: GESUNI<HEIT UND BEWEGll~JG 
361:LO CHOF<EOGRAPHISCHES ARBEITEN IM TA~IZ 
36111 EXAMENSKOLLOUUillM 
36112 SEN~30MOTORISCHES LERNEN 
:36113 EMOTION UND KIJGNITION BEI ZIELGEF<ICHTETEN HAtjl!LlJNGEN 
36114 THEORIE UND PRAXIS DU> MEHTALLN LLm·JEN~3 
36115 AUSGEWAEHL TF THEMEN ZUR l<t:WFGUtmSLEJlRL DE!3 SKIL AUITNß 
3611.6 KOMPAKT~}EMINAR: LRFAHI~UNGS LEHNEN IM SKILAUF 
3<'>l 17 SPORTMEDIZIN 
:36118 GYM~J~,f3T I I<, nn: F:F'LfW I LDENE UEBUNGEN, TANZ 
36119 HUFCKSCHLAG!3J'IEL.L A I 
36120 VOLLEYBALL A/l<·+'HAßE 
36121 GEF<AETFTUf<NE~I A/IJ ·PHASE 
KAHiLER, f((]BIN 











































36122 SKILAUF I PFLICHTKURS LENGENFELDER 
36123 SKILAUF B-.PHASE LENGENFELDER 
36124 GLEICHGEIJICHTSSF'ORTARTEN THOLEY, F'AUL 
36125 LEICHTATHLET!!\ A/B··.PHASE N.N. 
36126 FLJSSBALL A/I< ··PHASE N.N. 
3612"7 HANDBALL A/I<···.PHASE THOLEY,PAUL 
:36128 BASKETBALL A/B··-f''HASE N.N. 
36129 SCHWIMMEN A/B·-·F'HASE N.N. 
*13149 MOTOGI<AFIE • I<EIJFGUNGSF<EGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN BAUM, ECKART 
3421"7 SEMINAr< SPORTMEDIZIN MAY ,EBEI<HARD 
4.1 Architektur 
41101 BAUGESTALTUNG GEF~KAN, V. MEINI··I. 
41102 THEORIE liES ENTIJERFENS GERKAN V. ,MEINH. 
4110".3 SEMINAR:THEOfUE DES ENTWERFEND GEI<KAN,V.MEINH. 



































41105 ENT~RFEN II GERKAN,V.MEI~IH. 
41106 ENHIERFEN II GERKAN,V.MElNi-1. 
41107 ENTI.JERFEN 1 
41108 ENTWERFEN l [IZ I ADZKA, ALFRE.D 
41109 THEORIE DES ENTI.JERFENB IJAGNER, GEf{HARD 
41110 THEORIE DES ENTI.JERFENS 
41111 ENTI.JEFEN AF 5.SEM. IJAG~II:f.R, GERHAF<D 
41112 SEMIHAR F.ENTWERFEH 
411L3 SEMI~IAR F .GEBAEUDELEHRE i.JAGHEf< , GEHHAF<ll 





MOELLEI~, HANS -HEN UE 06 



















· VL 03 




















l<f{()STE, ANNFGRET UE on 
GUFDF,HANS • .lUCH. MO:LB.:'.0··-:'!0.00 
GROF'f·',GABf<IEL.E M 10 Ci. Allf3HANO 
ZANDEr<, HARTMUT 
1".\f.:OS"IT., ANNEGF:FT i.JE 02 
GOEI<E,IIANS JOCH. [<.[0!3.4::>··-12.00 
GI<OPP,GABRIEL.E M 1.0 
ZANDER ,I lAf<TMUT 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
*41116 SEMINAR F.ENTWERFEN OSTERTAG,ROLAND 
41117 SEMINAR GEBAEUDELEHHE <WAHLFACH THEORIE DE!> ENTWERFENS) OSTERTAG,ROLAND 
*41118 ENTWICKLUNG DEF< MODERNEN ARCHITEKTUR OSTET<TAG,ROLAND 
41119 SEMINAR ENTWICKLUNG DEF< MODERNEN ARCHITEKTUR OSTEF<T AG, ROLAND 
41120 BAUKONSTRUKTION I N.N. 
41121 BAUKONSTRUKTION I N.N. 
41122 BAUKONSTRUKTION II N.N. 
41123 I<AUKONSTRUKTION II N.N. 
41124 BAUKONSTRUKTIONEN III, TEIL A,KONSTF<IJKTIVES ENTWERFEN F. SCHUL! TZ , HELMUT 
ARCHITEKTEN 5.UND 7.SEM. 
41125 BAUKONSTRUKTIONEN III, TEIL A,KONSTRUKTIVES ENTWERFEN F. fiCHULITZ,HLLMUT 
ARCHITEKTEN UND INGENIEURE 5.\JNI< ?.SEM. 




GOEDE, HANS .JOCH. 
GROPP, GAI<f<I ELE 
ZANDER, HAf<TMUT 
DROSTE,ANNEGRET 
GOEDE, HANS .JOCH. 
Gf~OPP, GABF<IELE 
ZANDER,HARTMUT 
















BEL LI N, GUF~NTCF< UE (ß 
LANGENBERG,WOLFG M015.00·-·1EI.OO 
MARTIN,REIMER fi 4 
BELLIN,GUENTER VL 02 
BERLIN,GUENTER 
BH.l~I,Bf(IGITTE 






















41127 ENTIJERF.EN VON INDUSTIUEBAUTEN F.ARCtUTEKTEN AE< 7.SEM. 
41128 KONSTHUKTIVE ENTWUI~FS[<EHATUNG 
41129 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSF.<ERATU~IG 
41130 Tf<AOWERKSPLANIJNG 1 
41131 mAGWERKSPLANUNG 1 
41132 TRAGWERKSPLANIJNG 2 
41133 TRAGAWCRKSPLANIJNG 2 
41134 KOLLOQUIUM A Tr<AGIJERKSPLANUNß 1 
41135 KOLLOOUIUH B 











~>F·r<n;Cil, M.l CIIALL 
GA ll:f':HAt~l-1, H. 









BUF<KHAF<DT ,BEf(fH. DDF<N,ROLAI'ID 
HEHPEL,f<AINER 
KLAASEN,HELMUT 
SCI-It~E 1 DEI' , f 1. G • 
BUI~KiiAHD"l ., HEl;: TH.. DORN, r-.:DLf.',J-.111 
HEMPEL.,RAINER 
KLI',ASmo:N, IIELHUT 




Kl.AASSEt-1, HELMU J 






























"' 8 41138 INGENIEURBAUWERKE UND GRUENDUNGSSYSTEME CIRAGWERKSF'LANUNG> 
41139 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN IN INDUSTRIESTAATEN 
AB 5.SEM .. 
41140 ENTWICKLUNGSPLANUNG IN AUBI<ICHTUNG AUF OEKOLOGISCHES 
ENTWERFEN UND BAUEN IN INDUSHHESTAATEN SEMINAF~ AB 5.~>EM. 
41141 ENTWICKLUNGSF'L•iNUNG UND SIEDLUNGSWE~>EN··ENTWEFEN IN 
INDUSTI;:IE.STAATEt-1 AB ~.i.SFM .. 
41142 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN 
PLANEN UND BAUEN lN Tfctlf'ISCHEN UND SIJBTf''OPISCHEN LAENDFRH 
41143 f"'LANEH UI~D BAIJEN IN ENTWICKL..UNGSLAENDET~N, TROPiSCHEN UND 
SUBTI<OPISCHEN LAENDEI<~I ENTWERFEN AI< AB 5. SEM. 
41144 STAEDTEBAU I <EINFUFHF~UNGJ F.3.SE:M. 
4114~j STAE!ITEBAU II <GRIJN!ILAGENJF.5.SEM. 
41146 STAE[ITEF.IAIJ II <Gf-':UN!ILAGENJF.5.SEM. A 
41147 STAE!ITEBAU II <GF<IJNDLAGENJI·· .~;.f>EM. I< 
41148 STAE!ITEBAU II I. <VERTIEFUNG> GROSSER ENTWUF~F <GE 5) A 
41149 STAEDTEBAU III<VERTIEFUHG>GROSSER'ENTUURF <GE 5JB 
LIHD,VOLKER 
GLJL.!IAGER RE I NH • 
GUL!IAGER,REINH. 
GULDAGER,. f<E INH .. 
GLJL!IAGER , r<E: I NH. 


































































41150 STAEUTEBAU I II <VEnTIEFUNG> GROSSER ENTWURF Z .WAHL <GEl> 
41151 STAFDTEI<AU III <VEI<TIEFUNG>WAHL..FACH A 
411~i2 STALDTEBAU I I I (VEFHIEFLJNG> WAHLFACH B 
41153 STAEDTEBAUEXKUI<SION 
41154 DIPLOMARBEIT 
41155 ANLEITUNG ZUR SELBST .WlSS.ARBEITEN 
41156 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
41158 EHTWUI<FSDETf.:EUUNG FT<F I I"~AUMF'LANUNG 
41159 TLCHN I SCHLF~ AU!>HAU I 
41160 HTHNISCHEJ< AU:>HAU l 































n~3 ... + 
UF 02 

















GOCKELL,I<Fl(JllDUI l<:WCHOIT,HLNNICH UE. 01 
ßDCKELL., I.I[:IHHOLD 
NELU:,l:>IETRlCH M01.',.00·'17 .. 00 
!3CHMIDT ,HE.NNICH :;,', 
t..•L. 02 




41162 TECHNISCHER AUSBAU II I 
41163 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSI<ERATU~IG 
*41164 ZEICHNEN IGRUNr~_AGEN DER GE!HALTUNG l.SEM.PFL.ICHTFACH 
41165 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN IIEH GESTALTUNG 1.SEM.PFLICI-ITFACH 
41166 ZEICHNEN II GRUNDLAGEN DEH GESTALTUNG 3.SEM.PFLICHTFACH 
41167 ZEICHNEN II GRUNDLAGEN DU~ GESTALTUNG 3.SEM.f'FLICHTFACH 
41168 ZEICHNEN III "STILLEitEN" WAHLFACH FREIES ZE:ICHNEN 
41169 ZEICHNEN III F~ADIEREN WAHLFACH 
41170 "II~NENRAUMGESTAL TUNG" WAHLFACH GE 2 
411?1 ENTWERFEN Il F .3.SEM. 
41172 ENTWERFEN li F. 3. SEM. 
GOCKELL,BERTHOLD ItiSCHOFF,MICHAEL UE 01 




r- AERitET<, FFITT< 
FAERitER, F'ETEF~ 
FAERBER,F'ETER 
F AOmET<, F"ETEF~ 




























SEM .. R .. BS4 
UE 04 
[1!10.00··-12.00 




















MI 11, .00-··1/,. 00 
INST_ 
VL 02 
[11 14. 00·-·lb. ()0 






41173 ENTIJERFEN AI< 7. SEM. 
41174 SEMINAR F.GEIIAENDELEHRE 
41175 ARCHI TEKTLJRGESCH I CHTE: Ar<:CHI TEKTUF< :1.7~;0···1900 3. GFM. 
41176 STADTBAUGESCHICHTE 5.SEM. 
41177 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR OI<FRSTI.JFE 
41178 STADTBAUGESCHICHTL.UEBllNG 
41179 BAUGESCHICHTE I (FRUEHE. HDCHKUL..TURLN ·· ROMANIK> 
41180 BAllGESCHICHTE 11 mENAElSANCEl 
41181 BAIJGESCHICHL..ICHES ~>EMUIAR <F<ENAI.SSANCEl 
41182 l<AUAIJFNAHME l.lt-ID F<ISSANALH>F. 
41183 UEBIJNG ZUR E<AUGESCHICHTE 1 
't1Hl4 GG>TAL..T,I<LWEGl.ING,FAfWE 

















I<ROSDW:3K I , BET 
KOH·'l.E, JUH<GEN 










Mll8.00 .... 20.0() 
s:·~ 
\)1... 02 
Dit0.:30 .. 20.00 
~:1:·~ 
IJ(' 02 
M117 .00 .... 19.00 
It-IST 
u~, 02 
DIJA.00·-1{, .. 00 
VI... 02 
Dilb.OO .... lfl.OO 
r·3 
VI. 02 
DOlb .. lt~ ··1tL l~.i 
S~.~ 
UF 02 
Ff<09. 00 ·1. :1. .. 00 
IN~if. 
ur: o:' 
FRl4 .. 0() .. 1.(,.00 
It-IST .. 
IJF oc> 
Mil'/.00 1S' .. 00 
IN8L 






~ 41185 GRUNDUEBUNGEN IN FORM UND MATERIAL IJEBER,JUERGEN 
41186 AKTZEICHNEN WEBER,JUERGEN 
41187 FORMUEBUNGEN F. FORTGESCHI~I TTENF IJEBER,JUERGEN 
41188 DENKMALPFLEGE KONERD ING, VOI..KER 
41189 BAULElTPLANUNG SCHWERDT,WILHELM 
41190 BAUCHEMIE LAE:MMKE,AXEL 
41191 MAUERWERKSBAU MARTENS,F'ETER 
41192 [IORFEr<NEUERUNG UND DOfWSANIERUNG IN ENTWICKLUNG~>LAENDEf~N UND THUERNAU,WOL.F 
INDUSTRIESTAATEN 
51112 r~AUM-· UND BAUAKUSTIK STEINERT,JOACH. 
5111~~ KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTur;: Gf\OSSKURfH, K .. P .. 
51114 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUfi GF.'OSSKURTH, K. P. 
51115 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I Gf,'OSSKURTH ,K. P. 
HOPPE,SAI<INE UE OB 
THEURER, ANDREAS M009. 00·-·13. ()() 
ZIMMERMANN,FRIED INST. 
HOF'F'E,SABINE UE 0:3 









FRll. ;~o---1:3 .00 
PO 
VL 01 






FR09 .. 15·-·10 .. 45 
INST .. 
VL 02 













51116 IJEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND f<AUVERKSANIERUNG I 
51119 BAUSTOFFKUNDE I II 
51120 STAT I SCH-·KONSTI~UKT I VE ENTUURF!3F<l:F<ATUI~G 
51121 DAUERHAFTES r<AUFN I~l STAHL UND BETON 
e 5121 B ßf~UN[<ZUEGE [<Ef~ SIEDLUNGSUASSERU If<TßCHAFT ( 5. SEM. ) 
51219 GRUNIIZUEGE DEF< SIEIILUNGßWADSEr.:.:UIRTßCHAFT <5 .. SEM .. > 
51220 BETREUUNG VON STUltiL~IAf~BEITEN IN Gf~UNDZLJE:GE DU~ ~,>IUJLUNGß­
UASSEI;:WIRTf.>CHAFT (5 .. SEM .. > 
512<tl LINFUEHI':UNG IN DAS F<ECHT HER r<AULEITPI .. A~IUNG :t 
5:1.24"7 r::;r.;,:LJNDZLJEGC D[R ABFALLBED:ElTIGUNG 
~j210:l ßf.:UNDZ\.lf::XJF: IJ(J·~ VFF<:ME.SS\JNßSKUNliE. r .. AF\Cii .. 3 .. ~)I:·M .. 
52121 OHJMETr~I!3CHE DATENVE:HAf<BEITUNG CAD·-\IET<FAHF<FH IM f<AUULSLN 
52122 bLOMETFU:>CHE DATFJ~VLF<ARI.<LlHINt> CAD··VrT<I .. AHF<EN IM HAUL..<ESEN 
GROBSKUEF<TH, K. r·. 
RO!:ITASY ,F .. S .. 
LAE.MMKE,AXEL 
NL I !3ECKE, .JUH:GEN 
r.:o!3rASY ,r· .. s .. 














KEHNE 1 GEf..:D 
KIFSßlb,MICHAEl. 
F.: I TTEH., HE:F<t~HAF.:I:t 
RUHHE,IILlNZ 

























DJü9 .. 4~'·j···lt .. l::, 
p~~ 
\.'1... 01. 







52138 ARCHI TEKTURF'HOTOGRAMMETr<IE 
52139 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETF<IE 
0.5 Baulngenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
1114"7 MATHEMATIK I [.MASCHINENBAUER U. BAUINGENIEURE 
11148 GI~DSSE UEIIUNG ZU MATHEMATIK I r· .MASCHINENBAUER 
UND BAIJINGENIEUF<E 
11149 UEBUNGEN IN KLEII~EN Gr<UF'FEN ZU MATHEMATIK l F. 
MASCHINENBAUE!< U. BAUINGENIEUI'<E 
11166 DARSTELLENDE GE:OMETIUE I r·uu< ARCHITEKTLN 
11196 DARSTELLENDE GEOMETRIE F. BAUINGENIEURE 























Dltt~ .. so ·18 .. 20 
AM 






















51117 BAUSTOFFKUNDE I FUER BAUING. U.ARCH. 
51118 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE I FUH< F.<AUING. UND ARCH. 
51164 TECHNISCHE MECHANII\ I r·.BAUINGFNIEIJRE 
51165 UEF.<UNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK I F .BAUINGENIEUF<E 
52102 VERMESSUNGSKUNDE I F. I<AUING. U. GEOD. 1. SEM. 
52103 VERMESSUNGSKUNDE I F. F.IAUING. 1. SEM. 
0.5 Baulngenleurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
11185 MATHEMATIK II FUEI< MASCHII,IENDAUER,I<AUINGLN1EUF<L UND 
GEODAETEN 
111B6 UEBUNO ZU MArHEt1ATIK III FUEr': MASCHINE~IBAUU<,BAUlNGENIUJF<E 
UND GLODAETFN 
51150 TLCHNISCHE MECH!',NIK III FUFT·: BAIJINGLNJLIJF(L 
ROSTASY,F.S. 
1:;:0~:>TASY "F .S .. 
SCH~IE. I DER, JOEHG 




KOEHLEF<, MART IN 
WOLFT ,HANS 
































1<012. 00·12. 4~, 
P4 
VI... 02 




51159 UEI:iJNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK Ill FUER BAUINGENIEURE RUGE,P. 
51184 HOCHI<AUKONSTRUKTION I SCHLILZE,HORST 
51105 HOCHHAUKONSTRUKTION I UEI<UNG SCHULZE,HORST 
51306 GRUNDLAGEN DEI< BAUWIRfSCHAFT SlMONS,.KLAUS 
51307 (Jr;LJNÜLAGEN [I[Ji: BAUWIRTSCHAFT ~)JMON~>,.KL..At.J!:i 
52116 GRDZ. DEI< INGENIEURINFORMATIK 
F.GEOD. U. ING. 1.U.3.SEM. 
PI<OGii:AMMIEREN IN FDF<TRA~I 77 SCHRADER,I<OTtO 
52117 GFWZ.DER INGENIEURINFORMATIK 
F. GEOD. U. ING. 1.U.3.SEM. 
PROGRAMMIEREN IN HlRlT,AN 77 
52118 GRitZ.DER INGENIEI.JRINFORMTIK F'I<OGI<AMMIEREN IN FORTRAN 77 
--PRAKTIKUM F. GEOD. U. ING. l.U.3.SEM. 










LEIMER,H.F'. I.JE 01 
RASCHPER, NORBFRT M!Jl ~;. 15-l. b. 00 
SCHOENHOFF,THEO S3 






















0.5 Bauingenleurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51123 BAUSTATIK IA <3.SEM) 
51124 UEBUNGE~N ZU BAUSTATIK IA <3.SEM.) 
51169 GF:UNDBAU UND BDDENMECI-lf•NlK I (3.SEM.> 
51170 UEI<UNGEN ZU GRUNDBAU UND I<CJDENME:CHANIK J C3.SEM.> 
51;.!80 UEBUNGEN HYI'IRCJMECHANIK I ~~.DEM BAUHIG. 
512131 HYDROMECHANIK J 3.nEM. BAIJING. 
DLJDDECK,HEH·I? 





0.5 Baulngenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
51101 MASSIVBAU I/l <GF~IJNDLAGLH LJ~If< I:<LME:~;(,;UHGJ 
51102 Uf:I<UNGE:N ZU MA:>~>IVE<AIJ 1/l <GRUNDLAGEN UND BFME~>~:;t.JNG> 
KDE:T<NA, KAI<L 
TWr:l .. MLIEI": ,HE:.INF<. 
KIJRI<I NA, KARL 
TWELML IER, HE U~T<. 
1JL 0'.? 
DI 12 .00 .... 1:·3. ::10 
HSI.' 
TII·:F'ITZ,Fl~t,IF.iT ·1:\.. UE 02 
MOOB.4~, ·10.1:'; 
HSB 
KNIJU'FFF':,.JOt,CHJM 'JL Ol 




r •;:o9 .. oo ··to .. oo 
r<~ 
UE 01 
M[09 .. .tt~.'.i ··10 .. :30 
~·t 01 
MIO'? .. A~.'.i :1.1. .. t~:; 
t)l.. o: .. ~ 
ItOll.OO 13.00 
r:-:? 
DROE:>F , !3 JL r;FT:::J Eil tn;; 0~' 
GR0f.)~3LF~T, EBEr;:H.. MI .10 .. 00 ··12 .. 00 
GIJNKLER, [HI·IARD T'2 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
51125 BAUSTATIK li <5.SEM.) 
51126 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK II <5.SEM.) 
5114:3 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51144 UFBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DES STAHLElAUS 
51154 VEFWINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU 
511n GRUNDBAU UNI< I<DDLNMFCHANIK III (5.SEM.> 
511]2 I.JEIIUNGEN ZU GRUNDBAU UND !'<ODENMECHANIK III (5.SEM.) 
51193 VERKEHRSIJFGE / VE:RKEHI~SANLAGFN 
51238 ANGEIJANDTE STATISTIK 1 FUER VERKEHF;S--·, STADT·-· UND f':GIONAL·-
PLANER 
I<UDDECK,HEINZ 
[<UDDFCK, HE INZ 
SC HEER, .JOACH IM 
SCf IEE:R, • .JOACH IM 
SC:HEER, • .JDACH I H 
HESE~CK, HOLGER 
N.N. 
PI ERI CK, KLAU!i 
IJEf<HUTH, MANFm::D 
51239 ANGEIJANDTL !>TATISTIK 1 FUER VERKEHH!; ··, s-TAllT UND I~HHONAL ·· IJEf~MUTH,HANFF;ED 
PLANH< 
51256 STf..:ASSENPLANUNG I (5.SEM .. > 
























M014 .. 00·-·1~5 N 4~) 
P2 
ur: 01 
M01~j. 00-··16. 00 
F-'2 
MESSNER,IJIL.FRIED VL 01 
MIT ARE< EI "JET< 





















51101 MASSIVBAU I/1 <GRUNDLAGFN UND BEMES~>UNGJ 
51102 UEBUNGEN ZU MASSIVBAU I/1 <Gf<UNDLAGD< U~IJ) I<EMESSUN()) 
51103 MASSIVBAU Il/1 <SPANI~BLTDN,VERTIETEH> 
5110.lt M~.SS I Vl<AU I I /~3 (KfJN~;n;:UKT I ~·E GHIJNI:<LAGEN, VERriEFEfO 
~j1105 E<LlT~EUUNG VON UHWUF<FSN<BEITEN 114 VLHriEFTl~STUI:<IUM 




MANI A~:, UUII f:H 
~:OEI<NA, KARL 
TWELMEIEr.:,HEH-11<. 
KDFm I NA, KAF~L 





KOF:DI 1-..IA ,.I~ Ar-.::._ 













[1()11 .. 00--·13.00 
P:~ 
Df~OESE., f.)IEGFHIFD UE o:~~ 
GF:DSSEF<T ,EBERH. Ml10.00··1.2.00 
GUNKLU~, EmiAF<D P2 
Df<OEF.>E., SICGFr<IED 
HLNKL, VOL.KLF~ 
GF~Oß~3ER f, EHlRH .. 
GUNKLEI'<, Ef<HARD 
DF<DEt>E, SIEGFHIED 
fJR0~3!3U~T , EBCI:-.:1·1 ~ 
ßUNH.EH, EHHAFUI 
DROE~.IL., SJETJFF<ICII 
Gf;:o~-:;~;r:::r.: r, EBfRH .. 
ßi.JNKLU':, ERHAI-<D 
vt. o-=~ 
FF<08 .. 00 --()? .. 30 
F't1 
UE 02 
MO:t1 .. :30 ··13 .. 00 
P8 
ur: 01. 







5110'7 BLTREUUNG <.!ON DIF'LOMARBEITEN 
5.tl()B EXKUf<SIIJN 
51110 FL.ALCHFNTRAGWEJ':KL IM MAS\3l~'BAU I 
51111 I"TJ'lTIGTFJl .. BAU 
51112 fi:AUM···· I.J~\[1 BAUAKUSTIK 
51113 KUN~:;TSTOFTE IN DE:F< ARCHITEKTUR 
51114 IlEBUNO ZU ~:I.JNSTßTOFTE IN DLR ARCHJTFKTUR 
5111~; BAUTE~ISCHUTZ UND BAl.JWEF<K:3A~IIERUNC J 
51116 UEE<UNG ZU F.<AUTLNSCHUTZ UND F.<AUVER~:SA~IIE:f':UNI> I 
51117 I<AUSTOFFKUNDC I FUEF: I<AUIHG. U.ARCH. 




DROEGL, f:iiEGr·r<ILD UL 0:1. 
GI:-..:OS!:if:Fn , EltFF·~H.. FR 1 l • 00 ··13 .. 00 
GUNKLEF<,EH\1Af<r< \11 
l.JL 01 
KOR.DII,IA,.I'<Af~L. Iti=<OEf}E, ßiEGFF<IF~ll UE 04 
TWEL.ME I Ef~ ·JE 1 Nf<. GfWSSEf<T, EI<ERil. 




r;n:INEI< I, .JOACH. 
Dh:DSSKURTH, t< .. f' .. 
Gr~U~)~JKURTI-1 ,I\ .. P .. 
ROSTASY,F.S .. 







\..'l .. 02 
MI 1'•.00 ··t:•;. 30 
P8 
t • .lt .. 02 






















51119 BAUSTOFFKUNDE III 
51120 STATHlCH·-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
51121 DAUERHAFTES BALJEN IN STAHL UND E<ETUN 
51122 MATER I EALF'RUEFUNG UND MESSTf:GflN I 1\ J M F<AUWE~3EN 
51123 BAUSTATIK IA C3.SEM> 
51124 UEI<UNGEN ZU HAUSTATIK IA C3.SEM. > 
51126 UEI<UNGEN ZU t<AU\'H A·n K II < 5. SEM.) 
5112] BAUSTATIK III U.SEH.> 
51128 UEBUNGEN ZU I<AUSTATIK III O.SEH.> 
51129 EBENE FLAFCHENlRAGWERKE C7 .SEM.> 
51130 TRAGLA\lTVERF AHREN <7. SEM.> 
ROSTASY,F.S. 
LAEMMKE,AXEL 
NE I SECKE, ,JUERGEN 
ROSTASY,F .. S. 
r-<OSTASY ,F .S .. 
HOf3TASY ,FET~ItN .. 
DUDDECK,HEI~IZ 
DUDDECK,HEINZ 




DAL.l.MANN, RA I MOND 
DUm<ECK ,HEII,IZ 
DINKLER,DIETER 








MI 12 .. .(+5 ··L3 .. :·?,0 
PO 
VL 01 
MI12 .. 00 ··12 .. 4~.'; 
F'O 
VL 0~' 
[1112 .. 00 ··1:?. .. 30 
HSB 
Tir<PIT:Z,F.:F<NST·--R.. UE 02 























51131 BAUSTATIK IV <7.SEM.) 
51132 LIEBLINGEN ZU BAUSTATIK IV <7.SEM.> 
51133 FINITE ELEMENT METHODEN II ('l.SEM.J 
51134 EXPERIMENTELLE STATIK 
51135 LIEI<LINÖEN ZU EXF'EfUMENTELLET< STATIK 
511:36 Sf"f<ECHSTUNDE GF • UND VEFn. 
51137 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBt::ITEN 
51138 DIPLOMARBEIT 
511:~9 STUDIENAF<BEITEN ZUF< FEM 
51140 BAUDYNAMIK I 























































511'12 FESTIGKEITS·-· UNll STABlLlTAE"TSPROF.<LEME -· FESTIGKEITSPROBLEME HERING,KNUT 
51143 GRUNltLAGEN liES STAHLBAUS SCHEEH, JOACHIM 
51144 UEI<UNGEN ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS SCHEER, JOACI-1 IM 
51145 STAHLBAUTEN :? SCHEEH, • .JOACH TM 
51146 FESTIGKEITS· UND STAIHLITAETSF"ROBLEME 1---mABILITALTSF-'f(()ftl..EME SCHEER, .JDACHTM 
51147 UEBUNGEN ZU FESTIGKEITS···· UND STABILITAETSF'HOBLEME 1 
5114El EXKUf(SlONE.N IM STAHLBAU 
511'•9 F'f(AXI[>BElT<EULING IM STAHLBAU 
~;11~;0 BLTT<CUUNG VOt·l STUI:tiENf'of::BFITFN 111 Gf<UNDr·AcHSTUDJUM 
51152 BFTJ<EUUNCJ VON !3TUüJ.CNAHI:tr·JTLN IM VF"J"(rJF"FUNO~~>~=)T\.JlllUM 
51.1~;3 SEMINAR F .KON[iSlF:UKT .lVFN lNGFNU::urmAU 
SCHEEr<,. JOACIII M 
~iCHEEf(, . .Jot,CI li M 
GCHEER, .. JlJACIII M 
SCHL.IJ ·:, .JDACIII M 
::>r.:HEEIC.:, .JOACI I J M 
f"Tcll.,LIDO 
~:JCIIEET.; ~ .JOACH 1M 
r·LIL,UltO 







BE I SSNE.f< "ECKI·IAf~[l 
KLAHDLD, MArn: TTA 
LI U<E, IJETI...F\,0 
BE I ~)f::>t4ER, ECI·•J·iAf~[l 
HDHliL, MATTl·-11 A~; 
KLAHOL.D, Mt,f< I Tl A 
LILI<L,DFTU:r 
BC"I ~3SHE:.H "LCKI·IAF.:D 
f~OI lt:1E: ~ MATTI·IIt;~) 
KLAHOL.D, M~.l:~ I l T f:'! 
L ll..Ll<L, Tlf:"Tl..U 
I-<r·l.~3fiNFI"·: ,CCI<HAF:D 
I<DHDE, MATTlilAS 











MI 1 1 .. 1~.=~·-··:1.2 .. .t+:::. 
DCM .. D .. INST .. 
VL. 01 
MO:L4 .. :3ü ··1::.', .. 1~., 
It-tST .. 
UE 01 
MOl~i .. l'~:J ·16 .. 0<) 
SEM .. n .. INS r .. 
ur:: o::~ 









51154 VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU 
51155 LINEAF<E UND NJCI-ITLINEARE I<EHFCHNUNG!NERFAHREN 
511~;6 NLJMERIGCHE METHODEN DER MECHANIK II 
511~i7 UEDUNG zu: NUMEF<I!3CHE METHODEN [lET< MECHAI~tl<; II 
51150 TECHNISCHE MECHANIK III FUH< f<ALJINGENIEUF:E 
51159 UEI<UNG zu: TECHNISCHE MECHANH\ III FUIO:R I<AUINGENIEUI<E 
51160 SEMINAR ZU: TECHNISCHE MECHANIK I II F .BAUING. <FREIWIU..IG) 
51161 SF'f<ECHSTUNDEN:GF<UNDLAGEN ·- VERTIEFUNGS~>TLJDIUM 
51162 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBETfUN 
51163 ANLEITUNG ZUF< DIPLOMAf(I<EIT 
51164 TECHNISCHE MECHANIK I F.I<AUINGENIEURE 
51165 UEBUHG ZU: TE:CHHlSCHE HECHAHIK 1 F .I<AUIHGEHIEURE 




































DI1b .. 45·-1"7 .. 45 
P.2 
UE 01 





















51166 SEMINAR ZU: TECHNISCHE MECHANIK I F.ItAUINGENIEliRE 
51167 DYNAMIK VON ßY~lTEMEH STARRER KOEJ<PEH <KHEISELMfTHAHIK) 
5116B UEBUHG ZU: DYHAMIK VOH SYSTEMEt-l ßTAf~REH KOEI~F'EH 
<KREISELMECHAHIK> 
51169 GRUNDBAU UND BortEt-IMECHANIK I C3.C>EM .. > 
51170 UEicUNGEN ZU GRUNDBAU UND Bllf•FNME:CHANIK I C"~.SFM. > 
51171 GRUHDBAU Ut·ID f<ODENMECHAHIK III <5.:'>EM.> 
51172 lJEiclJNGEN ZU GRUHDBAU UND BODENMFCHANn: III (!";.:;FM .. > 
51173 GF~UNDBAU UND BODENMECHAHIK IV <7.SE::M.> 
51174 UEitUHGEH ZU GRUNDBAU UND E<O[Il:HMECHANIK IV Cl. SEM .. > 
511"75 BODE.NMECHANißCI·fE'~3 Pr<AI(TIKUM (7 .. SEMR) 
51176 E<ETRLUUNG DER EtHWUEJ~FT: IM GRUND· U~l[l ·tuNNEl .. BAU 




::>CIINE 1 liEH, .JOHm 
N .. N. 
N.N. 
MESECK, HOL.GCJ< 
MESECK • HOLGER 
HEbECK, HDLGE:J::: 
MF.:SECK ~ HOLGEf\ 










KNUEPFLR, • .IOACHIM <Jl.. 01 
KAHL,MATTlHAS 
BECKEFELD, PETI':A 






MD:l4N()() ··1~:; .. 45 
P2 
UF 01 
MUt~:i .. OO ··1.(, .. 00 
P2 
Vl. o;! 
FR11.00 .. 13.00 
Hf:iB 
Bf:!~KtTELD,PEH~A UE 02 
KAHL,MATTHIAS FF~l'•.00-16 .. 00 
KNllEI"FFH,.IOACIHM B3 
Kr.:AUSE., THOMAS 
KNUt:PFTf':, .JOACHIM LIE o;: 
N .VEF<LINl<. 
It-.1~3T N 




KAHL,MATTHIAS ~I.VE:r<r·nlf< .. 
KNUEPFFI~,.JOACHIM INST. · 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
511'78 SEMINAR FUEF~ GRUND- UND TUNNELI<AU N.N. 
511'79 EXKURSION IM Gr~UND··· UND TUt~NELEtAU 
51180 INGENIEURGEOLOGIE IM Gr~UND-· UND TUN~IELBAU ESBFCK+'l .. ATEN V. 
51181 MLSSEH IM GRUND·· UND TUN~IEUtAU I SCHNELL , WOL.FGAI'IG 
51182 GRUNDBAUDYNAMIK I KLEIN,GUENTER 
51184 HOCHBAUKONSTRUKTION I SCHULZE:, HORs·r 
51185 HOCHBAUKONSTRUKTION 1 UEBUNG ~ICHULZE,. HOI:;:f.:>T 
51186 STUDIENAF~BEITEN HOCI-IBAUKONSH~UKTION I SCHULZE,. HOr\GT 
51187 llOLZitAt.J II SCHULZE, HOI<ST 
51188 HOLZBAU II UEBUNG SCHUL..ZC, HDf':ST 
5118? SEMINAR Ft.JLR BAUt([)N~3TRUKTIDN UND HOLZitAU l SCHULZE, HURS"I 













lll14.1~J ··15 .. -45 
~)2 






LEIMEr~,ll.P. UE. 01 
f~ASCHF'Ef\,. NCW<flEf':T MOl::) .. 1.::~ ·l{J .. 00 
~;CHOE.NHOFF, THED 53 






RAf>CHFEr(, NCmr<EFn UE 02 
SCHDENHOFF , THE:D MI 11 • ;l() .. 1 :l. 00 
LEIMCR,H.f". 114 
LEIMEF<,H.r-·.. UE 01 
RASCHf''EF~,NOFWERl DIJ.b.OO .. 18 .. ()() 
st., 





51191 BETREUUNG DEI~ FNTIJUEf.:FlcN IM FACH ftAUKONDTr<UKTION U.I1ClLZltAU 
~;1192 I:<FTF~FUUNG VON DH'l.DMARBFITFH IM r·AcH BAU~.ONf>JH. U. HOLZBAU 
51193 VEHKFHI:;:SWEGL~ I VERKEJ-If;:SAt--ILAGLt-1 
511'14 DPU~ATION REDEAI~CH I 
51195 VEF<I"':EHR~1SICHERUt-ICI 
511'16 DETFCNTLICHER PERSDNENNAHVERKEHr< II 
51197 SPUF<ßfYUEI·IIHEr-: Ff~HNVFHH.Jll': 
511'18 I<AUEN IM l<Eli<IEB 
~' 1200 NE:Ln:: I:<AilNGY>3.TTMC 
:·H;>O:> ~:lTIJD!Et-IAIWFlTf..t·l I:M ANWL~I[II.JI"~m.;r·ACH V[RKLI·lW;LJ::t·II\UNn Ut-IIJ 
VFf<KLill'-:~i~iiCHEJ<UNG FUFI': TNFORMATIKrH 
~iCHULZL, Hor<::;-r 



















~-lCHOLNHIJFT., THf fl 
MESSNEI':, WU . .FI"::IEJ.< 
t<ESSLEF<,. WOLFGANG 























51203 VEf<KEHF~SEtETRIEEtSWH<TSCHAFT PIERICK,KLALJH 
51204 DIPLDMARI<LlTEN UND LNTWUEf<FE PIERICK,KLALJS 
51205 TE:ct·lNISCHE: ZUVERLAE::>SIGKEIT I OLIMM,.JDCHE:N 
51206 FLUGSICHERUNGSTECHNIK FORM,F'ETER 
51207 LNTWUEr~FE IM FACH ELEKTI<ON. VE:RKEHHSSICilERUNG rnr<M, Pl~TER 
51208 STUDIENARE<EITE:N IM FACH ELEKH':ONIHCHE VEf~KEHRSSICHERUNIJ FORM, PET EI< 
51209 DIPLDMARE<FITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VLRKEHI<:>SICHEmJNG FTIRM, PET ER 
51210 AVIONIK LABOR FOF<M, F'ETER 
51214 NELJC BAHNSYSTEME FRICKE,HANS 
51215 STATISTIK 2 IJEf\MLJH I, MAI>IFRED 
51216 STATISTIK ~ WERMLJTH,MANFREf< 
5121"7 BETREUUNG VON ßTLJDIENAHBEITEN IN STATISTIK 2 WU~MIJTH, MANFF~ED 
e5121B GRLJNDZLJEGE DER SIE:I<LUNGSWASSE:RW:mTSCHAFT <5.SEM.) KAYSER, RDLr· 
51219 GRLJN[<ZUEGE [IER SIE[ILUNGSIJASSERIJIRTSCHAFT (5.SEM.) 
ME:JSNE:R, WlLFI<IEf< 
KFSSLEF<, WOLF OAt~IJ 
I<RUNNEF~, f<I RK 






























DIOfJ .. 00 · 09. ~~0 
st. 
UE 01 




51220 I<ETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IN GRUNBZUEGE BER SIE[IL.lJNGß···· 
WASSEf<WIRTSC:HAFT <5.ßEM.> 
51221 GROS~3-·STAEIIT I SCHES VEF\KEHI:::SWE~3EN 
51223 VERKEHRSIIFCit-.lFLUS~}IJNG 
512:!'• EXKURSION IM VERTHTUNOSFACH STAFBTISCHER VERKEHr~ 
51225 BETREUUNG VON STI.IfiiENAii:[<FITEN IM VET<TIEFU~IGSF"ACH 
STAEDTißCHEf~ VERKEHr< 
51226 E<FTii:EUUNG VIJN EIHWURFGAF<I<F lTI::~I IM VLRTIEFUNGSFACI! 
STAEDTISCHEr< VERKEHR 
51227 f<ETREUUNG VON DIF'LIJMARE<E!TFN IM vr:r<riLFUNGUFACI·I 
STAEDTißCHEH VEf':KLI-m 
51~~2B MLTHODIK D[];: STADT UND nLGIOHALPLANUNG 
~jl2:?9 MFTHDDJ K IJ::::F~ !)Tf'.DT-·· Ut>ID r.;.:EGJOHAL.I.'I. ..• ~t·IUI4G 









WE f~MUTII, MANH<CD 
WU<MUTf I, ~\AI"4Fm:I c 
:.>CHUFTIE, I<J .. AUc; 




MI"JAHI<EIH .. I< 
MITARI<FJHF~ 




MD1~j .00·-·16. :30 
SEM .. 
UL 02 










niu, .. oo- HJ.oo 
r>FM 
UL 01 

















51234 ItETREUUNG VON STUIIJENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STADT···· UND REGIDNALF'LANUNG 
51235 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEt-1 TM VERliEFUNGSFACH 
STADT-· U~ID REGIDNAL.PL.ANUNG 
51236 BETf~EUUNG VON DIPL.OMAF<E<FITEN IM VCRTIE:FUNGSFACII 
f3TADT-· UND f-<EGIDNALF'L.ANUNG 
51237 ENH>CHEIDUNGSTECI-INIK 
51230 ANGEWANDTE STATlßTIK 1 FUI::R VH<KEHRS·-·, STADT UND fmHJNAL.···· 
F'L.ANEr< 
512~W ANGEWANDTE STATISTIK 1 FUE:F< VLHKEHRS-··, ~3TADT -· UND f':I:.GIONAL. 
PLANER 
51240 METHODEN DER FMF'lf<J.SCHEN !30ZJ.AL.FDI~SCHUNG TN liEf< STADT- UND 
VERKCHr<:>F'L.ANUNG 1 
51241 EINFUEHHUNG IN DAS RECHT DCR BA\.ILEITPl..ANUNI> 1 
51242 KOL.LDCIUIUM STADTI<AUWEfo>HI 
51243 SEMINAR FUEF< PL.A~IUNG~:;wcm:~l 
51244 BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE Gf<UNDL.AGEI~ DE:F~ WAßSEf~ ·· U~ID 
ABWASSERBEHANDLUNG 













HAr<LK\JST, f~E I NH. 
SCHUSTER, GOTTFf~. 
STRACKE ,Fl.JW. 





























N .'JLf<E:I ~IB. 
Vl.. Ol 
[1()08. 00 ··11.1~; 
H4 
Vl. 02 






51246 GRUNDPROZESSE DER WASSER-·, ABWASSER-· UND SCHLAMMBEHANDLUNG 
5124"7 GRUNDZUEGE DER ABFAL.LI<ESEITIGUNG 
51248 VERSUCHE ZU!< WAß!3FR·- UND ABWASSERTECHNIK 
51249 Pf~OZFSSE DER ABFALLilEHANI<UJMG 1 
51250 HYDROBIOLOGIE FUER DAUINGENIFURL l 
51.251 EXKLJf.:S10N IM VEHTIErUNGSFACH SIEDL..Ut.JGSWA:--;scr;:WTf<TSCHAFT 
51252 BETRE:UUNG VON STUIHENARfWITLN IM VUHHT.UNGHFACil 
SI EDLUNGSWASSERUTr~TSCHAFT 
512~>3 DCTF~LUUNG VON ENTWUHFSARI<EITEH IM VEF<Til~f UNh~.lFI'oCH 
ßlEDL.L..UNOSWA~:i~3ERWir·~TSCHAFT 
512~i4 E<ETHEUU~IG VON rc:rr·UJMAI':I<LITEN IM VET<TILF"l.ING!3FACH 
SlEDLUt4Ci~3Wt-.~)~)Ef::I..J l:r~T~::OCHAr·T 
~51256 ~)TRA~:;~:;r:NPLANUNG J. (!"j .. Sf:M .. ) 






Af<AND, WUI.. r IA;~tr: 
S TI l ~-lHDFT ,. flE·J::f• 
r·OHLM<"oi'IM, r-r·TE:< 
ARA~·ID, Will. rTiAHG 
~-)TClNl·IOFT ,.ULf\LI 
AF:ANJ<, WilL: l.iAJ·;c; 
STEINHOrF ?UrRD 
MlTArmEITFJ< 
MITARI<F 1 n f( 





















IJJOY~4:='.i ··1.1. .. 4~.'! 
HSlt 
h:CI·-n-:,r:·t·l~r-·LTEH IJr· 0 I 
nur J<:.:crn .. r-,u, :.an;J-· Mltb. oo- ·t 7 .. oo 
I-LI 
t)l 01 
MI l t+ .. 00 ·l~:; .. 00 
1<:• 
r.:LI·.Jf..: .. [J.J,I·TTLI< Ul O:t. 
DIJr:r.::>CJILAI.;.:>JLT;F MCJ·I--1~:10.00·1:1.00 
r·OHLMANJ;, f"l" TLI< Jt;~;l • 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
51260 E:XKURSION IM STI:::ASSENWFßEN (5 .. SEM") 
51261 f>TI;:ASSENF'LANUNG II <7 .. SCM .. ) 
5l262 f.>ll\A~.>~:JENF.~Al.JTECHt-IIK II (] .. SEM .. > 
51264 STf\Af.iS["NWf:.SEN <"l .. ~JEM .. ) 
51265 ASPHALTPRAKTIKUM. (7. SEM.> 
51266 ENTWUF~F UND SONDERAUFGABL T.M STRASSENUESLN 
51267 [IETREUUNG VON DIPLOMARDEITE~I 
~i126B E:XKUF<SION IM ßTF(ASSENWLSE:N UND EFWf<AU C7.SEM.> 
5126'1 TECHNOI..DGIL ftiTUMINOf:=SEF.: HAUSTOFFE <7 .. ~3E:M .. ) 
51270 BEMESSUNG IM f.ilRASSENBAU ("? .. SEM .. ) 






































RENKEN, PLTU< UF 02 
[tOEJ<SCHLAG,S lFGF MO+R10.00 --12.00 
f'(~·iLMAN~I, fTTU< I t.I:;T. 
RLNKEN.I·'I::lrl< Ul: 01 
DOEF:~;CHLAG, SI EGF.. MO ·-FF< 16. 00-- 17. 00 















51272 PAVEMENT MANAGEMENT Cl .SEM.) 
51273 STAUANLAGEN UNII UAS~:JERKRArTWERKE I 
512"74 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU I 
51275 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU I 
512"76 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DEI< HYDRAULIK I 
51277 WASSERBAUPRAKTIKUM 
51278 ENTWURFSBETREUUNG IM WASSERBAU 
512"79 BETREUUNG VON DIPLOMAF<BEITEN IM WASSERBAU 
51280 UEI<UNGEN HYDf-<OMECHANIK I 3.DEM f.IAUING. 
51281 HYDROMECHANIK I 3 .. SEM .. BAUING .. 
51202 KUESTENWAßSEHBAU ] .. SEM .. BAUING .. 
5120~3 HY[If':DMLCHANH: r<EI STAI·iLWAS~:LF<E<AUTEN 7.~iEM. BAUING. 
STEINHOFF ,GERI< 
GAf':Bf<f:.CHT, GUHITH 




E ILERS, .JUEF:GEN 
GAF<Bf<ECHT ,GUENTH 
SCHMIDT ,.JOACHIM 
EI LERS, .JUEF<GEN 
GAr~Bf~LCHT, GUHITH 
SCHMIDT ,.JDACHIM 
EI LlT~S ., . .JUEJ.;:GEJ·I 
FlJEHHI<OETFR, ALFR 
WITTE,H.-··H. 









BUSS" . .JDHANN 





























DOl. 3 • 00·-·14 • 30 
SEM.LWI 





'51284 VORTRAGSSEMINAR IM KUE!3TENWASSERBAU 
5128'5 WASSERBALlSEMINAf< 7 .. SEM .. BAUING .. 
'51286 PRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK UND KUESTENWASSERl<AU 
~j12EI"7 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
'51280 ENTWURF IN HYDROMECHANIK UND KIJESTENWASSERI<AU 
51289 BODENKUNDLI CHE GRUNDLAGEN F. BAU I NG. , GH)[I. UND NATUf':W ISS. 
'512'10 INGENIEUf':HYDROLOGIE 
'51291 INGEHIEUf<HYDHOLOGIE 
512?2 HYDROLOGIE I 
51293 ANALYSE UND OPTIMIERUNG WASSERWH<TSCHAFTl .. ICHLF< SYSTEME 
.51294 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIF 
5129'5 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HY!IROL.OGIE 
FUEHRBOE:TER, Al..FR 







DETTE , H. ·-·H • 
WITTE ,H. --H. 
































[1()0 7 • 30·-·0B • 1 ~j 
M4 
Vl.. 01 

















51296 IJASSERBEDAAF VON BEIJAESSERUNGSPROJEKTEN 
5129"7 rtE\JAt::SSEf~UNGtWEf{F AHF-.'EN U~tll SYSTEME 
512'7B ABAFAL.LitF.m.:.IliG\JNG UND IIEREN LINFL\.1\'>~> Aur· GLWAE~i\>EH 
51299 ENTWURFSBETREUUNG IM LANDIJIRT!3CHAFTLlCHFN IJA~>GERl<All 
51300 I<UT<EIJIJNG VON IoH'LOMAf\I<EITEN IM LANioWIFnSCHAFTLJCHEN WAf>S[J~ 
BAU 
51301 BEWEGUNG DES WASSEFW IM I<OIIEN 
51:302 BEWEGUNG DES WAS~:JEF<S IM BODEN 
51303 ~>FEI<AIJ I 7 .SEM. [<AUING. 
51:~04 DTURMFLUTr·nR~:JCHUNG 
~>1305 F'LAt~UND Ut~[l I<r:nnr::B <Jm~ BINHEt~HAET LN 
51.306 Gl'~lJNDI..AGF~I DHi I<AliWli<T!:OCHAFT 
COLLINS, l·k- J. 
COLLINS,H.-·.1. 
COLl .. INß ,fl. ..1. 
COL.LINE,H. ·.J. 
~3CHAF FLn,. GFF·:H .. 
SCHMIDT,JDA. 
DIESTEL,HL!KD 





:3CHM I ll T , .JOACI H M 
DFl""l"L, HANS--H ~ 
SlUTTfl,WJ~\HUFl< 
l':ll"'l·lll:H, .JIJACH I:M 
~31 MOHt>, KL.At.m 
NAM\JTII, MAT .. 
NAMUTH,MAT. 
!>U IOLHWAU< I<. 
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51310 SEMINAR FUER AUSLANDSBAU 
51311 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I 
51312 SONDERFRAGEN DES BAURECHTS 
51313 SEMINAR FUE:R SICHERHEITSTECHNIK 
51314 TRANSPOI<T UND MONTAGE VORGEFERTIGTEr~ BAUELEMENTE 
51315 ENTWURFSARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51316 EXKURSION IN VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51317 DIPLOMARBEIT IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
*5131B ALLGEMEINES VH<mAGSRECHT 













TOEPFEr~,AXEL UE 02 
















SI MONS" KLAU~1 





















51320 SEMINAR FUER KONSTRUKTIVEN INOEMIEURIIAU 
51321 SEMINAR "BAULICHE!~ DRANIISCHUTZ" 
13112 GHUNDLAGEN DER HC:Tr<IEBSWmTSCHAFTSt..r:HRE 
13113 FINANZWIRTSCHAFT <FII~ANZJERUNG UND INVESTITION) 
13114 HLtrUH6WIRTSCHAFTLICHE ULBUt4G ZUR FINANZWirnSCHAFT 
e131 U3 EIHF.lJEHmJNG IN DIE AFWEITßWJ!>~>FN:c;CHAFT 
1311'1 EINFUEJmUNG IN DIE ~.r.:BLIT!:>WI:3SEW>cHAFT ··· IJEF.<UNGEN 
13124 VEHKUU~GWIF<TßCHAFT ··· ~IUTZLN UHTTH:3UC11U~IG 
:3~.11:3!::-j AlJB:: liUMANl:)JEr.:lJNC.i UND ('11"(BEI.rf3GEf.iTAL.TUt-IG 









MEYER-.. OTTEUS, CL. 
N.N. 
ENGLLEITEI~,H.· • .J. 
ENGELEI TH<,H. -.J. 
ENGELEITEF< ,H. ·· .J. N .. N. 
KIRCH~JE:r<, .J.. ·H. 
KIRCHNEF<,.J.-H. 
GUFNTEf:: ,.IIC>F\~:n 
[ F<~T , HF I tlLF< 
KJF<CHNEH, .I. ll. 
KAHt1ANN, HLNNI~UJ 
f':l LMEN!3CHNE' 1 DER 
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41147 STAEDTEBAU II <GRUNDLAGEN>F.5.SEM. [< 
'52123 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEUFWEODAESIE 
52131 PHOTOGRAMMETl<IE UND INGENIEURBAU 
52132 PHOTOGRAMMETRlE UND INGENIEURBAU 
65151 SEMINAR FUER MECHANIK 
6515~~ KOLLOQUIUM FUER MECHANIK 
69137 FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTI<LIKTIONE:N 
*89126 ENGL.ISH FOR SF'ECIFIC PURF'OSES <ESP> 620: CIVIL ENGINEERING 
5.2 Vermessungswesen 
52101 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 3. SEM. 






DOZ. DES MECH. 
ZENTRUMS 





























FR14 .00·-1'5. 30 
SPF~ACHL..1 
Vl.. 02 







5210;3 VERMESSUNGSKUNDE I F. ItAUING. 1. SEM. 
52104 VEf<MESSUNGSKUNDE I F. GEO[I. l.SEM. 
52105 AUSARBEITUNG DER HAUPTVERMESSLJNG!>UEI<UNG I F .GEOIJ. U. 
ItAUINO. 3.SEM. 
52106 PLANZEICHNEN I r·. GCOD. 1. sr·M. 
52107 INSTRUMENTCNKUNDE I F. GE[)[I. 3.~>D1. 
5210B INSTRUMFNTEl'-IKUNIIE I r· .. GI·."OT.I ... 3 .. SEM .. 
~:i2109 VEF~MEf.iSUNGSKUNDE Ill F .. flEOD .. 3 .. DEM. 
5211 o VEF<ME~JSUND~3KUNru::: I I J r:.. (JEOD.. :~ .. SEM N 





MOFLL .. ER, D I ETr<. 
N.N. 
WENDT, Kl.AUS 
ICAEHF<, HE INZ -0. 
MOELLLR, IIIETR. 
MOELLER, DIETR. 
MOI:l.LE F<, It I ETF:. 
KOEHLEF<, HART IN 
MDELL.EJ::, IJIETI':. 
MDFI. LEF<, DIETF:. 
MOL LI...[ f<, DIE IR. 






f<I TTER, [l[:f::NHAFW 
RIJNNE,HEINZ 
F<.! THT<, f<Ef<NHAHD 










HI 1 TE.H, BLF<~IHARD 


























MJ tl .. OO····t2~0() 






52114 GE:O!IAETISCHE BEf~ECHNUNGSMETHOitEN I II F. GEOII. 3. SEM. 




52116 GRDZ. DER INGENIEUI~INFORMATIK 
F .GEOII. U. ING. 1.U.3.SEM. 
PRIJGRAMMIEF<EN IN FORmAN 77 SCHRADER,BODO 
52117 GRDZ.DER INGENIEURINFORMATIK ··· PF<OGRAMMIEF.'EN IN FORTRAN 77 
F. GEOD. U. ING. 1.U.3.SEM. 
52118 GRDZ.DER lNGENIEURINFORMTIK ·•· PROGRAMMIEREN IN FOf<TRAN 77 
··· F'F<AKTIKUM F. GECJD. U. lNG. 1.U.3.SEM. 
52119 TRAß!J!EREN F. ING. 7.SEM. U.GEOD. ;3.SEM. 
52120 TRASSIEREN ··· PF<AKTIKUM F. ING.·7 .SEM. U. GE:Dro.3.SEM. 
52121 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAD··VERFAHREN IM BAUWESEN 
52122 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAD·-VERFAHREN IM BAUWESEN 








52124 AUSGLFICHUNGSF<FCHNUNG NACH DER MFTHIJitE ItER KLEINSTEN CllJADRA· BAEHR,HEINZ-·G. 
TE I F. GE:OD. 3.Sf:M. 
52125 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHOIIE OCR KLEINSTEN CllJADRA-· BAEHR,HEINZ··G. 
TE I F. GEOD. 3.SEM. 
52126 TRIGONOMETRIE F. GEODAETEN 1.SEM. BAEifi ,HEINZ-G. 
KEHNE,GERD 





































11009.45-11.15. H2 . 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
52127 BETREUUNG IoER STUDIENARBEITEN 
52128 Gli.'I.JNDZUEGE IoER PHOTOGRAMMETRIE II 
52129 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
5:!130 EINFUEHF~UNG IN DIE PHOTOGRAMMETfUE FUER BAUINGENIEURE 
52131 PHOTOGRAMMETRIE UND INGENIEURBAU 
52132 PHOTOG!':AMMETRIE UND INGENIEURE<t'>U 
52133 F'HOTGRAMMETRIL I FUER GEOGRAPHEN 
52134 KAFrJ"ENNETZLEHRE FLJER GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN 
52135 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DEF< LUFTIIILDHITERPRETATION 
52136 GEOMETF<ISCHE GF~UNDLAGEN DER LLUFTE<ILDINTEF<F'I~FTATION 
5213] LUFTBILioAUSIJEF<TUNG FUEr~ GEOGI~APHEN 
~j:'138 AFWHITEK rtJRI"'fiOTOGRAMMLTRIF 













WENDT , KLAU~> 
N.N. 
N.N. 









N. VEf<E II,II< • 
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VL 01 
































52141 GEODAETISCHES KOLLOGUIUM 
131~i1 OEFFEMTLICHES RECHT <MIT WIRTSCHAFTSVERWALTUMßSRECHT> 
1315~~ OEFFENTLICHES RECHT <MIT ItOIIENORIINUMGSRECHT> 
41145 STAEIITEitAU II <GRUMIILAGEN>F.S.SEM. 
.41146 STAEIITEitAU II <GRUNIILAGEN>F.~i.SEM. A 
41147 STAEDTEitAU II <ßf<UNn_AGEM>F.S.SEM. B 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11147 MATHEMATIK I F .MASCHINENBAUER U. BAUINGENIEURE 








LAMitERG, PET EI~ 







































63108 TECHNISCHES ZEICHNEN 
63109 UEBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHHEN 
63110 GRUPPENUEF.nJNGEN ZUM TEL'HNJ.8CHEN ZEICHNEN 
65125 TECHNISL'HE MECHANIK I F. MASL'HIHENl~AUEr< 
65126 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK I F.MASCHINENBAUER 
65127 SEMINARGRUPPCN :ZURTCCHNISCHEN MEel-lANIK IF. MASCHINEN-· 
BAUER 
691~!5 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F .. 1 ... SEM .. 
69126 SEMINARGRUPPEN IN IJLF(KSTOFFTECHNOI.OGIE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 









flUGL , .JUEHGE~I 













1<007. 30···09. 00 
AM 
UE 03 
M012 .. 20·-·1~~ .. O~.'j 
AM FF<15.00--H,. 
30 AM 
GROEHL.ICH,HUBERT UE 02 
,,., AUSHANG 
INBT .. 
~ ... 'l.. ()4 
III10"4~5 ··1~-~ .. 00 
AM 
THOMA~:; .1\ARL UE 01 







11186 UEI<UNG ZU MATHEMATIK III FUER MASCHINENBAUER,BAUIHGENIEURE 
UND GEODAETEN 
21110 PHYSIKALlSei-lES Pf<AKTIKUM F. MASCHINENBAUER 
21113 KURSVORLESUNG PHYSIK F.MASCHINENBAIJER 
21114 UEicUNGEN ZUR KURSVORLESUNG F. MASCHINENBALIEF~ 
62118 STROEMIJNG!>MECHAIHK l <F .3.SEM. MASCHINENI<AIJ> 
62119 BTROE:MUNGSMECHANIK l UEBUNGEN 
63114 MASCHINENELEMENTE '' 
63115 EINFIJEHRUNG ZU DEN UEBLINGEN MASCHINENELEMENTE 2 
63116 I.JEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
65133 TECHNISCHE MECHANIK F. MACH lii 
65134 UEBUNG TECHNISCHE MECHANIK li I F. MACII. 



























[1009 .15·-·11. 45 
P4 
Gl..IENICKE ,.JOACH. UISS .MITAJ<I<EITER UE 01 
I1I12 .. 15·-13 .. 00 
P4 FR!1.30-··L5.0 
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68101 THERMODYNAMIK I F .3.SE:M.HASCHHENIJAU 
68102 UEI<l.JHG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I F .3.SEM.MASCHINENI<AU 
60103 Gf~UF'PENlJEI<UNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60101 FAHRZEUGTECHNIK,TIIEDRIE A <ANTRIFI< UND BRLMSUNGl 
60102 UEBUNG ZUf~ VORLESUNG FAHF\ZEUGTECHtHK,THEDfUE A 
60103 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKT I DN I ( ALLG. GES I CHTßPUNKTE, KENNUNm:>·-· 
WANDLER,BREMSEN> 
60105 DT.F'LDMAIWEITEN IN f-AHF<ZELJGTECHNIK 
(,0106 SEMII-IAR FUEf': FAHF<ZEUGlECHNIK 
LOEFFLER, H •• J. 
LOUTLER,H.J. \JISS .. ASS .. 
LOEFTLEF\, H. J. M .. Wlfif:) .. ASS .. 







f~ I Sf;L, HCr~:MANN 
ALBEF\TI ,VOLKLF\ 
D I EPEN, PC ·1 f:f.: 
IIAZELAAR, MICHACL 
HAZELAAI'\, MICHAEL 
ALBERT I , •JOLKER 
DHT·t::N, PETLF: 
HAZELAAF\, t1 I CAEL 
MAU:>,DILTEF: 
ALBErd I ,VOLKEf< 
DJLPLN,PF.T[I": 
HAZl. L AAF\ , MI CHALL. 
MAUS,I.I.lETEf.: 
MITSCHKE,t1. MAU~;,niETEF\ 





MI U.l0·-14. ~;:s 
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S ... AUGHANG 
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VL 02 



















60107 ANLEITUNG ZU I.JISß.ARI<EITEN IM FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60108 FAHRZEUGTI~AGWERKE UND ··-AUFBAUTEN I 
60109 UEI•UNGEN IN FAHI~ZEIJGTI~AGWERKEN 
60110 STUDIENAF<BEITEN IN FAHRZEUGTRAGIJH<KEN 
60111 IliPLÖMARBEITEN IN FAHRZEUGTHAGWEI<KEN 
60112 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN 
60113 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHF<ZLUGTECHNIK 
60114 PASSIVE SlCHDi'HE:IT VON STI~ASSENFAHRZE:UGEN 
60115 SPURGEFlJEHRTE LA~IDVERKEI-IF<SFAHHZE:LJGE I <SCHIENENFAHRZEUGE> 
60116 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE II <:>CHILI,lENFAHRZCUGEl 
60117 KOLLOQUIUM FUERFAHRZEUGE UND ANTHIEI<E 
60118 BlOHECHANlK,I.WALLHECHANIK \JHII VERL.ETZUNOEH B.VERKE~.>U-1-
FAEU.al 
MITSCHKE,M. 
EIFERMANN 1f •• J • 
BEERMANN,H •• J. 
BEERMANN, H •• J. 












WEl NRElCH, tw-FR. 
SCHULtER f<. 
SCHUL LEI~, R. 
LEHMANN,D. 




































60119 GERAEUSCHE IN UND AN KRAFTFAHRZEUGEN 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61101 NEUE TECHNOLOGJEN IN DE:R FEINWERKTLCHNH: 
61102' NEUE TECHNOLOGIEN IN DEf< FEINWERKTECHNIK 
6110:3 OPTISCHE m:RALTE 1 
611.0'• OPTISCHE GEf<AETE 1 
DENKER,DIETRICH 
SCHIER,HANS 
SCHI E:f..:,. HANS 
NITZSCHE,ULF 
SCHIEf-~,HANS 
SCHI E:f..: , HAN~3 
.JACOBG, CAR!3THI 
61105 ßTUDILNARIIEITEN AUF DEN GEBIETEN FT.lNWEr'!KTECI1NH., TLCHNISCHFF.: ~lCIHlY, HA~IS 
OVfJK UND UELHYDf<AUL.lK NITZßCHE,tH .. .F 
JACDf-trl,CARSTEN 
61106 IHPL..üMAfU<LITEN AUF fiLN GLBILTEN H':lt4WEI-<KTLLHNlK, TECHNISCHE SCHIEI<,HANß 
OPTIK UND OFLHYI.<I':AULIK JACOHS,CAF.:::>TEN 
tH TZ:3CHF, ULF 
bl10] ANLL!TUNG ZU WI!:lS.ARBEUL~I AUF DEN GEIHETEN IEHlWEF<KH:CHNIK !;CHIEH,IIAN!:l 
, TLCHN I sr:HE OPT l K UND DLL.IIY[I[':AUL I K 
6110:.! I .. ADOI'< l·· .. r.:n:;u .. UNI>::; ... UND :;TEUEHUHG~'illTilNJI\ 





























61111 STUDIEN·-· UND DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIETEN FEINIJEfi:KTECHNIK MUELLER,HEIMRICH 
, TECHNISCHE OPTIK UNI• OELHYDI~AULIK 
61112 BEUELEMENTE DER STEUERUNGS··- UND REGELUNGSTECHNIK II 
61113 SEMINAR FUER FEINIJERKTECHMIK 
61114 REGELUNGSTECHNIK I 
61115 f~EGELUNGSTECHNIK I 
61116 ELEKTROMECHANIK 
6111"7 ELEKTROMECHANIK 
61118 ANGEWANDTE ELEKTRONIK II 











61120 l..AI<OR ANOEWANDTE ELEKTRONIK FUCHTER,ARMIN 
• JACDr<S, CARSTEN 
61121 ANLEITUNG ZU [l!f'l.OMARI<EITEN A.D.GEI<IETEN SYSTEMDYNAMIK, RIGHTER,ARMIN 
ELEKTROMECHANIK,ELEKTRISCHE ANTRIEBE,ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61122 ANLEITUNG ZU EHTWUERFEN A.[o.GEBIETEN SYSTEMDYNAMIK,ELEKTRO- RICHTEf<,ARMIN 
MECHANIK ,ELEKTRISCHE ANTRIEBE ,AHGEYANDTE ELEKTRONIK 
61123 EUFuaAJNG IH DIE METROLOGIE HORM,KLAUS 
IJEISER,FLOf<IAN 
IJEI ßEF~, FLOFn AN 
L.ASCHIN,ROLF 












FR14 .. 1::'i~·15 .. 45 
c 2 
UE 01 
DI16 .. 45··-18.15 
c :5 
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61125 UEBUNGEN IN FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61126 LABOR F .VEF<FAHRENS-- UND FERTIGUNGSMH->STECHNIK 
61127 SEMINAR F .METROLOGIE 
61128 STUDIENAf([<EITEN AUF DEM FACHGEBIET DER MESSTECHNIK 
6112'7 STUDIENARBEITEN AUF [IE:M FACHGEBIET DER MES~HECHNIK 
61130 DIPLOMAF;I<EITEN AUF DEM FACHGEBIET DEr~ MESSTECHNIK 
HORN,KLAUS 
HORN,KLAUS 










61131 STUDIE~IAF;BEITEN AUF DEM FACHGEI<lf:"l DLF< FERTIGUNGSME!JF>TECHNIK V.WEINGr-<ABFR 
N.N. 
6113;~ STUDIENARBF:ITEN AUF [IEM FACHGEitlET DE:R FEF<TIGUNG!>MF!JSTECHNIK V.WEINGRABFr.: 
N.N. 
61133 DIPLOMARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DEI~ ITf(fiGUNCOSME!>!,TF:CHNI~: V.WE::lNGRABFR 
N.N. 
71167 KOl.l.Q(lUIM r·.ME:SS··- UND HFGELUNG!,TCCHNIK VARCHIM,UWE 
BETHE,K. 
HOHNET,M. 
BROCKHAUS v r:.: .. 
HOHN,K. 








































6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62101 FLUGZEUGBAU I --ENTWERFEN VON VEF<KEI-lRßFUJGZEUGFN I KOSSIJ<A,.HORST 
62102 UEE<UNGEN ZU FLUGZEUGBAU I ···ENTWERFEN VON VU~KEHF<SFLLIGZEUGEN KOSSIRA,I-IORBT 
POHL, I-IANS-·WIL.H. 
6210;3 LEICHTBAU I ·-EINFACHE INGENIEURTHEORIF.~I KOBSIRA, HORST 
62104 UEBUNGHI ZU LEICHTBAU I ·-EINFACHE INGENIFUHTI-IEORIEN KOSSIRA,HORST 
6210!"; LEICHTBAU lli -- EINFUEHHUNß IN DIE STABILITAETSTIICDRIL KO!;)Sir-<A,HORf:;-T 
6~.'106 UEBLJNGEN ZU LEICHTI<AU III ····EINFLJEHRLJNG IN f<IE STAI<ILITAFTS-· KDm>rr<A,HOmn 
THEORIE 
62107 LEICHTBAU ·- FINITE ELEMENT METHODEN 
62108 LJEBLJNGEN ZU LEICHTBAU FINITE E:LEMENT METHODEN 
62109 ~>TUDIENARBFITEN IN FLLJGZEUGI<AU 
62110 STUDIENARBEITEN IN FLLILGZEUGBAU 
62111 DIPLOMARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
62112 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 
62113 STUDIEHARBEITEH IN LEICHTBAU 
KOßßiRA.,HORST 


















S .. AUSHANG 
INST .. 
UE 02 























62114 [llf'LOMAf<BEITE:N IN LEICHTBAU 
62115 ANLEITUNG ZU U!SS.ARI<EITEN AUF DEM GEBIET DEß FUJGZEUDriAUS 
UND LEICHTBAUS 
62116 AEROEL.ASTIK 1 
62117 LUFTVERKEI·m UND ri ... UOBETRIEl< ZIVILER LUFTVFF~KJ::HRSOESFU .. ··· 
SCHAFTE~! 
6211.8 STI<OEMUNGSMECHA~IIJ<: I <F.3.~3CM .. MA~'iCHI~IE:NI<AUl 
62119 STROEMUNOSM[CHANIK I LJEBUNGEN 
62120 AEI<O VI <KDNFIGUHATIONßAEF<ODYNAMIK II> 
62121 INßTATIONAEF~L AERODYNAMIK 
62122 STUDIE~IAI<IIEITEN !:>TRDEMUNG!>MECIIANIK 
62124 BTUDIE~IARBEITEN IN STf<OEMUt~OSME:CitAt.JlK 
6~~12~; DIPLOMAF<BFITEN IN ~lTI<DEMUNG!3ME:CHANlh 
62127 DIPLOMAE-<BEITEN IN AE:F<DDYt·!l'oMit; 
621213 AU<ODYNAMit< 1I <TPt,CiFLI.JEGEI ... TI·ILOIHl) P.JLf~ / .. ~:iEM .. 
KOSSIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
EDEF<!:;Ctl J NG, HANß 
t>r<m:.UER, HE:RE<EI n 
l.A!3CHKA ,BOIU!3 
L.AGCHt<A , BUR I ~3 
LAßCHKA,. ItOI;:I!) 
LASCHKA,BORiß 







































62130 AEfWDYNAMIK IV ('IT<ANSSONISCHE STRDEMUNGEN> HUMMEL,DIETRICH 
62131 STI<OEMUNGSMECHANIK III <STI'-:OCMUNGEN MIT REIBUNG,GF~UNDLAGEN) 
F .. 5. SEM .. 
HUMMEL, DIETf~ICH 
621~~2 STUDIENAf(J'<EITEN IN AERODYNAMIK HUMMEL,DIETRICII 
62133 DIPLDMARI<EITE~I IN AERODYNAMIK HUMMEL,I<IETRICH 
62134 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN II F. 7. ~>EM. STARK,UI<O 
621:35 STUDIENARBEITF:N A .. n. GEBIET D. AEr<OI<YNAMIK D. TURBOMASCHINEN !3TARK,UDO 
6213b DIPLOMARI<FITFN A.D. GEBIET D. AERODYNAMIK D. TUF·ü<OMI\f>CI-IINEN ~>TAF<K,UDO 
621:37 GRUNDI...AGI':N FUEF< DEN ENTWURF VON SEGEt..FI ... lJOZEUl>FN THOMAS,FRED 
62138 DIF'LOM .... UND STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET Fl..I.JGZEUGAEF~OIWNAMIK THOM"o!3,FRED 
62139 Fl..I.JGFUEHf~UNG JI <FU.JLGFUEJIRUNG!'>!W!'>TEME.) 
62140 SEMINAF<GRUPPENI.JFI<UNG ZU Fl .. UGFUEHF<UNG II <FUJGFUEHF<UNGS .... 
SYSTEME> 
6214l. EINFUEHRUNG IN DIE FLUGPHYSIK 
62142 UEI<UNGEN ZU FLUGPHYSIK 
62143 STUI<IENARI<EITEN A.D. GEBIET FI...UGFUEHRIJNG 
SCHAENZER, GUHIH. 
SCHAENZEF<, GUNTI-I. N • N. 
SCHAENZEF<, GUNTH. 
SCHAFNZER, GUNTH. KINDE'! .. , WOLFGANG 
SLHAENZE:F~, GUNTH.. BF<UNND<, l<H~K 




















DOl.lt.OO .. .t:•;.:30 
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UL 02 
MI.10.00--U .. 30 
I~IST. 
I,)L 02 










62144 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET FLUGFLJEHI~UNG 
6214~; DIPLOMARE<FITHI A.D. FACHGEBIET n .. LJGFUFI!f':UNG 
62146 ANLEITUNG ZU Wim>.ARBEITEN 
A. D. F ACHGEB I t:T FLUGFUEHRUNI; 
62147 NUMERISCHE SIMULATION VON TI:CHN.!>YSTEMEN 
62140 STUDIENARBEITEN A.D. GEIHFT DER ~>IMULATIONS·· UND 
OPTIMIEI<UNGSTECIINIK 
62149 DIPLOMARBEITEN A.D. GH<IET D. !HMULATIDN!3··· UND 
OPTIMIERUNGSTE:CHNIK 
6215() CINFUEHRUNG IN DIE rl .. UGNAVIGATIDN 
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NAWROCKI ,F:AINER UE 02 
Ff~l.O.OO· ·12.00 
[" 201. 











71160 ANL.ZU ENTWUERFEN 
71161 ANL.ZU STUIIIENARl<ElTEN 
71162 ANL.ZU DIPLOMARBEITEN 
"7116:3 SCHAL TUNGSE!HULATION AUF DEM RECHNER 
71164 UEBLJNGEN ZU SCHALTUNGSSIMULATION AUF DEM RE:CHNER 
71.165 ELLKTRI!>CIIE MES:l!JNG I<IDHEI:IIZINISCHER GRDESSEN 
71166 ELEKTRISCHE MESSUNG BIDHEitiZINISCHEF< GRDESSEN 
7116"7 KOLL..OQLJIH F .HESS··· UND RF.:GELUNGSTECHNIK 
51112 F<AUH-- UND BAUAI\USTII\ 
73128 Sf'F<ACH·- UND l<ILDVEF<AF<BEITUNG 
73129 EINF .IN IriE STATISTISCHE MUSTEREF<KHJNUNG 
HORt-lEBEr<, E. -H. 
KAHITZ,REIHHARII 
HATI-IIS,WOLFßAHG 
HORNEBER, E. ···H. 
KAHITZ,REINHAFW 
HATIHS,WOLFGANG 
HORNEitER E. -H. 
HORNEBER, E. ···H. 


















WAF"MERS, HE INI<I CH 
NAWROCKI,HAIHEI< 
VESTEF<, .JOACHIM 
WARMEr~:>, HE I I~R ICH 































73132 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN·- PAIJl.US,ERWIN 
VERARBEITUNG 
7.2 Energietechnik 
72101 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENEf<GIElJEBERIRAßUNG KAE:f<t.ti':R, HERMA~IN 
72102 HOCHSF'ANNUNGDTFCH~IIK UND LNEJmiEUEI<ERTRAGUEIIUNG F. D. ·'· ßEM KAERNEJ<,HEf<MAN~I 
72103 HDCH~>FANt~UNm>TECHNIK II F .. 7 .SEM .. KAERNEf<, HERMANN 
72104 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II UEBUNG r·.7.SEM. KAU·:NER, HEJ<MANN 
72105 ANLEITUNG ZU WISS .. AF~BEITEN A .. D .. GEitlET D .. HOCHSPANNUt.JD~>TFCHNIK KAERNERyi-IEF:MAt-11-1 
72106 HOCHSPANNUNG~3PRAKTIKUM F .Z~JEM. 






WISS .. ASS .. 
UISS .. ANGEST .. 
m:ll~IE I DER, FRANK 
~3CilNE I DEF<, Ff':A~It-; 
UE 05 
VL. 02 
FROO. 00·-·09. 30 
s 4 
UE 01 











EtEI~DER, GUENTU': UE 02 
VAN DEr< HUH<,R. M01'> .. 00 ··17 .. 00 
KF<AEMEF<,AXEL IN~JT. 
l..IDN,SIE.GFF~IED 
~3CI-INE I DEH,. Ff..:At-IK 
WAITGCHAT ,.HAr;:ALD 
BEI~l!Ef<, GIJENTEf.: IJF OB 
VAN Itf:.R HUU~,FL MO 





72108 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNS··· 
TECHNIK 







·72111 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGSTF~CH·· SALGE,JUEHGEN 
NIK 
72112 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEI<IET DER HOCHSF'ANNUNGSTECH SAL..GE,JUERGEN 
NIK 
72113 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPAH· 
NUNGSTECHNIK 
SALGE, • .JUEF<GEN 
·72114 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET DER HOCHSF'ANNUNm>H:CHNIK SAL..GE,.JUEF~GEN 
72115 HOCHSPANNUNGS····, PRUEF··· UND ME!3STECHNIK 
72116 HOCHSPANNUNGS-·, F'RUEF·· UND MESSTECHNIK 





72118 ANLEITUNG ZU DIF'LOMAF<I<EITEN AUF DEM GEBIET D.HOCHSPANNUNGS-· KIND,I<IETER 
TECHNIK 
BENI~R,GUENTER UE 04 
VAN DER HUIR,R. MO 
KRAEMEr<, AXEL.. IHST • 
SCHNE II<ER, FRANK 
WAITSCHAT,HARAL..D 
I-tENDER, GUENTER 


















Bf(AI.JNSBEFmEF~, LJU( UE 03 
LION,SIC!JHULD HO 
VAN DEf( HUIR,R. 
HIST 
VI... 02 













72119 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM C'.EBIET IIE:R HOCHSPANNUNG KINio,IIIETER 
STECHNIK 
72120 ANLEITUNG. ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK KIND,DIETER 
72121 ANLEITUNG ZU W:l!>~i. ARBEITEN A_. D. GEBIET DER EHERGlEW.IRT·· BRlNKMANN.,KAI'<l. 
SCHAFT 
72122 ANLEITUNG ZU STLIDIENAR[IEITEN A.D.GH<ILT t<.E:L.E:NERGIEW:mT··· I<r<INKMANN,KAF:L 
SCHAFT. 
"72123 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II F .. 7 .. ~~EM .. l..INDMAYEF<, MANFf< .. 
72124 ELEKTHISCHE ENEF~GIEANLAGFN 11 F .. 7 .. ~)EM. L.INDMAYFR,MANFR. CZ.ARNFCKI,L. 
7212~; SCHAL TGERAETETECHNIK F .7 .SEM. LI~IDMAYER ,MANFf~. 
72126 SCHALTGEF<AETFTECHNIK F. 7. SEM. LI NDMAYEr<, MAt4Fr<.. HUFMANN, M .. 
72127 U::H>TUNGSEI..E:KTRO~IIK···.PF<AKTIKUM F .. 7 .. ~>EM. LINDMAYU< ,MANFR. GRl:IT7KE, l3. 
HEni,D. 
72128 STUIHCNSEMINAR F .. ELEKTfHSCHE ENERGTEANl..AGEt4,SCHAl.TOFf<ArTF· L. INDMAYET<,MANFF<. MITAFW .. ,Wim> .. 
TECHNIK U.LEISTUNGSELFKTRONIK 
72l.~!'l ANLEITUNG ZU WISl>.ARE<EITEN A .. li .. GFE<H:TrN H.EKnn:.>CHE FNEI'': 
GJTANLAGLN,l>CHALTGU<AFTETECHNIK U.LEifHUNGSE.LEKTiiONJK 
721~~0:) ~,NL.L'CHJNG Z.\1 rnr·LUMARBLJ"lt.".N A,.l\,.ßL.lHE.Tr:.N F.LEklTn~:;C\ \\ \ "t-\EH 
G1EANLAGEN,SCHAL1GERAETFN 1.). l.EISTLINOSU . .r::KTI':DNIK 
LINI<MAYEr< ,MANI+:. 
t.:.l NDMAYLI<, MA~IFH .. 
72131 ANL.f.JTUNG ZU ~nilliiL~IARf<EITEN A.l.<. m:.IHETt:N ICLLK IF<I~>CIIL HIEJ(· I .. IHl<MAYr:~:,MANFr.:.. MITAF:l<. ,~n:;:.; .. 
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lJE 01 
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UE 02 
MIOB.15·-09 .. 45 






72132 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. GE!<IETEN ELEKTRISCHE ENERGIE-
ANLAGEN, SCHAl .. TC'.ERAETETECHN!K U. LEISTUNGELEKTRONIK 
LINI<MAYER,MANFR. MITARB. ,WISS. 
72133 NUMERISCHE BERECHNUNGSVEI<FAHREN 
72134 UEBUNG ZU NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN MIT F'RAKTWCHEM 
RECHEBETR I E:I< AN DEF~ IBM 




72136 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND ANTRIEBE F.MASCHB, ECKHARDT,HAN~;K. 
7213.7 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG UNI< ECKHARDT ,HANSK. 
KONSTr<UKTION El..EKlT<ISCHER MASCHINEN 
72138 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AU DEM GEBIET DER BERECHNUNG 
UNI\ KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72139 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET I<EH BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION El..EKTFUSCHEF< MASCHINEN 
72140 ANLEITUNG ZU ENTWI.IERFEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72141 EINFUEI-IRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFOHMUNG 
72142 EINFUEHRUNG IN I<IE ELEKTRONISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72143 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UNI< NEUE VEr<KEHRSTECHNIKEN 















































72145 STARKSTROMPRAKTIKUM ELEKH.:ISCHE MASCHINEN 
7214b PF~AKTIKUM LEISTUNGSELEKlT<ONIK IN DEF~ ANIT<IEBSTECHNIK 
"72147 STUDIENSEMINAR F. ELEKTROMECHANISOlE HIEHGIEUMFORMUNG 
72148 ANLEITUNG ZU ENTWUEF<FEN 
72149 ANLEITUNG ZU STUDIHIARI<EITEN 
"72150 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
72151 ANLEITUNG ZU WI~>~>.ARI<EITEN 
"72152 ANLEITUNG ZU DIF-'LOMAf~I<EITEN AUF DEM GEBIET E:LEKTF<ISCHE 
KLEINMASCHINEN 
72153 ANLEITUNG ZU STUDIHIARI<EITEN AUF DEM GE:I<ILT ELEKTRISCHE 
ANTRIEI<E 
72154 ANLEITUNG ZU CNTWUERFEN AUF DE:M GEI<IET ELEKTF<ISCHE: KLEIN·· 
MASCHINEN 
















ßEF\SDOf(F 'V. B N 
PDSCHADEL,J. 
F'DSCHADn .. , .J. 
P(J::iCHADEL, .J. 
POSCHADEL, .J. 









WLISEH,I"l .. OfnAN 
























72156 ENERGIETE:CHNISCHES KOLLOQUIUM 
13126 PLF<ßONALWifiTSCHAFTSLEHRE I 
131Z7 INDUSTF<IELLE ORGANISATIO~Im .. EHRE 
1312B niDUSTIUEBETI~IEI<SLEHRE I 
13129 \JEBUNG ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
60117 I~OLLOOUIUM FUEHn\HRZEUGE UND ANTr<IEBE 
7.3 Nachrichtentechnik 










HHITZE, .JOACH It1 
HEHTZE,.JOACHIM 
HENTZl:, .JOACH IM 
MIT~:>CHKE,H. 
BEEf(MAt~N, H •. J. 
MUELLER, HEFWEF(T 
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Sr<rELM .. STR .. 
VL 02 
DU0.00-··11.30 
SPIELM- ·.:;Tf\ .. 
VI. .. 02 
D009 .. 1~5-··lO .. 45 
~JP I ELM .. STt:.: .. 
ur: 02 
[1011.00····12.;30 
Sr"IE:LM .. STF~ .. 
UL 01 







73102 UEBI.INGEN ZU MIKHOWELLEN-··BAUELEMENTE UND SCHAL TUNGEN I F. 7. HINKEN, • .J.H. 
SEM. 
'73103 MIKF,OWELLEN-LEITUNGEN UND -ANTENNEN HINKEN,J.A. 
73104 UEBUNGEN ZU MIKii:OWELLEN-LE:ITUNGf:N UND ANTENNEN HINKEN, . .J.A. 
73105 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET MIKROWELLENTECHNIK HINKEN, . .J.A. 
'73106 ANLEITUNG ZU ßTLIIIIENAii:IoEITHI AUF DEM GEBIET MIKHOWELLENTECI+-· HINKEN,.J.H. 
NIK 
'7310'7 ANLEITUNGEN ZU DIF"l..OMAF~BEITEN AUF DEM GEBIET MIKr-oWELLEN·-· 
TECHNIK 
73108 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEI<IET 
MIKFmWEl..l..ENTECHN IK 
'7:310? MIKHOWEL..LENF'F<AKTIKUM F .'l.SEM. 
73110 ARBEITSGRUPPE FUNKBETF<IEBSTECHNIK r·. LIZEN~>ILF:TE 
FUNKAMATEURE 
'73111 THEORIE DER LEITUNGEN F.5.SLM. 
731l.2 UEE<UNGEN ZU THEOrnE I:IER LEITUNGEN F.~i.SEM 
7311:3 ELEKTF<OMAGNETISCHE WELLEN I F.·7.BEM. 
'73114 UEE<UNULN ZU U.LKTRDMAGNFTT.SCHC WELLEN I F .·?..SEM. 
HINKEN,J.H. 
HINKEN, . .J.H. 




UNGEV<,.H .. ····G .. 
LJNOER,H.·· G. 
UNGER, H. -·G. 
UNRAU,LJDO 









Ff~12 .00·-1 :3.00 
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LJE o:.1 















DllO .. :·~5····1:1. "20 









73115 HOCHFREQUENZTECHNIK I F.5.SEH. 
73116 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM F.5.SEH. 
73117 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUf- DEM GEBIET HOCHFREWJENZTECHNIK 
UNI! OPTISCHE NACHF<ICHTENTECHNIK 
731113 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREOUENZ-
UNio OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
7:3119 ANLEITUNGEN ZU DIPLOHAI~BEITEN AUF DEM GET<IET HOCHFT<EOUENZ···· 
UNio OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73120 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREQIJEHZ-UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73121 INTE:GRIERTE SCHALTUNGEN I 
73122 UEBUNGEN ZU INTEGRIEF<TE SCHAL..Tl.INGE~I I 
73123 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF liEH GEBIET HOCHFREOUENZHAL..I<···· 
LEITER 
73124 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN Aur· liEH GEBIET HOCHFREOUENZ· 
HALBLEITER 
73125 ANLEITUNG ZU IIIPLOHARBEITEN AUF liEH GEBIET HOCHFF<EOUENZ·-
HAl..Bl..EITm 
73126 ANLEITUNG ZU WISS.ARI<EITEN AUF liEH GEBIET 
HOCHFREQUENZHALBLEITER 
73127 STUDIENSEMINAR F.HOCHFREQI.JENZTECHNIK 






UNGH<, H. -·G. 
UNHAU,UIIO 
UNGFR, H. ·-·G. 
UNRALI,UIIO 
UNGER, H. ·-G. 
UNRALI,UIIO 
UNGEF<, H. ·-G. 
UNf<All , UIIO 
EBELING,K •• J. 
EI<ELINO,K •. J. 
EBELING,K .. J. 
r:I<EL I NG , t<: •• J • 
EBEl.ING,K.J. 
EBEL..ING,K •• J. 
El<El..ING,K •. J. 


































73129 EINF .IN [oiE STATISTISCHE MUSTERERKENNUNG 




73131 ANLEITUNG ZU STUDIENAf<BETTE::N AUF DEM GFBJET DEF: I~ACHRICHTEN··· PAULU!3,ERWJ~I 
VERAF<BEITUNG 
73132 ANLEITUNG ZU DIPLOMAf<BEITEN AUF DEM GEBIET DER NACilf<ICI-fTEN··· I"'AULUS,ERWlN 
VERARBEITUNG 
73133 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
NACHRICHTENERSTATTUNG 
73134 NACHRICHTENTECHNIK I F. "· BEM. 
"73135 UEf.<UNGEN ZUR NACHlUCHTENTECHNIK F. '"'· SEM. 
7~U36 FERNSEHTECHNII\ I F. "7. SEM. 
"7313"7 ELEKTROAKKUSTIK F. "1. SEM. 
PAULUB,ERWIN 
SCHOENFELDEr~, H. 
BliCHWALD, WOLF ··.P. 
SCHOENFELDEF<, H. 
DEHMEL,GUENTHER 
~; CHIJENFELDER, H. 
SCHOENFEl .. DER, H • 
SEIDEMANN,UWL 
73138 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM r·ACHGEBIET NACHRICIHEHTECHNIK !3CI-lOENFELIIEF:,H. 
73139 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET NACHIUCHTENTECHtHK SCHOENFELDEF<,I-I. 
73140 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM r·ACI·IGEIHET 
NACHRICHTENTECHNIK 







WJ~:;S .. AS~:J .. 
WISS .. ANGEST .. 
WJSS .. A~;~:; .. 
WISS.ANGEST .. 
VL 03 






[II07. :30-·09 .15 
M '• 
WißS .. ANGESTELL.. UF ü2 
..IOHAN!3EN, CHH. 
WISS .. ANGLSTELLTE 
W I ~3~1.. ANGESTELL .. 













73143 F'F<AKTIKUM r· .NACHRICHTENTECHNIK I SCHOENFELDER,I·I. WI~~;<).ANGE:UTELLTF UE 0:3 
LFIL .. ICH,HANS-·0. Mll4 .. 00-·17 .. 00 
UNGFR, HANS·-·GCDf.:G M5 
BUCHWALD, WOLF --F'. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
73144 PRAKTIKUM F .NACHRICHTENTECHNIK Ill SCBCJEt.F"ELDER,H. IJIBS.ANGESTELL TE UE 03 
LEILICH,HANS·-·0. D010.00···13.00 
BUCHIJALII,IJOLF ·-R. 115 
73145 CODilRUNGSTHEORIE 
73146 UEEIUNGEN IN CODIERUNGSTHEORIE 
7314"7 ELEK1ROTECHNIK F. INFORMATIKER 
73148 ELEKTROTECHNIK F.INFORMATIKER UEBUNGEN 









73151 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF [IEM GEBIET DER NACHRICHn.N···· ELBNER,RUDOLF 
TECHNIK DEHMEL,GUENTHER 
73152 ANLEITUNG ZUM CNTIJEr<FEN AUF DE:M GEBIET DER NACHIUCHTENTFCI+·· ELSNEH,RUDOLF 
HIK DEBMEL,GUENTBER 
73153 DIGITALE NACHRICHTENUFBERTHAGUNG HARTMANN,H.L. 
73154 DIGITALE NACHlUCHTENVERMITTLUNG 
73155 DIGITALE NACilr-UCHTENVERMITTLUHG 
HARfMANN,H.L. 
HAF<TMAHN, H. L. 
PUETZ,K •. .I. 
EI<[<ECKE,H.A. 
73156 STUDIENSEMINAR F.NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.L. 
73157 ANLEITUNG ZU ENTIJUERFEN AUF DEM GEBIET NACHfUCHTENSYSTEME HARTMANN,H.L. 
731SS ANLEITUNG ZU STUIIIEHARI<EITEN AUF DEM GE.E«.NACHF<ICHTENSYSTEME HARTMANN,H.L. 
· 73159 AHLEITUNG ZU DIPLotiARilEITEH AlF IIEH GEB.NACHF<ICHTENSYSTEHE HARTI1AHH,H.L. 
73160 AHLEITUHG ZU UISS.ARBElTEH PU' Ia'l OEIIlET 
NACHRICHTENSYSTEME 
.-Ttw+I,H.L. 































73161 PRAKTIKllt1 F .NACHRICHTENBYBTEME 
73162 toiENSTINTEGRIH,'ENDE KOMMUNIKATIONSNETZE I 
73163 GRUNDLAGEN DCR DATENVETiARBEITUNG 
73164 DIGITALE SCHALTUNGEN 
73165 UEBUNG ZU DIGITALE: SCHAL.TUNGCN 
73166 RECHNEHSTRUKTUREN 11 
7316.7 UEBUNG ZU RECHNERBH<UKTUr<EN I I 
73160 NACHlUCHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM I I I 
7:3169 ANLEITUNG ZU DIPLOMARI<EITEN IM r·ACHGEBILT DV··ANl.AGr:l~ 
7.3170 ANLEITUNG ZU STUTIIENAfWEITEN IM tACHGEBlET DV····ANI...AGEN 
7:31·71 ANL .. LITUNG ZU ENTWUriFSAr<BEITEN IM FACHGEBIET [<V--ANLAGEN 
7:31.7;~ PrmzEHSRECHENTECHNIK 
HARTHANN,H.L. 


















GAEF<TNER , M • 
LEIL..lC:H,H.·-D. 
SCHNIEt:I[R,E. 





































·7;3174 STUDIENnEMINAR FUER DATENTECHNIK 
73175 PF<AKTIKUM TECHNISCHE I~IFOF<MATIK 






rRI CKF, HANS 
731·77 ANLEITUNG ZU I..IISSENSCH.ARB.AUF DE.M GEBIET DER FFUCKE,HANS 
FERNMELDE -UND HOCHFRE!1UENZTCCHI-l IK 
.73178 ANLEITUNG ZU DIF'LOMAf~BL!TEN AUF DEM GEBIET DEH FE:F<NMELDE-· FRICKE,HAN!3 
UND HOCHFREQUENZTECHHI K GA YEN, JAN-· TECKCR 
73179 ANLEITUNG ZU STUDIENARI<EITEN AUF DEM GEielET DER ITF<~IMELioE FRICI\E,HANS 
UND HOCHFREClUENZTECHNIK GA YEN, JAN·· TECKEl~ 
73180 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM OE:I<IET DER FERHMELt•E··· FfUCKE,HANS 
UND HOCI·lFI'.'EOUENZTECHHIK GA YEN, JAN·-·TECKEr~ 
73181 STUDIENSEMINAR F.NACHRICHTENTECHNIK DDZ. D. HACHR. 
73182 KOL.LOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNII\ 
12145 ASSEMBLEPROGI~AMMIERUNG 
12146 UEBUNGEN ZU ASSEMBLEF'ROGRAMMIERU~IO 
62147 HUMERISCHE SIMULATION VON TECHN.SYSTEMEN 
62148 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET DER SIMULATIOHS- UHD 
OPTIKIERUNGSTECHHIK 
621At9 D;IPLOtW<BEITEH iii.D. IEBIEl' D. SIMULATIOHS- UND 
. OPTll'llERIJHOSTECHMIK 
TECHNIK 




.. JACOB , flE I NR • G • 
.JACOB, HE IHR. G. 


































•81101 DIE UNTERSCHEIDUNG DER VERNUNFT IJI MITTLERE: EPOCHE 
81102 AUSGEWAEHl .. TE Fl.OTINUS·-·TEXTE 
*81103 KANT: KRITIK DEH f<EINHI VERNUNFT 
*81104 INTRODUKTION TO FORMAL l.OGIC 
81105 WIT'TGENSTEIN 
*81106 DER BEGRIFF DER GENESUNG IN NIETZSCHES SPAETEN VORREDEN 
81107 HEIDEGGER:[tAS WESE~I DE'I': SPF:ACHE 
81108 Pl.ATDt>I:Kl.EINERE DIALOGE 
8110'1 ARISTOTEl.FS:pHY:>IK II 
*81.110 HUMF:[tiL NATUEf<l.ICHE RELIGION 








PCF<EZ ·+·AOL.. I , U. f<. 
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~ 8.2 Pädagogik 
82101 TRAINING DEt> LEHRVERHAL TENS, KIJI~S (29.?-·10.10.86) 
8:>102 TRAINING DES LEHRVERHALTENS,KURS 2 
82103 DER COMPUTER ALS LERNHELFER 
82104 WIE ERWACHSENE LERNEN 
82105 EMPIRISCHE FORSCHIJNG!>METHODEN DER PAEDAGOGIK 
82106 EDV F. PAE:DAGOGEN 
82107 IJNTERRICHTSMETHODEN:GESPRAECHSVERFAHREN 
82108 EINFIJEHRIJNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE 
82109 LEHRTRAINING: GEßF'RAECHSFI.IEHRliNG IM UNTERRICHT 
82110 VERHAL TENSF'ROI<LEME: Ur<SACHEN UND I<EHANDLI.INGSMOEGLICHKEITEN 


















































82112 LEHf~VEf~HAL TENSTRAINING 
82113 NEULRE: ARBEITEN ZUM PROBLEMLOESEN: LEKTUEREKURS 
8.3 Germanistik 
efß101 DEUTSCHE STANDAF<DSF'F:ACHE STI~UKTUF< Ut-1[1 FLINKTION.VOF<Ucf>l.ING 
e83102 VORLESUNG: LITLHARISCHE WERTUMb 
83103 EINFIJEHF<UNG IN DA~; ßTUDlUM fll~lTDr::Ir-lCHU< Gr·RACI·I~l H.JFEN 
[JHIJPPE A. PF<OSEMINAR 
8310<• LHlFUEHRUNG IN !JAS BTIJDIUM IHl3TURf.:3CIIEl;: r>PF<PoCHSTUFT:t1 
GF<UF'f''E l<. F'ROSEMINAF: 
f33t05 LI~IFIJEHRUt1G .m DIE LIHGU.f.cn IK I <GF.1JF'f'F Al 
r·F<DSEM I ~IAF< 
0310<'• EIHFIJFilr<UHG IN liiC LJNGUHlTIK I <Gr<llF'r'E: I!) 
F"'I-;:OSEMINAR 
8310./ LlNr-l.JUIF<UNG JN I•lF LIHGtH:lTIK 1: [ 
Pf-<DSF M r NAR,. r·.. ::) .. ~.II· .M .. 
B310(J LHIFUEHRUNG IN foiL F'RAGMA· UNll :;U?IIll.. niGUHiTIK 






























DU11. ;3() ··:L:l.OO 
MB 
lJL 02 
DOI.5.00 ·16 ... ~0 
t1D 
UL. 0'2 
MOJ .1 .. .50···1:·~ .. 00 
MB 
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83109 EINFUEHRIJNG IN DIE MITTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR REHBOCK,HELMUT 
PROSEMINAR 
83110 Pf<OSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE DRAHlER, .JDERN 
83111 F'f<OSEMINAr-<: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PfWSATEXTEN DHAEGEJ':, JOE:r-':1~ 
03112 PROSEMINAR: EHIFIJEHRIJNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE PIUNZING,DIElER 
03113 Pf<OGEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE Df<AMATISCHEF< TEX'JE F'f<INZING ,DIETEI< 
83114 Pf<OSEMINAR: ANLEITUNG ZUM LITERATURWH>SHISCHAFTLICHE:N ARf<EI·-· ROHSL,EBFHHAfW 
TEN 
83115 PROSEMINAr<: EINFUEHRUNG IN [!IE ANALY~>E LYf<IGCHEf< TEXTE 
03116 PROSEMINAR: EHIFUEIII<UNG IN DIE ANALYGE LYRISCHE!'< TEXTE 
83117 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYGE VON PROSATEXTEN 
83118 DAS VEF<BUM IN DER DEUTSCHE~! SPRACHE HAUPT!iEMINAR 










DI11. 3:5·-U .00 
M 9 
UE 02 


































8:3121 HAUPlSFMINAI~:DEUTSCI-IE Lt.JSTSPJELDICHTUNG 
83122 HAUPTSEMINAR: GrUMMELßi-IAU:'>EN ":3IMPI.JCI:3::>IMl.l:l" TFliTSCH FRULHSOI'<:Gf:, GDTTII 
8312:3 HAUPTSEMINAR: PETEr< HUCHEL UND SLINE ZEI r!JLNOSSEN F'f<It4Z!t4G, DILTLJ< 
83124 HALJPTSEMINAI~: ~IIEDET<SACH:3EN ALS LITEI~ATUF:LAND:>CHAFT F<DI··I:>C, El<EF:HAF<D 
83125 HAIJPTSEMJNAf'<= MOLFaKE: GEDICHTE UND LRZAEHUJNGLt4 
0312b HAUPT:3EMI~IAR: THOMA:> MANN "DER ZAUBEI~BFI1G" ~>TENZEL, .JIJf RGEN 
83127 IJOERTERBUCHSEMANTIK • OBEJ<SCMINAr< HENNE,HELMUT 
8:3120 DOKTORANDF-~IKOLLOOUIUM. Ul<Ef<ßLMHlAR :14 TAGf. 11ENNE, HELMUT 
83129 OBERSEMJHAR: THEMA NACH VEr<ElNE<AF<UNG SCHILL.EMFJT ,JOf:iT 
!3:1130 ::>CHI..IEDISCH r·. flERMANI:3TI:~I 1. I.IE[<LJNG l<LUME,I·IU:l<f-:Rr 
*03131 FRClFS SF'RECHE.N <f<HLTDfOKJ F~Of\A, DETLEF 
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DD16 .. 45 ··1BH15 
M 9 
lJE 02 
11011 • .50···1.:~- ()() 
M? 
UE 0~.> 
Ml1~;.oo·-·J t .. :50 
MO 
UE 01 




ll-tl.. .. SEM .. 
UE 0~! 
n01'• .. oo····t:';. :~o 
ßPHACHL.. .. 2 
ur o:? 
MI 1:"J .. 00·~·16 ~ :3() 
N .1.02 
U[: 02 




83133 EINFUEHRUNG IN DAS FACHPRAKTIKUM IM STUDIENGANG "LEHRAMT AN VE'.SPER,WILHEL.M 
GYMNASIEN • IJEBUNG 
*83134 UEI<IJNG: LINRICHTIJ~IG r:JNEt> THEATERSTilECKS PRINZING,DIETER 
9;3135 ARBElTSGRUf'•FE ISL.AENDtSCH 3 E<LUME, HERBErn 
*8'710:3 DAENI!iCH 100 N .. N. 
*09104 DAENlSCH 300 N.N. 
*89105 DEUTSCH ALS FREMDSPF<ACHE 200: VDRI<EREITUNGSKIJRS F<OTH-.. AF<'fNER, S. 
*89106 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 200: SF'RACHL.ABDI<UEE<UNGEN 
*8910'7 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 31.0: TEXTE UND IJLBI.JNGEN BUE~JE,.I'\ .. 
*89108 DEUTSCH ALS f'REMD~>PF<ACHE 310:sr·l~ACHLAE<OF<UH<UNGEN BUESE,K. 
*89109 DEUTSCH ALS FI<EMDSPF<ACH 320: ANALYSE VON FEf<NSEHFILMEN A BUFf>E,K. 
*89110 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 330: SllJEl'ZKURS N.N. 





{1!20 .. 00· ·22.00 
AM 
ur:: 02 





















MfJ17.00 .... 1fl.30 
BPRACHL.ABOF< 
lJ[ 02 







*139112 I.lt.U1SCH Al.S FREMI.lSPRACHE 400: TEXTE UNIJ Uf.J':IUNGEN 
*89113 DEUT!:>CH ALS FREMDSPRACHE 400: SPRACHLAI<OI<UEI<UNGEN 
*89154 NIEOERLAENDIBCH 200 
*09161 SCHWEDISCH 120 
*ß9U,2 SCHWEDISCH 300 
8.4 Anglistik 
04101 E:NGL.ISCHE METIUK <MIT LXPE:F<J.MEHfAL..I''ImN~-TH>CHEN DEMONS.IT<A= 
TIDNENl 






BURCiBCHMlDT ,f~ .. 
l<URGSCHMIIJT ,E. 
84103 HAUPTSEM .. :: AEHDf.:J;;:UNGCN IN NEUE:NGL .. ~:iYNTAX LJ .. SCMAN-· ItUF.:G~:;CHMl:DT ,.r .. 
T I:K <ANHAt~!) V.I:<H<El..UEBEr<SETZUNGEN AI< n. 16. JAHm-1. I<. HEUTFl 
134104 FRDSEMHIAr<:MITlU..ENGL.I~>CH BURGSCHMIIJT ,F. 














M019 .. 45·--21 .. 15 
sr-·r~ACHL .. 2 

















84106 f'F<OSEMINAR: EINFUE:HRUNG IN DIE ENGLISCHE SF'RACHioiiSSENSCH. 
84107 PROSEMINAR: DIE GENEI~ATIVE'. ·mANSFORMATION8GRAMMATIK F. 
THEORIE UND PRAXIS 
84108 F'f<OSEMINAR: EINFUEHRUNG IN PROBLEME DER LINGUISTISCHEN 
DATHIVERARI<FITUNG <AN ENGL.IßCHEN I<EISPILLEN> 






84110 LI TERATURWI SSENSCHAFTL. Clr<UNBKUFm HHJEF<MANN, H. 
84111 SATIHE AND SOCIAL CRITICISM IN THE WORK OF MARK TWAIN <I"HD-·· HEUEI~MANN,H. 
SEMINAR> 
8411;?. MYTH ANB IDEDLOGY IN THE AMEF<ICAN MOTION PICTURE <HAUPTSEMI HEUERMANN,H. 
NAR> 
84113 HAUPTSEMINAR: BRITISCHE NACHKRIEGSL.YRH( LJNK,VIKTDR 
84114 L.ANDESKUNDLICHE UEBUNG: BI~ITISCH SOCIETY SINCE 194~; 
84115 PF<DSEMINAR: JAMES .JDYCE: DUBLINEI~S, THE PORTRAIT ur· THE 
AHTIST AS A YOUNG MAN 
84116 AUSOCIJAEHLTE PROBLEME DER FEHLERLINGUISTIK <HAUPTSEMINAF<l 














































84118 PRAKTISCHE PHONETIK A SCHMIIIT,I-IELMUT 
84119 UNTERRICHTSPLANUNG <ORIEHTIERUNGSSTUFE UND GYMNASIUM) BCHMIDT,HEL..MUT 
84120 VL:ENGLISH L.ITERATUf'<E AND SDCIETY IN THE lBTIJ.CENTUf~Y 
84121 HS: HENRY FIELIIING, TOM .JONEG POSSIN,HANS··· .. J .. 
8.1t122 PS: THE GOlHIC NOVEL POSSIN~HANS-··,J .. 
8.1t123 HISTORY OF E:NGL..ISH LITERATURE: TEXTUAL. EXAMPLU3 f'ROM BFOWULF GUNTER,.I.L. 
TD MIL.Tot~ <PROSEMINAR> 
04124 WOMEN IN SHAKESPEARE <HAUPTf>EMINAf':> 
84125 DOCUMENTS IN AMERICAN HISTORY <LANDE:>KUNDLICJU:: UFf<Ut~G> 
84126 LI TEF<ATUI~WE>S .. HAUPTSEM I NAf~: GESCH I CIITL IM BI<I TISCHEN 
GEGENWARTGTHEATER 
B412'7 LIT .UEBUNG: LSSAY WRITING li 
B4l2f.l LIT .. F'Rm>EMINN~: ENGl..ISH FICTlON IN THE l'lBO'n 
84l29 GRAMMATIK DES HE.IHIDFN ["NßL.ISCH,. KUR~} A 
[)UNTER, .J .L. 
GUNTER,.J.L. 
LANGE, E<Lf<~JD-P • 






DDOY .. O(J. 1.1.00 
M6 
IJL.. 02 
MO:L 1.;30···1:1. 00 
M'l 
lJL 02 
Illl~)..O() .. 17 .. 00 
M7 
UL 02 
M01~j.00· .. 16.;3o 
M? 
UE o··• 
M009. 4~; -:1.1 .. 15 
M7 
ur: 02 
MI09. 00 .. ·10. ;30 
M6 
UF 02 
Ff~09 .. 00 .. ·10. ;3o 
B17 
UL o: . .> 
ItOl0 .. 00--12 .. 00 
M6 
LJE 02 
M009 .. 45·-·11 .. 1~'; 
M6 
ur: o:' 
M01b .. 45 <U3 .. 15 
Mi> 
UF 02 




84130 GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH, KURS 1J 
841:31 GRAMMATIK II <AUFBAUKURS,NACH Cii<AMM. J) 
841:32 LINGUIST. PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN [1. 
SEMANTIK ANHAND ENGL. BEISPIELE 
84133 LINGUIST.UEFUNG: TEXTANALYSEN UNTER SPRACHWISS. 
ASPEKTEN <FS.F .r,L····STUD. IM HAUPTSTUDIUM> 
041:34 GOOD ENGLISH: Cr,ITERIA AND USAGE 
84135 GERMAN···ENGLISH TRANSLATION II A 
841:36 GERMAN····ENGLISH TRANSLATION II [< 
84137 GRAMMAR AND VOCABULAI<Y: ßF'RACHF'I<AKTISCHEH GRUNDKUHS 
84138 Pr,AKTISCHE PHOt~ETIK 
84139 VDCAFULARY EXERCIBE:3 
84140 ESSAY-WHITING I A 



















































84142 ESSAY·-IJRITIHG I E< 
88113 WIRTSCHAFTLICHE ABHAENGIGKEIT AM E<EISF'IEL GFWSSBF<ITANIENS 
UNI! IIEB CDMMDNWEAL TH <PB INTERNATIONALE POLITIC> 
88116 MB POLITISCHE SYSTEM GI~OßSBRITANNIENB (F'ß VERGLEICHENDE 
LEHRE> 
*85101 GESCHICHTE IIER LINGUISTISCHEN THEOF<IEN IN EUROPA 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
N.N. 
RASS,H .. H .. 
RASS,.H .. H .. 
KOERNER, KARL.··H. 
8~;102 SPRACHWISSEN~3CHAFT: EHIFUFHRUNG~NORLESUNG ZUM l. INGUißTISCHEN KOEHNEF<,KARL..···H. 
GmJNDKUf~S <ROMANISCHE SPRACHWISSEt~SCHAFT) 
05103 GRUNDKURS SF·RACHWHiSENSCHAFT <FRANZ. ,SPAN. ,ITALIEN.) 
85104 A:3PECTS DU F<DMAN FHANCAI~> DU VINGTIEME SILCLE 
KfJEf~NER, KAF<L·-H. 
MUELLEH, K. · ··L.. 
MATTAUCH ,IIANS 
0~;105 ClVlLI~iATIDN I: INTF<OlllJCTIDN A LA FI~ANCE CONTEMPDf~AINE <F·f~E VA:>L.FT, DAN I EI... 
MIERE PAfi:Tir: DU :3EMESTF<D 
05106 LINGUISTISCHE SEMANIK F .MAGISTER· STUDIEHENDE KOER~IEF:, I<;ARL H. 
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VI. 04 
MI14 .. 00-··15 .. 45 
~· 1 
UE 02 
IH lB.OO ··1 '1.30 
1-: 6.12 
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85108 SANMAZZARO ARCADIA LEKTUERE U.INTERF'RETATION:IJURZELN U.IJIRK- BUCK,DIETEr< 
UNGEN EINER LITERAR.IDEE ZUF< IJIEDERGEIJINNUNG DER NATUR 
85109 ABTOENLJNGSSTRUKTUREN IM FRANZOESISCHEN UND IM LATEHI·-AMERI 
KANISCHEN SF'ANlßCH 
85110 HAUPTSEMINAR: F<OMANISCHE PHRASEOLOGIE 
85111 DAS SPIEL IM SPIEL IM FRANZOESISCHEN THEATEF< 
S::i112 ROEMISCHE DICHTUNG 
85113 EINFUEHF<UNG IN DAS ALTFRANZOESISCHE 
85114 FRANZOESISCHE JUGENDLITEF<ATUR UM 1800 
85115 FERNANicO DE F<OJAS "LA CEL..ESTINA" 
85116 LA GENERAClON DEL 98 Y "EL.. QUI.JOTE":ORTEGA Y GASSET,UNAMUN 
ll,MAEZTU Y MADAF<IAGA 
KOERNER, KARL ··+1. 
MUELLER, KARL · .. L. 
MATTAUCH,HANS 
MAURACH,Gr<EGOR 
MUELLER, KARL ... L_ • 
MATTAUCH,HANS 
MATTAUCH ,HA~IB 
MUELLER, KAHL.. ·-·LUD 
H I [IALGO·-SERNA, E. 
8511'7 CONVEf<SACION Y CIVll.SATION SOBf~E ESF'ANA Y AMEFUCA l.ATINA HIDALGO-.. SE:r<HA,E. 
85118 EIHFUEHRUNG IN DIE ITALIENISCHE PHILOLOGIE DEß MITTEL.Al. TERS MUEL.LER,KARL.·L. 
-DANTE,CONVIVIO III 


























MI 1'7 .00 ·t!J. ;~o 
R 61:~ 
UE 0'' 










85120 SEM.UEBUNG: SENECA 
85121 EINFUEHRUNß IN FACHDIDAKTIK UND FACHF'RAKTIKUM 
85122 COURS PRATIClUE I .1.: GRAMMAIRE (COURS THEDF(!OUE ET 
EXERCICES All LAB0f(ATOIRD 
85123 COURS PRA TIClUE I • 2. : CONVEF<SATI ON 
85124 COURS SUREIUEUR DE SYNTAXE 
B512~..i EXEf~CICES ECRilS 
85126 PHONETWUE FT PHONOLOGIF tcU FRANCAIS THEORIE 
8512'7 PHONETIUUE ET PHONOLOGIE [lU FRANCAIS EXERCICES 
85128 Tf<ADUCTION I 






BI': ASCHE, EL I SAB .. 
BHASCHE ~ ELI~iAH .. 
PIEf<RE,ALAIN 
F·IEHRE,ALAI~I 
F· I El':f<L, ALA IN 
fJ5Lil TF<ADUCTION ,)U .. Lt1At·ID--Ff<ANCAif; IV (f"'f(EFARATION A L LXAMCN Flt~A <JASLFT ,I<ANIU .. 
L) 
I"'IERRE,ALAIN 




















DJ1.t+.OO··l5 .. 30 
M6 
UL 02 














85134 FRANZOESISCH-·IIEUTSCHE UEBEHSETZUNG KLEINSCl-IMHoT ,E. 
85135 liEEtUHGEM ZUR SPANISCHEM Gf<AMMATIK MUELLEf<,KARL-L. 
85136 SPAMISCH-·DEUTSCHE UEBERSETZUMGEN MATTRAUCH,HANS 
8513'7 Tf<ADUZIOME PlLRRE,ALAIN 
85130 l"ili:AMMATICA ITAl.IANA PIERHE,Al.AIM 
85139 UEBERSETZUNG I MAURACH, DF.'EGClli: 
85140 l.IEBERSETZUMG II MAURACH,GREGOR 
85141 LATEINISCHE SPRACHEN 1 MORTZFELD,PETET< 
85142 LATEINISCHE SPRACHE 2 SCHMIDT,HENNING 
85143 LATEINISCHE SPRACHE 3 NUEHF<IG, ECKHAI'W 
85144 GRIECHISL'HE SPRACHE IV TUNKEL,H.D. 
UE 02 
















GEYSDSTf~ N 7 
UE 02 
N. VEREIN[!. 
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UE 04 
MI18.30·-20.00 













85145 RAMON DEL VALL.E-INCLAN/FEIIERICO, GARCIA LORCA 
SPANNUNGSFELD BPANISCHEN THEATERS 
*89145 ITALIENISCH 101 
*89146 ITALIENISCH 102 
*89147 ITALIENISCH 103 
*89148 ITALIENISCH 201 
*89149 ITALIENISCH 202 
*99150 ITALIENISCH 300 
·~155 PORTUGIESISCH 100 
*89156 PORTUGIESISCH 300 
*89163 f>PANISCH 101 
*89164 SPANISCH 102 




EGGEL..I MG·--RONZ I 
F.<RUMMER,W. 
EGGEL..IMG .... RONZI 
EßGELING·-RONZI 
SOARES,M .. T .. 









SPRACHL.. .. 2 
lJL o;! 
(li 14 .. 15<1.~). 4~j 
SPRACHL.1 
IJE: 02 
M009.00 .. -l.0.30 
SPRACHL...2 
UL 02 
MI12.00 .... 13.30 
!)PI:;:ACHL. .. 2 
ur: o:> 
DI10.00-U.:30 
SPr~ACHL .. 2 
LJE 0:' 
M0.1.0 .. ~~0 .. 12.00 





[1120.:'5() .. ·22.0() 
~:;pr~ACI ~L .. 2 
uc 02 
DI oB .. oo .. ·<l9 • :>o 










:i *89166 SPANISCH 201 
*89167 SPANISCH 202 
*89168 SPANISCH 300 
8.6 Kunstgeschichte 
*86101 DIE GOTISCHE BAUKUNST IN FRANKF.'EICH 
86102 ZUR MORPHOLOGIE DER GOTISCHEN KATHEDRALE: DIE ENTWURF!>·-· 
EINHEIT VON ARCHITEKTUR UND SKULPTUR. 
86103 DAS ARCHITEKTONISCHE SYSTEM EINER GOTISCHEN KATHEDF(ALE: 
REIMS. 
8. 7 Geschichte 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
*87103 VORLESUNG: DIE EUROPAEISCHE STADT IM MITTELALTER II 
(1250-·1500) 
07104 VORLESUNG: SOZIALER WANDEL IM HOCH--· UND SPAETMITTCLAL TEl~ 
fr7105 VORLESUNG: ENGLAND UND FRANKREICH H1 ZEITALTER LUDWIGH XIV 
*B7106 VORLESUNG: GF~1CHICHTE RUSSLAND (1801··-1917) 
87108 Pr<OSE:MINAR: ZUI~ ALTEN GC3CHICHTE 
B7109 PROSEMINAR:E<AEUEF<LICHn; LEBEN IM MITTELALTEJ~ 
EHLERS,JOACHIM 
SCHNE IDMUELLER 
DEI..F<ICH ,KARL ·· H. 
SCHJLDT ,Gf::r-flARD 
~~- N. 
SPf·:FCKELMFY!:R, G • 
87110 PR0:31::CMINAR ZUR NE:IJEF~LN GESCHICHTE: WAHL IJND WAHLKAPITULATION DF.LRICIJ,K(',RL .... H. 
KARLS V. 
07111 PF<O~>EMINAR: DEf< f'REIJSGISCHf: H[TJ':E~:; ... UND Vf:'r~FA:J;;UNG::>MJNFI .. li\T 
1861···1066 
87112 PROSEMINAR: VOF<I!EREIT\JNG UND A\JSI<F<UCH DU3 2.WicLTKr.:Ir::t;~; 
07113 HAUPTSEMINAR: f::DM t~ACH DH~ LHMOf':DUt~G CAU>Af~~.>.DlL AU~>LINAN··· 
DERSETZUNGEN UM GEIN POLITISCHES ERBE 
87114 HALIF'TSLMII~•~R: IT<fciHEIT UND GESCHICHTE JM MITTE.LALTFJ< 
07115 HAUPTSEMINAF<: ~:DLMISCHER KD['NIG UND DHITSCHL FLILF:STLN 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
87116 HAUPTSEMINAR: ERASMUS VON ROTTERDAM OELRICH,KARL-H. 
87117 HAUPTSEMINAR: DIE !<EVOLUTION V. 1848 IN PREUSSEN UND OESTER-· SCHILDT ,GH~HARD 
REICH 
87119 HAUPTSEMINAR: STABILISIER\Jt.IG OHNE CHANCE? DIE .JAHRE 1924··· 
1929 DER IJEIMAREF< REPUBLIK 
87120 LEKTUEr<E UND INTERF'f~ETATION LATEINISCHER ClUELLEN DES 
MITTELALTERS 
LutoEWIG,H.IJLRICH 
SPf<ECEKEL.MEYER , G 
87121 FREMDSPR.QUELLENLEKTUERE: (ENGU ;ALLIIERTE DEUTSCHLANDPOLITIK LUDEWIG,H.UU~ICH 
NACH 1945 
a·7122 UEBUNG: ARISTOTELES.,POL.ITIK ZUr.: ALTEN GESCHICHTE 
Sn23 UE:BUNG: INTERPRETATION AUSGE:WAEHLTEf~ OUELLE:N ZUM UNTERGANG 
ROMS <AUCH RL-·3.FACH> 
87124 UEBUNG: AF<NOLD VON LIJEBECK,SLAVENCHFmNIK 
87125 KOLUJGIJIUM F .FORTGESCHRITTENE 
87126 UEBUNG: UF~KUNDENTYF'EN IM ß.,JAHI'.'HLJJ-IDERT 
N.N. 
CA~:JTRITIUS~H .. 
EHL.ERS, . .JDACH IM 
EHLERS, .JOACH IM 
SCHNEIDMUELLEI'': 
87127 UEBUNG ZUR QUANTIFIZIEF<ENDEN WIRTSCHAFTS···U.SOZIALGFBCHICHTE CALLIESB,JOERG 
:IoiE ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT 1750-1873 
87129 liEJJUNGI LATEINisc::HJ:: PALAOGRAPHIE DES MITTELALTERS N.N. 
lJE 02 
MU0.00·-·12.00 
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UE 02 
MI16.00-·1B.00 





MI18.00·--20 .. 00 
H.t~)T .. SEM .. 
UE 01 
HIST .. ~3EM .. 
UE 02 
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8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
e88101 VORLESUNG: GESCHICHTE UND THEORIE DER UNTERENTWICKLUNG 
88102 STAAT UND WIRTSCHAFT 
VOHLEßUNG 
88103 ZUR VERMITTLUNG VON INDIVIDUUM UND GESELLSCHArT 
f:l8104 POLITISCHE ENTSCHEIDUNGßf'f,OZESSE IN DEN USA 
e88105 KOMMUNALPOLITIK II 
f:l8106 EINFUEHf,UNG IN DIE PDL .. ITIKWISSENSCH<~Fr 
88107 EINFlJEHRUNG IN DIE POLITIKWI:3S. 
fJfJ108 EINFUEHF<UNO IN DIE SOZIOLOGIE <PROSEMINf',fO 
08109 GEMEINDE" ::;oziOLOGIL (At·IOF:W~oHiflr :·;D/IDLOGIEl 
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POLITIK 
88113 IJH<TSCHAFTL.ICHE ABHAFNGIGKEIT AM BUSPIEL GROSSBRITANIENS 
UND [1[.(3 COMMONWEALTH <F'S INTEF~NATIONALE F'Ol..ITIC:l 
88114 DIE EUf<OF"AC.If>CHE GEMEIN!;>CHAFT 
<PH0!3EMINAR·· INTFJ<NAT. WIF(fSCHAFTSf<E:ZIEHUNGENl 
881l~j GRUNDMUSTER DEf< WELTPOLITIK 
PFWSEMINAR INTERNATIONALER r·OLJTIK 
80116 DAS r·OLITISCHE SYSTEM Gf<OSSI<RITAN~IIENS (PS ~'EROL.E:IC:HENDE 
LEHRE> 
88117 Pf<DSEMINAR: IM VERGL .• F<EGIC.RUNG!>LEHRE,""DAS PDL .. ITH>CI-IE: UND 
SOZIOOEKONOMISCHE SYSTEM DER I<Bf<" 
08118 DEMOKf<ATIETHEORIE PS POLITIKWISSENSCHAFT <PFLICHTSC:HCIN> 
PS POLITISCHE THEORIE 
8811'1 STATISTIK UN[I DATENVERARBEITUNG FUE:R SOZIALWISSENSCHAFTLER 
08120 DATENANALYSESYSTEM Sf"SSX <UEBUNG AM RLCHNEFO 
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88124 KLASSISCHE UND MODERNE lMF'ErnALISMUSTHEORIEN 
HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE: POLITIK 
88125 DIE EIJROF'AEISCHE GEMEINSCHAFT 
HAUFTSEMINAf~ li~TCRNATIONALL FOLITIK 
88126 Hß INTERNATIONALE FOLITTK: VE:RfoCHULDUNGSKf~I~>L DU': "[<RITTEN 
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90102 ERZIEHUNGSWISSHISCHAFTLICHES KOLLO!lUIUM BINNEBERG,KARL 
90103 GESCHICHTE DEH ERZIEHUNG UND BILDUNG II EISERMANN,WALTER 
90104 ERZIEHUNG ALS Pr;:DBLEM EJSERMANN,WALTER 
90105 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN EISERMANN,WALTER 
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90109 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE MEYER-·WILLNER,G. 
90110 EINFUEHRUNGSF'RAKTIKUM I MEYU;: -WILLI~ER ,G. 
90111 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DES SPIELS RETTEr<,HEIN 
90112 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG RETTER,HEIN 
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90114 TECHNISCHE BAU-· UND EXF'ERIMENTIEK'KAESTEN FUER SCHULE UND 
FREIZEIT 
90115 l..tERTERZIEHUNG IN DEI': SCHULE 
90116 DIE DEUTSCHE REFORMPAEDAGOGIK 
PETERSENS 
ZUR F~EAKTIVHRUNG F'ETER 
90117 INTERNATIONALES SCHULI..tESEN IM Vf:RGLEICH -·· UDSSR,IJSA UND 
l..tEITERE AUSGf;;l..tAEHLTE L..AENDER 
90118 GRUNDFRAGEH DER PAEDAGOGIK 
90119 EINFUEHRUNG IM rtiE PAEDAGDGISCHf: ANTHF<DF'OL.GIE 
90.2 Schulpädagogik 
*90201 SOZIALMEDIZIN UND PSYCHD~>OMATIK 
DEI< F'RAEVEMTIVE ANSATZ IN DU~ MEDIZIN 
90202 DIDAKTISCHE GRUNDFRAGEH I: UNTERfUCHTSPL.ANUNG/Ut·rrc:rmiCI-lTS·-
PRINZIPIEN 
90203 SCHULBERICHTE UND UNTEF<RICHTHBIL.DEr< AIJ~i HUNIIH<T JAHREN . 
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90205 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE <EI> 
90206 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM I 
9020"7 SCHULEINGANGSDIAGNOSTIK 
90208 DIDAKTISCHE GRUNDFRAGEN III SOZIAL.--
FDRMEN·-SOZIALES LERNEN 
90209 PAEDAGOGISCHE UND DillARTISCHE PROBLEME DES SCHULANFANGS 
90210 UNTERRICHTSANALYSE UND -.PLANUNG 
90211 DIFFERENZIEF<UNG UND INDIVIDUALISIERUNG DURCH ARI<LITSMITTEL 
IM UNTERRICHT 
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90213 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90214 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM I 
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90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 DIE PAEDAGDGIK VOM KINDE AUS KATI-iE,LUDGEH 
90302 METHODEN UND MEDIEN IM UNTEF<RICHT KATHE,LUDGER 
90303 KOLLOQIUM LIEBER ERZIEHUNGSWISß.ßf.:IJ~I[IBEGr~IFFE KAHlE, LLIDGEf{ 
90304 GESPRAECHBKREIS ZUR IriLDLJNGSOEKONDMlt: UN[I f.<ILDUNGSPL~•NNUG KATHE, LI.J[IGER 
90305 EINFUEHr<UNG IN !HE THEORIE DER SCHULE <VOF<F.<EREITUNG AUF DAS KATHE,LUDGEI~ 
ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM LEHI'i:AMT AM OYMNA!>IEN 
90306 DIDAKTISCHE MODELLE IM SFAt4NUNOSF"TLD VON THEOfnE UND Ff<AXIS ROENNEFAHRT ,HORS 
90307 EINFUEHF<UNO IN [llE THE:ORIE DER BCHULF <VORBET<EITUNO AUF DAS F<OFNNEFAHRT ,HORS 
ALLGEMEINES SCHULPRAKTIKUM-··LEHRAMT AN GYMNASIEN/fi.'EALSCHULEN> 
90308 EINFUEHRUt.JG IN DIE THEORIE DFH :JCHULE <VORI<ERE:ITUNG AUF DAS SEMEL,HE:INZ 
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~ 90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90401 EINLEITUNG IH [IJ.E SOZIALAr<EtEITHWISS. III •ERZIEHLJNGS··-
r·LANUHG 
90402 Ef~ZIEHUHGBWIS:'i. KOLUJOUIUM 
90403 ANLEITUNGEH ZUM SELBSTAENDIGEH WIGS. ARElETfEH 
90404 JUGEND--,FAMILIEH···· UND SCHULRECHT -AUSGEWAEHLTE GEBIETE 
90405 ANTHROF'OLOGISCHE: Gr<UNDLAGEH DER ERZIEHUNGSWISS. 
90406 KOGNITIVE ANSAETZE DER VEf~HALTFNSTHERAPIE 
90407 SOZIAl..lHEHAF'EUTISCHES KOLLOClUIUM I 









90409 EINFUEHRlJNG IN DAS SOZIALPAE[IAGOGISCHE f'RAKTIKLIM <VORDIPLOMl IMKER,HENNI~IG 
90410 AUSIJERTIJHG DES SOZIALPAEDAGOGISCHEN PRAKTIKUMS <VORDIPLOH) IMKER,HENNING 
90411 ~DRIE .. DER SOZIAL.ARtiEIT IMKER ,HEHHING 
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90412 EINFUEHRUNG IN ItiE ORGANISATION SOZIALER DIENSTE 
90413 GRUNDPf\'OI<l.EME DER VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT 
90414 EINTIHCKL.UNGSIIIAGNOSTIK UNI! FRUEJlFOERDERIJNG 
,)IJGENIIL ICHEN 
90416 ALLGEMEINES STRAFRECHT 
90417 THEORIE UND F'f<AXlß [IER HEIME:FaiEHIJNG 
90418 THEORIEN OEf< r!EVIANZ 
90419 ERZIEHUNGSPLANUNG 
90.5 Psychologie 
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*90505 · LERNPSYCHOUJGIE 
90506 F'ROBLEMLOESEN 
9050? LERNTHEORETISCHE GRUNDLAGEN f.IEH WERBEPSYCHOLOGIE 
9050ß PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
90509 SELBSTENTWICKLUNG 
90510 SOZIALPSYCHOLOGIE 
90511 KRANKHEIT UND STERBEN ALS LEBENSAUFGABEN 
90512 MOTVATIONSMODELLE UND WERTVORSTELLUNGEN 
90513 EINFUEHRLING IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
. 90514 BIOLOGISCHE UNI< PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER SEXUALITAET 
e90!51:i I3EF1.IEM. ~· I10RALNORHEHIIiABEH FRAliEH EINE AHDERE HORAL? 
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*90601 GEGENSTAND, DENKWEISEN UND GRUNDLEGENDE f.<ECJf():FFE DER SOZIOLO IIACHMANN,!:;IEGFF<. 
GIE <El1-IFUEHRlJN(i) 
90602 FAMILIE UND GESELLSCHAf.TSSTr<UKTUR 
IOLOGIE IM VERGLEICH 
90b03 ORDNUNG IN SOZIALEN SYSTEMEN 
~N:>AETZE f.IER r·AMILIEN~JOZ IIACIIMAN~I,!HEGFR. 
BACHMANN,SIEGFR. 
90604 SOZIALE UNGLEICHHEITEN IN "MO[IET<NEN"GL!:>EI..U3CHAFTEJ~ ··FT<AGE!>T BACHMANN,SIFGFT~. 
EL.LUNGEN SOZIOLOGISCHER ~>CHICHTIJNGmHHJT-<IE 
90605 ßf<IINDPf<OF.<LEME DER SCHUL .. SOZIOLOGIL AU<T·<FCHT ,PETEF< 
9060b EINI"UEHRUNG IN DIE GRU~If.IF'ROBL.C:ML DEr< SOZHJLOGJL AL..I<HECHT ,f•CfLF< 
*90607 ZIJF< SOZIOLOGIE DCF< STADT ALBF<LCIH, PETFF< 
90608 FRAU,FAMil .. H: UND KIHDHETT IM 10. UNI< 1'/ • ..lAHRHIJNDFRT AU<F<LCifl ,f'U"Ef< 
901.)09 DET< F.tE.OHIFF II[J·: ''SOZ.lALEN r~OLLE" ALS LLEMLtoiT ~)OZIOLOGI~:ICHCH FCIGE,At·IDREAB 

































90610 DIE FAMILIE ALS SOZIALISATIONSAGENTUR DEJ< GESELLSCHAFT: FEIGE,ANDREAS 
STRUKTUREN UND Pf~OZESSE 
90611 BASISPERSPEKTIVEN DER [lOZIOLOGIE DES INDUSTRIE··- UND VEJ<WALTU FEIGE,ANIIJ;.'E<"oS 
OS BETRIEBES 
90612 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETRIEBSF'r~ÄKTIKUM IN INDU~:>TRIE····UND FEIGE,ANDREAS 
VEF<WALTUNGSEIETF<IEI<EN 
1190613 ZUR SOZIOLOGIE DER MASSENMEDIEN:IIIE FRAGE DER SOG. "WH~KUNG f"EIGE,ANDREAS 
EN IN DE:F< MASSENKOMMUNIKATION" 
90614 f"HAU UND FAMILIE IM INTERKULTURELLEN VERGLEICH F~ADEMACHEr~,I-KJf6T 
90615 EINFUEHI~UNG IN DIE GRUNDPF(QBLEME [IER SOZIOLOGIE RADEMACHEF<,HORST 
90616 EINFUEHRUNG IN PRAKTIKUM UND F'RDI<LEMSTELU.JNG VON SDZIALEIN···· RADEMAD~ET<,HORßT 
RICHTUNGEN 
90617 BEGLEITVERANSTALUNG ZUM SOZIALF'F~AKTIKUM 
90618 THEORETISCHE ANSAETZE ZUR BEDEUTUNG VON GRUPPEN IM SOZIALEN 
ALLTAG 
90619 SOZIALWISSENSCHAFTLICHE KAUSALANALYSE <MEHRFAKTORIELLE 
VARIANZ-- UND REGRESSIONSANAL YSE) 
90620 METHODENLEHf\'E DER STATISTIK I F .SOZIAL·· UND ERZIEHUNGS-
WISSENSCHAFTLER 
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90622 METHO[IEN EMPIRISCHER SOZIALFORSCHUNG II FUER SOZIAL···· UN[I 
ERZ I EHUNGSWI SSE~ISGiAFTLEI~ 
90.7 Philosophie 
*90701 GESCHICHTE !.lEI~ PHil.DSOf'HIE: IM UEBERBLICK I: ANTIKE UND 
MI TTELAL TEH IVORLH>UNG> 
9070;! EINFUEHRUNG IN DIE PHII. .. OSOPHIE (F'f':OGEMINAI': ll 
e90703 ZWISCHf~N AESTHETII< UN[I ARCHITEKTUr.: <PHII ... IJ:31JF'I·t:Wf:H·· 
AF<CHITEKTUR···THEORETIBCHFS KOLLOCIUIUM> 
e90704 PROI<LEME [IER WISSENBCHAFTSFORSCHU~4G: DAS f"'AF~r,niGMA "~>t::L.HST · 
ORGANISATION" IKOLLDUUIIJM, t:PllCHAL.) 
90705 EXAMENSKOLLOOUILJM <OBEr':SEMINAI':>, TEF<MII~ GEMAC~;s BLKANNT· 
MACHUNG 
90706 WDCHENENDSEMTNAR <THEMA/TERMIN GEMAESS E<E~:ANNTMACHI..HG> 
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n I MOH- ~)CHAEFER ,.1;: 
90"708 DIE PHIL.D~mF'IIIE Dr:F< r·F:AN7DE!i!Sf:HEN AUrKLAH<U~·IG (HAlJPlSEMHIAf': SIMDH· ~3CHAEFEr<,R 
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90710 HABEN FRAUEN EINE ANDERE MORAL? PROBLEME DER NORMATIVEN 
I<EGRUENDLJNG <HAUPTSEMINAR> 
90711 DER BEGRIFF DEF~ f~EFLEXION BEI HEGEL <HAUPTSEMINAR) 




e90001 VORLESUNG: DIE POLITIK DER FT<EIDENSSICHERUNG IN OST UND r·nRNDI~AN,lT<HARD 
WEBT NACH 194~; <INTERt4ATIONALE BEZIEHUNGEN) 
90802 VORLESUNG: NEUE WEGE DER Wir.;T!3CHAFTSF'DLITIK <POLlTI!>CHE WIR HIMMELMANN 
TSCHAFTSLEHRE> 
90803 Pf<OSEMINAR:ASF'EKTE DES f~EGIERUNGSf>YSTEMS DER BUNDESREF'UBLJK HIMMELMANN 
DEUTSCHLAND <INNENPOLITIK> 
90804 UEIIUNG/PROI<ESE:MINAI<: ZUI< GEßCHICHTE DLR BUNDESr<EF'UBLIK DE'UTS I·JARM!>,HH<MANN 
CHLAND <INNENPOLITIK> 
90805 SEMINAH:WAHLKAMF'F UND FFRNßEHEN, ZLJF~ POLITISCHEN nJNKTION D DAGEL.,WALTEr< 
EH MASSENMEDIEN <INNEMPOLITIK 
90006 SEMINAR:GESELLSCHAFTLICHE UND WmTSCHAFTUCHE PROBLEME DER IIREIT ,GDTTHARD 
UDSSER <VEI~Gl .. EICHEN[IE HERRSCHAFTSLEHRE> 
90807 SEMINAIUEINFI.JEHRUNG IN DIE THEORIEN [IER POLITISCHEN SOZIALl HARMS,HERHANN 
STION <POL. THEORIE> 
UE 02 
































90800 SEMIAR:ANTISEMITISMUS IN DER BUNDFSI~EPUE<LIK <INNENPOLITIK) N.N. 
90809 SEM F .FOf~TGESCHR. :WOHIN TREIBT DIE BUNDESRt:~'UBl..IK~'WEICHENSTE HIMMELMANN 
L.LUNGH FUR [<IE. 90ER .JAHRE <INNENF'OLITK> 
90810 SEMINAR FLJER FORTGESCHI~ITTFNEH<ILANZ DER WENDE 19fl2/R3· ·19B7 BRUT ,GOTTHARD 
<INNENPOLITIK) 
90811 SEMI~IAR F.FDRTGE~;CHfUTTENE: DIE WAHLENTSCHEIDUNG ALS WLICHEN HAF(MS,HERMANN 
STELLUNG DER BUNDF:SREF'UI<l.IK DEUTSCHLAND <INNENF'OLITIK) 
9001~; SEMINAR r·IJFF< r·oHTGESCHR1TTHIE:BUEF(GEF.:INITIATIVEN IM F'OLITI 
SCHEN SYSTEM DH< I<LJNDLSf~H·IJBLIK <INND~PCJL..lTIK) 
90fl13 Of<EHSE.MINAF<: KOI ... LOCILIII.JM FI.JER DOKTOF:ANDEN 
91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
HARM~>, HERMANN 
FDRNI<f(AN, U'IHAJ~D 
91001 EINFLIEHF(IJNG IN DIE r·ACHDIDAKTH; DU( AESTH~TI:3CHE.N LRZIEJ11J~K3 F'OüLHl. ,ENNO 
9100:' f"l.ATISCHE rOf<MlJLIFRUNGEN UND DEREN ANlMAfiON f'DI:<EHL..,ENNO 
9100:5 DißTANCF UND NAEHE ··UM ()f<Ef': MI TWEL.T':' I<Ef~ l<ISl AHCJFRE.HI:<E 
BLICK IN KUNST I.J~ID Mf:DIE~I 





























z .. ~L.· 
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91005 ASPEKTE DER GEGENIJARTSKUNST. 
K1JNSTIJISS. SEMINAR 
91006 FACHPRAKTIKUM GRUNDSCHULE 
91007 BEGLE:ITSEMlt~r,R FACHDIDAKTIK ZUM r·ACHPRAKTIKUM 
91008 PHOTOPRAXI~}-· PHOTOREPIHAGE: + THEORETISCHE AUF.ARBEITUNG 
91009 AESTETISCHE ERZIEHUNG IN DER Gf~UNDSCHULE 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER l!IOLOGIE 
91102 FACHBIOLOGH;CHE GRUNDLAGEN ZUR BIDAKTIK DER BIOLOGIE I 
91103 FACHDIDAKTISCHE UEBUNOEN Z.D.FACHI<IOLOOISCHLN GRUNDLAGEN I 
91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUf~ DIDAKTIK DER BIOLOGIE III 












































91106 KNO~ H0U <METHO[~H> MUI::l.LER,GCRD-JLIE 
91107 BUM 2: SEXUALITAET 
91108 BUM 11 : HEr<KUHFT U~ill ZUKUNFT nn> MENf>CHCN TALJ!:>CH, JUCRGLH 
9110'1 HIOLOGIEDH<AI\TI:>CHE UEI<UNGE:N f<EICHART ,GERHARD 
91.11 0 NACI-IBERE I TUNG DER 1\0RSI KA .. T XKUT'S UJH MUn .. LEF<, GETW ·.Jlll: 
91111 BIOLOGISCHE U~ID PßYCHOLrJGIBCHE Af>r"EI\lE DEI< ~>FXU~oLITAFT MUEL.L .. l:R,GERD 
WLNDFF:, I NI 'iEl<OI':fJ 
91112 SEMINA!< ZU r,u:;m::I4AFHLTE~I 1\AF'ITU .. N [1[:1': IHDAhri~: DI'H f.<IDLDGII.: F<LfCHART,blf<HARD 
lAI J~>CH, .JUt:r.:GEN 
TFliJMMEH,. GCJ-?1 ~f.,h'D 
MULL I. [ r::, GCRD .... .1. 
'111LI BIOLOGIE U~J[I TECHNIK F<EJCIJAr(l ,UERHARD 
911.14 AI~LLITUNG ZU SLU<~>TAJ:o'NDIOFH WIEG.Af<f<LITEN m:II:HARl ,l.kRHAI'<D 
91115 ANLFITUt·IG 71J !3ELK>TALNDIGFN WH;(,; .ARflf'.l TLN 
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~ 91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEMEINE UND ANORGANISCH[~ CHE:MIE 
91202 EXPERIMENTALLIEE<UNG ZU 91201 
91203 EXPERIMENTALIJEBUNG ZU 91201 
91204 ANORGANISCHE CHEMIE II FUER FORTGESCHF~ITTENE 
91205 EXPERIMENTALIJEI<UNG ZU 91204 
91206 TRINKWASSER, BRAUCHWASSER, ABWASSEr< 
91207 FACHDIDAI\TISCHES SEMINAR 
91208 INHALTE DES CHEMIELINTERI~JCfHES DER SEK I 
91209 ALLGEMEINE METHODIK DES I--IEMIELINTERRICHTES 
91210 VORBEREITUND DES FACHPRAKTmUMS 
91211 SEMIAR FUr< SCHULCHEMIE 
DAEMMGEN,ULRICH 













































91212 CHEMISCHES SEMINAR FlJER LG 
91213 SEMINAR ZUR VORBEF~EITUNG DES ~>CHUL..F'RAKliKUMn FUER LG 
91214 BETREUUNG VON EXAME~ISARBEITEN 
91215 ANLEITUNG ZUM SEL.BSTAEt-IDIGEN WISS .. ARBEITCN 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 EINFUEHFWNG IN DIE LITERATUF:WISSEN~>CHAFT L <F'F:OSEMINAf(), 
1. ··3.FACH,LIJND 2.SEM .. 
9.1302 EINFVEHRUNG IN I .. INGUI!3TII\ I <VORI..C>IJNG! .1 .. :->;. !JEM .. 
([)f{UNDSTUDILJM) 






DALMMGE~I, ULFn Cl·l 
KELINE:,I·IERE<ERT 
LANGC,G. 
WU<EI·:, UF<:JIII .. A 
PRLGEL,DJCTRICH 
91304 AUSGEWAEHLTL PF(()!3A VON RTCARDA HIJCH (IIAUPT!>LMlHARl 3.··6.!3LM WU<I.T(,I.Ji<ßlll..A 
UND IJE TTCJ':F. STUDIFt·IGAEHI·;E 
Y130!';; LlTLf(ATUF<KF<ITH\ FDr<MEN UND FUNKT I DNLt~, 1 .• li~ID ;>. F r,UI ~;3 .... 6. L 1 EBEF':l.JM, RDI .. .F 
SEM .. 
'1L30b ZIJI< ENTWICKLUNG VON [IJ!iKUI<~WAEJIIGKI: JT Hl fiFI< :C;Pt,E:IT'N t;INI<HLI Wr:t<Er:,ur<t>ULA 































91307 GRAMMATIK DES [IEUTSCI-IEN -·· UNTERSCHIEDLICHE KONZEPTIONEN, 
1.UND 2. FACH,3.-6.SEM. 
91308 GRUNDLAGEN UND MieTHODEN DES CRSTLESEUNTERI<ICHTS 
ALLE F.,AB 3. SEM. 
91309 RECHTSSCHREIBUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHUL.E,1.3.FACH,3.·-(,. 
SEM. 







91311 DIDAKTIK ~>CHRIFTLICHER TEXTPRODUKTION AUF DEr': SEKUNDARSTUFE LIEBERUM,ROI..F 
1, 1. --3. FACH, 3. --6. SEM. 
91312 DAS DRITTE REICH IM .JUGENDBUCH,t.··3.FACH,3.-6.SEM. LANGE,G. 
91313 SCHRIFTSPr;:ACHKLJL.TUR.BESTA~IBSALJFNAHMEN, KRITIK,I<lDAKTISCHE f''HEGEL,I<IETRICH 
NEUANSAETZE WIF'L. ,STUD.AB.~;.~3EM. ,WFl 
91314 FACHPRAKTIKUM <PRIMAR~3TUFEl ,4.UN[I 5.SEM. LANGE,G. 
91315 FACHPRAKTIKUM DEUTSCH AUF DER SEKU~IDARSTur·E I LI EI<ERUM, ROLF 
UE 02 




























91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 METHODEN DES ENGLISCHUNTH.:r<ICHH> 
91402 LEISTUNGSFESTSTELLUNG IM ENGL I SCHUNTERf< I CHT 
91403 ENGLISCHUNTEJ<F<ICHT ANHAI~[I VD~I AI.JTHI:.NTISCHLN MATE:RIAL 
91404 r''LANUNG UND ANALYSE VON LNGLlßCHUNTEF.:RICHT 
*91405 r·REMDSPHACHL~I r·. ERWACH~>FNE: METHODEN 
91406 EINFUFHRUNG IN DIE m'·F,ACHWIS~>ENSCHAFT 
91407 ORAL AND WRITTF~I CDMMliNJCATIDN I 
91408 Gf<AMMATIK I+li 
9140? TEXT ANALY:n~; 
91410 LNULISCH r·. PALI:IAGDGEt~ I.JI'ID r·~;YCHOUJUEN 
91411 DEUTSCH··--LNGL:WCI·i ULI<U<:o>FI11JI~G 
EF:DEMHIGER MANFR 
DOYE FLTER 












































91412 ORAL ANII I.JRITTEN COI1MUNICATION II BACCJ-1 MIDiAEL 
91413 ENGLISCH--ARBEITSPLATZ TECHNIK UND EDV BACON MICHAEL 
91414 HOBERT LOUIS STEVENSON ·-· HIS l.IFE ANll HIS WOF<K SCHROEDER HORST 
91415 CLASSIC OF EHGLISH [II~AMA ERIIMENGER MANFR. 
91416 BRITISH ARCHITECTURF AHll F"AIHTING E:Rf.IMEt-IGER MAt-IFR. 
91417 Eit-IFUEHRIJt-IG IN [IIE LAN[IESKUN[IE GROSSBRITANNIEN SCHROE[IER HORST 
91418 THE U.S.A. ·- A SHORT HISTORY BACON MICHAEL 
91419 EXAMENSKOLOClUIUM SCHROE[IER HORST 
91420 FACHI[IAKTIKUM REALSCHULE <TRAININGSPF<AKTIKUMJ SCHROEDER HOf,BT 
91421 FACHPRAKTIKUM VATER ILSE 
91422 FACHIIIDAKTIKUM REALSCHULE <TF<AINWSF"RAKTIKUMJ H'J:IMENGER MANFr~. 






































91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 GRUNDKURS FACHDIDAKTIK FRANZOESISCH 
91502 PLANUNG UND ANALYSE Fr<ANZOESISCHUNTEHIUCHT 
91503 TF<AININGSPRAKTIKUM 
91504 MICHDMETHDDEN 111 F'REMDSf'f<ACI-IENlJNTLRIUCHT 
91505 FACHDIDAKTIK UND BEZUGßWISSEN~>CHAFTHI :r:r 
91506 FRANCAIS HU·INIQUE ET SCIENTIF"If~UE HJUR I~I()ENIE"lJRS I U20l 
9150"7 FRANCAIS m:If:NTIFint.Jt:: ET TFCI·INJQUE: F'DUF< H-IGENinJr{S II 
<520/620) 
91508 FRANCAIS FONCTIONNEL F"DUR LCONOMISTES C~30l 
91509 FRANCOf'l·lONIE E:T INFORMATION 
91510 CIVILISATION FRANCAlSE <FTLII"IL DE:: DOSSJEF:t>l 
91511 Pr<AKTIKUM 
Z I MMEF~MANH Cl • 
ZIMMEHMANN G. 
ZIMMEf{MANH Cl. 
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~ 91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 SOWJETUNION 
9160;! UNTERSEMINAR, (;[':UNDLAGEN UND METHODEN DEf~ Wif<TSCHAFTS···UND 
SOZIALGEOGRAPH I 
91603 EINFUEHRUNG IN DIE: SOZIALGEDGRAPHIE,L-•2. SEM. 





91605 REGIONALE I<ElSPIEl.E AUS DER BFVOELKERUNGSGEDGr.:APHIE,OBER~>EMI BAEUERLF,LYDIA 
NAR,AB 4.SEM. 
91b06 EINFUEHRliNG IN DAS STUDIUM DES l.EHf.:FACHES GEOGf<APHIE AMTHAUER,HELMUT 
91607 DIDAKTIK II: UNTEHF<lCHTSPLA~IUNG I<AEliEHl.E ,LYDIA 
91609 II![IAKTIK III: CURf<ICULUM UND f-<ICHTLINIEN BAEURERLE,LYDIA 






























91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 Uf<GESCHICHTE DES HARZ-- UND \IOHHARZRAUMES 
:MIT EXKUHSION <UEBUNG) 
F(OETTlNG, HARTMUT 
91702 EII~FUEHRUNG nt DAS STUDIUM DER GESCHICilTßWiß~'lc:N~3CHAFT <rt<:O~lE HAH~lTICK,H.···P. 
MINAR 3.FACH G/H/R) 
91703 EINFUEHRUNG IN DAn !:;-!UDIUM DEJ<: NLUU<:EN GE~iCI-IICHTE.: AllßGEW. HAf<:m·rcK,H. -Je·. 
t1UELLEN z. GfSCH .. H. ERSTFN WE.LT/\F:IEGE!:i O''Fii.J:lEM.!HAR.l 
91704 DER DEUTSCHE f.<AUEr(HI\RIEG l~j24···J~;2b <HAUPTSEMINAR> HAF6TJCK,H.··-F'. 
91?05 GRUHDI<EGHIFFE DFR F'OL.ITIK ,•JEf<:F.A!lßUNm>··· U. ::;OZIALGE:SCHICHTL HAH!3TICK,H.-F' .. 
··-REPETITORIUM 
91706 E:CNFUEHRUNG IN DIE f!IIIAKTIK lJNV METHOHIK DF!> GF!]C/HCHH>UN.lEI'i FUEMl.NAPr··BIE.fi. 
RICHTS <f'F(m>EMII~AR) 
91?0? DIE "I<EWAELTIGUNG" D .. NATIONALSOZIAL:JSMUS /~ACH 19ftc\ .. --~.f':lTH>CH f<UEMEt~'~PF SIE.R. 
f~ ANALYSE: ItFS GE:f)CITfCHT~~REWl.Jt-)~3TSLJHr:J V .. zr·ITZFUfJE:N <Hf.,lJVHICM 
91"700 U~/TERfnCH f~>PLANUHG G/~IJHD·· U.f/AUPT:>CHUL[ 
'll?O'I UNTET.:HICHTSf"LANUNG: fJYM~IASIIJM 
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~ 91.8 Sportpädagogik 
91801 SF'OFaGESCHICHTE···HnEDRICH LUDWIG .JAHH GUTSCHE,KLAUS·--J. 
91802 DIE ORGANISATION~3STRIJKTI.Jii: DES SPORTS IN DER I<UNDESREPUBL..IK GUTSCHE,KL..AIJS·-.1. 
DE:UTSCHLAND 
91803 SPEZIELLE: PROBLEME DER SPORTPAEDAGOGIK···EXAMENBCOLLDIJIIJM GUT~3CHE,Kl.AIJS-·J. 
91804 SPORTMEDIZINISCHE GRUHDFF<AGEN HIJ~IDT, THOHAS···G. 
91805 STAATSEXAMENSARBE I TEN···l.EHRAHTSSTIJDIENGAENGE GIJTSCHC, KLAIJS····.J. 
HOLLHANN,REINH. 
HAGIEr<A,HORST 
91806 GRUNDFRAGEH DER FACHDIDAKTIK HOLLHANN,REINH. 
91807 SPORT UNTERRICHTEN LEf~NEN··l.EHRVf:RS\JCHE IN DER Gli:UNDSCHULE HOLLHANN,REINH. 
91806 FACHBII:IAKTISCHES PRAKTIKUM HOL.LHANN,REINH., 
HAOIERA,HORS'T 
91809 GRUNI<FORHfcN DEr< I<EWEGIJNGSH':ZIEHLJ~IO HOLLHANN,REINH. 
91810 GRUNDFORMEN ZUR SCHULUNG HOTORISCHE:R GRU~II<EIGENSCHAF'TEN UNI< HAGIERA,HDRST 
TRAININGSGYMNASTIK 
91611 EINFUEHRUNG IN DEN ANFAENGERSCHWIMMUNTEf~RICITI HOLLMANN,REINH. 
91812 BADMINTON IN DER SCHULE HEISLER,HERBERT 
91813 EINFUEHRUNG IN DAS SF'ORTSPIEL I<A~3KETI<ALL WICHMANN,KLAUS 
91814 FOLKLORETANZ ···l.EHRGAENGE HOL.I •. MANN ,J:.·EINH. 
91815 GERAE'TETURNEN II MAIEr~A,IJDf~ST 
91816 LEICHTAlHL.ETIK MAGIERA, HORST 
91817 SCHWIMMEN PREEN,HANS--0. 





















91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATIK 
91902 Gr<UNioBEGRirrE DEr< MATHEMATH. I UH<l.JNO 
91903 GRUPPENTHEORIE 
91904 GEOMETRIE 
91905 GRAPfU:NTHEOR I E 
91906 ZAHL.EtHHEORIE 
91907 GRU~IDBE:GF:IFFE [I[:F: mFDI<MAliK 
91900 DIDAKTIK DE:R MATHEMATIK I 
91909 DIDAKTISCHE PRINZIPIEN 
91910 DLF~ COMPUTEr< IM MATHE:MATIKUI~TErUO.CHT 
91911 H<~>TUNTE:F:RICHT lN MATHEMATIK 
STEIBL."HORST 
DAHl.KE,EBERHARD 
STEH<I ... ,HORST 
Ml.JE1.l.ER ···SCHW. 
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91912 FACHPRAKTIKUM AN GRUND··· UND HAUPTSCHULEN 
91913 VORBEREITUNGSSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM FlJER HL. 
91914 BETF<EUUNG VON STUD.ARBEITEN 
91915 F.<ETREUUNG VOM EXAMENSARBEITEN 
91916 AMLEITUMG zu SEL.F.<ST WISS .. ARBEITFM 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 EINFUEHRIJNG IN DAS FACHSTUDIUM: DIDAKTIK 
92002 EINFUEHRUNG IM DAS FACHSTUDIUM: Ml.ISIKWISSEN~>CHAFT 
92003 FACHPRAKTIKUM 
92004 KOLLOQUIUM r·UER EXAMEMSKAMDHIATE~I 
BERGMANN,HANS 
DAHLKE, EBEI\'HAf<B 









































92006 METHODEN IIER MUSIKALISCHEN ANALYSE 
*92007 l~USSISCHE UN[I Fl~ANZOESISCHE MUSIK Il~ liEf~ 2.HALLFTL DFS 19. 
JAHRHUNDERTS 
9200B MUSIKALISCHE SOZIALISATION 
92009 MUSIKVERHAL TE:N UND MUSIKALJ:SCHE:f< GE~>CHMAK clUGLNDU:CHER JM 
SOZIALEN UND KUL TUREL.LE~I UMFTl .. fl DER OEGENWAF<T 
92010 INFDRMATIONE~I UHER MUSIK 
92011 Jt.IFOI':MAT.!ONLN LJEE<ER MUSIK II 
92012 SCHULPI;:AKTISCHFS KLAVILf\~.IF'JEL 
92013 KORREPETITION 
92014 CHORBILDUNG 
92016 FWCKMm>IK UNI• LLLKTr<ONIK 
92017 .JAZZ AM KL~.VIER 
920Hl .JAZZ ENSEMl<L.E 
IJILKE,F<AINER 
WIL.KE, RAit-IEI~ 
DA TEL, OUEI~THER 





SALFIEJ;; r ~ AF:MJ N 
LUTTMANI'i 
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t 92019 1HSTRI.Jt1EHTALUHTERRICHT 
*92020 KOLLEGIUM MUSICUM 
*92021 CHOR I•ER TU 
92.1 Physik und Ihre Didaktik 
92101 ELEKTRIZITAETSLEHHE 
92102 SEMIHAR IJEBER AUSGEWAEHL TE KAPITEL DER PHY~>n;·-METHODIK 
92103 --EXPERIMEHTIERSEMINAR ATOMPHYSIK 
92104 EXPERIMENTIERSEMINAR: MECHANIK ll <ELEKTRIZITAETSLEI-tr,·D 11 
92105 EXPERIMENTIERSEMWAR: MECHANIK I ,ELEKfRIZITAETSL.EHI<E l 
92106 DIT.IAKTIK DER PHYSIK 




ORONEME IER, K. ··-H. 
GRONEMEIEf<, K. ·-+l. 
GI<ONEME I ER, K. -H. 











ßR .. MUSIKG. 
VL 02 












DD14 .00·-·lb. l~i 
A 115 
VL 01 
MOOS .1 ~j-09. 00 
A 115 
VL 01 






92108 SEMINA!~ FACHMETHDfiiK PHYSIK 
92109 FACHMETHODISCHE UEI<UNG ELLKTIUZITAETSLEllR[. 
92110 METHODIK DES PI-IYSIKUHTERfUCHTS LI': 
92111 ELFKmDNJK 
92112 F'LANUNG,DUHCHFLJEHRU~IG UND A~IALYSL VON F'HY[>H<UNTEf.:f<IU-IT HL 
92113 FACHPRAKTIKUM LGH 
92114 VDRBERCITUNG AUF [lAS FACHPI':AKTII<UM T<EALSCIIULX 
92115 FACHPHAKTIKUM···TF<AIHINm;r·r;:AKTIMIM f<EALSCI·IULE 
92116 fiLTREUUNG VDN LXrTT<IMENTELLLN !>TUDIENARBEITF.~I 
92117 BE:THEUUNC:I VDN EXAMEN~:;ARBI::"JTLI--1 
92110 ANLEITUNG ZU SELIGT .WI!3~:>.AHF<LITFN 
HORSTMEYER, 1;: • 
.JANKE,K. 
f'EISKE.I":,W. 




13RDNEMLYER, K. ··· H. 
HOHSTMEYER,R • 
. JAt-11\E,K. 
r-r:r~~Kcr;: r w. 
Gr<ONf.:Ml.YEf<, K. ·-H. 
HOf':STMFYER, r;: • 
• JANKC,K. 
F'EI~~KEH,U. 
Gr<DNEME I ER, K. · ·H. 
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92120 EINFUEHRLJNG IH AHALYSE U~IIt PLAHUHG VOH IJNTERRICHT<VORBEJ;.'EI- JAHKE,KLAUS 
TUHG AUF DAS ALLGEM.SCHULPRAKTIKUM) 
92.2 Sozialkunde/Politische Bildung 
FI\CnO!OIIKTIK 
92210 VORL.Ef:>UNG: EINFUEHRUNG IH DIE DIDAKTIK [IEf': SOZIALKUNDE GAGEL., WAL TEH 
92211 SEMINAR: IJNTFRRICHTSVORBEI':EITIJNG IM FACH SOZIALKUNDE GAGEL,WALTER 
9221.2 SEMINAR: POLITISCHE BILDUNG UND POLITISCHE KULTUR f.<F~EIT ,GOTTHARD 
92213 SEMINAR F .FORTGESCHRITTENE::ziEl . .E UN[I IHHAL. TE DES POI..ITISCHEN llf<EII ,GOTTHARll 
UNTERRICHTS <3.FACH> 
FACHWISSENSCHAFT 
e90801 VOf~LESUHG: DIE POLITIK DER FREIDfcHSSICHERUNG IH OST UND FOHNDRAN,ERHARD 
WEST NACH 1945 <INTEF<NATIONAL.E E<EZIEHUNGEN> 
90802 VORLESUNG: NEUE WEGE DER WH<H>CHAFTSf'OLITIK <POLITISCHE WIR HIMMELMANN 
TSCHAFTSLEHRU 
90803 PF<OSEMIHAR:ASPEKTE llF.:S HEßlERIJNr>HSYSTEMS liEH E<IJ~IllESREPLIBL.lK HIMMELMANN 
DEUTSCHLAND <INNENF'Dl.ITIK> 































90805 SEMINAR:IJAHLKAMPF UNit FERNSEHEN, ZUR POLITISCHEN FUNKTION It GAGEL.,IJAL..TER 
ER MASSENMEDIEN <INNEMF'OL.ITIK 
90806 SEMINAR:()ESEL.L.SCHAFTL.ICHE UI~D Wlf(J"SCHAFTL.ICHE FFmBI...E"ME DER 
UDSSER <VERGLEICHHIDE HERRSCHAFTSLEHF<E) 
Etf<E IT, GOTTHARD 
9080"7 SEMINAR:EINFUEHRlJNG IN nn: THFDRIE:N [tEl"( F'OI ... ITI:>CHHI SDZIAL.I llARM:.·,,H[:F(MAI~N 
STION <POL.. THE:DRIU 
90808 SE:MIAf~:ANTISEMITI!3MUS IN DEr< BUNDESf~[T·LJitLIK <INNENPOLITIK) N.N. 
90809 SEM F .FDf(TG['!3CHr.:. :WOHIN TI':LIBT DIE [tlJNDESHCPUBL.:U<;':'WEICI·lEN!3TE HIMMU .. MAN~I 
Ll.UNGEN FUR DIE 90[T< .JAHRE ONNENF'DL!TK) 
90010 SEMINAR f"UEH FOFnGn>CHf<ITTENE:lt.IL..ANZ DER WENDE 1'iB2/0:3·l9!T7 I:tm::IT,UOTTHAFW 
<INNENPOLITIK) 
90011 SEMINAR F.FORTGC3CHF<IT'ILNE: liiL WAHLENn>CHLiliUI~G ALS WE.IC11E:~I 11AF<M:i,HLr<MANN 
STELLUNG DEr< BUNDESf~E:PUBL.l K DEUTSCHL.A~ID <I NHEHF'OL I TI K) 
90812 SEMINAR FUEF~ FORHiESCHF<ITTD·IE:FtUEfmERHHTIATIVEN IM f-'OI..ITI · I·IAf~MS,HE::F:M•~~IH 
SCHE~I SYSTEM DER F•UNDLSF<E.F'UBLIK <HINENPOLITIKl 
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t (X) 92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EHIF.UFIJIO:IJ~IG IN fiA~i ~iHIDJUM DIT< THHILOG.!L: lii..AUBE. UND IJFJ-IKE.N r·oFJJL.MANN,WDI. . .FD. 
(1) 
92:30:3 F'AUUJß ZWI~>LHLN . .JUDE:N UND UJIO:t~iTEN CV10) POfJ ILMANN, IJOLrTi. 
92304 fHAAT UND KH<CI JE E<IG KONSTANTIN <JO) F"OEHLM•1N~J, WDLFG. 
92'.305 Dir.: HECHTFEHliGUNDSLLHI:-.:E Ll.JTHEr:.:~:> <10) DRWiß, RE INHARD 
92306 "RLLIOIDN" UND CHrn~;TLICI-ILr< GL.AUF.<E ~;FIT ~;CHI ... LlU<MACI·1U< <10) Dr·<OS~:>,RFlt-IHARD 
92307 K I I~CHENI~R I T J ::;CHE DEWE:I}l.INGHJ ( 10) 
9230H GEGD~WAUH I GE F'f<OF.<LEML EVAI~GLL. I SCI·iLr< ~;oz I AL.E:TIII K <RLLI · 
GIONSPAEDADOGISCHES F"OI';tJH) (10) 
92309 EXAMENS f~EPITORIUM (9) 
92310 UNTEF<RICHTSPLANNUNG RE:L.IGION <FACHF'f<AKTTKLJM) (7/11) 
92311 LABYRINTH UND BRUNNEN.SYMBOLE ERFAHREN -IHRE RELIGOESE DlM 
ENSIOH ERKENNEN <B> 
NUUI<MAI~N, HARI'-:Y 
NOOf':MANt·l, HARRY 
IIF:OSS, HE I NHARD 
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92312 AL.TTESTAMEN~LICHER t;RLJNDKLJF(S: :GESCI-IICHTSBUECHEf~ <lOl 
92.4 Katholische Theologie 
DROSS,REINHARD 
KUESSNEI"<~!IIETR .. 
92401. DOGMATISCHE THHlUJGIF DFFE.NBAI·<UNG II~NEr<I·IAl..I< [J~ILI'i F.:\IULUTTON BF"CI\Er<:.;,I· .. ::;L.fN 
WELTANSCHAUUNG. 
92402 I<H<LHlCHE THEOLOGIE DIE i'oUFl.J':STFHUNG~>THE:Ol.flGJ.E DU> .JOI--IANHUl [<f"CKUi:3,F.SLIH 
E\IAI~GELIUM~l 
92403 NEUE TEXTE l'oUS DU: DLKIJMHIE. 
92404 WEF<KGTATTSEMINAI< BIBEL (LJLI<I.Jt·IGEN ZUM GniOf"·J"UlCHEN LE~lEN 
I<II<LISCHEF< T[XfE 
DDCKHOR~I, KURT 
ßAfUMANN, t1 I CHAL:L 
92405 ERFAHRUNG UND GLAUF.<E <Gf<UNDLEGLNDE IJ. RU .. IGIDNSF'AEDAGOG. UEI< GARTMA~IN,MTCHAEL 
Ef<LEGUNGEN ZU EINER ZLNTRALFT<AGE D. GEGEI~W. THEDL. DJ(lKUSS. 
92.5 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
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92502 EINFUEHRUNG IN IIIE PROGRAMMIERUNG VOH CNC--GESTEUERTEN IJERK- THEUERKAUF ,IJ.E. 
ZEUGMASCHINEN 
92503 EIEDEUTUNG UND FOLGEN DER EINFLJEHRLJNG HEUER TECHHOLOGIEN FLJER THEUERKAUF ,IJ. E. 
DIE IJEITEREtlLDUNG 
92"'...04 ERSTELLEN EINES EINPLATHIENCOMPUTERS II THEUERKAUF,IJ.E. 
92'505 EINFUEHRUHG IN DIE FERTIGUNGSTECHNIK AM BEISPIEL DES MESSEr<- BEHRE,GEORG W. 
SCHNEIDERS 
92506 AUSGEIJAEHLTE ARBEITSWISSENSCHAFTLICHE FRAGESTEL.LLINGEN FUER 
[JEN TECHNIKUNTERRICHT 
BEHRE,GEORG W. 
92507 PRODUKTF'LANNUNG UHD QUALIFIKATION AN EINEM HISTORISCHEM BEI·-· BEHRE,GEORG W. 
SPIEL 
92508 KOLLOQUIUM ZUR FACHitiDAKTIK UND FACHMETHODIK DES TECHNIKUN··- BEHRE,GEORG W. 
TERRICHTS 
GLOCKEHTOEGER,O. UE 02 




















Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Schreib· und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 bis 16.00 Uhr 
in der "Papierfliege" im Hauptgebäude der TU, 
PockeisstraBe (Erdgeschoß) 
Kunstverein Braunschweig 
Haus Salve Hospes Lessingplatz 12 Telefon (0531) 49556 
Aktuelle Kunst 




wird überall gebraucht . .. 
. . . und erfordert ein leistungstahiges Versorgungsnetz 
vom Krattwerk bis zur letzten Glühlampe. 
Moderne technische Anlagen und Betriebsbereit-
schalt rund um die Uhr gewahrleisten die 
Versorgungssicherheit, der wir uns verpflichtet 




(Die fettgedruckten Ziffern geben die Seitenzahlen in den Abschnitten ,.Organe" 
sowie ,.Institute, Seminare" an) 
Name/Seite 
A 
Aberle, Werner 113, 168, 359, 360 
Achwan, Ahmed 161 
Adi, Wael 176 
Adolph, Ralf Dieter 154, 277 
Aehle, Wolfgang 261 
Ahlers, Winfried 113, 168, 355, 356 
Ahrens, Hermann 105,106,160,313, 
314,315 
Alber, Klaus 55, 81, 140, 221, 222 
Albert, Bernd 66 
Alberti, Volker 165, 337 
Albrecht, Peter 50, 58, 130, 181, 203, 425 
Altemüller, Hans-Jürgen 89, 254 
Althammer, Karlheinz 111, 338 
Alvermann, Klaus 83, 137, 213 
Aly, Friedrich-Wilhelm 121, 198, 37 4 
Ammermann, Uwe 142 
Amt. Henning 153, 27 4, 279 
Amthauer, Helmut 130, 184, 438 
Andresen, Klaus 59, 113, 167, 353, 356 
Andrezejewski, Michael 67 
Arand, Wolfgang 103,163,310,311,323, 
324 
Arndt, Willried 97 
Auer, Gerhard 47, 58, 100,157, 198, 302, 
303,427 
Auffahrth, Fritz 83 
Frau Augustin 45, 46 
Aust, H.-J. 90, 155, 284, 285 
Austmeyer, KlausE. 97, 189, 268 
Axmann, Joachim 113 
Axmann, Michael 48, 169,176,348,364 
B 
Bach, Jörg 176, 389 
Bachmann, Wolfgang 223, 390 
Bachmann, Siegtried 56, 73, 128, 140, 
181,203,425,426,427 
Bacon, Michael 133, 183, 435, 436 
Bähr, Heinz-Günter 105, 106, 164, 307, 
331,332,333,334 
Bähren, Henning 161 
Baeske, Klaus 154 
Bäuerle, Lydia 52, 56, 128, 184, 438 
Bahlke, Michael 125,397, 416 
Bahrs, Dieter 163, 323 
Baltus, Wolfgang 150, 261 
Name/Seite 
Baniel, Pascal 174 
Banner, Felix 67 
Barbre, Rudolf 103, 315, 329 
Barkow, Ulrich 67, 88, 146, 239, 240 
Barner-Bieyl, Ute 158, 301 
Baron, Eberhard 55, 21 0 
Barrenscheen, Jörg 167, 350, 351 
Barte!, Joachim 138 
Bartels, Christian 58 
Barthel!, Klaus 7 
Bartholomäus, Johannes 153, 275 
Bartsch, Erich 104, 203, 328 
Bartsch, Rainer 149 
Batel, Günther 184, 443 
Baum, Eckart 84,203,235,289,296 
Baumgarte, Joachim 108, 167, 353 
Baumeister, Hartmut 113, 166 
Bayer, Georg 71 
Beblika, A. 253 
Beckefeld, Petra 162,310, 317,318 
Becker-Stübing, Dagmar 184 
Beckers, Silvester 52, 132, 183, 449 
Beckmann,Uwe 107,159 
Beckmann, Wolfgang 95, 150, 265, 266 
Beermann, Elisabeth 132, 183, 434 
Beermann, Hans-Joachim 108, 165, 337, 
338,358,361,384 
Begli, Hamid Reza Haji 149 
Sehnen, Erwin 171, 247, 372, 376 
Behr, Manfred 10 
Sehre, Georg W. 53, 130, 186, 450 
Behrendt, Peter 58 
Beil, Falk 118, 171, 373, 37 4 
Beißner, Ekhard 160,310,315 
Bellin, Brigitte 157, 298 
Bellin, Günter 157, 298 
Sender, Günter 172, 379, 380 
Bennemann, Otto 1 0 
Bergmann, Hans 130, 186, 441, 442 
Bergmann, Klaus 161,316,317 
Bergwitz, Hubertus 124, 179 
Bergwitz, Joachim 64, 410, 411 
Bernotat, Siegtried 113, 169, 365 
Berr, Ulrich 73, 1 08, 170, 230, 235, 236, 
367,369 
Bertram, Rolf 90, 152, 264, 266 
Bethe, Klaus 116, 171, 341, 348, 366, 
371,373,374,378 
Bettin, Horst 146, 240, 372 
Beuermann, Arnold 86, 148, 255 





Beyer, Hans-Joachim 349 
Beyersdorf, Jörg 153, 273 
Biebricher, Chr. 246, 264, 290 
Biehl, Böle 58, 90, 154, 280, 281 
Binneberg, Karl 128, 180, 417, 418 
Bischoff, Michael 158, 301, 302 
Bittner, Ger! 185 
Blachucik, Herber! 168, 359, 360 
Blahnik, Thomas 125, 416 
Blaschette, Armand 46, 90, 149, 259, 260, 
272 
Bleckwedel, Axel 146 
Blenk, Hermann 108 
Bliesener, Klaus-Michael 189 
Block, Ach im 63 
Blume, Herber! 124, 177, 393, 394, 395, 
396 
Blume, Roll 158, 300, 301 
Bobbert, Gisbert 111 
Bockmann, Helmut 72 
Bode, Dirk-üttf. 153, 274, 279 
Bode,Hans-ütto 95,170,366 
Bode, Jürgen 95 
Bödecker, Willried 189 
Boeder, Heribert 62, 122, 177, 200, 202, 
391 
Böhm, Reinhard 66 
Böhm, Wolfgang 81,138 
Böhme, Horst 7 
Boehme, Christian 188 
Böttcher, Peter 188 
Böser, Wolfgang 181 
Bogen, Hans-Joachim 90 
Bahn, Harald 146 
Bohnet, Matthias 62, 108, 169, 341, 348, 
363,365,366,369,378 
Boldt, Peter 90, 150, 261, 262 
Bonk, Mario 137,213 
van den Boom, Holger 60 
Borgelt, Henrierle 67 
Bark, H. R. 148, 253, 254, 255 
Born, Rainer 1 07 
von Borste!, Harry 174 
von Borste!, Kirsten 154, 277 
Bottenberg, Ernst Heinrich 128, 181, 423, 
424 
Brammertz, Manfred 181 
Brandes, Dietmar 70, 95, 289 
Brandes, Dirk 113 
Brandes, Jürgen-Michael 118, 176 
Brandstetter, Waller 115, 360 
Brann, Georg 146, 240 
Brasche, Elisabeth 125, 403, 415 
Braß, Helmut 62, 81,137,138,217,218 
Braun, Horst 113, 165, 337, 338 
Braun, Thomas 169 
Brauns, Adolf 93 
452 
Name/Seite 
Braunsberger, Ulrich 172, 380 
Breide, Stephan 174 
Breit, Gerhard 51 
Breit, Gotthard 130, 182, 428, 429, 446, 
447 
Breitkreuz, Huber! 147, 248 
Breuckelmann, Allred 157, 298, 299 
Brinker, Tobina 177, 392 
Brinkmann, Kar! 118, 381 
Brockhaus, Rudolf 59, 108, 166, 341, 345, 
346,348,366,369,378 
Brodersen, Sönke 168 
Broer, Hellried 142, 224, 225 
Brömer, Herber! 86, 144, 237, 238, 336 
Brommundt, Eberhard 108, 167, 352, 371 
Bronner, Joseph 111 
Brosowski, Bettina 157, 303 
Brückner, Thomas 167, 350, 351 
Brüggemann, Jochen 96, 155, 289 
Brüser, Peter 108, 166, 167, 335, 349 
Bruh ns, Martin 189 
Brunner, Dirk 166, 320, 344, 345 
Brunner, W. 405, 415 
Brunner, Wolfgang 125 
Buchholz, Klaus 95, 188, 268, 269 
Buchholz, Jörg 166 
Buchholzer, Paul 188 
Buchwald, Wolf-Peter 174, 387, 388 
Buck, Dieter 125, 402, 405, 406, 415, 417 
Buck-Emden, Rüdiger 140, 224 
Büse, Kunigunde 121, 178, 396, 397, 412 
Büttner, Lieselatte 1 
Budelmann, Harald 161 
Buhl, Horst 149 
BuHmann, J. 280 
Bunert, Uwe 189 
Bunte, Dieter 161,307, 312 
Bunte, Karl Dietrich 169, 34 7 
Burde, Klaus 81,138,214,215,246 
Burgschmidt, Ernst 62, 122, 177, 178, 
397,398 
Burkhardt, Armin 124, 177, 393 
Burkhardt, Berthold 1 00, 158, 299 
Burkhardt, Angelika 155 
Burmeister, Hans-ütto 96, 153, 273, 27 4, 
275 
Busch, Wolfgang 71 
Buschulte, Winfried 111, 346 
Buss, Johann 325 
Bussjäger, Leo 158, 300, 301 
Buttersack, Christoph 189 
c 
Calließ, Jörg 125, 408 





Capelle, Paul G. 45, 142, 220, 227, 232 
Carls, Peter 86, 14 7, 203, 248, 249, 250 
Castritius, Helmut 122, 178, 406, 407, 408 
Cherniavsky, Vladimir 81, 142, 203, 224, 
225 
Giemens, Guntram 172 
von Collani, Gernot 95, 292, 293 
Collins, Hans-Jürgen 61, 103, 163, 326, 
327 
Colsh, Tracy 182 
Cordes, Heinrich 90 
Cordes, Jutta 95, 154, 278 
Cordes, Ralf 140, 219, 223, 224 
Corsten, Hans 83, 142, 235 
Cramer, Friedrich 93 
Crone-Münzebrock, Henrik 152 
Czader, Heinz 72 
Czarnecki, Lothar 381 
D 
Dämmgen, Ulrich 130, 185, 254, 432, 433 
Dahlke, Eberhard 53, 130, 186, 441, 442 
Dalchow, Claus 254 
Dallmann, Raimond 106, 160,313, 314 
Damann,Udo 184,443 
Das, Arabindo 112, 346, 34 7 
Daum, Josef 70, 123 
Davis, Steven Ward 125 
Decke~lngo 113,170 
Deckwer, Wolf-Dieter 90 
Dehmel, Günther 120, 176, 387, 388 
Dehne, Regina 153, 273, 274 
Dehnhardt, Knut 138,215 
Dempwolff, Kari-Rudolf 1 04 
Denker, Dietrich 115, 339 
Derhake, Thomas 113, 167, 350, 351, 372 
Dernbach, Heribert 163 
Deters, Ralf 104, 324 
Dette, Hans-Henning 106, 163, 326, 327 
Dettmer, Klaus 146, 239, 240, 372 
Dickehut, Gunhild 335, 368 
Diederichs, Ulrich 105, 161 
Diedrich, Rheinhard 153 
Diekkrüger, B. 253 
Diener, Susanne 155 
Diepen, Peter 165, 337 
Dierks, Ulrike 59 
Diestel, Heiko 163, 327 
Diettrich, Walter 103 
Dillmann, Michael 158, 302 
Dinkler, Dieter 105, 160, 313, 314 
Dinse, Holger 176 
Dix, Brigitte 188 
Dizioglu, Bekir 1 08, 168, 355, 356 
Name/Seite 
Dockhorn, Kurt 132, 449 
Döge, Gottfried 90, 152 
Dörgen, Stephan 157, 297 
Dörsch lag, Siegtried 163, 31 0, 323, 324 
Doetsch, Karl Heinrich 1 08 
Domdey, Anke 154 
Dominik, Hans 174 
Dorn, Roland 158, 299 
Dowling, Michael 138, 218 
Doye, Peter 51, 56, 128, 183, 435, 436 
Dräger, Jörn 124, 177, 394, 395 
Dreeskamp, Herbert 90, 152, 264, 265, 
266,267 
Dreves, Otto 101 
Drewitz, Michael 158, 302 
Droese, Siegtried 161,309, 311, 312 
Dross, Reinhard 52, 58, 63, 128, 183, 
448,449 
Droste, Annegret 157, 297, 298 
Drückler, Klaus 153, 273, 279 
Duddeck, Heinz 75, 1 03, 160, 309, 310, 
313,314,315,329 
Dümpert, Peter 72 
Düsterdieck, Peter 70 
Düvel, Hans 128 
Dziadzka, Altred 63, 297 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 120, 176, 388, 389 
Ebeling, Bernd 186 
Ebeling, Eckardt 153, 273 
Ebeling, Kari-Joachim 116, 174, 386 
Eberle, Paul 90, 155, 287, 288 
Eckhardt, Hanskarl 59, 116, 172, 382, 
383,384 
Edelmann, Walter 128, 181, 203, 424 
Eggeling-Ronzi, Maria 125, 405, 415, 416 
Ehlers, Joachim 122, 178, 179, 203, 407, 
408 
Ehlers, Karsten 115 
Ehmke, Adelheid 96, 154, 276, 277, 278 
Ehrhardt, Sonja 150, 261 
Ehrich, Hans-Dieter 58, 81, 140 
Ehrig, Hans-Jürgen 1 05, 323 
Eibl, Hansjörg 93 
Eichler, Andreas 86, 146,240, 241 
Eigen, Manfred 93, 246, 264, 290 
Eilers, Jürgen 1 06, 163, 325 
Eilert, Udo 277 
Einsch, Dietmar 251 
Eisenberg, St. 368 
Eisermann, Waller 58, 75, 128, 180, 418 
Ekelhof, Bernhard 149, 269 
Elligsen, Ralf 138, 214 





Eltermann, Heinz 81 
Engel, Günther 88, 147, 249 
Engel, Volkhard 125, 416 
Engeleiter, Hans-Joachim 81, 142, 219, 
220,226,227,232,329 
Engelhard, Ludwig 87, 147,245 
Engelhardt, Ulrich 46, 96, 152, 271 
Ensthaler, Jürgen 84, 142, 234 
Erbecke, H.A. 326 
Erchinger, Herbert 72 
Erdmenger, Manfred 130, 183, 203, 435, 
436 
Erk, Adil 116, 384 
Erke, Heiner 58, 90, 156, 235, 291, 292, 
293,329,370 
Ernst, Ludger 93, 262, 263, 279 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 107, 
318 
Eschner, Wolfgang 146, 240 
Eulitz, Jörg 163 
Evers, Gert 174 
Eversberg, Bernhard 70 
Ewe, Henning 87, 246 
F 
Färber, Peter 62, 100, 157, 158, 203, 302 
Falius, Hans-Heinrich 94, 96, 149, 260 
Falk, Sigurd 103, 161, 316 
Faust, Berno 88, 148, 254, 255 
Feiertag, Rainer 162 
Feige, Andreas 59, 130, 181, 203, 425, 
426 
Feldsien, lnken 158, 300 
Fellenberg, Günther 90, 154, 199, 201, 
281 
Fendt, Hermann 7 
Fengler, Wolfgang 162 
Fertig, Jürgen 89, 245 
Fild, Manfred 90, 149, 259, 261 
Fischer, Burkhard 172, 382 
Fischer, Frank R. H. 65 
Fischer, Jens 180, 419 
Fischer, Rainer 58, 149 
Fischnich, Otto 94 
Flachsenberg, Paul 7 
Flaig, Wolfgang 94 
Fleischer, Bernd 152 
Försching, Hans 112, 343 
Förster, Klaus-Jürgen 84, 138,218 
Fontaine, Michael 169 
Form, Peter 103, 118, 162, 320 
Forndran, Erhard 62, 75, 128, 180, 182, 
201,202,428,429,446,447 
Fouchhardt, Henning 174 
von Fragstein, Paul 128 
454 
Name/Seite 
Frank, Jörg 171,371,373,374 
Franke, Bernd 176, 230, 389 
Franke, Volker 96 
Frankenfeld, Thomas 189 
Franz, Gotthard 7 
Freckmann, Norbert 398 
Frenzel, Claudia 155, 285 
Frenzel, Ekkehard 185 
Fricke, Arnold 128 
Fricke, Hans 103, 118, 228, 319, 320, 390 
Fricke, Reiner 48, 122, 177, 294, 392 
Friebe, Ekkehard 111, 366 
Friedrich, Peter 84, 225 
Friedrichsen, W. 168, 357, 358 
v. Frisch, Otto 94, 98, 287 
Fritzsche, Dagmar 125, 415 
Frobese, Dirk-Hans 169 
Fröse, Gero 163 
Frühauf, Dieter 53, 130, 185, 432, 433 
Frühsorge, Gotthardt 123, 177, 395 
Führböter, Allred 60, 72, 103, 163, 309, 
325,326 
Führer, Claus 90, 153, 275 
G 
Gabert, Gottfried 249 
Gärtner, Manfred 120, 176, 225, 230, 389, 
390 
Gagel, Waller 128, 182, 428, 446, 447 
Galling, Gottfried 62, 90, 149, 154, 280, 
282 
Garbrecht, Günther 59, 103, 325, 326 
Gartmann, Michael 132, 183, 449 
Gatermann, Harald 157, 298, 299 
Gayen, Jan-Tecker 1 06, 162, 228, 319, 
390 
Geitmann, Hans 7 
Gereke, Robert 149 
Gerhards, Friedemann 156, 292, 293 
von Gerkan, Meinhard 63, 100, 157,296, 
297,302 
Gerke, Karl 1 03, 334 
Gerlich, Gerhard 86, 146, 243 
Gerling, Klaus-G. 150, 262 
Gerloff, Holger 170, 366 
German, Sigmar 89, 245 
von Gersdorff, Bernhard 118, 383 
Geßner, Wolf-Dieter 152 
Gevatter, Hans-Jürgen 111, 340 
Gey, Wolfgang 55, 61, 72, 86, 137, 146, 
197,240,241 
Giszac, Heinz 1 07 
Glemser, Oskar 7 
Gliem, Fritz 120, 176, 225, 231, 389, 390 




Glienicke, Joachim 1 08, 166, 336, 349, 
350 
Glockentoeger, 0. 450 
Gockel/, Berthold 60, 1 00, 158, 301, 302 
Goebel, lngeborg 113, 167, 354 
Goede, Hans-Jochen 157, 297, 298 
Goehrmann, K. E. 84, 232 
Gönner, Diethelm 1 05, 202, 328 
Görlitzer, Klaus 90, 153, 273, 27 4 
Göthert, Ulrich 392 
Götschl, J. 198, 427 
Gogolla, Martin 140 
Golze, Ulrich 81,140,220 
Gorn, Friedemann 72, 225 
Gosebruch, Martin 76, 122 
Goubeaud, Friedrich 7 
Gourdomichali-Heß, lrene-L. 125 
Graband, Gerhard 122 
Gräter, Joachim 83, 84, 138,216 
Graefenstedt, Michael 144, 237, 238 
Graff, Matthias 155, 283 
Grahn, Waller 95, 96, 150, 262, 263, 279, 
289 
Gramm, Werner 112 
Grand, Michael 181, 423 
Grefen-Peters, Silke 155 
Greitzke, Stephan 381 
Greubel, Dieter 188 
Grobe, Bernd 163, 311, 326 
Gröger, Herber! 115, 343 
Gröhlich, Huber! 167, 335, 354 
Grönning, Rüdiger 90, 153, 275, 276 
Gröttrup, Hendrik 126, 202, 409 
Gronemeier, Kari-Heinz 53, 128, 186, 444, 
445 
Gropp, Gabriele 157, 297, 298 
Groß, Siegmar 85 
Grossert, Eberhard 161, 309, 311, 312 
Großkurth, Klaus-Peter 60, 103, 161, 189, 
304,305,312 
Grünefeld, Johann 96, 153, 273, 279 
Grüschow, Gerhard 166 
Grützmacher, Martin 87 
Grundke, Dietrich 147, 249 
Grzeschkowitz, Rainer 106, 161 
Gudehus, Volker 162 
Günter, Horst 76,81, 142,227,233,329 
Guldager, Reinhardt 100, 158, 300, 301 
Gunkel, Peter 142, 232 
Gunkler, Erhard 161,309,311,312 
Guntner, John Charles 124, 178, 399 
Gutsche, Klaus-Jürgen 128, 185, 440 




Habekost, Heinrich 103, 229, 258, 301 
Habekost, Reinhard 322 
Hackenberg, Astrid 125, 413 
Hähle, Si/via 55,210 
Häusler, Franz 153, 275 
Häusler, Henry 152, 265, 266 
Haeßner, Frank 55, 108, 170, 367, 368, 
369 
Hafermann, Udo 142, 225 
Hagemeier, Rolf 72 
Hagemeister, Siefan 142, 232 
Hagen, Dietrich Eckhard 81, 1 06, 161 
Hagen, Hans 140,222 
Hahn, Harro 86, 146, 242 
Hahne, Mathias 167, 183, 336, 354, 355, 
448 
Haksever, Ataman 161 
Ha/bauer, Bernd 171, 37 4 
Hammad, Farouk 115, 351 
von Hamme, Themas 168, 357, 358 
Hamann, Hans-Jürgen 153, 275 
Hanert, Helmut 91, 155, 283 
Hanitz, Gerd 166 
Hannak, Bärbei 66 
Hannemann, K. 287 
Hannken-llljes, Jürgen 140, 220 
Hannover, Hans-ütto 112 
Hansen, Peter 275 
Hanßen, Kari-Joseph 87 
Hantos, Theodora 122, 178, 179 
Harborth, Heiko 138, 216, 219, 306 
Harborth, Peter 47, 81 
Harbs, Claus 188 
Hardenberg, Klaus 84, 137,212,213 
Harms, Hermann 51, 131,182,428,429, 
446,447 
Harms, Peter 98, 295 
Harneit, Ralf 176 
Harstick, Hans-Peter 58, 62, 128, 184, 439 
Hart, Franz 7 
Hartmann, Harro-Lothar 61, 62, 116, 176, 
388,389 
Hartmann, Hellmut 91 
Hartmann, Kristiana 1 00, 158 
Hartmann, Thomas 75, 91, 154, 276, 277, 
278 
Hartung, Wilfried 105 
Haß, Rüdiger 58, 106, 161 
Hasubek, Peter 128, 183 
Hatje, Hans-Joachim 114, 170, 230, 236, 
367 
Hauenschild, Carl 91, 155, 285 
Haupt, Ulrich 114, 167, 350, 351, 372 
Haverland, Manfred 171, 37 4, 375 
Hazelaar, M .. 337 
Hecker, Friedrich Wllhelm 114, 167, 353 





Heine, Wolfgang 188 
Heinemann, Gerhard 171, 37 4, 375 
Heinrici, Christian 153, 273 
Heipe, Ortwin 1 01, 157, 303 
Heise, Fritz 180, 421 
Heiser, Manfred 170 
Heisler, Herber! 185, 440 
Helal, Heizam 184 
Helberg, Waller 7 
Helmholz, Gerd 120,171,371,373,374 
Hempel, Rainer 158, 299 
Hempelmann, Reinhold 189 
Henk, Ulrich 253 
Henke, Volker 106, 161 
Henkel, Volker 140, 220 
Henn, Georg 100 
Henne, Helmut 122, 177, 199, 200, 293, 
394,395 
Hennige, Ute 132, 423 
Henning, Wolfgang 161 
Hentschel, Oskar 126 
Hentze, Joachim 81, 142, 227, 228, 233, 
235,370,384 
Henze, Frank 174 
Herden, Jens 55 
Hering, Knut 59, 103, 160,314,315 
Herr, Peter 140 
Herrenberger, Justus 61, 76, 1 00 
Herrmann, Andreas 86, 148, 253, 354, 
255 
Herschelmann, Falk 189 
Heß, Erwin 84, 138, 217 
HeB, lrene 415 
Hesse, Jürgen 87, 88, 132, 144,236,237, 
239 
Hesse, W. 203,319 
Hesselbarth, Hanfried 167, 354 
Heuer, Wilhelm 46, 96, 153, 273 
Heuermann, Hartmut 56, 122, 178, 398 
Heun, Georg 153, 275 
Heusler, Helmut 112, 253, 357, 358 
Hey, Helmut 114, 165, 341 
Heydemann, Gerhard 189 
Heyder, Ulrich 49, 50, 75, 124, 179, 409, 
410,411 
Heyn, Dieter 172, 381 
Hickel, Erika 91, 153, 197, 199, 202, 244, 
246,270,279,290 
Hidalgo-Serna, Emilio 124, 178, 402, 405, 
417 
Hilber!, Thomas 188 
Hilbig, JensOtto 167, 353 
Hildebrandt, Reiner 226 
Hillebrandt, Gert 138, 217 





Hinkelmann, Wilhelm 96, 154, 282 
Hinz, Gerhard 1 01 
Hinz, Holger 73 
Hirschberg, Thomas 171,374 
Hirschberger, Heinz 164 
Hodge, Johanna M. 177 
Höfle, Gerhard 94, 270 
Höhl, Hans Leopold 10 
Höltje, Gerhard 112 
von Hofe, Hans Christian 112 
Hoffmann, Günter 180, 421 
Hoffmann, Joachim 55 
Hoffmann, Karl R. 7 
Hoffmann-Parmentier, Partricia 126, 403 
Hofmann, Matthias 381 
Hogsefe, Jörg 174 
Hohenstein, Uwe 140 
Hohlfeld, Klaus 89, 245 
Holdorf, Reiner 66 
Hollmann, Reinhild 52,131,185,440 
Holzenkämpfer, Peter 161,305, 313 
Honegger, Peter 7 
Hoof, Dieter 128, 180, 419 
Hopf, Henning 75, 91 , 150, 261, 262 
Hoppe, Hans-Hermann 123 
Hoppe, Sabine 159, 304 
Hoppe, Torsten 153, 273, 27 4 
Horn, Klaus 108, 165, 340, 341, 348, 366, 
369,378 
Horn, Rudolf 166 
Horneber, Ernst-Helmut 116, 172, 372, 
377,378 
Horstmeyer, Roll 131, 186, 444, 445 
Hortig, Hans-Peter 115 
Hoyer, Frank 188 
v. Hoyningen-Huene, Jürgen 89, 244, 245, 
250,254 
Huber, P Reinhold 112 
Huck, Bernhard 144, 237, 239 
Huhnke, Dieter 120, 171, 373, 37 4 
van der Huir, Rainer 172, 379, 380 
Hummel, Dietrich 1 08, 166, 343, 344 
Hund!, Thomas Günter 132, 440 
Hupe, Helmut 172, 383 
Hussein, Jamil 59 
lglisch, Rudolf 82 
lmhof, Allred 7 
Imker, Henning 50, 131, 181, 422 
lnhoffen, Hans Her1oft 91 
J 





Jacob, Jörn 174 
Jacob, Thomas 166 
Jacobs, Carsten 114, 165, 339, 340 
Jäger, Frank 144, 236, 237 
Jaenicke, Joachim 82, 137, 212, 371 
Jagemann, Lothar 65 
Jagnow, Gerhard 94, 284 
Jahnke, Monika 55 
Jahr, Rüdiger 87 
Jandt, Jürgen 142 
Janke, Klaus 131, 186, 444, 445, 446 
Jankowsky, Wolfgang 140, 224 
Janssen, Gerhard 82, 137, 212, 213, 370 
Jebram, Diethardt 95 
Jens, Karin 155, 272, 284 
Jeromin, Lothar 157 
Jeschar, Rudolf 76 
Johansen, Christian 174, 387 
John, B. 253 
Jung, Harald 144, 237, 336 
Jung, Peter 121 
Jungnickel, Wolfgang 146, 240, 241 
Justi, Eduard 86 
K 
Kaczmarek, Angelika 72 
Kähler, Ger! 158, 303 
Kähler, Robin 96, 100, 156, 295 
Kämmerer, Günter, 188 
Kämpen, Kurt 71 
Kärner, Hermann 76, 116, 172, 379, 380, 
384 
Kaether, Willy 1 0 
Kagermann, Henning 87, 228, 235, 246 
Kahl, Matthias 162,309,317,318 
Kahmann, Henning 158, 257, 300, 329, 
330,334 
Kahsnitz, John 152 
Kalbitz, Holger 169, 365 
Kamitz, Reinhard 120, 172, 377, 378, 388 
Kammer-Gohr, Hannelore 184 
Kamp, Gunnar 166 
Kamp, Norbert 122, 179 
Kanjahn, Diethelm 152, 271 
Kanold, Hans-Joachim 82, 215 
Kapitza, Petra 156, 285 
Karwath, Karl Emil 112, 345 
Kaschade, Hans-Jürgen 60 
Kathe, Ludger 50, 131, 180, 181, 421 
Kayser, Rolf 58, 73, 103, 162, 199, 305 
320,321,322,323 
Kehne, Gerd 164, 305, 307, 308, 330, 
331,332 
Keller, Michael 59 
Name/Seite 
Kepp, Bernhard 106 
Kerl, Klaus 91, 152, 264, 266, 267, 290 
Kerle, Hanfried 67, 114, 168, 353, 355, 
356 
Kern, Axel 176 
Kersten, Martin 87 
Kertscher, Heiner 325 
Kertz, Waller 58, 86,147, 197,243,244, 
279 
Keßler, Franz-Rudolf 60, 86, 144, 239, 
240, 279, 350, 372 
Keßler, Jochen 169, 362, 372 
Keßler, Wolfgang 106, 162,228,319, 320 
Keuchel, Klaus 114, 170, 366 
Keune, Herber! 128,185,432,433 
Keyser, Uwe 88, 144, 237, 238 
KieBig, Michael 164, 305, 307, 330, 331, 
332 
Kind, Dieter 118, 380, 381 
Kindel, Wolfgang 344 
Kirchhoff, Jens 170 
Kirchhoff, P. 280 
Kirchner, Johannes-Henrich 82, 142, 143, 
201,233,235,293,294,329,351,369, 
370 
Klahold, Maritta 160, 315 
Klaassen-uhde, Helmut 158, 299 
Klausnitz, Detlef 167, 351 
Klebe, Kari-Heinz 66 
Klein, Günter 105, 120, 171,247,318, 
372, 376 
Klein, Hartwig 153, 273 
Klein, Joachim 91, 197 
Kleinau, Hans-Joachim 98, 272 
Kleinschmidt, Eberhard 49, 124, 178, 401, 
403, 404 
Klenke, Werner 108, 169, 361, 362, 365, 
372 
Klepp, Gabriele 120, 172 
Kliegel, Wolfgang 91, 153, 273 
Klimbingat, Gerd 72, 99 
Klingel, Hans 91, 155, 285, 286 
Klingelhoefer, H. 368 
Kloppenburg, Josef 184, 443 
Klotz, Günter 340, 341 
Knaak, Uwe 176 
Knebel, lngrid 60 
Knoop, Hans 105,334 
Knox, R. J. 126 
Knüpfer, Joachim 162,309,317 
Knust, Jürgen 126, 416 
Kober, Axel 174 
Koch, Eckart 82,142,203,234 
Koch,Uwe 142 
Kock, Hinrich 164, 305, 307, 330, 331 
Kodoll, Werner 120, 172, 379, 380 





Köhler, Klaus 1 07, 258, 322 
Köhler, Martin 106, 164, 305, 307, 330, 
331,332 
Köhler, Otto 114, 168, 357, 358 
Köhler, Peter 84,138,217 
Köhler, Rolf 298 
Köhler, Uwe 114, 169, 362 
Kölsch, Rainer 65 
Könnecker, Bruno 66 
Körner, Kari-Hermann 49, 56, 62, 75, 122, 
178,203,401,402 
Körner, Roland 168 
Köster, Bernd 147, 243 
Koepke, Jürgen 157, 303 
Köppen, Winfried 146, 240 
Koeßler, Paul 1 08 
Koll, J. 254 
Komoll, Ralf 168, 357, 358 
Konerding, Volker 102, 304 
Konietzko, Andreas 161 
Konstanzer, Josef 1 0 
Koppenwallner, Georg 113, 348 
Kordina, Karl 76, 103, 160, 161, 187, 189, 
309,311,312,329 
Kornexl, Dietrich 70 
Kortegast, Detlef 72 
Kose, Volkmar 121 
Kossatz, Gert 112, 188 
Kossira, Horst 59, 62, 1 08, 166, 342, 343 
Kosyna, Günter 1 08, 168, 358, 359 
Kowalsky, Hans-Joachim 82,213 
Kozik, Jean-Luc 126, 414, 415 
Kraas, Hans-Joachim 140 
Kracht, Gerhard 160, 31 0, 313, 314 
Krämer, Axel 172, 379, 380 
Krämer, Klaus 58, 56 
Kraemer, Friedhelm 1 03 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 1 00 
Kraemer, Werner 94, 260 
Krah, Claudia 142, 232 
Krahn, Edgar 176 
Kramer, Friedhelm 112 202 351 
Kramer, Henning 171 ' ' 
Krampf, Lore 161, 187, 189 
Kratz, Matthias 72, 225 
Kratz, Wolfgang 188 
Krause, Bernd 60 
Krause, Thomas 162, 318 
Krebs, Roland 149 
Kreh, Jochen 59 
Kreißl, Hans-Uirich 137,212,371 
Krense, Gunter 63 
Kretschmer, Allred 189 
Kreuzer, Hans 7 
Kreykenbohn, Bernd 157, 297 
Kreyßig, Jürgen 176, 231 , 389 
Kroepelin, Hans 91, 268 
458 
Name/Seite 
Krohn, Karsten 91,150,261,262,263 
Krone-Muenzebrok 232, 234 
Krüger, Mario 126, 405 
Krüger, Sigrun 20, 59, 66 
Krug, Stephan 162 
Kruse, Gunther 165, 341 
Kruse, Rudolf 83, 219, 223, 224, 226 
Krutemeier, Frank 171, 37 4, 375 
Kubillus, Uwe 150 
Kublik, Frithjof 354 
Kühlert, Bernd 158, 301 
Kühn, Klaus-Dieter 170, 366 
Kühne,Thomas 140,223 
Kühne,Uwe 138,215,306,334 
Künne, Reiner 72 
Küpper, Thomas 166, 346 
Küssner, Dietrich 449 
Kuhn, Michael 58 
Kuhnke, Falko 218 
Kulke, Erich 100 
Kulke, Rüdiger 158 
Kunze, Ulrich 118, 171, 247, 376, 377 
Kurth, Gottfried 91 
L 
Lacmann, Roll 91, 150, 264, 265, 266, 
267 
Ladstätter, Peter 164 
Lämmke, Axel 102, 107, 189, 304, 305, 
306,313 
Lakebrink, Markus 123 
Lamberg, Peter 83, 107, 235, 334 
Landau, Gerd 91, 156, 295 
Lang, Siegmund 46, 96, 150, 269 
Lange, Bernd-Peter 122, 178, 399 
Lange, Günter 110, 131, 170, 183, 369, 
372,433,434 
Lange, Helgard 47, 96, 156, 295 
Langenberg, Wolfgang 157, 298 
Langendörfer, Horst 59, 82, 140, 223, 
224,226 
Lanz, Wolfgang 66 
Larink, Otto 91, 155, 286, 289 
Laschin, Roll 340 
Laschka, Boris 60, 11 0, 166, 336, 343 
Laube, Martin 161, 307,312 
Lautz, Günter 116,171,247,372,376, 
377 
Leck, Michael 161 
Lecoeur, Pierre 133, 183, 437 
Lehmann, Detlef 165, 338 
Lehmann, Jürgen 112 
Lehmbruck, Manfred 1 00 
Lehne, Verena 150, 262 




Leilich, Hans-ütto 116, 176, 225, 230, 
231,386,387,388,389 
Leimer, Hans-Peter 162, 308, 318, 319 
Leinemann, Wolfgang 85, 234 
Leithner, Reinhard 11 0, 169, 362, 363, 
365 
Lemcke, Paul 10 
Lemke, Gundela 159, 303 
Lempfer, Karsten 188 
Lendt, Benno 67,114,169 
Lengenfelder, Luitgar 99, 156, 295, 296 
Leonhard, Werner 60, 116, 171, 341, 348, 
366,374,375,378,384 
Leonhardt, Fritz 7 
Leseberg, Dieter 70 
Leukefeld, J. 340 
Leutz, Hermann 1 05 
Leymann, Peter-christian 59 
Ue, Jung Sun 140 
Uebau, Gerhart 112 
Liebe, Detlef 160,314,315 
Ueberei, Reinhard 91, 154,280,281 
Ueberum, Roll 131, 183, 433, 434 
Uebrecht, Rainer 170, 366 
von Uenen, Horst 82, 138, 215 
Uerse, Eleonore 67 
Uess, Reinhard 49, 59, 122, 179,204, 
406 
Und, Volker 102, 300 
Undmayer, Manfred 62, 116, 171, 172, 
381,382,384 
Undner, Klaus 85, 219, 256, 289, 294 
Unhardt, Margarete 184 
Link, Gabriele 124, 178, 399, 400 
Link, Viktor 60, 122, 178, 398 
Linnemann, Eta 129 
Lion, Siegtried 172, 379, 380 
Lipeck, Udo 84, 140 
Liske, Eckehard 96, 155, 286 
Löbbecke, Cari-Friedrich 1 0 
Löffler, Hans-Jürgen 110, 169, 337, 361, 
365 
Löhmannsröben, Hans-Gerd 97, 152, 266 
Löwe,Arno 91,152,267,268 
Löwe, Stefan 137, 214 
Lohmann, Sabine 138, 217 
Lompe, Klaus 59, 75, 122, 179, 200, 409, 
410 
Look, Petra 149 
Lorke, Michael 97, 153,273, 274 
Latz, Kurt 83 
Louis, Hans Waller 85, 200, 225 
Ludewig, Hans-Uirich 58, 63, 124, 179, 
407,408 
Luehr, Hermann 88, 147 
Lüttge, Dieter 98, 293 
Luscher, Norbert 138, 217 
Name/Seite 
Luttmann, Heinrich-Paul 184, 443 
Lyle, Christopher 169, 365 
M 
Mader, Hermann 250 
Märgner, Volker 120, 174 
Magiera, Horst 53, 131, 185, 440 
Maier, Christi an 171, 375 
Maier, Hans Gerhard 92, 152, 271 
Maier, Wolfgang 106, 160 
Malorny, Winfried 161 
Maniak, Ulrich 103, 163, 311, 326 
Marschall, Siegtried 67 
Marlen, Wolfgang 114, 167, 354 
Martens, Peter 102, 304 
Martin, Reimer 157, 298 
Marutzky, Rainer 188 
Marwede, Roll 189 
Mathiak, Karl 82, 138,215,216,306,334 
Mathis, Wolfgang 118, 172, 377, 378 
Mattauch, Hans 49, 122, 178, 401, 402, 
404 
Matthies, Hans-Jürgen 63, 11 0, 168, 338, 
357,358,361,384 
Matulovic, Petra 150 
Matzeit, Andreas 170 
Maurach, Gregor 49, 122, 178, 402, 403, 
404 
Maus, Dieter 165, 337 
Mauthe, Jürgen-Helmut 98, 294 
May, Eberhard 95, 97, 155, 287, 296 
May, Hans-Albrecht 188 
Mayer, Huber! 98, 288 
Mecke, Wilhelm 1 04 
Mehlhorn, Lutz 188 
Meibeyer, Wolfgang 86, 148, 255, 256 
Meier, Uwe 174 
Mengersen, Christian 97, 150 
Mengersen, lngrid 83, 216, 266 
Menke, Christoph 169 
Mennen, Josef 7 
Menzel, Erich 86 
Mertens, Wolfgang 163, 325 
Mertinatsch, Peter 176 
Meseck, Holger 1 06, 162, 31 0, 317 
Messer, Hans 1 0 
Messner, Willried 162, 228, 310, 319, 320 
Messow, Jürgen 147 
Metz, Helga 182 
Metzdorf, Jürgen 88, 240 
Meyer, Friedrich-Wilhelm 114, 166, 346 
Meyer, Hansgeorg 121, 378 
Meyer, Jens-Uwe 58 






Meyer, Michel 83, 232 
Meyer, Peter 56, 82, 138, 216, 217, 306 
Meyer, Ralf 1 06, 160, 314 
Meyer, Ulrike 170 
Meyer-Qttens, Klaus 189, 329 
Meyer-Willner, Gerhard 131, 180, 418 
Michaelides, Axel 58 
Michaelis, Volker 184 
Michalik, Harald 176 
Micko, Hans Christoph 92, 156, 291, 292, 
293 
Miehe, Dierk 189 
Miehe, Joachim 126 
Mielke, Thomas 170 
Milbrandt, Horst 163 
Mitschke, Manfred 62, 75, 110, 165, 337, 
338,358,361,384 
Moderhack, Dietrich 92, 153, 27 4 
Möhlen, Hartmut 114, 170, 366 
Möller, Dietrich 1 04, 164, 305, 307, 330, 
331,334 
Möller, Hans-Heinrich 157, 296, 297 
Möller, Meinhard 138,216,217 
Mollenhauer, Johann Joachim 67 
von Monkiewitsch, Lienhard 60 
Mortzfeld, Peter 126, 404 
Mosebach, Helmut 120, 172, 383 
Mrowka, Wolfgang 96, 155, 287 
Mudler, J. 174 
Mühlrad!, Peter F. 94, 270 
Müller, Claudia 96, 156 
Müller, Cornelia 291 
Müller, Gerd-Jürgen 131, 185,430,431 
Müller, Hans Robert 76, 82, 355 
Müller, Heinrich 115, 339, 340 
Müller, Herber! 110, 168, 338, 358, 360, 
361,384 
Müller, Hermann 126, 414, 415 
Müller, Horst 114, 169, 362 
Müller, Kai 171 
Müller, Kari-Ludwig 49, 124, 178, 401, 
402, 404 
Müller, Klaus 60, 86, 146, 243, 374, 375 
Müller, Klaus-Peter 70 
Müller, Michael 161, 308, 316 
Müller, Reinhard 176 
Müller, Ursula 126, 406, 417 
Müller-Goymann, Christel 96, 153, 278 
Müller-Luckmann, Elisabeth 92, 293 
Müller-Pohle, Hans 83 
Müller-Reineke, Ruth 126, 397, 416, 417 
Müller-Schweinitz, Günter 129, 186, 441, 
442 
Münnich, Fritz 56, 61, 86, 144, 237, 238 
Musehold, Eberhard 147 




Näveke, Roll 92, 155, 272, 283, 284 
Nah rstedt, Adolf 154 
Namuth, Mathias 163, 327 
Nauck,Joachim 131,180,420,421 
Nawrocki, Rainer 172, 377, 378 
Necker, Tyll 1 0 
Nee, Lothar 168, 359, 360 
Nehring, Peter 93, 272 
Neisecke, Jürgen 189, 305, 313 
Nelle, Dietrich 158, 301, 302 
Neuber, Eva-Maria 97, 154, 282 
Neugebauer, Leonore 140 
Neuhäuser, Hartmut 59, 86, 144, 237, 238 
Neumann, Horst 1 05 
Nicklaus, Ralf 97, 155, 286, 294 
Nieder, Jürgen 146, 239, 240 
Niedner, Roland 95, 278 
Niemann, Wolfgang 172, 383 
Nies, Reinhard 88, 146, 239, 240 
Nieß, Hannelore 63 
Niessen von, Wolfgang 92,150,152,264, 
265,267 
Nimbach, Norbert 59, 66 
Nippe~K~us 7~97, 15~291,292,293 
Nitzsche, Ulf 114, 165, 339 
Nöbrega Duarte Soares, Maria Teresa 126 
Noormann, Harry 130, 183, 448 
Nübold, Peter 72, 124, 24 7, 290, 413, 414 
Nührig, Eckhard 126, 404 
0 
Oberdieck, Klaus 153 
Oberheide, Karl 12 
Oelrich, Karl Heinz 122, 179, 326, 407, 
408 
Oelschlaegel, W. 147 
Oesinghaus, Reinhard 172, 382 
Oesterlen, Dieter 101 
Ohmann, Friedrich 7 
Ohms, Reinhard 180, 418 
Ohnesorge, Klaus-Walther 88, 148, 256 
Oldekop, Werner 62, 110, 165, 169, 197, 
348,363,364 
Olsen, Karl Heinrich 76, 87 
Oppermann, Hans-Peter 185 
Oprach, Frank 154, 277 
Osteroth, Hans-Heinrich 161 
Ostertag, Roland 47, 101,157,204,297, 
298,302 
Oswald, Margit 294 
O~Udo 82,138,217 





Pahlitzsch, Gotthold 110, 369 
Palm, Wolf-Uirich 152, 264, 266 
Paolim, Kernara 63, 168, 357, 358 
Pape, Reinhardt 420 
Papp, Helmut 267, 268 
Parmeggiani, Andrea 95 
Paschen, Heinrich 104, 329 
Paulus, Erwin 116, 174, 231, 378, 379, 
386,387 
Pause, Hans 7 
Pearson, Sir Denning, J.P. 7 
Peil, Udo 106, 160, 315, 316 
Peisker, Wolfgang 131, 186, 444, 445 
Pekrun, Martin 110, 359 
Pellegrini, Albert 189 
Pentermann, Willi 114, 169 
Perbix, Wolfgang 161 
Perez Paoli, Ubaldo Rarnon 48, 124, 177, 
391 
Perkins, Christopher 127, 178, 400 
Persyn, Andrea 64 
Petermann, Hans 1 05 
Petermann, Hartwig 75, 110, 358, 359 
Petersen, Helmut 130, 422 
Petersen, Klaus 158, 300 
Petras, Hans-Henning 137,212,213,370 
Petras, Knut 138, 218 
Pflanz!, Günter 89, 249 
Piefke, Frank 83, 218 
Piepenburg, Werner 1 05 
Pieper, Ernst 76 
Pieper, Klaus 101 
Pierick, Klaus 104, 162, 228, 310, 319, 320 
Pierre, Alain 127, 178, 403, 404 
Piesch, Heike 63 
Pinkvos, Heiko 144, 237 
Plettner, Bernhard 7 
Plinke, Burkhard 188 
Plonski, Thomas 161 
Podeh I, Enno 52, 131 184, 429 
Pöhlmann, Wolfgang 129, 183, 448 
Pöls, Werner 123 
Pohl, Friedrich 8 
Pohl, Hans-Wilhelm 114, 166, 342 
Pohl, Rüdiger 156, 291 
Pohl, Walter 86, 147, 248, 249, 250 
Pohlmann, Peter 163, 310, 323, 324 
Pollmann, Birgit 123, 179, 409, 410, 411 
Pollmann, Klaus Erich 55, 123, 178, 179 
Pommer, Horst 93 
Popp, Ludwig 93 
Port, Michael 174 
Poschadel, Jürgen 172, 383 
Possiel, Manfred 97, 149 
Possin, Hans-Joachim 75, 123, 178, 399 
Name/Seite 
Potratz, Lothar 72 
Potthoff, Hartmut 157, 296, 297 
Preen, Hans-Georg 181,185,440 
Pregel, Dietrich 129, 183, 433, 434 
Preiß, Brigitte 148, 255 
Prell, Christian 107, 328 
Prenner, Klaus 60 
Pretschner, Peter 85, 226 
Preu, Lutz 97, 153,274, 279 
Priebe, Hanno 96, 150, 261, 262 
Prinzing, Dieter 48, 124,177,204,394, 
395,396 
Proskawetz, K.-0. 344, 345 
Proksch, Peter 96, 154, 277 
Pütz, Kari-Johann 120, 176, 388 
Pulli, Jasmin 55, 64 
Pusch,Uwe 161,305,313 
Q 
Quante, Hans-Uirich 72, 225 
R 
Radaj, Dieter 113, 330, 369 
Rademacher, Horst 55, 60, 131, 181, 426 
Rahm, Dorothea 98, 294 
Ramke, Hans-Günter 58, 163 
Rammler, Käte 129 
Ranisch, Ernst-Helger 189 
Raschper, Norbert 162,308,318,319 
Rass, Hans Heinrich 124, 401, 410, 411 
Rathke, Klaas 325 
Rau, Ralf 254, 269 
Raudkivi, Arved 8 
Rebe, Bernd 55, 64 
Reddemann, Hans 167 
Rehbock, Fritz 82 
Rehbock, Helmut 124, 177, 393, 394 
Rehm, Gallus 8 
Reichardt, Jürgen 157, 298, 299 
Reichart, Gerhard 53, 129, 185, 201, 430, 
431 
Reichenbach, Hans 94, 283 
Reichert, Günther 11 0, 166, 346 
Reichertz, Peter L. 85, 225 
Reimann, Eilen 155, 283 
Reinefeld, Erich 92, 149, 188, 268 
Reinke, Friedhelm 118 
Reinsch, Dietmar 86, 147, 251 
Renemann, Horst H. 112, 345 
Renken, Peter 163, 3·1 0, 323, 324 
Reppich, Kari-Heinz 60, 65 
Retter, Hein 50, 129, 180, 418, 419 
Reuer, Egon 47, 92, 155, 287 
Reupke, Horst 64 





Rex, Dietrich 59, 110, 169, 347 
Richter, Armin 110, 165, 340, 351, 383, 384 
Richter, Egon 58, 76, 146, 242, 243 
Richter, Joachim 107, 327 
Rie, Kyong-Tschong 11 0, 170, 368, 369 
Riebesehl, Bernd 154, 278 
Rieck, Wolfgang 176 
Rieger, Waller 89, 254 
Riemenschneider, Jörg T. 158 
Riemenschneider, Klaus 257, 300, 329, 
330, 334 
Ries, Reinhard 72 
Rietkötter, Klaus-P. 171, 371, 373, 37 4 
Risse, H.-J. 48, 165, 337 
Ritter, Bernhard 48, 164, 305, 307, 330, 
331 
Ritter, Reinhold 58, 110, 167, 187, 352, 
353 
Ritters, Ernst-W. 146, 240, 279 
Rochow, Eugene, G. 8 
Röcke, Heinz 101 
Röhrs, Werner 114, 168 
Rölke, Peter 75, 124, 179, 409, 410, 411 
Rönnefahrt, Horst 50, 131, 180,181,421 
Rönnpagel, Dietrich 144, 236, 237, 336 
Röschenthaler, Gerd-Volker 95 
Rössner, Lutz 129, 181, 422 
Röttger, Günther 66 
Rötling, Hartmut 126, 132, 184, 439 
Röver, Helmut 189 
Roffael, Edmone 188 
Rogowski, Fritz 94, 266 
Rohde, Matthias 160,315 
Rohde-Brandenburger, Klaus 168, 360 
Rohdenburg, Heinrich 86, 148, 187, 252, 
253,255 
Rohling, Anette 161 
Rohr, Regine 149 
Rohrs, W. 357, 358 
Rohse, Eberhard 125, 177, 394, 395 
Rohse, Hartmut 169 
Rojo, Hernan 158, 300 
Rora, Detlef 126, 204, 395 
Rosen, Edgar R. 123 
Rosenbach, Otto 76 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 89, 245 
Rostasy, Ferdinand S. 104, 160, 161, 189, 
305,307,312,329 
Roth, Karlheinz 110, 167, 340, 350, 351, 
372 
Roth, Manfred 66 
Roth-Artner, Susanne 126, 396, 412 
Rotzoll, Gerdt 150, 264 
Ruckmann, Peter 140, 222 
Rudort, Fritz 10 
Rücke!, Rolf 8 
Rückert, Axel 166 
462 
Name/Seite 
Rüdiger, Otto 88 
Rüffer, Peter 176 
Rühland, Gurt 82 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 52, 131, 
184,439 
Rüppell, Georg 92, 155, 197, 201, 288 
ROter, Reginald · 73 
Rütschi, Karl 8 
Ruegge,Jens 363 
Auge, Peter 105, 106, 161, 307, 308, 316 
Auge, Jürgen 110, 170, 335, 356, 367, 
368 
Runne, Heinz 164, 305, 307, 330, 331, 
332 
Rupprecht, Helmut 48, 125, 177, 392, 393 
Ruschig, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 104, 162, 228, 229, 257, 
258,301,321,322 
Rußow, Jörg 159, 346 
Ruthe, Volker 97, 153, 273, 274 
s 
Saake, Gunter 140, 222, 395 
Sabelberg, Uwe"-Fritjof Walter 89, 255 
Salbert, Alrun 185, 443 
Salge, Jürgen 116, 172, 380, 384 
Salie, Adolf 55, 60 
Salje, Ernst 110,170,341,348,366,369, 
378 
Salmen, Sigrid 20 
Sander, Heinrich 154, 277 
Sander, Kari-Heinz 50, 131, 180, 181, 420 
Sander, Wolfgang 83, 84, 137, 213, 214 
Saß, Sigurd 131,184,429,430 
Sattler, Heinz 188 
Sauerbeck, Dieter 94, 283 
Sebald, Waller 94, 269 
Sedlak, Holger 140, 220 
von See, Michael 170, 366 
Seebaß, Joachim 118, 171, 377 
Seegers, Dieter 311 , 326 
Segler, Helmut 129, 442 
Segler, Rosemarie 185 
Seidel, Eberhard 88, 148, 251, 252 
Seidemann, Uwe 120, 174, 387 
Seiffert, Ulrich 115, 338 
Seikowsky, Bernd 164 
Seitz, Wolfgang 114, 170, 366 
Selmar, Dirk 154 
Seme!, Heinz 129, 180, 181,421 
Sende!, H.J. 450 
Senf, Helga 65 
Serrano-Sanchez, Maria 126, 406, 417 
Siebke, Hans 8 




Si eiert, Winfried 1 05, 327 
Siegmann, Ralf 58 
Sie land, Bernhard 51, 132, 181, 424 
Sievers, Jens 157, 296, 297 
Simon, Gerhard 60, 87,146,241,242, 
246 
Simon-Schaefer, Roland 130, 182, 198, 
427 
Simons, Klaus 104, 163,308, 327,328 
Sindowski, Kari-Heinz 88 
Sinning, Hans-Rainer 170 
Sitte!, Gunter 189 
Siuda, Wolfgang 185 
Six, Jürgen 162 
Sklorz, Martin 72, 99 
Soares, M. T 405, 416 
Sölter, Geert-Uirich 89, 147, 243 
Solty, lnge 67 
Sonnemann, Rudolf 355 
Sonnenberg, Jutta 65 
Sperner, Peter 45, 84, 137,214 
Spichal, Meinoll 257, 321 
Spier, lngeborg 64 
Spieß, Jürgen 84, 140, 222, 223 
Spiller, Maiken 27 4 
Spöhring, Waller 132, 181, 426, 427 
Sporleder, llse 63 
Spreckelmeyer, Goswin 49, 56, 125, 179, 
407,408 
Sprysch, Michael 157, 298, 299 
Ssymank, Volker 98, 282 
Suthoff-Gross, Rudolf 184, 443 
Swolinsky, Manfred 166, 344, 345 
Syldatk, Christoph 96, 150, 269, 270 
Szczepanik, Erich 185 
Sch 
Schänzer, Gunther 56, 111, 166, 187, 
197, 344, 345 
Schäperkötter, Heinrich 168, 360 
Schärpf, Otto 88, 246 
Schade-Didschies, Peter 181 
Schaffer, Gerhard 1 04, 163, 326, 327 
Schairer, Ulrich 94 
Schamberg, Siefan 167, 352 
Schattmann, Achim 73 
Scheer, Joachim 62, 104, 160,310,315, 
316,329 
Scheier, Claus-Artur 123, 177, 391 
Scherran, Adrian 149 
Scheuermann,Jochen 60,161 
Scheuermann,Uwe 146,240 
Schicke, Roll 171, 373, 374 
Schiebe!, Hans-Martin 150, 262, 263, 279 
Schier, Hans 58, 111 , 165, 339, 340, 341, 
Name/Seite 
348,351,366,369,378 
Schild!, Gerhard 124, 125, 179, 204, 407, 
408 
Schillemeit, Jost 123, 177, 394, 395 
Schindler, Sabine 185 
Schintzel, Hellmut 126, 392 
Schliephake, Dietrich 94, 188, 269 
Schling-Brodersen 55, 153 
Schlums, Henning 166, 354 
Schmalbruch, Günter 65 
Schmid, Martin 147, 248, 249 
Schmid, Wolfgang 172, 383 
Schmidt, Delle! 72 
Schmidt, Erhardt 152, 271 
Schmidt, Helmut 125, 178, 398, 399 
Schmidt, Henning 126, 156, 285, 301, 
302,404 
Schmidt, Joachim, (Akad. 0. Rat) 106, 
163,170,325,327 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 8 
Schmidt, R.-M. 368 
Schmidt, Ulrich 61 
Schmidt-Hohagen, Frank 144, 237, 238 
Schmidtmann, Volker 154, 277 
Schmitt, Rainer 129, 184, 204, 442, 444 
Schmitz, Thomas 158, 302 
Schmutzler, Rein hard 92, 149, 259, 260 
Schneider, Detlef 88, 146, 246 
Schneider, Frank 172, 379, 380 
Schneider, Günther 56, 86, 146, 241 
Schneider, Hans-Günter 158, 299 
Schneider, Jörg 161, 307, 316, 317, 356 
Schneider, Frau Jos.A. 10 
Schneider, Werner 87, 147, 248, 249, 250 
Schneider, Wolfgang 92 
Schneidmüller, Bernd 124, 125, 179, 407, 
408 
Schnell, Rüdiger 58, 107, 123, 177 
Schnell, Wolfgang 103, 304,318 
Schnieder, Eckehard 121, 389 
Schnor, Bettina 137, 213 
Schoelzel, Karlernst 180, 420 
Schömann, Munira 156, 290 
Schönberg, Klaus 64 
Schönfelder, Helmut 55, 116, 174, 386, 
387, 388 
Schönhöfer, Rudolf 131, 184 
Schönhoff, Theodor 162,308,318,319 
Schöniger, Mathias 148, 254 
Schönwald, Bettina 164, 308, 327, 328 
Schalles, Ulrich 148, 253 
Schomburg, Dietmar 95, 270 
Schrader, Bodo 55, 59, 62, 1 04, 164, 305, 
308,330,331,332,334 
Schrader, Gerhard 8 
Schrader, Klaus-Peter 72 





Schriever, Eckhard 188 
Schroeder, Horst 131, 183, 436 
Schröder, Heidemarie 76 
Schroth, Peter 83, 84, 137,214 
Schrüfer, Günther 140, 221, 222 
Schuber!, Falko 168 
Schuber!, Rainer 185, 368 
Schucht, Gonrad 171, 371, 373, 37 4 
Schüler, Lothar 84,138, 218,219, 226 
Schueppel, Reiner 92, 154, 276, 278 
Schüsseler, Jan 157, 298, 299 
Schütte, Klaus 105, 257, 321 
Schuhmacher, Beate 63 
Schuhmacher, Bernhard 73 
Schukat, Horst 176 
Schulitz, Helmut 59, 101, 157, 298, 299, 
302 
Schulle, Rainer 165, 338 
Schultheiß, G. F. 115, 364 
Schultz, Walter 116, 376 
Schulz, Michael 158, 285, 310 
Schu~.Rudo~ 14~24~ 279 
Schulze, Dietmar 114, 169, 365 
Schulz, Wolfgang 92, 156, 290, 292, 293 
Schulze, Herber! 189 
Schulze, Horst 58, 104 162 308 318 
319,329 ' ' ' ' 
Schulze, Werner 97, 153, 276 
Schumacher, Ute 153, 273 
Schumann, Hilmar 87 
Schuster, Gottfried 101 158 229 258 
300, 301, 322 ' ' ' ' 
Schwartz, Hans-Joachim 98 293 
Schwartz, Wilhelm 94 ' 
Schwarz, Gabriele 153 273 27 4 
Schwarze, Jochen 59 '82 1'42 200 227 
228, 233, 234, 256, '25i ' ' ' 
Schwedes, Jörg 60, 111, 169, 363, 365 
Schwerdt, Wilhelm 1 02 304 
Schwigon, Karin 149 ' 
Schwink, Christoph 72, 87, 144, 237 
St 
Staben, Helmut 167, 352 
Stahmer, Edgar 129 
Stank, Sabine 138, 218, 307, 336 
Stark, Udo 113, 114, 166, 344 
Steck, Elmar 167, 187, 335, 353, 354 
Steifen, Kurt 92 
Steibl, Horst 53, 132, 186, 441, 442 
Steigerwald, Frank 124 179 
Ste!n, Rudolf 167, 349' 
Stem, Volker 89, 250 
Stein, Werner Alexander 113 362 
Steinert, Joachim 106, 161, 189, 304, 378 
464 
Name/Seite 
Stein hoff, Gerd 106, 163, 310, 311, 323, 
324, 325 
Stenze!, Jürgen 123,177,201,202,393, 
394,395 
Stickforth, Jürgen 111,167,336,354,355 
Stickler, Wolfgang 75 
Stiege, Günther 82, 140, 199, 223, 226, 
390 
Stielow, Reimar 56 
Stölting, Dieter 164, 308, 327, 328 
Stöter, Lutz 72, 99 
Stoldt, Holger 60 
Stopper, Sebastian H. 132, 180, 419 
Stoppok, Eberhard 97, 149 
Storm, Joachim 169 
Stracke, Ferdinand 55, 101, 158, 197, 
229,257,258,300,301,322,329,334 
Strassner, Ernst 129 
Strauß, Klaus-0. 171, 37 4 
Streit, Thomas 146, 242 
Strizic, Zdenko 1 01 
Struckmann, Werner 140, 224, 225 
Stürzer, Horst 63 
Stumpfe, Michael 157, 303 
T 
Tacke, Reinhold 94, 270 
Tanneberger, Susanne 186 
Tajerbashi-Aibers, Mahmood 153, 273 
Tausch,Jürgen 129,185,430,431 
Teichner, Detlef 174 
Teifke, Jürgen 56, 114, 169 
Teschner, Dietrich 47, 97, 155, 286,287, 
289 
Teubner, Wolfgang 107,228,319 
Teutsch, Manfred 1 07, 161 
Thaler, Helmut 92, 271 
Theuerkauf, Walter E. 55, 129, 186, 199, 
449, 450 
Theurer, Andreas 159, 304 
Thiele, Hartmut 125, 177, 392 
Thiele, Willi 83 
Thielecke, Klaus 98, 188 
Thies, Harmen 58, 101, 158, 303 
Tholey, Paul 92, 156, 295, 296 
Thomas, Fred 113, 344 
Thomas, Karl 170, 335, 368 
Thormann, Dieter 111, 166, 167, 348, 349 
Thormann, Isabelle 126, 236, 413, 414 
Thornton, John 176, 231, 389 
Thürnau, Wolf 102, 304 
Tietje, Wulf-Hermann 126, 270, 413, 414 
Tille-Lauckner, Susanne 55, 64 
Tillert, Peter 142, 224 




Timme, Ulrich 132 
Tirpitz, Ernst-Rainer 160, 309, 313, 314 
Tönhardt, Marion 56, 146 
Toffel, Rolf 1 05, 328 
Tonkus, Yunus 159 
Toppel, Gerd 154, 277 
Traeger, Martin 55 
Trapp, Marianne 129 
Trapp, Thomas 170, 366 
Trommer, Gerhard 132, 185, 430, 431 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 8 
Tschirschwitz, Traute 70 
Tunkel, Hans-Peter 126, 404 
Twelmeier, Heinrich 56, 1 04, 160, 309, 
311,312,314 
u 
Ulrich, Klaus Jürgen 132, 423 
Unger, Frank 172 
Unger, Hans-Georg 116, 174, 385, 386, 
387 
Unrau, Udo 120, 174, 385, 386 
Unruh, Erwin 140 
Uphoff, Peter 172 
Urbassek, Michael 89, 146, 241, 242 
Urich, Wolfram 82 
Urland, Klaus 253 
Urlaub, Altred 58, 111, 168, 347, 359, 360 
Urlaub, Armin 338, 358, 361, 384 
Usselmann, Bernd 153 
V 
Vajen, Klaus 315 
Varchmin, Jörg-Uwe 118, 171, 341, 348, 
366,374,378 
Vaslet, Daniel 127, 178, 401, 403 
Vater, llse 51, 129, 183, 435, 436 
Veskas, Paris 155, 288 
Vesper, Wilhelm 126, 396 
Vester, Joachim 172, 372, 377, 378 
Vibrans, Gerwig 59, 111 , 170, 368, 369 
Vierfuß, Ulrich 163 
Viertel, Uwe 60 
Viswanathan, Krishnamoorthy 87, 147, 
251,252 
Vitzthum, Otto G. 98, 272 
Vössing, Gebhard 67 
Vogel, Hans-Jürgen 150, 261 
Vogel, Ulricke 75, 123, 179, 409, 410 
Vogelsang, Hans Günter 8 
Vogler, Bettina 114, 169 
Vogt-Machemer, Margot 184, 443 
Vohrmann, Uwe 180, 421 
Name/Seite 
Voigt, Fritz 8 
Vollmar, Roland 62, 82, 140, 220, 221 
Vollmer, Eckard 174 
Vollstedt, Werner 120, 171, 37 4, 375 
Vorbrink, Werner 340 
Vorwerk, Angela 157, 297 
Voß, Kai-Uwe 161 
Voß, Bärbei 59, 66 
w 
Wachendorf, Horst 62, 75, 87, 144, 147, 
248,249,250 
Wachter, Hubertus 89, 255 
Wätjen, Dietmar 45, 83, 84, 140, 221 
Wagner, Fritz 92, 150, 269 
Wagner, Gerhard 62, 101,157,297,302 
Wagner, Harald 64 
Wagner, Jürgen 140, 223 
Wagner, Karl G. 94, 269, 270, 290 
Wahl, Friedrich 82, 142, 226 
Waitschat, Harald 172, 379, 380 
Walle, Gerardo 168,347 
Warias, Horst-Werner 157, 298 
Wannagat, Ulrich 92, 149, 246, 250, 252 
259, 260 
Warmers, Heinrich 172, 377, 378 
Wasmund, Klaus 125, 179, 409, 41 0, 411 
Weber, Gerhard 47, 60, 96, 156,291,292 
Weber, Jürgen 101, 159, 303, 304 
Weber, Manfred 176 
Weber, Margot 159 
Weber, Ursula 129, 183, 433 
Wegener, Konrad 167, 355 
Wegner, Heinz-Dieter 127, 220, 231, 24 7, 
414 
Wegner, Wolfgang 166 
Weh, Herbert 118, 172, 338, 358, 361, 
382,383,384 
Wehberg, Hinnerk 58, 1 01, 158, 301 
Wehberg, Josef 172, 382, 383 
Wehr, Paul 115, 170 
Weigel, Klaus-Dieter 167, 351 
Weidelt, Peter 87, 147, 244 
Weigert, Ludwig 55, 61, 62, 87, 146, 242 
Weigmann, Rudolph 92 
Weil, Annette 153 
Weimann, Günter 1 04 
von Weingraber, Herbert 111, 341 
Wein hausen, Günter 120, 171, 375, 376 
Weinreich, Manfred 112, 338 
Weiser, F. 165, 340, 383 
Weisner, Christian 162 
Weiß, Dietrich 188 
Weiß, Hartmut 84, 138,216 





Weissermel, Klaus 93 
Weit, Herbert 59 
Welding, Olaf 182 
Welding, S. 198,424,427,428 
Weit, Hans-Joachim 152, 264, 266 
Wender, lngeborg 51, 58, 132,181, 198, 
424,425,428,431 
Wender, Karl Friedrich 62, 92, 156, 290, 
291,292,293 
Wendt, Klaus 107, 164, 250, 258, 259, 
306,331,333 
Wente, Holger 165, 341 
Wenzel, Andreas 167, 350, 351, 372 
Wenzel, Jürgen Michael 55 
Wermuth, Manfred 59, 104, 162, 228, 257, 
258,301,310,320,321,322 
Wesche, Jürgen 67, 189 
Wessel, Wieland 156, 292, 293 
Westendorf, Holger 354 
Westesen, Kirsten 153, 275 
Westphal, Christian 167, 349 
Wetenkamp, Ludwig 174 
Wettem, Michael 46, 96, 154, 280, 281 
Weyhe, Stephan 146 
Wichmann, Klaus 185, 440 
Widdecke, Hartmut 96, 152, 267, 268 
Wiebeck, Marlen 46, 97, 149, 259, 261 
Wiegand, Klaus-Dieter 107, 162,228, 319 
Wieken, John-Harry 142 
Wiemann, Hans-Joachim 8 
Wilhelm, Herbert 82, 142, 231, 232 
Wilke, Rainer 52, 132, 184, 204 442, 443 
444 ' ' 
Wille, Thomas 144 237 
Winkler, Ame 58 ' 
Winkler, Hans-Joachim 132 181 422 
Winnacker, Karl 8 ' ' 
Winner, Christian 98 
Winsel, August 88 
Wippich, Christine 155, 285 
Wirth, Rainer 107, 162 
Wirths, Kari-Joachim 82 137 
Wißerodt, Eberhard 167~ 349 
Witschital, Peter 140, 223 
Wittchen, Claudia 146, 240, 279 
Witte, Bemhard 59 
Witte, Hans-H. 107, 163, 309, 325, 326 
Wittmann, Bemd 73 
Wittram, Martin 72 
Wocke, Hans 1 0 
Woehlbier, Helmut 72 
Wösle, Hubert 115, 170, 368 
Wolf, Herbert 92, 150, 261, 262, 263 
Wolf, Kari-Peter 168, 357, 358 
Wolf, Klaus 166, 342 




Wolff, Heinz Gerd 93, 155, 286 
Wolff, Joachim 88, 147,250 
Wollanke, Gerd 97, 152, 267,268 
Wolter, Uwe 182 
Wolters, Bruno 97, 154, 277 
Wolters, Otto 185, 443 
Worsch, Thomas 140, 221 
Woschko, Wanda 185 
Wrede, Klaus M. 125, 179, 409, 410, 411 
Wüsteney, Herbert 8 
Wulff, Detlev 115, 168 
z 
Zachmann, Dieter 89, 147, 248, 249, 250 
Zais, Joachim 157, 296, 297 
Zamperoni, Piero 174 
Zander, Hartmut 157, 297, 298 
Zeggel, Wilfried 115, 169, 364 
Zeidler, Hans-Ghristoph 120, 176, 225, 
231,389,390 
Zeitträger, H. 85, 235 
Zerbst, Hans-Joachim 70 
Zhao 412 
Zicke, Günter 115, 369 
Ziebura, Gilbert 58, 123, 179, 409, 411 
Ziegenmeyer, Jochen 95 
Zimmerli, Walther Ch. 51, 56, 130, 182, 
197,198,204,427,428 
Zimmermann, Friedrich 159, 304 
Zimmermann, Gerd 50, 52, 89, 148, 256, 
437 
Zimmermann, Günther 63, 130, 183 
Zimmermann, lngfried 98, 278 
Zinhardt, Margarete 185 
Zinner, Gerwalt 93, 153, 272, 273 
Zünkler, Bemhard 112, 367 
Zumstrull, Georg 59 
Zwilgmeyer, Franz 130 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 65 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 137 
Allgerneine Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 172 
Algemeiner Hochschulsport. Z. Beethovenstraße 1 6 4201 72 
Algemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 167 
Allgerneine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 180 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) Katharinenstraße 1 A 3203 68 
Amt für Ausbildungsförderung Fallersleber-Tor-Wall1 0 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2410 189 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 2401 137 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 138 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 161 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 178 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 149 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) Konstantin-Uhde-Straße 6 4255 142 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Zimmerstraße 24 4302 158 
Außeninstitut der TU Geysostraße 7 3202 62 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 165 
Bau- und Kunstgeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 159 
Baugestaltung, lnst. PockeisstraBe 4 4206 157 
Baukonstruktionen und Industriebau, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 157 
Baukonstruktion und Holzbau. lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 162 
Baustoffe. Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52 2411 160 
Bauwirtschaft und Bau betrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 163 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, lnst. Bültenweg 74/75 140 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 1 2 4203 70 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Bültenweg 17 und 
Konstantin-Uhde-Straße 8 4264 150 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 185 
Botanisches Institut Humboldtstraße 1 und 4238 154 
Mßndelssohnstraße 4 2415 154 
Braunschweigischer Hochschulbund ! ;cllleinitzstraße 17 4219 76 
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.j:>. Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite ~ 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wall22 76 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 169 
Chemie, Anorganische und Analytische. Ins!. Hagenring 30 4304 149 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 185 
Chemie, Technische, Ins!, Hans-Sommer-Straße 10 3316 152 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 1 0 3316 150 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 152 
Chemie, Organische, Ins!. Hagenring 30 4304 150 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 176 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1 -4 4107 178 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 177 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 183 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 172 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 172 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 172 
Elektronik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 171 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 171 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 171 
Elementares Formen,lnst. Querum, Uhlenplatt 6101 159 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 183 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 158 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 183 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 170 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 157 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 160 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 149 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 171 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 180 
Fachbereich für Maschinenbau PockeisstraBe 4 4226 165 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schatten PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 137 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 4204 177 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 144 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 165 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeistraBe 14 (Forum) 4201 137 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 165 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 165 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 170 
Flugführung, lnst. Hans-SommerStraße 66 3401 166 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 166 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19 3305 166 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 166 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 183 
Fraunhofer-lnstitut für Holzfoschung-
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut- BienroderWeg 54 E 6001 188 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 157 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 72 
Genetik, lnst. Spielmannstraße 8 3202 156 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 184 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 148 
Geologie und Paläonthologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 147 
Geometrie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 138 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 147 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 153 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. Gaußstraße 17 4244 168 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 162 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 171 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 66 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 144 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 178 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstraße 21 -24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 174 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 72 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 1 6 2401 72 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 172 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 155 
.j>. Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 65 0> 
CO Informatik, Theoretische, lnst. Gaußstraße 11 4232 140 
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.j>. Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
"--0 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. Gaußstraße 22 4220 164 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 169 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 167 
Kunstgeschichte, Bau- und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 179 
Kunst und Musik und deren Didaktik. Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 184 
Landmaschinen. lnst. Langer Kamp 19 a 3305 168 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 188 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3 5301 152 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 163 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 168 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 166 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 138 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 146 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeistraBe 14 (Forum) 4201 138 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 186 
Mechanik, Technische, lnst. Spielmannstraße 11 4259 167 
Mechanik und Festigkeitslehre. Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 107 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 161 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4-5 1701 169 
Mensa Katharinenstraße 1 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 165 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 144 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 147 
Mikrobiologie, lnst. Gaußstraße 7 4234 155 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231 147 
Musik und deren Didaktik, Kunst und, Sm: Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 184 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 176 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 23 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 174 
Organe der Universität 55 
Organische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 150 
Pädagogik, Allgemeine. Sm. Bültenweg 74/75 3324 180 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 177 
Paläontologie, Geologie und, lnst. Packeisstraße 4 (Hochhaus) 4206 147 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 168 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 154 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 154 
Pharmazeutische Chemie, lnst. Beethovenstraße 55 2414 153 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 153 
Philosophie, A, Sm. Geysostraße 7 3202 177 
Philosophie, 8, Sm. Spielmannstraße 8 4255 182 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. Gaußstraße 22 4220 104 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 146 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2 2415 146 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 146 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 186 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 150 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 179 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Wendenring 1-4 3324 182 
Programmiersprachen und lnformationssysteme, lnst. Gaußstraße 11/12 140 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 156 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 181 
Psychologische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Wall1 0 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 63 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 63 
Prüfungsämter 63 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 169 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 71 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 171 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. Langer Kamp 8 3317 165 
Romanisches Seminar Wendenring 1 4107 178 
Schweißtechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 170 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 158 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. Rebenring 53 3324 181 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft, lnst. Franz-Liszt-Straße 34 3420 156 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 185 
Sprachlabor, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 72 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4104 158 
Stadtbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 162 
""" 
Stahlbau, lnst. Beethovenstraße 51 2410 160 




Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
-..j 
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Straßenwesen, lnst. Packeisstraße 4 (Hochhaus) 4206 163 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. Langer Kamp 6 3307 168 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 166 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 73 
Studentische Vereinigungen 77 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wa\11 0 4233 66 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 186 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 167 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 146 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 158 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 146 
Theoretische Informatik, lnst. Gaußstraße 11 4232 140 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 169 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 152 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 188 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 153 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 154 
Tragwerksplanung, lnst. Packeisstraße 4 158 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 170 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 180 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 168 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 169 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 162 
Vermessungskunde, lnst. Packeisstraße 4 (Hochhaus) 4206 164 
Verwaltung Packeisstraße 14 (Forum) 4201 64 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 163 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 169 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 170 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3404 170 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 6001 188 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. Packeisstraße 14 (Forum) 4201 142 
Wissenschaftliches Prüfungsamt I. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 63 
Zahlstelle der TU PockeistraBe 14 (Forum) 4201 65 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wa\110 4233 66 
Zoologisches Institut Packeisstraße 1 0 a 3204 155 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 149 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die be.iden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
AM Auditorium maximum, Packeisstraße 15 ' 4202 106 
Aula Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 
C1 Chemiehörsaal, Packeisstraße 4 ( Chemietrakt) 4207 017 
C2 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 102 
C3 Chemiehörsaal, Packeisstraße 4 (Trakt Okerufer) 4208 110 
H1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 104 
H2 Packeisstraße 4 (Hochhaus) 4206 103 
H3 Packeisstraße 4 (Hochhaus) 4206 105 
H4 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 205 
HsA Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
HsB Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
HsC Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Mt Packeisstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
M2 Packeisstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
M3 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
M4 8chleinitzstraße 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
M5 8chleinitzstraße 21 -24 4101 404 
P1 Packeisstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 030 
P2 Packeisstraße 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 009 
P3 Packeisstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 132 
P4 Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, Packeisstraße 15 4202 007 
P5 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 313 
P6 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 513 
P7 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 514 
PB PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 003 
Ph 1 Mendelssohnstraße 1 4223 027 
Ph2 Mendelssohnstraße 2 4243 026 
81 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 003 
82 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 005 
"""' 
83 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 006 
(j S4 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 009 
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~ Kurz- Lage Orts- Raum--..j 
~ bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
85 Packeisstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 018 
86 Packeisstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 215 
A Kanstantin-Uhde-Straße 16 3205 202 
A Kanstantin-Uhde-Straße 16 3205 203 
A Kanstantin-Uhde-8traße 16 3205 210 
N Kanstantin-Uhde-Straße 16 3206 6 
N Kanstantin-Uhde-Straße 16 3206 7 
N Kanstantin-Uhde-8traße 16 . 3206 112 
N Kanstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 7 4/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 7 4/75 3324 227 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 Langer Kamp 19 c 3310 303 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS Informatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK1 Institutfür Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institut für Flugzeug bau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
M8 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeistraBe 1 0 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 


















Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 
Rebenring 18 
Rechenzentrum. Haus-Sommer-Straße 65 
Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße), Seminarraum neben P 1 
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ZEICHEN-BOROMATERIAL 
CYRIAKSRING 35 TEL 891015 
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Die Deutsche Bundespost. 
Viele Möglichkeiten 
für gute Leute. 
Angebot 










Angesprochen sind alle Diplom-lngenieure 
der Nachrichtentechnik und ähnlicher Fach-
richtungen (z. B. Technische Informatik, 
Regelungstechnik). Natürlich sind Sie uns 
auch willkommen, wenn Sie bereits praktische 
Berufsertahrung mitbringen. 
IhreChance 
Als größter Arbeitgeber der Bundesrepublik 
ist die Deutsche Bundespost heute in eine 
Größenordnung hineingewachsen, die nur 
noch in den Dimensionen bedeutender inter-
nationaler Wirtschaftsunternehmen zu messen 
ist. Dimensionen, die hohe Anforderungen an 
das Management und das technische Niveau stellen. 
Diplom-lngenieuren der genannten Fachrich-
tungen, die als Beamte bzw. Beamtinnen in die 
Laufbahn des höheren fernmeldetechnischen 
Dienstes eintreten, eröffnen sich nach einem 
Vorbereitungsdienst hier Interessante Perspek-
tiven. Denn als Führungskräfte stellen sie die 
Weichen bei der VeiWirklichung der Unter-
nehmensziele: als Abteilungsleiter bei einem 
Fernmeldeamt etwa. Oder als Referatsleiter bei 
einer Oberpostdirektion und später vielleicht 
als Leiter eines großen Fernmeldeamtes. 
Aufgrund der Fülle von verantwortungsvollen 
Aufgaben in den vielseitigen Bereichen des 
Fernmeldewesens sind die Einsatz- und Auf-
stiegsmöglichkeiten breit gesteckt. 
Ihre Bewerbung 
Falls Sie noch ein bißchen mehr wissen 
möchten über die Einstellungsbedingungen, 
die Möglichkeiten der fachlichen Weiter-
bildung usw: . 
Rufen Sie einfach Herrn Lippe be1 der 
Oberpostdirektion an, Tel: (0531) 4 72-2321 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
schicken Sie bitte an die Oberpostdirektion 
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Immer für Sie da! 
Sohlweg 11 · D 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 40 0144 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054305
